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5T i e -  j a  v e s i r a k e n n u s l a i t o k s e n  t o i m i n t a  
v u o n n a  1965
Vuoden aikana oli varsinaisen suunnittelutyön a la i­
sena yleisiä teitä yhteensä 4 343 kilometrin pituu­
delta. Näistä oli maanteitä n. 3 862 km ja paikal­
listeitä n. 481 km. Tiekuvauksia suoritettiin yhteen 
sä 589 km pituudelta. Maantiesuunnitelmia vahvis­
tettiin vuoden kuluessa n. 600 km ja  paikallistie- 
suunnitelmia n. 160 km. Aikaisemmin aloitettujen 
suunnittelutöiden jatkaminen jouduttiin henkilökun­
nan ja  määrärahojen puutteen vuoksi siirtämään 
toistaiseksi n. 4 500 tiekilometrin osalta.
Yleisistä teistä annetun lain voimaanpanolain mukai­
set kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön pää­
tökset kunnan-, kylä- ja asutusteiden paikallisteiksi 
määräämisestä annettiin vuoden 1965 loppuun men­
nessä yhteensä n. 28 000 tiekilom etriltä. Näiden te i­
den vastaanottaminen valtion hoitoon jatkuu edelleen 
ja vuoden 1965 loppuun mennessä oli paikallistiever- 
kon yhteinen pituus n. 27 250 km. Voimaanpanolain 
mukaan muodostettavan paikallistieverkon pituus tu­
lee nousemaan n. 28 400 km:iin.
Valtioneuvoston teknillisissä ohjeissa yleisten teiden 
tekemisestä ja kunnossapidosta sekä näkemäalueiden 
määräämisestä mainituista tie-- ja vesirakennushalli­
tuksen tarkemmista ohjeista täydennettiin mm. liitty ­
mien ja risteyksien ym. ohjeita. Teiden viitoitusjär- 
jestelmän ja opastusjärjestelmän uusimista suunnitel­
tiin. T ie -  ja liikennetaloudellista suunnittelua koske­
via ohjeita laadittiin sekä suoritettiin taloudellisia 
selvityksiä tieinvestointiohjelmiin liittyvistä kysymyk­
sistä. Vuonna 1965 suoritettiin kansainväliseen sopi­
mukseen perustuva yleinen liikennelaskenta. Tiever­
kon laatuluokittelun mittauksia suoritettiin ensisijai­
sesti valta- ja kantateiden osalta sekä suoritettiin l i i ­
kenteen määräpaikkatutkimuksia. Uusina tutkimus­
kohteina otettiin ohjelmaan eri teiden ajonopeuksia 
sekä liikenteen jakautumista vaihtoehtoisille reiteille 
koskevat perusselvitykset.
Vuoden 1965 aikana valmistui tieohjelma vuosiksi 
1965 -  1974.
Maailmanpankin lainaohjelmaan liittyen aloitettiin 
Helsingin -  Turun valtatiellä Gumböle -  Veikkola vä­
lisen moottoritieosuuden rakentaminen kokonaisura- 
kalla suoritetun kansainvälisen urakkakilpailun jä l­
keen. Tähän liittyviä kysymyksiä tie - ja vesirakennus­
hallituksessa hoitaa v. 1964 perustettu Maailmanpankin 
lainaohjelman tilapäinen suunnittelu- ja rakennustoi­
misto (Mala), jonka johdolla kehitettiin tarvittavat 
urakka-asiakirjat ja suunnitelmat. Toimisto tutkii ja 
kehittää näitä saatujen kokemusten perusteella edel­
leen. Mahdollisia uusia lainakohteitä varten toimisto
V ä g -  o c h  v a t t e n b y g g n a d s v e r k e t s  
v e r k s a m h e t  är  1 9 6 5
Under är 1965 var sammanlagt 4 343 km allmänna vä­
gar.under egentlig projektering. Av dessa vägar var 
ca 3 862 km landsvägar och ca 481 km bygdevägar. 
Arbetsfotografering företogs pä sammanlagt 589 km 
väg. Landsvägsprojekt fastställdes för ca 600 km och 
bygdevägsprojekt för ca 160 km. Pä grund av perso- 
nalbristen var man tvungen att uppskjuta tidigare pä- 
började planeringsarbeten för ca 4 500 vägkilometer.
I enlighet med lagen angäende införande av lagen om 
allmänna vägar utfärdade ministeriet för kommuni- 
kationsväsenaet och allmänna arbetena före utgängen 
av är 1965 beslut om förklarande av ca 28 000 km 
kommunal-, by- och kolonisationsvägar fpr bygde­
vägar. Övertagandet av dessa vägar i statens vard 
fortsätter och vid utgängen av är 1965 var bygdevägs- 
nätets sammanlagda längd ca 27 250 km. Längden av 
det bygdevägsnät, som enligt 'promulgationslagen 
skall bildas, kommer att uppga tili ca 28 400 km.
Av de i statsrâdets tekniska föreskrifter om byggande 
och underhäll av allmänna vägar samt i föreskrifterna 
om fastställande av synfältet nämnda närin are föreskrift­
er , som skall utfärdas av väg- och vattenbyggnads- 
styrelsen, kopletterades bl. a. föreskrifterna rörande 
anslutningar och korsningar. Förnyelsen av systemet 
för vägarnas utmärkning och informationssystemet ut- 
arbetades. Föreskrifter rörande den väg- och trafik- 
ekonomiska planeringen utarbetades varjämte ekono­
mi iskä utredningar av de tili väginvesteringsprogrammen 
anslutna frägorna verkställdes. Ar 1965 utfördes en pä 
ett internationellt avtal baserad allmän trafikräkning. 
Mätningar för kvalitetsklassficering av vägnätet utför­
des i främsta rummet pä huvud- och stamvägarna var­
jäm te destinationsundersökningar verkställdes. Som 
nya undersökningsobjekt upptogs pä programmet 
grundutredningar rörande körhastigheten pä olika vä­
gar och trafikens fördelning pä alternativa rutter.
Under är 1965 utarbetades vägprogrammet för ären 
1965 -  1974.
I anslutningar tili Världsbankens läneprogram inleddes 
byggandet av motorvägsträckan Gumböle - Veikkola 
pä huvudvägen Helsingfors - Abo efter en som total- 
entreprenad verkställd internationell entreprenadtäv- 
lan. De härtill anslutna frägorna sötes av en vid väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsen är 1964 inrättad interim is- 
tisk planerings- och byggnadsbyrä för Världsbankens 
läneprogram (Mala) under vars ledning nödiga ent- 
reprenaahandlingar och planer utarbetades. Pä grund 
av de erhällna erfarenheterna utvecklas dessa ytter- 
ligare av byrän. Med tanke pä eventuella nya läne-
6aloitti yleissuunnittelun noin 200 kilometrin matkalla, 
pääasiassa moottoriteitä. Työpiirustusten laadinnan 
suorittavat toimiston valvonnassa ulkopuoliset insi­
nööritoimistot, joilla on noin 280 kilometriä tiesuunni­
telm ia, joista noin kolmas osa valmistui vuoden 1966 
alkupuolella.
Maanteiden rakentamis- ja parantamistöitä suoritet­
tiin vuonna 1965 sekä työllisyyden turvaamiseksi myön­
netyillä määrärahoilla että varsinaisilla menoarviova- 
rollia. Työllisyyden turvaamiseksi käytettiin vuoden 
1965 aikana maanteiden rakentamis- ja parantamistöi- 
hin varoja momentilta 20 Pl.IV tl noin 215 000 000 mark 
kaa. Kertomusvuoden ja aikaisempien vuosien menoar- 
viovaroja(20 P1.III:4 A) käytettiin maanteiden raken­
tam is- ja parantamistöihin yhteensä noin 175 000 000 
markkaa. Tämän lisäksi käytettiin työsiirtoloille, työ­
le ireille  ja vankisiirtoloille järjestettäviin töihin noin 
17 000 000 markkaa (20 P1.III:7).
Rakenteilla olevia maanteitä valmistui vuoden 1965 
aikana kestopäällysteisinä teinä 250 kilometriä, sora- 
asfalttibetonipäällysteisinä 600 kilometriä, bitumiliuos- 
sorapäällysteisinä 16 kilometriä ja öljysorapäällystei- 
sinä 260 Kilometriä. Täten rakenteilla olevia teitä val­
mistui noin 1 100 kilometriä, minkä lisäksi kantavan 
kerroksen sidontaa suoritettiin bitumisoralla tai im eyt­
täm ällä yhteensä 316 kilometriä.
Aikaisemmin valmistuneille tieosille rakennettiin uutta 
asfalttibetoni tai topeka kulutuskerrosta 137 kilometriä, 
sora-asfalttibetonipäällystettä 272 kilometriä, bitum i- 
liuossorapäällystettä 278 kilometriä ja öljysorapäällys- 
tettä 700 kilometriä. Täten vanhoja teitä päällystettiin 
lähes 1 400 kilometriä, missä töissä käytettiin kunnossa­
pitomäärärahoja (12 Pl. VIsl) yhteensä noin 30 000 000 
markkaa.
Kertomusvuonna suoritettiin korkeampiluokkaisia eli 
ns. kuumapäällysteitä yli kaksinkertainen määrä edel­
lisen vuoden päällystysmääriin verrattuna. Huomatta­
van osan päällystystöistä muodosti ns. päällysteiden 
parantaminen, jolloin aivan 1960-luvun alussa raken­
nettuja öljysorapäällysteitä muutettiin sora-asfalttibe- 
tonipäällysteisiksi. Maailmanpankin lainavaroja käy­
tettiin päällystystöissä öljysoraa lukuunottamatta 35 % 
päällystyskin tannuksista.
Työsiirtola-, työleiri- ja vankisiirtolatyömäärärahalla 
suoritettiin tietöitä tieosilla Orivesi-Mänttä, Turku- 
Hämeenlinna-Lahti, Jorvas-Pikkala Helsingin ohikulku­
tiellä  ja tieosalla Lohjanharju-Hyvinkää.
Kertomusvuonna aloitetuista 132:sta sekä aikaisemmin 
käyntiinpannuista sillanrakennustöistä valmistuivat mm. 
seuraavat huomattavimmat työt: Leppävirran silta Leppä- 
virran-Tahvolanmäen m aantiellä Leppävirran kunnassa, 
Kipinän silta Siuruansuun-Kipinän maantiellä Pudasjär­
ven kunnassa, Oulujoen silta valtatiellä n:o 4 Oulun 
kaupungissa, Virran silta Hohtin-Kimolan maantiellä 
Iitin kunnassa, Jokikylän silta Haukiputaan-Kiimingin 
m aantiellä Haukiputaan kunnassa, Kitisen silta Pelko- 
senniemen-Savukosken m aantiellä Pelkosenniemen 
kunnassa, Aavasaksan silta Aavasaksan-Ruotsin rajan 
välisellä m aantiellä Ylitornion kunnan ja Ruotsin vä­
lillä . Maanteiden ja rautateiden eritasoristeysten siltoja 
valmistui 14 kpl, joista ylikulkusiltoja 10 kpl ja a li-
objekt inledde byrän generalplanering pä en sträcka 
av ca 200 km, huvudsakligen motorvägar. Arbets- 
ritningarna utarbetas under byráns överinseende av 
utomstáende ingenjörbyräer, som har vägplaner för 
ca 280 km under arbete, varav ca en tredjedel full- 
bordades i början av är 1966.
Anläggning och  ^förbättring av landsvägar utfördes 
under ar 1965 báde med sysselsättningsmedel och med 
ordinarie anslag, som upptagits i statsförslaget. För 
tryggande av sysselsättningen användes under ár 1965 
för anläggning och förbättring av landsvägar ca 
215 000 000 mk av anslaget under 20 Ht.IVrl. Av i 
statsförslaget för redogörelseäret och tidigare ár upp- 
tagna medel (20 Ht. 111:4 A) användes för anläggning 
och förbättring av landsvägar sammanlagt ca 175 000 000 
mk. Därjämte användes för arbeten i arbetskolonier, 
arbetsläger och fángkolonier (20 Ht. 111:7) ca 17 000 000 
mk.
Under ár 1965 blev 250 km permanentade samt 600 km 
med grusasfaltbetong, 16 km med bitumenlösningsgrus och 
260 km med oljegrus belagda vägar färdiga. Sálunda blev 
ca 1100 km vägar färdiga varjämte bindning av bärlagret 
med bitumengrus eller genom impregnering verkställdes 
pä sammanlagt 316 km.
Tidigare färdiga vägar bekläddes med ny asfaltbetong 
eller slitlager av topeka pä en sträcka av 137, med 
grusasfaltbetong pä en sträcka av 272, med bitumen­
lösningsgrus pä en sträcka av 278 och med oljegrus pä 
en sträcka av 700 km. Sálunda belades sammanlagt ca 
1 400 km gamla vägar, och vid dessa arbeten användes 
underhällsanslag (12 Ht. VI:1) tili ett sammanlagt be- 
lopp av ca 30 000 000 mk.
Under redogörelsearet utfördes högklassigare eller s. k. 
varmbeläggning i mer än dubbelt sä stor utsträckning 
som föregaende är. En betydande del av beklädningsar- 
betena utgjordes av förbättring av beläggningen var- 
vid i början av 1960-talet utförda oljegrusbeläggningar 
ändrades tili grusasfaltbetongbeläggning. Vid belägg- 
ningsarbetena användes Världsbankens lanemedel för 
ca 35 °lo av beläggningskostnadema, oljegrus icke inbe- 
räknat.
Med anslag för arbeten i arbetskolonier, arbetsläger 
och fängkolonier utfördes vägarbeten huvudsakligen pä 
vägsträckoma Orivesi-Mänttä, Äbo-Tavastehus-Lahti,
Jorvas-Pickala pä Helsingfors omfartsväg och pä väg- 
sträckan Lojo äs-Hyvinge.
Av de 132 brobyggnadsarbeten, som inleddes under redo- 
görelseäret samt av tidigare päbörjade arbeten blev fö l-  
jande betydande arbeten nu färdiga: Leppävirta bro pä 
landsvägen Leppävirta-Tahvolanmäki i Leppävirta kom­
mun, Kipinä bro pä landsvägen Siuruansuu-Kipinä i 
Pudasjärvi kommun, bron över Ule älv pä huvudvägen nr 
4 i Uleäborgs stad, Virta bro pä landsvägen Hohti-Kimola 
i Iitti kommun. Jokikylä bro pä landsvägen Haukipudas- 
Kiiminki i Haukipudas kommun, Kitinen bro pä lands­
vägen Pelkosenniemi-Savukoski i Pelkosenniemi kommun 
och Aavasaksa bro pä landsvägen mellan Aavasaksa och 
svenska gränsen i Övertorneä kommun. Broar vid kors- 
ningar mellan landsväg och järnväg i skilda pian blev 
färdiga tili ett antal av 14, därav 10 överfarts- och 4 under-
7kulkusiltoja 4 kpl. Maanteiden eritasoristeysten sil 
to ja , risteyssiltoja, valmistui 21 kpl. Kaikkiaan 
vuonna 1965 valmistui 165 siltaa.
Liikenteessä olevien lentokenttien laajennus- ja pa­
rannustöitä jatkettiin edelleen työllisyystyönä ja työ- 
siirtolatyönä. Kun lentokenttien parannustöiden erää­
nä liikennepoliittisena tavoitteena on saattaa kaikki 
lentokentät soveltuviksi Convair Metropolitan lento­
koneilla harjoitettavaan liikenteeseen, jolloin van­
hentunut ja  epätaloudellinen DC-3  kalusto voidaan 
poistaa liikenteestä, työllisyystyönä ryhdyttiin raken­
tamaan Lappeenrannan ja Ivalon lentokentille 2 000 
m pituista kestopäällystettävää kiitotietä. Ivalon 
lentokentälle valmistui kesällä 1 500 m pituinen va- 
rakiitotie, jonka kantavan kerroksen yläosa sidottiin 
bitumisoralla. Sen tultua liikennekuntoon Ivalon len­
tokentän sorapäällysteinen pääkiitotie suljettiin l i i ­
kenteeltä ja  liikenne ohjattiin syksyllä varakiitotielle, 
jota voivat käyttää myös Convair Metropolitan len­
tokoneet. Kertomusvuoden päättyessä maan 19 
säännölliseen lentoliikenteeseen soveltuvan lentoken­
tän pääkiitotei stä vain kaksi, nimittäin Kajaanin ja 
Lappeenrannan lentokenttien pääkiitotiet olivat sora- 
päällysteisiä ja niistäkin Kajaanin lentokentän pää- 
kiitotien osalta on kestopäällystämisen edellyttämät 
pohjatyöt jo työllisyystyönä suoritettu ja Lappeenran­
nan lentokentän osalta vastaavat työt ovat parhaillaan 
käynnissä.
Viim e vuosien aikana on pyritty täydentämään lento­
asemilla lentoturvallisuutta lisääviä laitteita ja ka­
lustoa. Kertomusvuoden aikana tilattiin sekä Vaasan 
että Kuopion lentokenttien pääkiitoteille suurtehoiset 
valaistuslaitteet, joskin niiaen asennus pitkien toim i­
tusaikojen takia siirtyi seuraavan vuoden puolelle. 
Niinikään on lentoasemia varten hankittu vaahtosam- 
mutuspäloautoja 7 kpl, joista 3 kpl valmistui ja otet­
tiin eri lentoasemilla käyttöön jo kertomusvuoden 
aikana.
Kanavaliikenne pienentyi vuoteen 1964 verrattuna 
uutavarakuljetusten osalta 10 "h, johtuen tämä lä - 
innä Heinäveden reitillä tapahtuneesta huomattavasta 
pinotavaran uiton vähenermsestä. Alusliikenteen osal­
ta kanavaliikenne pysyi vuonna 1965 edellisen vuoden 
suuruisena.
Sisävesiteiden uusimistöistä on tärkeimpinä m ainitta­
va Saimaan kanavan ja Saimaan syväväylien rakennus­
töiden jatkaminen.- Myös Taipaleen kanavan uusimis- 
työtä jatkettiin edelleen. Kuopion - Iisalmen väylän 
syventämistyö suoritettiin vuoden 1965 aikana loppuun. 
- Meriväylien rakennustöistä on mainittava Raahen 
tuloväylän ruoppaustyön valmistuminen. Lisäksi suo­
ritettiin kalastus- ja luotsisatamien rakennustöitä sekä 
muita vesiteiden parannustöitä.
Kimolan uittokanavan ja nipunsiirtolaitoksen rakenta­
minen jatkui koko vuoden sen ohjelman puitteissa, 
jonka mukaan kanava on valmis vuoden 1966 uittokau - 
teen mennessä. Päijänteen säännöstelytyössä saatiin 
säännöstelypadon rakentaminen valmiiksi. Välijoen 
alaosan perkauksesta suoritettiin II vaihe, minkä jä l ­
keen työstä on jä lje llä  n. 15 °Jo. Vuoden aikana ja t ­
kettiin perkauksia ja ruoppauksia mm. Halsuanjoella 
ja  Ounasjoella.
fartsbroar. Broar vid landsvägskorsningar i skilda pian, 
korsningsbroar, färdigställdes tili ett antal av 21. Un­
der ár 1965 blev sammanlagt 165 broar färdiga.
Utvidgnings- och förbättringsarbetena pä de flygfält, 
som användes för trafik fortgick sasom sysselsättnings- 
och arbetskoloniarbeten. Da ett av de trafikpolitiska 
m alen för förbättringsarbetena pä flygfälten är att 
göra alla flygfält lämpliga för trafik med Convair - 
Metropolitan-plan, varvid de gamla och oekonomis- 
ka DC-3-planen kan utmönstras, börjades pä flygfäl- 
ten i Villmanstrand och Ivalo b^gga 2 000 m langa 
permanentbelagda rullbanor. Pa Ivalo flygfält färdig­
ställdes under sommaren en 1 500 m läng reservrull- 
bana, pä vilken det övre lagret av det bärande skiktet 
bands med bitumengrus. Dä den blivit trafikabel stäng- 
des den grusbelagda huvudrullbanan pä Ivalo flygfält 
för trafik och trafiken dirigerades under hösten tili 
reservrullbanan, som även kan användas av Convair - 
Metropolitan pian. Vid redogörelseärets slut var av 
rullbanorna pa landets 19 för regelbunden flygtrafik 
lämpade flygfält endast tvä, nämligen huvudruilba- 
norna pä flygfälten i Kajani och Villmanstrand grus­
belagda och även av dem har de för permanentbe- 
läggning förutsatta grundningsarbetena pä flygfältet 
i Kajani redan utförts säsom sysselsättningsarbete 
medan motsvarande arbeten pa flygfältet i Villman- 
strand pägär.
Under de senaste aren har man strSvat att komplettera 
de anlUggningar och inventarier pa flygstationerna, 
som flkar flygsakerheten. Under redogorelsearet be - 
staildes till huvudrullbanorna pa flygfalten i Vasa och 
Kuopio hageffektiva belysningsanlaggningar, ehuru 
installeringen av dem pa grund av ae langa leverans- 
tiderna uppskotstill faijanae ar. Likasa har till flyg­
falten anskaffats 7 skumsiackningsbrandbilar, av vilka 
3 redan under redogbrelsearet blev fardiga och togs i 
bruk pa olika flygstationer.
I jämförelse med är 1964 minskades kanaltrafiken i 
fräga om trävaror med 10 °]o, närmast pä grund av den 
betydligt minskade flottningen av travat virke i Hei- 
nävesisträten. Fartygstrafiken pä kanalema var under 
är 1965 lika stor som föregäenae är.
Av de viktigaste arbetena för modernisering av insjö- 
farlederna mä nämnas de fortsatta byggnadsarbetena i 
Saima kanal och djupfarlederna i Saimen. Även arbe­
tena för modernisering av Taipale kanal fortgick. Ar- 
betet pä fördjupning av farleden Kuopio -  Iisalmi slut- 
fördes under är 1965. -  Bland arbetena pä havsfarleder- 
na mä nämnas att muddringsarbetena i infartsleden tili 
Brahestad slutfördes. Därjämte byggdes fiske- och lots- 
stationer och andra farledsförbättringar utfördes.
Arbetena pä byggandeav Kimola flottningskanal och 
flyttningsverket för knippen fortgick hela äret inom 
ramen för det program, enligt vilket kanalen skall 
vara färdig före flottningssäsongen 1966. För reglering- 
en av Päijänne färdigställdes regleringsdammen. Av 
upprensningen av Välijokis nedre lopp utfördes II ske- 
det, varefter ca 15 °lo av arbetet äterstär. Under äret 
fortgick rensnings- och muddringsarbetena i bl. a. 
Halsuanjoki och Ounasjoki.
8Vanajaveden ja Pyhäjärven, Läppä- ja Evijärven sekä 
Päijänteen säännöstelyt hoidettiin. Uutena säännöste­
lynä aloitettiin 1. 3.1965 Venetjoen tekojärven sään­
nöstelyn hoito.
Suunnittelutoiminta laajentui vuoden aikana edelleen. 
Pohjanmaan jokisuunnittelutoimisto sai valmiiksi Ky- 
rönjoen vesistötaloussuunnitelman, Lestijärven sään- 
nöstelysuunnitelman ja Kuona- ja Settijärven sään- 
nöstelysuunnitelman sekä jatkoi suunnitelmien laati­
mista kaikissa Pohjanmaan pääjoissa. Siikajoen ve­
sistön säännöstelyyn liittyvän Uljuan tekojärven ra­
kentamiseksi jatkettiin yksityiskohtaisten työsuunni­
telmien tekoa ja aloitettiin alustavien töiden tekemi­
nen. Vuoksen vesistössä Kallaveden ja Unnukkajärven 
vesistötutkimukset saatettiin loppuun ja jatkettiin 
suunnitelman laatimista Unnukkajärven nostamiseksi 
Kallaveden tasolle. Työ liittyy Kuopion syväväylän 
suunnittelutyöhön. Heinäveden reitin vesistösuunnitel­
ma saatiin viimeistelyvaiheeseen. Päijänteen vesis­
tössä jatkettiin latvavesien säännöstelysUunnitelman 
laatimista Saarijärven ja  Rautalammin reiteillä. Ko­
kemäenjoen vesistössä täydennettiin Kokemäenjoen 
nippu-uittokuntoon saattamista koskevaa suunnitel­
maa. Haapajärven altaan rakentamiseksi Raahen- Sä­
löisten teollisuusalueen vedenhuollon turvaamiseksi 
aikaisemmin tehdyn Kuljunlahden altaan täydennyk­
seksi laadittiin suunnitelma. Etelä-Suomen vedenhan­
kinnan yleissuunnitelman laatimista jatkettiin te- 
hostetusti.
Vesilain mukaisia katselmustoimituksia suoritettiin 
loppuun kuluneena vuonna 1 .1 2 . mennessä 34 kpl, 
joista 21 toimituksessa oli tie - ja vesirakennushalli ­
tuksen alainen toimitusinsinööri ja 13 toimitukses­
sa tie - ja vesirakennushallituksen alainen avustava 
insinööri. Uusia katselmustoimituksia tuli suoritet­
tavaksi 1 .12 . mennessä 20 kpl, joista 16 toimituk­
sessa oli tie - ja vesirakennushallituksen alainen toi­
mitusinsinööri ja 4 toimituksessa avustava insinööri. 
Näin ollen vireilläolevien toimitusten lukumäärä 
vähentyi 1 .12 . mennessä 14:llä. Keskeneräisinä ole­
via toimituksia oli 1 .12 . yhteensä 230 kpl, joista 
158 toimituksessa oli tie - ja vesirakennushallituksen 
alainen toimitusinsinööri ja 72:ssa avustava insinöö­
ri.
Kansainvälisen Jälleenrakennuspankin (IBRD) 10.7 . 
1964 Suomen valtiolle myöntämästä lainasta no 
384 F I on varattu teiden kunnossapitokaluston han­
kintaan 61 000 000 mk (tulleineen ja liikevaihtove- 
roineen). T ie -  ja vesirakennushallitus on toimeen­
panemansa kansainvälisen tarjouskilpailun perusteel­
la voinut toteuttaa lainaohjelmaa siinä määrin, et­
tä kuluvan vuoden aikana tehtiin kaikkia alkuperäi­
seen hankintaohjelmaan kuuluvia hankintaeriä koske­
vat tilaukset ja hankintasopimukset.
T ie -  ja vesirakennushallituksen vakiokonekannan 
t äydentämiseksi tehtiin v. 1964 keväällä kaksi 
hankinta- ja luottosopimusta. Hankinnat edistyi­
vät sopimusten mukaisesti. Vuoden 1965 loppuun 
mennessä tuli toimitetuksi 144 raskasta tiehöylää, 
64 kevyttä tiehöylää ja 12 siirrettävää murskaus- 
laitosta.
Regieringen av Vanajavesi och Pyhäjärvi, Lappa­
järvi och Evi järvi samt Päijänne utfördes. Sasom 
ny regiering inleddes 1.3 .1965 regieringen av den 
konstgjorda sjön i Venetjoki.
Planeringsverksamheten utvidgade under äret yt- 
terligare. Österbottens älvplaneringsbyrd utarbeta- 
de en hushällningsplan för Kyrö älvs vattendrag 
samt regleringsplaner för Lestijärvi, Kuonajärvi 
och Seittijärvi varjämte fortsattes utarbetandet av 
planer för samtliga huvudälvar i Österbotten. 
Utarbetandet av ae detaljerade arbetsplanerna 
för byggande av Uljua konstgjorda sjö, som an- 
sluter sig tili regleringen av Siikajoki vattendrag 
fortsattes och de förberedande arbetena inled­
des. I Vuoksens vattendrag slutfördes vatten- 
dragsundersökningarna i Kallavesi och Unnukka- 
järvi och utarbetandet av en pian för höjande av 
Unnukkajärvi tili Kallavesis niva fortsatte. Arbe­
tena ansluter sig tili planeringen av en djupfar- 
led tili Kuopio. Vattendragsregleringsplanen för 
Heinävesistraten nodde avslutningsstadiet. I Päi­
jänne vattendrag fortsattes regleringsplanen för 
de översta vattnen i Saarijärvi- och Rautalampi- 
sträten. I Kumo älvs vattendrag kompletterades 
planen för försättande av älven i sädant skick 
att knippflottning blir möjlig. En pian för bygg­
ande av Haapajärvi bassäng som komplettering 
tili Kuljunlahti bassäng för tryggande av vatten- 
försörjningen i Brahestad-Sälöinen industriomräde 
utarbetades. Utarbetandet av en allmän pian för 
vattenanskaffningen i södra Finland fortgick.
Besiktningsforrattningar enligt vattenlagen slut- 
fordes under redogorelsearet intill 1 .12 . till ett 
antal av 34, av vilka 21 av vSg- och vatten- 
byggnadsstyrelsen understallda forrattningsingen- 
jorer och 13 av sagda styrelse understallda b i­
tradande ingenjorer. Nya besiktningar utfordes in­
till 1 .12 . till ett antal av 20, av vilka 16 av 
vag- och vattenbyggnadsstyrelsen understallda 
forrattningsingenjorer och 4 av bitradande ingen­
jorer. Salunda minskades de anhangiggjorda for- 
rattningama intill 1 .12 . med 14 Antalet oav- 
slutade forrattningar var sammanlagt 230, av v il­
ka 158 verkstails av forrattningsingenjorer och 
72 av bitradande ingenjorer, som ar understallda 
vag- och vattenbyggnadsstyrelsen.
Av lanet nr 384 F I, som Internationella Aterupp- 
byggnadsbanken (IBRD) 10.7.1964 beviljade finska 
staten, har for anskaffning av vaghallningsmateriel 
reserverats 61 000 000 mk (jamte mil och omsatt- 
ningsskatt). Pa basen av en av vag- och vatten­
byggnadsstyrelsen utlyst intemationell offerttavlan 
har laneprogrammet kunnat genomforas i sadan om- 
fattning att bestailningar under ar 1965 kunde verk- 
stallas och leveransavtal ingas for alia till det ur- 
sprungliga anskaffningsprogrammet horande anskaff- 
ningsposter.
För komplettering av väg- och vattenbyggnads- 
styrelsens standardmaskinbeständ ingicks under 
varen 1965 tvä leverans- och kreditavtal. Le- 
veransema framskred avtalsenligt. Före slutet 
av är 1965 komm 144 tunga väghyvlar, 64 lätta 
väghyvlar och 12 transportabla krossar att leve- 
reras.
9Vuosien 1961 ja 1962 tulo- ja menoarvioihin mer­
kityillä 3,5 m ilj. markan, Saimaan vesistöön tule­
van ruoppauskaluston hankintoihin tarkoitetuilla 
määrärahoilla suoritetut hankinnat saatiin kuluvana 
vuonna päätökseen. Hiittisen saariston eri saarien 
ja mantereen välisiä yhteyksiä hoitamaan tarkoitettu 
matkustaja- ja postialus H itis "  valmistui ja otettiin 
käyttöön.
Valtiovarainministeriön annettua 17.12.1964 yleisoh­
jeet valtionhallinnon piiriin kuuluvan kustannuslas­
kennan järjestämiseksi määräsi kulkulaitosten ja yleis­
ten töiden ministeriö myös tie- ja vesirkennushallituk -  
sen laatimaan 1 .6 .1965  mennessä laskentatoimen ke­
hittämisohjelman, jonka puitteissa laitos siirtyy tote­
uttamaan yleisohjeiden mukaista laskentaa. Tässä 
tarkoituksessa laadittu "Ehdotus tie- ja vesirakennus­
laitoksen laskentatoimen kehitysohjelmaksi ja yleis­
järjestelyksi" valmistui lopulliseen muotoonsa loka­
kuussa 1965. Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriö hyväksyi ehdotuksen ja määräsi tie- ja vesira­
kennushallituksen ryhtymään välittömästi toimenpitei­
siin ohjelman toteuttamiseksi siten, että uusi järjes­
telmä voitaisiin käynnistää vuoden 1970 alussa. Ke­
hittämisohjelman mukaisesti kehittämistyön kohteena 
tulevat olemaan kaikki laskentatoimen naarat. Työn 
suorittamiseksi tie- ja vesirakennushallitukseen mu o­
dostettiin vuoden 1965 aikana laskentatoimen suun- 
nitteluelin, jossa suunnittelutehtävien hoito on ja ­
ettu kolmeen ryhmään
- tili-  ja maksutoimen suunnittelu
• kustannuslaskennan suunnittelu
-  varastokirjanpidon ja konekustannusten lasken­
nan suunnittelu.
Yksityiskohtainen suunnittelutyö aloitetaan välittö­
mästi sitä mukaa kun henkilökuntaa näihin tehtä­
viin saadaan koulutetuksi.
Anskaffningarna med de i statsförslagen för áren 
1961 och 1962 observerade anslagen pá samman- 
lagt 3 ,5  m ilj. mk för anskaffning av muddrings- 
inventarier tili Saimens vattendrag slutfördes 
under redogörelsearet . Det för förbindelserna mel­
lan de olika holmama i Hitis skärgärd och fastlan- 
det avsedda passagerar- och postfartyget H itis" 
blev färdigt och togs i bruk.
Efter det finansministeriet 17.12.1964 utfärdat all- 
männa föreskrifter rörande organiseringen av kost- 
nadsberäkningen inom statsförvaltningen förordnade 
ministeriet för kommunikationsväsendet och all- 
männa arbetena att även väg- och vattenbygg- 
nadsstyrelsen före 1 .6.1965 skulle utarbeta ett 
program för utveckling av redovisningsväsendet, 
inom ramen för vilket verket skall verkställa re- 
dovisningen i enlighet med de allmänna föreskrif- 
terna. Det "Programförslag för utveckling och 
allmän organisering av väg- och vattenbyggnads- 
verkets reaovisningsväsende", som i detta syfte ut- 
arbetades, erhöll sin slutliga form i Oktober 1965. 
Ministeriet för kommunikationsväsendet och all­
männa arbetena godkände förslaget och förordnade 
att väg- och vattenbyggnadsstyrelsen omedelbart 
skall skrida tili ätgärder för genomförande av 
programmet sälunda, att det nya systemet kan ta- 
gas i bruk i början av är 1970. Enligt program­
met kommer alla grenar av redovisningsväsendet 
att bli föremäl för utvecklingsarbetet. För utfö- 
randeav arbetet bildades via väg- och vattenbygg­
nadsstyrelsen under âr 1965 ett planeringsorgan 
för reaovisningsväsendet, inom vilket planerings- 
uppgiftema indelats i tre grupper
- planering av redovisnings- och betalningsvä- 
sendet
- planering av kostnadsberäkningen
- planering av lagerbokföringen och beräkningen 
av maskinkostnaderna.
Det detaljerade planeringsarbetet skall inledas ome­
delbart i den män personal för dessa uppgifter 
kan utbildas.
Pääjohtaja
M. Niskala
Generaid irektör
I . Virtanen
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Leppävirran silta Leppävirran kunnassa on teräsbetoninen yhdistetty kaari- ja  palkki -  
silta, jonka jännemitta on 12.0+4x15.0+12.0+86.67+12.0+15.0+12,0 m ja hyödylli­
nen leveys 1.5+7. 0+1.5 m -  Leppävirta bro i Leppävirta kommun är kombinerad bäg-
och balkbro av stalbetong, spännvidden är 12.0+4x15.0+12.0+86.67+12.0+15.0+12.0 
och nyttobredden 1 .5+ 7 .0+ 1 .5  m
Virran silta Iitin kunnassa on teräksinen riippusilta, jonka jännemitta on 114. 0 m 
ja hyödyllinen leveys 0.5+7. 0+0.5 m -  Virta bro i Iitti kommun är hängbro av 
stäl, spännvidden är 114 .0  m och nyttobredden 0 .5+ 7.0+ 0.5  m
12
S a i m a a n  k a n a v a  
S a i m a  k a n a l s  b y
n r a k e n n u s t y ö  
g g n a d s a r b e t e
Soskuan sulun kallioleikkaus -  Bergskärningen av S oskua sluss
Valmista kanavaa Mustolan ja Soskuan sulkujen välillä -  Färdig kanal mellan 
Mustola och S oskua slussar
13
Kanavaosa Pälli-Lietjärvi rakenteilla. Keskellä väliaikainen Bailey-silta -  
Delen Pälli-Lietjärvi av kanalen under byggnad. I mitten tillfällig  Bailey-bro
Juustilan sulun alasatama rakenteilla -  Nedre hamnen av Juustila sluss under byggnad
14
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Helsingin lentoaseman molemmat kiitotiet on varustettu suurtehoisilla reunavaloilla ja keski- 
linjavalaistuksella. Reunavalojen maksimivalovoima on 200 000 cd ja keskilinjavalojen 900 cd .
Bada av Helsingfors flygstations startbanor är försedda med högeffektiva startbanljus och m itt- 
linjebelysning. Startbanljusens maksimala ljusstyrka är 200 000 cd och mittlinjeljusens 900 cd.
Helsingin lentoaseman pääkiitotien koillis jatkeen valmistuttua tulee pääkiitotien pituudeksi 
3 200 m. Kuvassa oleva 2 250 m:n pituinen ja 60 m;n levyinen sivukiitotie on päällystetty 
5 cm vahvuisella avoimella asfalttibetonipäällysteellä, joka on väliaikaisesti tiivistetty
tervalietepintakäsittelyllä. Kokonaisrakennevahvuus on 4 0 ___ 130 cm pohjamaasta riippuen.
När den nordöstliga förlängningen av Helsingfors flygstations huvudstartbana blir färdig skall 
huvudstartbanans längd vara 3 200 m. Den 2 250 m länga och 60 m breda bistartbanan 
( i  bilden) har belagts med 5 cm tjock öppen asfaltbetongbeläggning, vilken tillfälligt har
tätats med tjärslamytbehandling. Total konstruktionstjocklek är 40 .........  130 cm beroende
p l undergrund.
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E N SI M M Ä IN E N  O S A S T O  - FÖRSTA AVDELNINGEN
I . KANAVAT JA LAIVAVÄYLÄT - KANALER OCH FARLEDER
1. K a n a v i e n  l i i k e n n e k a u s i  j a  v u o s i m e n o t  vu o n n a  1 9 6 5  
K a n a l e r n a s  t r a f i k t i d  och  ä r s u t g i f t e r  är 1 9 6 5
Laivaväylät, kanavat ja liikkuvat sillat 
Farleder, kanaler och rörliga broar
Liikenne
Trafik
Vuosimenot
Ärsutgifter
alkoi
börja-
de
päät­
tyi
ijpp;horde
Palkka­
ukset
Löner
Kunnos­
sapito
Under-
häll
Muut
Övriga
Yhteensä
Summa
mk
1
I. VUOKSEN VESISTÖ - VUOKSENS VATTENDRAG
2 3 4 5 6 7
1. S a i m a a n  k a n a v a  - S a i m a  k a n a l  . . .
2 .  L a i v a v ä y l ä  L a p p e e n r a n t a  -  S a v o n ­
l i n n a  - K u o p i o  -  I i s a l m i  - F a r -  
l e d e n  V i l l m a n s t r a n d  - N y s l o t t  - 
K u o p i o  -  I i s a l m i
a. Kutveleen avokanava - Kutvele öppna kanal . .
b. Taipaleen kanava ja liikkuva silta -  Taipale
kanal och rörliga b ro ..............................................
c .  Leppävirran liikkuva silta - Leppävirta rörliga
b ro ................................................................................
d. Konnuksen kanava - Konnus k anal......................
e . Ruokovirran kanava - Ruokovirta kanal..............
f. Ahkionlahden kanava ja liikkuva silta -  Ahki-
onlahti kanal och rörliga b ro .................................
g. Nerkoon kanava ja liiklcuva silta -  Nerkoo ka­
nal och rörliga b ro ...................................................
3 . L a i v a v ä y l ä  S a v o n l i n n a  - H e i n ä v e ­
den r e i t t i  -  K u o p i o  -  F a r l e d e n  
N y s l o t t  -  H e i n ä v e s i  s t r ä t e n  - K u o ­
pio
a. Oravin kanava ja liikkuva silta -  Oravi kanal
och rörliga b ro ..........................................................
b. Pilpan kanava - Pilppa k an al...............................
c . Vääräkosken avokanava - Vääräkoski öppna
k an a l...........................................................................
d. Vihovuonteen kanava - Vihovuonne kanal . . . .
e . Hynnilänsalmen liikkuva silta -  Hynnilänsalmi
rörliga b ro ..................................................................
f. Kerman kanava ja liikkuva silta -  Kerma kanal
och rörliga b ro ..........................................................
g. Karvion kanava ja liikkuva silta - Karvio kanal
och rörliga b ro ..........................................................
4 .  L a i v a v ä y l ä  O r a v i  -  Jo e n su u  - N u r ­
me s  -  F a r l e d e n  O r a v i  - J o e n s u u  - 
N u rm es
a. Pielisjoen kanavat ja liikkuvat sillat -  Pielis­
joki kanaler och rörliga broar.............................
5 .  L a i v a v ä y l ä  I s o - S a i m a a  - M i k k e l i -  
F a r l e d e n  S t o r - S a i m e n  - S t . M i c h e l
a. Varkaantaipaleen avokanava ja liikkuva silta - 
Varkaantaipale öppna kanal och rörliga bro . .
b. Kellosalmen silta - Kellosalmi b ro ....................
c . Väätämönsalmen avokanava ja liikkuva silta - 
Väätämönsalmi öppna kanal och rörliga bro . .
6 .  L a i v a v ä y l ä  K a a v i n j ä r v i  -  R i k k a v e -  
s i  -  J u o j ä r v i  -  V a r i s v e s i  -  F a r l e d ­
en K a a v i n j ä r v i  -  R i k k a v e s i  -  J u o ­
j ä r v i  -  V a r i s v e s i
a. Juojärven kanava ja liikkuvat sillat -  Juojärvi 
kanal och rörliga broar..........................................
Kanava ollut suljettuna rakennustöiden vuoksi 
Kanalen har värit stängd i anledning av byggnadsarbeten
3.5 20.11 1 470 1 470
10.6 13.11 32 389 19 951 - 52 340
8 .5 16.11 12 894 20 . 12 914
8.5 13.11 15 740 2 562 456 18 758
16.5 12.11 9 661 1 205 - 10 866
9 .5 20.10 8 623 28 070 - 36 693
7 .5 19.10 11 553 1 213
'
12 766
10 10
1.5 12.11 11 064 5 312 16 376
3 .5 13.11 11 389 2 865 - 14 254
3 .5 15.11 11 839 11 861 “ 23 700
11.5 11.11 10 736 4 271 15 007
4 .5 14.11 12 220 7 667 19 887
8 .5 11.11 12 126 1 664 “ 13 790
27 .4 11.11 87 647 56 114 56 143 817
4 .5 18.11 8 426 2 966 11 392
- - - 189 - 189
5 .5 18.11 8 165 4 306 12 471
11.5 18.10 37 759 18 290 56 049
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b. Kaavinkosken liikkuva silta -  Kaavinkoski rör- 
liga b r o ......................................................................... 12 .5 22.10 8 314 5 413 - 13 727
7. L a i v a v ä y l ä  V u o t j ä r v i  - S y v ä r i  - 
F a r l e d e n  V u o t j ä r v i  -  S y v ä r i  
a . Lastukosken kanava ja liikkuva silta -  Lastukos- 
ki kanal och rörliga bro ........................................... 17 .5 13.11 8 916 1 265 10 181
Y h t e e n s ä  -  S u m m a . • 319 461 176 684 512 496 657
E . KYMIJOEN VESISTÖ - KYMMENE ÄLVS VAT - 
TENDRAG
8 . L a i v a v ä y l ä  L a h t i  -  J y v ä s k y l ä  j a  
L a h t i  -  H e i n o l a  - F a r l e d e n  L a h t i  - 
J y v ä s k y l ä  o c h  L a h t i  - H e i n o l a  
a. Vesijärven kanava ja liikkuva silta -  Vesijärvi 
kanal och rörliga bro ......................... ................... 1 .5 15.11 16 474 11 879 28 353
b. Kalkkisten kanava - Kalkis k an a l....................... 1 .5 18.11 15 477 23 884 - 39 361
9, L a i v a v ä y l ä  I i s v e s i  - P i e l a v e s i  - 
F a r l e d e n  I i s v e s i  - P i e l a v e s i  
a. Tervonsalmen liikkuva silta - Tervonsalmi rör­
liga b r o ........................................................................... 10 .5 12.11 12 422 679 13 101
b. Kolun kanava ja liikkuva silta - Kolu kanal 
och rörliga b r o ............................................................. 9 .5 12.11 9 381 5 705 15 086
c . Säviän avokanava ja liikkuva silta - Säviä öpp- 
na kanal och rörliga b r o ................ .......................... 10 .5 13.11 8 468 1 985 - 10 453
10. L a i v a v ä y l ä  I i s v e s i  - K e i t e l e  j a  s i -  
v u v ä y l ä t  -  F a r l e d e n  I i s v e s i  - K e i ­
t e l e  j ä m t e  s i d o f a r l e d e r  
a. Säynätsalmen liikkuva silta - Säynätsalmi rör­
liga b r o ......................................................................... 10 .5 12.11 7 842 3 674 11 516
b. Kerkonkösken kanava ja liikkuva silta -  Ker- 
konkoski kanal och rörliga b ro .............................. 6 .5 12.11 12 694 18 165 m 30 859
c . Kiesimäntaipaleen kanava ja liikkuva silta -  
Kiesimäntaipale kanal och rörliga b ro .............. 10 .5 31.10 9 816 453 m 10 269
d. Neiturintaipaleen kanava ja liikkuva silta - 
Neiturintaipale kanal och rörliga b r o .................. 8 .5 12.11 9 468 19 615 - 29 083
Y h t e e n s ä  - S u m m a • • 102 042 86 039 - 188 081
ID- KOKEMÄENJOEN VESISTÖ - KUMO ÄLVS 
VATTENDRAG
11. L a i v a v ä y l ä  H ä m e e n l i n n a  - T a m p e ­
re  s e k ä  H ä m e e n l i n n a  - L ä n g e l m ä k i -  
H a u h o  - F a r l e d e n  T a v a s t e h u s  - 
T a m m e r f o r s  s a m t  T a v a s t e h u s  -  L ä n ­
g e l m ä k i  -  H a u h o
a. Lempäälän kanava - Lempäälä k a n a l.................. 3 .5 28 .10 14 608 9 190 23 798
b. Valkeakosken kanava - Valkeakoski kanal. . . . 2 6 .4 11 .11 19 248 20 205 - 39 453
12. L a i v a v ä y l ä  T a m p e r e  -  V i r r a t  j a  
V i l p p u l a  -  F a r l e d e n  T a m m e r f o r s  -  
V i r r a t  o c h  V i l p p u l a  
a. Muroleen kanava ja  liikkuva silta -  Murole ka­
nal och rörliga b ro ............................................ 4 .5 9 .11 13 008 3 026 16 034
b. Kautun avokanava ja  liikkuva silta -  Kauttu 
öppna kanal och rörliga b r o ..................................
c . Kaivoskannan avokanava ja  liikkuva silta -  K ai- 
voskanta öppna kanal och rörliga b ro ..................
6 .5 15 .11 8 961 9 791 18 752
6 .5 4 .1 1 8 541 1 252 9 793
d. Herraskosken kanava ja  liikkuva silta- Herras- 
koski kanal och rörliga b r o ....................................... 3 .5 1 6 .9 8 675 2 544 - 11 219
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • • 73 041 46 008 - 119 049
IV. MERENRANNIKKO JA AHVENANMAA -  KUSTEN 
OCH ÄLAND
1 3 .  S t r ö m m a n  a v o k a n a v a  j a  l i i k k u v a  
s i l t a  - S t r ö m m a  ö p p n a  k a n a l  o c h  
r ö r l i g a  b r o ............................................................. .. 23 .4 20.12 10 709 3 030 13 739
1 4 .  L e m s t r ö m i n  a v o k a n a v a  j a  l i i k k u v a  
s i l t a  -  L e m s t r ö m s  ö p p n a  k a n a l  o ch  
r ö r l i g a  b r o ............................................................... 17 .4 15.12 10 287 2 250 - 12 537
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • 20 996 5 280 - 26 276
KAIKKIAAN -  INALLES • • 515 540 314 011 512 830 063
L
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2 .  K a n a v a l i i k e n n e  - K a n a l t r a f i k e n
Taulu I. Kanavien kautta tapahtuva liikenne kuukausittain vuonna 1965 
Tabell I. Trafiken längs kanalema manadsvis är 1965
Kanava
Kanal
Huhtikuu
April
Toukokuu
Maj
Kesäkuu
Juni
Heinäkuu
Juli
Elokuu
Augusti
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T a ip a le ............ . 99 215 552 91 338 1 370 82 167 1 345
Konnus.............. - - 45 184 89 133 293 282 168 214 384 174 196 291
Ruokovirta . . . . - - - - 9 - - 16 - - 6 - - 12 -
N erkoo.............. - - - 33 31 108 93 43 480 81 74 227 37 42 70
Pilp p a................ - - 154 197 126 207 204 1 042 181 327 11 4 5 113 291 1 063
K arv io .............. - - - 137 65 208 224 71 674 223 64 820 145 85 433
Ju o järv i............ - - - 49 38 33 91 73 491 69 50 805 51 76 154
K o lu ................... - - - 42 48 225 96 108 534 79 112 586 41 58 329
Neiturintaipale - - - 50 67 301 102 122 689 97 115 861 63 112 620
Kerkonkoski . . - - - 35 67 108 61 95 377 71 112 652 36 83 415
Lastukoski . . . . - - - 8 24 42 20 23 178 14 18 438 - 10 49
Pielisjoki, Utra 8 21 - 121 55 102 180 56 258 218 49 402 236 46 346
V esijärv i.......... - - - 116 143 92 266 526 263 292 657 554 234 411 380
Kalkkinen . . . . . - - - 105 205 25 127 383 38 141 572 40 87 347 18
Lem päälä.......... - - - ,  41 67 45 136 146 132 126 224 96 113 105 74
Valkeakoski . . . - 3 - 94 129 92 189 235 177 207 278 161 180 180 84
M urole.............. - - - 39 106 399 94 173 542 98 385 437 65 111 273
Herraskoski . . . . - - - 6 43 97 18 85 173 22 j 68 218 4 35 101
Y h t e e n s ä  - 8 24 - 1 075 1 478 2 092 2 136; 2 867 6 882 2 178 ;3 663 9 196 .1 661' 2 367 6 045
*)
S u m m a
1) Saimaan kanava suljettuna koko purjehduskauden rakennustöiden vuoksi -  
Saimens kanal värit stängd under hela seglationssäsongen
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Syyskuu
September
Lokakuu
Oktober
Marraskuu
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kk
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G
en
om
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sn
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r 
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 s
to
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tta
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51 66 1 299 37 44 951 27 10 419 m 1 227 5 936 33 88
97 145 245 43 112 80 17 33 - - - - 1 854 1 371 31 26
- 12 - - 15 - - - - - - - 70 - 5 -
2 2 - 4 1 - - - - - - - 443 885 14 28
94 250 - 55 137 - 14 45 - - - » 2 269 3 376 43 77
30 13 “ 22 26 - 6 3 - - - - 1 114 2 135 27 33
8 22 - 12 24 10 - - - - - 563 1 4 9 3 15 47
18 32 83 6 11 - - 2 - - - - 653 1 757 16 ' 29
29 42 97 16 '24 32 2 6 - - - - 847 2 600 21 54r?
23 46 88 9 8 3 - - - - - - 646 1 643 17 41
- 4 - - 4 - - - - - - - 125 707 13 15
194 28 263 164 21 154 34 21 2 - - - 1 4 5 2 1 5 2 7 29 21
87 153 326 32 68 56 24 21 - - - - 3 030 1 6 7 1 95 32
33 117 7 16 77 3 9 10 - - - - 2 229 131 43 4
54 65 77 14 19 2 - - - - - - 1 1 1 0 426 24 24
90 80 39 29 64 3 - 4 - - “ - 1 762 556 32 15
15 62 345 17 35 70 1 5 - - - - 1 206 2 066 28 42
6 14 66 - - - - - - - - - 301 655 11 22
831 1 153 2 935 476 690 1 364 134 160 421 - - - 20 901 28 935 497 598
Taulu H. Kanavien alusliikenne vuonna 1965 - Tabell n . Fartygstrafiken längs kanaleraa Ir 1965
Sulutettujen alusten ja tukkilauttojen lukumäärä - Antal genomslussade fartyg och stockflottar
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Rekisteröityjä aluksia 
Registrerade fartyg
Kanava
Kanal Matkustajalai­
voja
Passagerarbätar
Hinaajalaivoja
Bogserbltar
Rahtilaivoja
Fraktbätar
•Proomuja, 
kaljaaseja ym 
Pramar, ga- 
leaser mm
Yhteensä
Summa
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Y *
Saimaa - Saim en1) A * s
T a ip a le ................ Y lB 1 187 4 102 12 1 402 60 3 829 91 6 520
A 3 216 4 103 11 1 286 87 6 527 105 8 132
Konnus . . . . . . . . Y 22 1 490 - - 12 1 416 46 3 323 80 6 229
A 11 497 - - 11 1 293 68 5 781 90 7 571
Ruokovirta.......... Y - - “ - - “ “ “
A • - - - - - - “ •
N erkoo................ Y 2 23 26 273 - - - . - 28 296
A 1 13 28 295 - - - - 29 308
Pilppa................... Y 89 6 486 - - 8 848 51 6 621 148 13 955
A 100 7 434 - - 9 971 35 4 380 144 12 785
K a rv io ................ Y 91 6 545 9 214 3 369 41 5 329 144 12 457
A 102 7 438 9 214 4 492 27 3 172 142 11 316
Ju o järv i.............. Y 1 68 3 78 - “ 42 5 322 46 5 468
A 1 68 3 114 - - 41 5 159 45 5 341
K o lu ..................... Y . - - 15 1 305 - - 15 1 305
A . - - 15 1 305 - - 15 1 305
Neiturintaipale. . Y - - 48 1 438 5 435 - - 53 1 873
A - - 44 1 304 4 348 1 87 49 1 739
Kerkonkoski . . . . Y - - - - 2 174 5 173 7 347
A - - - - 2 174 5 173 7 347
Lastukoski .......... Y - - - - - - " - “
A - - - - - - - - - -
Pielisjoki, U tra.. Y - - - - - - 64 3 056 64 3 056
A - - • - • - 67 3 146 67 3 146
Vesijärvi.............. Y 245 12 063 - - - - 54 6 492 299 18 555
A 243 11 984 - - - - 52 5 979 295 17 963
Kalkkinen............ Y 76 1 743 10 286 - - 6 172 92 2 201
A 85 1 925 9 272 - - 6 255 100 2 452
L em p äälä ............ Y 96 7 258 - - “ - “ 96 7 258
A 96 7 258 - - - - - - 96 7 258
Valkeakoski. . . . Y 104 7 647 - - - 11 829 115 8 476
A 104 7 647 - - - - 10 765 114 8 412
Murole . . . . . . . . Y 77 4  509 - - - 1 110 78 4 619
A 77 4 509 - - - - 1 110 78 4 619
Herraskoski.......... Y - - - - - “
• A - “ - - • “
Y h t e e n s ä  - 
S u m m a
1 641 98 008 197 4 693 113 11 818 781 70 790 2 732 185 309
•= Ylös -  Uppglende 
• •= Alas- Nedgaende
i) Saimaan kanava suljettuna koko purjehduskauden rakennustöiden vuoksi - Saimens kanal värit stängd under 
hela seglationssäsongen
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Rekisteröimättömiä aluksia 
Icke registrerade fartyg____
Hinaaja- ym 
aluksia 
Bosserare och 
andra fartyg
Moottori- ym 
veneitä 
Motor- och 
andra bätar
Uittokalustoa
Flottnings-
redskap
Yhteensä
Summa
Sulutet- 
tuja aluk­
sia yh­
teensä 
Summa
Tukkilauttojen
tuksia
Gcnomslussade
stockflottar
genom - 
slussade 
fartyg
E
sulu Vuoden
sulutustcn
kokonais­
määrä 
Totalan- 
tal genom - 
slussningar 
under ¿iret
E
Lu
ku
m
ää
rä
A
nt
al
K
ok
on
ai
s­
pi
tu
us
 
T 
ot
al
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ng
d
Lu
ku
m
ää
rä
A
nt
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89 1 125 380
102 1 354 418
248 3 012 603
259 3 204 551
- - 45
- - 25
98 917 94
95 895 87
263 3 094 764
263 3 075 683
262 3 000 151
239 2 702 165
95 1 134 132
94 1 128 146
128 1 683 193
124 1 633 174
126 1 368 231
131 1 383 238
108 1 373 200
113 1 417 197
21 210 40
23 223 41
508 5 785 116
516 5 910 128
230 3 077 974
227 3 070 995
171 1 710 855
155 1 550 856
147 1 546 308
145 1 486 312
281 3 273 478
279 3 231 482
83 1 155 459
90 1 228 404
28 306 120
28 306 117
• "o
•a e 3
cd :cd
o S '“55  E 2o o  
¡¿ O-iri
:<d
:cd:cd
E ~D cd
• 3 J
J» g3
cd :cd
l l ^O «  O
2 118 19
2 278 23
3 764 11
3 414 12
384 -
213 -
511 9
468 3
3 892 4
3 489 -
850 6
918 5
813 3
887 2
1 155 2
1 049 2
1 357 9
1 397 10
1 230 6
1 215 8
239 -
245 -
648 26
706 27
5 911 5
6 122 5
5 130 -
5 136 -
1 723 3
1 733 3
2 398 5
2 441 8
2 986 7
2 599 7
717 4
693 4
256
377
208
334
186.
30 
85
123
94
31
32 
29 
29
148
168
66
67
744
886
75
77
45
40
44
69
138
147
102
102
mi
a
:cd
E _
3  cd
■s s
bOC
:cd
cds3 
t i  O  O.H
488 
543 
862 
822 
45 
25 
201 
185 
1 031 
946 
419 
409 
230 
242 
323 
300 
366 
379 
314 
318 
61 
64 
650 
671 
1 209 
1 227 
1 026 
1 011 
458 
460 
764 
769 
549 
501 
152 
149
3 499
4 009 
6 984
6 952 
384 
213
1 614 
1 393
7 071
6 564 
3 973 
3 714
1 978
2 047 
2 867 
2 711 
2 873 
2 948 
2 669
2 699 
449 
468
7 177 
7 502 
9 063 
9 269 
6 840 
6 686
3 314
3 259
5 715 
5 741
4 279 
3 974 
1 125 
1 101
:cd
¿3
:cd
E _
3  cd3 3- j  <
579 
648 
942 
912 
45 
25 
229 
214 
1 179 
1 090 
563 
551 
276 
287 
338 
315 
419 
428 
321 
325 
61 
64 
714 
738 
1 508 
1 522 
1 118 1 111 
554 
556 
879 
883 
627 
579 
152 
149
:cd
Ui:cd
:cd
E rt
3  cd 
C 
<
2 941 
2 995
.S3
TJ
c?
cd :cd C cg ¿j
$ E *
o.y o
71 268 
79 479
1 371 146 156
49 1 236
836 22 564
3 376 79 557
36 920
2 099 56 939
1 493 33 571
1 23
1 756 45 658
2 455 76 844
145 4 373
1 434 45 550
209 6 674
707 15 082
1 527 227 176
1 613 45 406
58 1 516
131 44 390
20 2 500
406 53 692
11 770
545 69 054
50 1 625
2 016 67 605
1 28
654 21 150
:cdUi
:cd
E - .
3  cd .
■3 31-5 <
3 520
3 643 
942
2 283 
45 
25 
278 
1 050
1 179
4 466 
599
2 650 
276
1 780 
339
2 071 
2 874
573
1 755 
534
61
771
714
2 265
3 121 
1 580 
1 118 
1 242
574 
962 
890
1 428 
677
2 595 
153 
803
5 769 67 563 12162 70 829 238 4 732 18 169 143 124| 20 901 28 935 220 806 49 836
Taulu m . Tavaraliikenne vuonna 1965 - Tabel1 ID. Godstrafiken Ir 1965
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Tavaralaji -  Varuslag Eri kanavien kautta kuljetettu määrä ^  
Längs olika kanaler transporterad godsmängd
Taipale Konnus Ruoko
virta
Nerkoo Pilppa Karvio Juojärvi Kolu
I .  P u u t a v a r a a  - 
T r ä v a r o r
A. Lautoissa - I flottar
Havupuutukit k-ma - * Y 134 233 - - 6 786 - 90 - 36
Barrträdsstockar fm3 • « A 115 354 123 876 - 24 426 175 882 137 167 58 475 52 472
Lehtipuutukit k-m3 , .  r . .  Y - - - - 2 655 “
Lövträdsstockar fm3. . .  A 20 700 18 402 - 702 21 203 11 865 20 866 7 315
Hiomo- ja selluloosapuu 
sekä muu pyöreäpuu p-m3 
Slip- och cellulosaträ
306 987
samt annat rundvirke Y 306 987 - - - - - -
lm 3..................................... A
B. Aluksissa -  I fartyg 
Polttopuut sekä jätteet
408 088 976 890 156 894 266 996 163 644 106 361 148 322
p-m3 - Brännved och Y 1 580 1 760 - -  . • 280 - 300
avfall lm 3.....................  A 455 955 - - 11 570 5 476 6 377 6 052
Muu pyöreäpuu m3 - Y 
Annat rundvirke m3 . .  A
13 630 13 540 - - - - - -
- - - - 4 799 3445 8 470 -
Sahatavara k-m3 - Y - - - - - - - -
Sägvaror fm 3................  A
I . Y h t e e n s ä  - 
S u m m a  (A + B) „
- k - m 3  Y 356 275 112 6 6 786 2 924 - 227
- fm3 A 439 982 855 998 - 138 092 400 177 272 836 166 247 170 452
- t o n n i a  Y 249 392.5 788.2 4 750.2 • 2 046.8 . 158.9
- t on A
I I .  Mu u t a  t a v a r a a  - 
A n d r a  v a r o r  
( t o n n i a  -  t o n)
Elintarvikkeet, rehut sekä 
elävät eläimet -  Livs-
307 987.4 599 198.6 96 664.4 280 123.9 190 985.2 116 372.9 119 316.4
förnödenheter, foder Y - 1 .0 - - - - - -
samt levande djur . . .  A 
Kivennäispolttoaineet ja 
-öljyt sekä turve ja turve- 
pehku - Mineralbränsle
och -oljor samt torv ochY 1 .0 2 .0 - - - 22 .0 - 32 .2
torvströ.............................. A - 1 .0 - - - 25 .0 - 13 .6
Paperiteollisuustuotteet -  Y - - - - “ - “
Pappersindustriprodukter A “ • “ " - - “
Puuteollisuustuotteet - Y - • - - - 2 .5 - -
Träindustriprodukter . .  A - - - - - - - -
Kalkki, sementti ja tiilet-Y 4 260.0 4 260.0 - - 745.0 665.0 - -
Kalk, cement och tegel A - _ - - - 50.0 - -
Metalliteollisuustuotteet- Y 98.0 108.8 - - 236.5 204.0 27 .2 12 .8
Metallindustriprodukter A 
Muut aineet ja tuotteet -
530.8 123.3 • • 25.0 30.0 3 .0
Annat material och pro- Y - 1 .0 - - - - - -
dukter.................................A - 18 .2 - - - - -
I I .  Y h t e e n s ä -  Y 4 359. 0 4 372.8 _ 981.5 893.5 27.2 4 5 .0
S u m m a  A 530.8 142.5 - - 100,0 30.0 16 .6
I .  + I I .  Y 253 751.5 5 161.0 • 4 750.2 981.5 2 940.3 27 .2 203 .9
Ko k o  t a v a r a l i i k e n -  A 
n e ,  t o n n i a  - H e l a  
v a r u t r a f i k e n ,  t on
308 518. 2 599 341.1 96 664.4 280 123. 9 191 085.2 116 4D2. 9 119 333.0
I . + I I .  Y h t e e n s ä  - 
S u m m a
562 269.7 604 502.1 - 101 414 .6 281 105 .4 194 025.5 116 430 .1 119 536 .9
«) Y=Ylös -  Uppgäende *) Saimaan kanava suljettu rakennustöiden vuoksi -  Saimens kanal har värit stängd
* 9  A=Alas -  Nedgäende för byggnadsarbeten
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Neitur in­
tä ipale
Kerkon-
koski
Lastu-
koski
121 575 52 827
2 568 4 692 8 426
25 080 22 318 -
- - 84
257 335 162 499
257 335 162 499 _
26 791 25 676 115 027
1 529 830
- 135 -
195 - -
-
30
-
333 039 192 674
21 858 23 287 91 327
233 127. 3 134 871.8 -
15 300.6 16 300.9 63 9283
Vesijärvi Kalkki- i Lem- 
1 nen päälä
Valkea­
koski
Muróle Herras-
koski
Yhteensä
Summa
371 692 
18 137
786 551
40
120
47
26
956 270
137 553 
16 708
15 000
2 597 
7 635 
4 685
166 103 
10 800
18.2! 116 272.1  
7 560. 0
3. Oj
6.7!!
8. O1
3.0
14 .7
233 130.3 
15 315.3
6 .5
30.7
0 .2
7 .2
9 .6
13.7
40.5;
1.6
2 227. 2 
71.0,
2 227.2 
71.0
1 .5
3 ,1
134 885.5! 
16 341.4,
248 445 .6  151 226 .9  63 92&9
- ■ 2 245.4 116 272.1 
63 928.9669 460. 0 7 563.1
127 178 
18 825
354 293 244 350
401 094
2 129 
60 153
882 
49 633
25 150
1 004 
78 660
276
240 458 222 395
160 
1 816
75
2 129
236 083
984 
249 130
70
200
1 148 
239 105
1 490.3 
280 7658165 258.1
688.S) , 803.6
174. 3914L67 373.5,
60.0
60.0
0.1
0.1
0. 1
0.2
1 .6
1 .0
0 .1
1 .4
1 .8
1 550.3 
280 7658165 258.1
688.8| 805.0
174 391.0167375.3
371 705.4,123 835.2 280 765.8JL66 808.4 175 079.8Í168180.3
72
11 916
83 145
72
71 779
50 .4  
50 245.
457JL87 
1 402 570 
66 761 
163 525 
726 821
726 821 
4 340 881
9 076 
33 026 
35 200 
16 819 
4 685 
47
1 063 513 
4 744 517
744 459.1  
3 321 161.9
1 .5
1 .5
1 .1
, 66.7' 
78.6 
0 .1  
8.0  
2 .5  
0 .2  
9 930.0 
50.1 
2 983.4 
795.8
2. 0
18.3
12 985.8 
951.0
51 .9  75 7 444 .9
50 245.3 3 322 112.9
50 297.2 4 079 557.8
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3 .  K a n a v a -  j a  l a i  va  v ä y l ä t y ö t  -  K a n a l -  o c h  f a r l e d s a r b e t e n
Työ
Árbete
Kunta
Kommun
Työ aloitettu 
vuonna 
Arbetet j>ä- 
börjats ar
1 2 3
V u o k s e n  v e s i s t ö  - V u o k s e n s  v a t t e n d r a g
Kuopion - Iisalmen laivaväylän syventäminen - Lapinlahti 1959
Fördjupning av Kuopio -  Iisalmi farled 
Pielisjoen laiva- ja  nippuväylän ruoppaus Ahvenisen Eno 1961
virrassa ja Niskavedellä - Muddring av Pielisjoki 
bât- och knippled i Ahveninens Ström och Niskavesi 
Orivirran uittoväylän syventäminen - Fördjupning av Savonranta 1962
Orivirta flottningsled
Taipaleen kanavan uusiminen - Ombyggande av T a i­
pale kanal
Joenpolven väylän oikaiseminen - Uträtning? av Joen­
Varkaus 1962
Joensuu 1962
polvi farled
Saimaan kanavan rakentaminen (sisältäen Saimaan Lauritsala, Lappee,
Joutseno, Nuijamaa, 
SNTL:ltä vuokrattu alue 
ja alue Juustila -  Viipuri, 
Saimaan syväväylien osal- 
. ta useat Saimaan vesistö­
alueen kunnat - omrädet, 
som är arrenderat av Sov- 
jetunion och omrädet 
Juustila -  Viborg, vad be- 
träffar Saimens djupfar­
leder alla kommuner 
inom Saimens vattendrags- 
omräde 
Joensuu
1963
syväväylät) - Byggande av Saima kanal (innehaller 
ocksâ Saimens djupfarleder)
Pataluodon laitteiden korjaus Pielisjoessa -  Réparation 1964
av Pataluoto anläggningar i Pielisjoki 
Muut työt -  Andra arbeten
Tutkimukset -  Undersökningar • •
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
K y m i j o e n  v e s i s t ö  -  K y m m e n e  ä l v s  v a t t e n ­
d r a g
Kalkkisten uitto- ja säännöstelykanavan rakentaminen 
(liittyy Päijänteen vedenjuoksun säännöstelyyn) - 
Byggande av Kalkis flottnings- och regleringskanal 
( i ansluming tili regleringen av vattenföringen i Päi­
jänne)
Asikkala 1962
Keiteleen väylän parantaminen Härkäin- ja Pahitunsal- 
messa -  Förbättring av Keitele farled i Härkäin- och 
Pahitunsalmi
Sumiainen, Konginkangas 1965
Sysmän - Luhangan väylän parantaminen Korpinsalmessa 
Förbättring av Sysmä - Luhanka farled i Korpinsalmi
Sysmä 1965
Kapea - Hopeasalmen ja Sammansalmen ruoppaaminen - 
Sysmän - Luhangan välillä - Muddring av Kapea - Ho­
peasalmi och Sammansalmi mellan Sysmä - Luhanka
Sysmä 1965
Tutkimukset - Undersökningar • •
Y h t e e n s ä  - S u m m a
25
Kustannusarvio
Kostnadsförslag
Työhön käytetyt määrärahat 
För arbetet^använda anslag
Kertomusvuonna 1965 
Under berättelseäret 1965
Kaikkiaan 
S ammanlagt
Varsinaiset 
Ordinarie 
20 Pl. 111:6
Työllisyys -  
Sysselsättnings- 
20 P1.IV:1
Muut
Övriga
Yhteensä
Summa
mk
4 5 6 7 8 9
2 600 000 217 173 • 217 173 2 203 349
255 000 2 147 - - 2 147 254 566
850 000 6 774 - 6 774 976 774
5 150 000 1 149 629 - - 1 149 629 3 717 556
770 000 46 - - 46 859 992
190 000 000 52 011 193 - - 52 011 193 74 378 909.
32 000 16 583 16 583
/
28 558
• 37 • . ■ - 37 . •
38 453 - 38 453 ’ •
e 53 442 035 - - 53 442 035 - ' *
4 000 000 -  ’ 253 056 59 991 313 047 4 428 456
165 000 114 453 - 114 453 115 003
450 000
46 115 - - 46 115 46 115
72 206 299 759 " 371 965 371 965
. 1 167 -  . - 1 167 . •
# 486 997 359 750 - 846 747 . •
26
1 I2
K o k e m ä e n j o e n  v e s i s t ö  - K u m o  ä lv s  
v a t t e n d r a g
Korvaukset - Ersättningar
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
M u u t  v e s i s t ö t  - Ö v r i g a  v a t t e n d r a g
Raahen tuloväylän ruoppaus - Muddring av inloppet tili Raahe - Brahestad
Brahestad
Ramsöströmmen ja Sandviksströmmen salmien ruoppaus -  Inkoo - Inga
Muddring av Ramsöströmmen och Sandviksströmmen 
Tutkimukset -  Undersökningar
Y h t e e n s ä  - S u m m a
Muut työt -  Andra arbeten
K o k o  m a a  - H e l a  l a n d e t
1962
1965
27
4
• 93 688 - - 93 688 •
» 93 688 • - 93 688 •
4 250 000 - - 84 801 84 801 3 629 218
34 000 13 503 - - 13 503 13 503
• 19 384 - - 19 384 •
• 32 887 - - 32 887 •
• 301 689 - - 301 689 •
• 54 357 296 359 750 84 801 54 717 046 + 
84 801
•
28
II. SATAMA- JA LAITURIRAKENNUKSET -  HAMNBYGGNADER OCH BRYGGOR
Työ
Arbete -
Kunta
Kommun
Työ
aloitettu
vuonna
Arbetet
¡jäbörjats
ar
Kaunissaaren sataman ruoppaus - Muddring av Fagerö hamn
Bockörenin kalastussatama - Bockörens fisldiamn
Rosalan satamapaikan ruoppaus - Muddring av Rosala hamn
Marjaniemen luotsiaseman satama - Hamnen av Marjaniemi 
lotsstation
Pärnäsin ja Nötön laiturien rakentaminen Nauvon -  Utön saa- 
ristoreitillä -  Byggande av Pämäs och Nötö bryggor pä Nagu- 
Utö skärgardslea
Pärnäsin laiturin, kaivon ja vesijohdon sekä odotusrakennuksen 
rakentaminen Nauvon - Utön saaristoreitillä -  Byggande av 
Pärnäs brygga, brunn, vattenledning samt väntsal pä Nagu- 
Utö skärgarasled
Degerbyn laivalaiturin korjaaminen - Reparation av Degerby 
batbrygga
Maakallan kalastussataman raivaus -  Röjning av Maakalla 
fiskhamn
Reposaaren läppäsillan väyläjohteet -  Stritledningar av Replot 
klaffbro
Tutkimukset -  Undersökningar
K o k o  m a a  - H e l a  l a n d e t
Pyhtää -  Pyttis 
Petolahti -  Petalax 
Hiittinen - Hitis 
Hailuoto -  Karlö
1959
1960
1963
1964
Nauvo - Nagu 1964
Nauvo - Nagu 1964
Föglö 1965
Kalajoki 1965
29
Kustannusarvio
Kostnadsförslag
Työhön käytetyt määrärahat 
Förarbetet använda anslag
Kertomusvuonna 1965 
Under berättelsearet 1965
Kaikkiaan
Sammanlagt
Varsinaiset 
Ordinarie 
20 Pl.IIIj6
Työllisyys -  
Sysselsättnings- 
20 P U V il
Muut
Övriga
Yhteensä
Summa
mk
180 000 26 366 - - 26 366 265 500
82 300 238 - - 238 81 787
10 000 2 547 - - ' 2 547 6 169
90 000 70 844 ' * - 70 844 195 523
135 000 7 627 - - 7 627 142 459
3 500 82 - - 82 3 441
8 000 5 322
» - 5 322 5 322
2 000 2 000 - - 2 000 2 000
• 3 349 - 3 349 •
• 7 300 - - 7 300 •
• 125 675 - - 125 675 t
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T O I N E N  OSAS TO -  ANDRA AVDELNI NGEN
I. VESISTÖJEN JÄRJESTELYTYÖT - REGLERING AV VATTENDRAG
Työ
Arbete
Kunta
Kummun
Työ aloi- , 
tettu vuonna 
Arbetet jja-  
börjats ar
Kustannusarvio
Kostnadsförslag
1 2 3 4
V u o k s e n  v e s i s t ö  -  Vuo ks e ns  v a t t e n d r a g  
Tutkimukset -  Undersökningar
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • • •
K y m i j o e n  v e s i s t ö  -  K y m m e n e  ä l vs  
v a t t e n d r a g
'Päijänteen vedenjuoksun säännöstely -  Reglering av 
vattenavlopp i Päijänne
Asikkala 1961 2 010 000
Kimolan uittokanavan ja nipunsiirtolaitoksen raken- , 
taminen -  Byggande av Kunola flottningskanal och 
knippflyttningsverk
Iitti, Jaala 1962 10 600 000
Saarijärven reitin säännöstely -  Reglering av Saari­
järvi strit
Saarijärvi, Karstula, 
Kyyjärvi
1965 400 000
Muut työt -  Andra arbeten - «
Tutkimukset -  Undersökningar • • •
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • • •
K o k e m ä e n j o e n  v e s i s t ö  -  K u m o  ä l vs  
v a t t e n d r a g
Vanajaveden ja Pyhäjärven vedenjuoksun säännös­
tely -  Reglering av Vanajavesi och Pyhäjärvi 
vattenfönng
Lempäälä 1955 6 700 000
Tutkimukset -  Undersökningar • - •
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • • •
Mu u t  v e s i s t ö t  -  Ö v r i g a  v a t t e n d r a g
Läppä- ja Evijärven säännöstely, Välijoen perkaus - 
Reglering av Läppä- och Evijärvi, rensning av Väli- 
joki
Evijärvi, Lappajärvi 1957 2 350 000
Vöyrinjoen alajuoksun ruoppaus - Muddring av Vöris 
nedre lopp
Vöyri -  Vöra 1960 85 000
Halsuanjoen järjestely -  Reglering av Halsuanjoki Haisua 1961 2 800 000
Kuljunlahden makeavesialtaan rakentaminen ja 
Raahen -  Sälöisten teollisuusalueen vedenhuollon 
järjestely -  Byggande av Kuljunlahti sötvatten- 
bassäng och oranande av vattenförsörjning inom 
Brahestads och Saloinens industriomräde
Sälöinen 1961 2 400 000
Merikarvianjoen suun ruoppaus -  Muddring av Meri- 
karviaälvs mynning
Merikarvia 1963 780 000
Välijoen alaosan perkaus -  Rensning av Välijoki nedre 
lopp
Evijärvi 1964 2 100 000
31
Työhön käytetyt määrärahat -  För arbetet använda anslag
Kertomusvuonna 1965 -  Under berättelselret 1965
Varsinaiset Työllisyys- Muut Yhteensä
Kaikkiaan
Sammanlagt
Ordinarie Sysselsätmings- Övriga Summa
mk
1 6 1 7 1 8 1 9
53 527 - - 53 527 • '
53 527 “ - 53 527 •
297 084 - - 297 084 2 092 454
2 420 850 - - 2 420 850 8 085 182
98 000 - - 98 000 98 000
13 705 - - 13 705 •
31 914 - - 31 914 •
2 861 553 - - 2 861 553 •
26 115 - - 26 115 5 223 329
117 273 - - 117 273 .
143 388 - - 143 388 •
22 503 - - 22 503 2 562 091
1 560 - - 1 560 53 165
535 002 - - 535 002 2 701 374
76 659 • 76 659 2 399 906
1 052 - - 1 052 227 385
703 286 .. 703 286 1 703 033
32
-  j 2 T ä  ' [ 4  ~
Siikajoen vesistön säännöstely, Uljiian tekoaltaan Pulkkila 1965 16 000 000
rakentaminen -  Reglering av Siikajoki vattendrag, 
byggande av Lfljua konstgjorda bassäng
Muut työt - Andra arbeten . . .
Tutkimukset -  Undersökningar . .
Y h t e e n s ä  - S u m m a . .
K o k o  m a a  - H e la  la n d e t
33
1 6 1 1 1 8 1 9
214 825 - - 214 825 •
7 497 - - 7 497
545 453 - - 545 453 .
2 107 837 - - 2 107 837 •
5 166 305 - - 5 166 305 .
34
II. HYYDETULVIEN EHKÄISEMINEN -  FÖRHINDRANDE AV ISSÖRJEÖVERSVÄMNINGAR
Vesistö ja  työn laatu 
Vattendrag och arbetets art
Kunta
Kommun
Kertomusvuonna 1965 
Under berättelselret 1965
Käytettävissä 
olleet määrä­
rahat
Disponipla
anslag
Menot
Utgifter
mk
Vantaanjoen jäiden räjäyttäminen - Sprängning 
av isfördämningar i Vanda 4
Helsingin
mlk-Helsinge
2 303 1467
Hyydetulvien ehkäiseminen Turun piirissä - 
Förhindrande av issörjeöversvämningar i Äbo 
distrikt
• • ■ 6 863 5 354
Hyydetulvien ehkäiseminen Kymijoessa -  För- 
nindrande av issörjeöversvämningar i Kym­
mene älv
5 791 4 432
Hyydetulvien ehkäiseminen Vaasan piirissä - 
Förhindrande av issörjeöversvämningar i M el- 
lersta Österbottens distrikt
4 025 3 725
Hyydetulvien ehkäiseminen Keski-Pohjanmaan 
piirissä -  Förhindrande av issörjeöversvämningar 
i Mellersta Österbottens distrikt
•• 997 997
Hyydetulvien ehkäiseminen Oulun piirissä -  För- 
nindrande av issörjeöversvämningar i Uleäborgs 
d istrikt
•• 52 576 9 968
Hyydetulvien ehkäiseminen Lapin piirissä -  För- 
nindrande av issörjeöversvämningar i Lapplands 
distrikt
•• 10 064 10 064
K o k o  m a a  - H e la  la n d e t • 36 007
35
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B . Y l e i s t e n  t e i d e n  r a k e n n e  3 1 . 1 2 . 1 9 6 5  -  A l l m ä n n a  v ä g a r s  k o n s t r u k t i o n  3 1 . 1 2 . 1 9 6 5  
1 .  Tiepäällysteet maanteillä ja paikallisteillä 31.12.1965 - Vägbeläggningar pä lands- och bygdevägar 31.12.1965
Piiri
Distrikt
Asfaltti-
betoni
Asfalt-
betong
Sora- 
asfaltti- 
betoni 
Grusas-
Bitumi-
liuossora
Bitumen-
lösnings-
Ö ljy-
sora
O lje-
grus
Yhteen­
sä
Summa
Kantavan kerrok­
sen sidonta 
Bindning av bär- 
lagret
Kaikki­
aan
Inalles
% päällys­
tetyistä 
teistä 
°lo av be- 
lagda 
vägar
f altbe- 
tong
grus Imeytys-
sepellvs
Inarärik-
ningsma-
kadam
Bitumi­
sora
Bitu-
mengrus
km
Uusimaa - Nyland........... 291 240 115 523 1 169 7 48 1 224 9
Turku - Ä bo....................... 748 263 82 637 1 730 7 125 1 862 13
Häme - Tavastland........... 273 285 14 683 1 255 7 35 1 297 9
Kymi - Kym m ene........... 124 251 155 329 859 32 18 909 6
Mikkeli -  St. Michel . . . 16 187 32 656 891 - 49 940 6
Pohjois-Karjala - Norra 
K arelen .............................. 27 39 49 574 689 0 m 689 5
Kuopio -  Kuopio.............. 87 41 35 522 685 - 7 692 5
Keski-Suomi -  Mellersta 
Finland .............................. 124 155 40 679 998 8 0 1 006 7
Vaasa - V asa ..................... 141 98 58 957 1 254 0 13 1 267 9
Keski-Pohjanmaa - M el­
lersta Österbotten......... 3 39 3 756 801 . 3 804 6
Oulu -  Uleäborg.............. 55 14 16 1 109 1 194 - 41 1 235 9
Kainuu - Kajanaland 5 26 - 933 964 - ' - 964 7
Lappi -  Lappland.............. 25 74 - 1 240 1 339 “ 21 1 360 9
K o k o  m a a  - H e l a  
l a n d e t 1 919 1 712 599 9 598 13 828 61 360 14 249 100
i)  Lisäksi ennen vuotta 1955 rakennettuja kivi- ja asfalttipäällysteitä -  DärtiH har byggts före är 1955 Sten- och 
asfaltbeläggningar 118 km, Turun piirissä vuosina 1958 -  59 rakennettuja sementtibetonipäällysteitä -  i Äbo 
distrikt har byggts ären 1958 -  59 cementbetongbeläggningar 13 km, Mikkelin piirissä tehty tervaimeytystä - 
i St. Michels distrikt har gjorts tjärindränkning 7 km ;
2. Tiepäällysteet paikallisteillä 31.12.1965 - Vägbeläggningar pä bygdevägar 31.12.1965
Piiri
Distrikt
Asfalttibetoni
Asfaltbetong
S ora-asfaltti-  
betoni 
Grusasfalt- 
betong
Bitumiliuossora
Bitumeniös-
ningsgrus
Öljysora
Oljegrus
Yhteensä
Summa
km
Uusimaa - Nyland............ 4 6 1 7 18
Turku -  Abo'....................... - 9 - 16 25
Häme -  Tavastland......... - 3 - 7 10
Kymi - Kym m ene............ - 0 27 4 31
Mikkeli -  St. Michel . . . . - 1 7 50 58
Pohjois-Karjala -  Norra 
K arelen ......................... ....
Kuopio -  Kuopio................ - - 5 1 6
Kesfii-Suomi -  Mellersta 
Finland ............................... 1 13 0 14
Vaasa -  V asa ....................... - - 1 - 1
Keski-Pohjanmaa - M el­
lersta Österbotten............ 0 . 23 23
Oulu -  Uleäborg................ - - - 4 4
Kainuu -  Kajanaland . . . . - - - 29 29
Lappi -  Lappland.............. - - - -
K o k o  m a a  -  H e l a
l a n d e t 4 20 54 141 219
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<4 . Urakoitsijan ja  tvl.sn suorittamat päällystystyöt vuonna 1965
Av entreprenören och vattenbyggnadsverket utförda beläggningsarbeten är 1965
40
Päällyste
Beläggning
Urakoitsija
Entreprenör
Tvl
Vvv
Yhteensä
Summa
km
Asfalttibetoni -  Asfaltbetong ..................... 361 6 367
Bitumisora -  Bitumengrus........................... 238 40 278
Imeytyssepellys -  Indiänkningsmakadam .. - 39 39
Sora-asfalttibetoni -  Grusasfaltbetong . . . 877 18 895
Bitumiliuossora -  Bitumenlösningsgrus . . . 50 245 295
Öljysora -  O ljegrus........................................ 28 930 958
Y h t e e n s ä  -  S u m m a 1 554 1 278 2 832
5. Yleisten teiden kunnossapitovaroilla tehdyt Öljysorapäällysteet vuosina 1960 -  1965 
Med allmänna vägars underhallsanslag utförda oljegrusbeläggningar ären 1960 -  1965
Vuosi
Är
km Käytetyt varat 1 000 000 mk 
Använda anslag
1960 801 9.08
1961 • 1 901 10.12
1962 1 4 7 4 24.01
1963 686 24.03
1964 712 17.70
1965 700 28.52
Y h t e e n s ä  -  S u m m a 6 274 113.46
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4 .  V a r s i n a i s e t  t a l v i k u n n o s s a p i t o m e n o t  v u o n n a  1 9 6 5  
E g e n t l i g a  u t g i f t e r  f ö r  v i n t e r u n d e r h ä l l  är 1 9 6 5
Piiri
Distrikt
Lumen
auraus
Snö-
plogning
Höyläys
Lanaus
Hyvling
Sladdning
Hiekoi­
tus
Sandning
Kinosti- 
mien han­
kinta ja 
kunnossa­
pito
Anskaff- 
ning och 
unaerhäll 
av snö- 
skärmar
Erityisten
talviteiden
kunnossapi­
to
Underhäll 
av särskil- 
da vinter- 
vägai
Sekalai­
set talvi-  
kunnossa -  
pitome- 
not
Diverse 
utgifter 
för vinter­
underhäll
Yhteensä
Summa
mk
Uusimaa - Nyland............................ 647 000 284 000 1 817 000 86 000 1 000 230 000 3 065 000
Turku - Ä bo....................................... 885 000 378 000 2 155 000 150 000 110 000 297 000 3 975 000
Häme - Tavastland......................... 708 000 378 000 1 549 000 118 000 0 277 000 3 030 000
Kymi - Kym m ene............................ 483 000 245 000 817 000 55 000 2 000 239 000 1 841 000
Mikkeli -  St. M ich e l..................... 537 000 206 000 840 000 131 000 0 206 000 1 920 000
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen 646 000 156 000 499 000 156 000 4 000 177 000 1 638 000
Kuopio - Kuopio.............................. 590 000 186 000 557 000 121 000 6 000 218 000 1 678 000
Keski-Suomi - Mellersta Finland 489 000 183 000 730 000 15 000 1 000 166 000 1 584 000
Vaasa - V a sa .................................... 800 000 225 000 936 000 97 000 11 000 224 000 2 293 000
Keski-Pohjanmaa - Mellersta 
Österbotten..................................... 303 000 154 000 255 000 63 000 0 120 000 895 000
Oulu - U leäborg.............................. 533 000 217 000 266 000 199 000 9 000 305 000 1 529 000
Kainuu - Kajarialand..................... 577 000 138 000 143 000 117 000 4 000 196 000 1 175 000
Lappi - Lappland 914 000 309 000 184 000 299 000 56 000 619 000 2 381 000
K o k o  m a a  - H e l a  l a n d e t 8 112 000 3 059 000 10 748 000 1 607 000 204 000 3 274 000 27 004 000
5 .  T a l v i a u k i p i t o o n  k ä y t e t t y j ä  t y ö -  j a  a i n e m ä ä r i ä  v u o n n a  1 9 6 5
Vid  ö p p e n h ä l l a n d e  om v i n t e r n  a n v ä n d a  a r b e t s -  o ch  m a t e r  ia  lm ängd er är 1 9 6 5
Piiri
Distrikt
Auraus -  Plogning T a lv i- T a lv i- Hiekoitus -  Sandning Kinostimet
Vnnkra- höyläys Vinter- 
hyvling
lanaus
Vinter
sladd­
ning
H i ftkni fmhip.Vka a Snoskarmar
autoilla 
Med eg- 
na bilar
autoil­
la
Med hyi- 
da bilar
sä
Summa
levitetty
Sandningssand
utbretts
Kinostimia
pystytetty
Snöskärmar
uppställts
1 000 jkm - lkm m3 m3/km km
Uusimaa - Nyland . . . 235 433 668 259 4 205 066 45 150
Turku - Ä b o ................ 418 657 1 075 369 11 244 573 31 341
Häme - Tavastland.. . 390 569 959 285 30 174 731 28 248
Kymi - K ym m ene__ 351 388 739 200 15 112 690 26 94
Mikkeli -  St. Michel. 
Pohjois-Karjala -
322 459 781 129 10 115 897 25 205
Norra K a r e l e n . . . . 252 477 729 104 2 62 361 17 273
Kuopio - Kuopio.........
Keski-Suomi -  Mellers-
283 472 . 755 147 5 81 590 19 241
ta Finland . . . . . . . . . 250 394 644 130 3 92 377 24 37
Vaasa - V a sa ................
Keski-Pohjanmaa -
422 571 993 220 4 87 289 15 222
Mellersta Österbotten 262 199 461 124 3 29 287 10 132
Oulu - U leäborg.......... 439 330 769 , 136 1 13 465 4 504
Kainuu - Kajanaland 273 480 753 89 1 10 862 3 171
Lappi -  Lappland . . . . 866 612 1 4 7 8 232 5 11 537 3 698
K o k o  m a a  - 
H e l a  l a n d e t
4  763 6 041 10 804 2 424 94 1 241 725 21 3 316
45
6 .  S i l t o j e n ,  l a u t t o j e n  ja  r u m p u j e n  kes ä k u n n o s s a p i t o m e n o t  v u o n n a  1 9 6 5  
U t g i f t e r  för  b r o a r s ,  f ä r j o r s  och  t r u m m o r s  b a r m a r k s u n d e r h ä l l  I r  1 9 6 5
Piiri
Distrikt
Tavalliset
sillat
Vanliga broar
Liikkuvat, 
yhteiset ja 
purettavat 
sillat
Rörliga och 
gemensamma 
broar och 
broar som 
skall rivas
Lautat
Färjor
Rummut
Trummor
Yhteensä
Summa
mk
Uusimaa -  Nyland........................ 76 000 12 000 110 000 157 000 355 000
Turku - Ä bo................................... 164 000 262 000 2 349 000 288 000 3 063 000
Häme -  Tavastland.................... 111 000 - 122 000 389 000 622 000
Kymi - Kym m ene........................
Mikkeli -  St. M ich el..................
59 000 40 000 236 000 164 000 499 000
90 000 33 000 417 000 149 000 689 000
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen 44 000 30 000 417 000 201 000 692 000
Kuopio -  Kuopio...........................
Keski-Suomi -  Mellersta
161 000 36 000 223 000 258 000 678 000
Finland ........................................... 72 000 - 317 000 302 000 691 000
Vaasa -  V asa ..................................
Keski-Pohjanmaa - Mellersta
148 000 2 000 487 000 380 000 1 017 000
Österbotten.................................. 141 000 17 000 - 215 000 373 000.
Oulu -  U leiborg ........................... 153 000 41 000 177 000 466 000 837 000
Kainuu - Kajanaland.................. 57 000 49 000 210 000 199 000 515 000
Lappi -  Lappland......................... 208 000 168 000 735 000 543 000 1 654 000
K o k o  m a a  - H e l a  l a n d e t 1 484 000 690 000 5 800 000 3 711 000 11 685 000
7 .  L a u t t o j e n  ja v a r t i o i t u j e n  s i l t o j e n  l u k u m ä ä r ä  ja k u n n o s s a p i t o k u s t a n n u k s e t  v u o n n a  1 9 6 5  
A n t a l  f ä r j o r  och  b e v a k a d e  b r o a r  s a m t  u n d e r h ä l l s k o s t n a d e r  är 1 9 6 5
Piiri
Distrikt
V
ar
tio
itu
ja
 s
ilt
oj
a 
Be
va
ka
de
 b
ro
ar
Lauttojen lukumäärä 
Antal färjor 31.12.1965
Vuosimenot -  Ärsutgifter
Liikkuvat 
ja yhteiset 
maantie- 
ja rauta- 
tiesillat 
Rörliga 
och gemen­
samma 
landsvägs- 
och järn- 
vägsbroar
Lauttu­
rien
palkkiot
Färjkar-
larnas
avlö-
ningar
Lauttojen 
kunnossa­
pito, 
huolto ja 
korjaus 
Färjornas 
underhäll, 
skötser 
och repa- 
ration
Lautto­
jen käyt­
tövoima 
Färjornas 
drivkraft
Lossi-
väylät
Färjle-
der
Yhteensä
Summa
WM ^e  2
« s  
s e  £5
Kantavuusluokka tn 
Bärighetsklass ton
OiH1
COtH1
(M
H
COtH1
Ü3
H
ODJ
COCO1
oCO
1
lOCO
mk
Uusimaa -  Nyland... 1 3 1 1 1 12 000 53 000 38 000 9 000 4 000 116 000
Turku - Ä bo.............. 1 19 2 3 1 - 4 9 11 000 834 000 1 179 000 110 000 55 000 2 189 000
Häme -  Tavastland. 1 4 - 2 - l - 1 • 52 000 40 000 17 000 9 000 118 000
Kymi - Kymmene... 3 7 1 2 - - 3 1 40 000 108 000 88 000 24 000 11 000 271 000
Mikkeli -  St. Michel 9 13 - 4 1 5 2 1 33 000 182 000 137 000 37 000 19 000 408 000
Pohjois-Karjala -
Norra Karelen . . . . 2 11 • 6 • - 2 3 - 30 000 129 000 188 000 40 000 33 000 420 000
Kuopio -  Kuopio . . . 4 5 - 1 - 4 - - 36 000 93 000 76 000 16 000 21 000 242 000
Keski-Suomi -  M el-
lersta Finland . . . . -  ' 12 3 4 - 2 2 1 - 130 000 111 000 17 000 46 000 304 000
Vaasa -  V asa ........... - 2 - - - - 1 1 - 190 000 108 000 32 000 53 000 383 000
Keski-Pohjanmaa -
Mellersta Österbot-
te n ........................... • «. • • • o - - «■ - - M - •
Oulu - Uleäborg . . . . 9 - 9 - - - - - 74 000 53 000 17 000 23 000 167 000
Kainuu -  Kajanaland 2 8 1 4 - 1 2 - 49 000 99 000 38 000 14 000 36 000 236 000
Lappi -  Lappland . . . 3 33 6 21 1 - 3 2 168 000 319 000 259 000 50 000 63 000 859 000
K o k o  m a a  -
H e l a  l a n d e t 26 126 13 56 4 15 21 17 379 000 2 263 000 2 315 000 383 000 373 000 5 713 000
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I I I .  YLEISTEN TEIDEN RAKENNUSTYÖT - ALLMÄ NNA VÄGBYGGEN 
A . M a a n t i e t y ö t  -  L a n d s v ä g s a r b e t e n
Tie Kunta Rakenteilla olevan tieosan
Väg Kommun Under byggnad varande vägdelens
kantavuus- leveys pituus
luokka
bärighets-
bredd längd
klass
m km
1 2 3 4 5
U u d e n m a a n  p i i r i  - 
N y l a n d s  d i s t r i k t
Helsinki - Turku - Helsingfors -  Äbo
Tarvo - Gumböle
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 
Huopalahdentie -  Hoplaksvägen - Tarvo
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Pientareet ja  pysäköimiskaistat - 
Slänter och parkeringsfil
Lohja -  Tammisaari -  Lojo -  Ekenäs
Lohjan asema - Virkkala -  Lojo station - 
Virkby
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Espoo - Esbo, moottori­ 26.5 12.57
Kauniainen- tie -  mo-
Grankulla torväg
3.70
Helsinki - moottori­ 26.5 2.00
Helsingfors tie -  mo- 
torväg
Lohjan kauppala ja I 7.0+2x1.0 14.80
mlk r Lojo köping 
och lk
2.45
Yhdystien rakentaminen Jorvaksentieltä Leppä- Espoo - Esbo 1 7 . 0 + 2 x 1 . 0  4 .96
vaaraan ja Helsingin -  Turun maantielle -  . 16 .75  0.70
Byggande av förbindelseväg frän Jorvasvägen 13. Ö Ö. 71
tili Alberga och Helsingfors -  Äbo landsväg 7.0+2x1.5 0 .32
+2x1 .5+
2x0.25
12 .5  0 .48
13 .5  0.30
Maantieliittymät - Landsvägsanslutningar 0.69
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
53
Työ
aloitettu
Kustannusarvio
Kostnadsförslag
Työstä valmistu­
nut
Av arbetet färdig- 
ställts
Työhön käytetyt määrärahat 
För arbetet använda anslag
vuonna 
Arbetet 
päbör- 
jats är
Kertomusvuonna 1965 
Under berättelseäret 1965
Kaikkiaan
Sammanlagt
vuonna
1965
£r
kaikki­
aan
sam-
man-
lagt
Varsinaiset 
Ordinarie 
20 P1.III;4 
20 Pl. 111:7
Työlli­
syys— 
Syssel- 
sätt- 
nings- 
20 Pl. 
IV:1
Muut
Övriga
Yhteensä
Summa
mk km mk
6 7 8 9 10 11 12 K  114
1956 43 600 000 - 12.57 3 145 146 - 3 145 146 42 934 619
- 3.70 /
1958 3 070 000 - 2.00 J
(18.27) (18.27)
(16,05) (16.05)
1962 7 650 000 0.65 14. 80 745 414 275 126 -  1 020 540 7 639 964
1 .15 2.45
(14. 92) (14. 92)
(2. 00) (2. 00)
1961 4 700 000 0.32 6.69 518 274 518 274 4 081 585
0.69
(0.61)
0.69
(0.61)
54
1 2 3 4 5
Helsinki -  Helsingfors -  Jorvas
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Pientareet ja pysäköimiskaistat - 
Slänter och parkeringsfil
Sora-asfalttibetonipääliystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Polkupyörä- ja jalankulkutiet - 
Cykel- och gängbanor
Helsingin ohikulkutie -  Helsingfors omfartsväg
Jorvas -  Bemböle -  Vantaa - Vanda - Hä- 
kansböle - Vestersundom
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Palojärvi -  Nummela -  Vihti
Helsinki -  Hanko - Helsingfors -  Hangö 
Jorvas - Pikkala
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 
Tolkkinen - Tolkis - Drägsby
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Sora-asfalttibetonipäällystys -  
G rusasfaltbetongbel äggning
Björsby - Pohjankuru - Pinjainen - Björsby - 
Skuru - Billnäs
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Inkoon asema - Virkkala - Inga station - 
Virkby
Maantieliittymät - Landsvägsanslutningar
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Maantien rakentaminen Hyvinkään kaupungista 
Helsingin - Hämeenlinnan valtatielle - 
Byggande av landsväg frln Hyvinge stad tili 
Helsingfors - Tavastehus huvudväg
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Helsinki - 
Helsingfors, 
Espoo - Esbo
moottori- 2 x (7 .0+7.0+ 17.56
tie -  mo- 2.5+ 0.5)
torväg
14.92
Helsinki - I 9. 0+2x1.0 11.26
Helsingfors, 7.5+2x1.5 12.18
Helsingin mlk -  
Helsinge, Espoo - 
Esbo, Kirkkonum­
mi -  Kyrkslätt
7. 0+2x1.0 22.16
11.92
Vihti I 7. 0+2x1.0 
+2x1. 5+ 
2x0. 2 5
0.18
Kirkkonummi - 
Kyrkslätt, Siuntio - 
Sjundeä
I 7.5+2x2.75 
7.0+2x1.5
0.25 
14. 35
2.09
Porvoon kaupunki ja 
mlk - Borga stad 
och lk
I 7. 0+2x1.5 
7. 0+2x0.5
2.41
2.81
0.30
Pohja - Pojo I 7. 0+2x0.5 
7. 0+2x1.0 
+2x1 .5+ 
2x0.25
6.201.20
0.30
Inkoo - Inga,
Lohjan mlk -  Lojo lk
I 7. 0+2x0.5 13.87
0.44
Riihimäki, Hyvinkään 
kaupunki ja mlk - 
Hyvinge stad och lk
I 7. 0+2x1 .5 2.46
Lohjan mlk -  Lojo lk II 7 .0 1.30Lohjan asema - Lojo station - Nummi
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
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6 7 8 9 10 11 12 13
1961 75 100 000 8.27 13.25 8 801 325 3 614 665 ■ 12 415 990
- 3.12
(9 .20) (9.20)
(14.95) (14. 95)
(3. 31) (3. 31)
1962 20 000 000 22.37 41.37 5 667 279 2 523 612 - 8 190 891
0.90 0. 90
(22.19) (22.19)
1962 730 000 0 .18 0.18 1 687 - - 1 687
1963 11 000 000 5.45 5.45 1 960 794 2 236 645 - 4 197 439
0 .18 0.18
1963 2 300 000 5 .22 5 .22 481 208 654 902 - 1 136 110
0 .30 0.30
(5 .42) (5.42)
1963 4 500 000 - - 200 928 840 411 - 1 041.339
1963 6 750 000 8.17 8.17 632 629 2 779 121 - 3 411 750
0 .44 0.44
(8 .17) (8.17)
1963 1 000 000 - 2 .46 170 872 - 170 872
(2 .45) (2.45)
1964 300 000 1 .30 1.30 164 624 - 164 624
(1 .30) (1.30)
14
45 184 878
25 006 052
695 210 
6 314 242 
1 888 081
1 912 387 
5 247 736
864 057
297 012
56
1 | 2 1 3 1 4 I 5
Fagervik -  Barö Inkoo - Inga II 6.0 7.30
Otaniemen -  Lehtisaaren -  Kuusisaaren paikal­
listien liittymä - Alvarin aukio -  Otnäs -  Lövö - 
Granö bygdevägs anslutning - Alvars plats
Espoo - Esbo I 7.0+1.5+ 
2x0.25 + 
3.5+0.25
0.09
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
•
7. 0+1.5+ 
0.25+1.5+ 
1 .5+ 0 .25
0.27
Helsinki -  Turku -  Helsingfors - Äbo
* Veikkola -  Nummenkylä, 
pientareiden päällystäminen - 
beläggning av slänter
Kirkkonummi - 
Kyrkslätt, Lohjan 
mlk -  Lojo lk, 
Vihti
• • 14.60
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Pientareet -  Slänter
Helsinki -  Pori -  Helsingfors -  Björneborg
Olkkala -  Tuorila Karkkila, Vihti, I 7 .0  15.00
Pyhäjärvi
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Helsinki -  Tuusula -  Helsingfors -  Tusby
Pohjolankatu - kaupungin raja -  Pohjolaga- 
tan -  stads gräns
Maantieliittymät -  Landsvägsanslumingar 
Lohjanharju -  Hyvinkää -  Lojoäsen -  Hyvinge
Helsinki - 
Helsingfors
moottori­
tie -  mo- 
torväg
4 . 0 -2 2 . 0  
+2x7.0+ 2x1 . 0+2x 0.5+2x2.5
6 .31  
5 .82
Nummela -  Vihtijärvi 
Maantieliittymät -  Landsvägsanslumingar 
Helsinki -  Helsingfors -  Lahti
Vihti, Nurmijärvi I 7.5+2x1.5 25.49
1 .54
Koskelantie -  Viikki -  Koskelavägen -  Vik 
Valtatie no 7 -  Huvudväg nr 7
Helsinki - 
Helsingfors
moottori­
tie -  mo- 
torväg
2x7. 0+2x 1 . 0+2x0.5  
+2x2.5+4.5
3.23
Loviisa -  Ahvenkoski -  Lovisa -  Abborfors Loviisa -  Lovisa* 
Ruotsinpyhtää - 
Strömfors
I 7. 0+2x1.0 8.06
Virkkala -  Karjaa - Virkby - Karis
Perusparantaminen ja päällystäminen - 
Grunareparation och beläggning
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
. Grusasfaltbetongbeläggning
Pinjainen -  Karjaan kauppala -  Billnäs -  Karis 
köping
Karjaa -  Karis, 
Karjaan mlk - 
Karis lk
Lohjan mlk -  Lojo lk
21.30
Djupbäck -  Kauppiaankatu -  Köpmansgatan 
Maantieliittymät -  Landsvägsanslumingar
Karjaa -  Karis, 
Pohja -  Pojo
I 7.0+2x2. 0 
+2x1 . 5+2x 
0.25 
7 .0
0.81
0.22
0.38
\57
6 b ! 8 1 9 I 10 1 11 J 12 1 13 1 14
1964 3 100 000 - - 204 578 142 539 347 117 569 692
1964 290 000 0.36 32 992 - 32 992 171 104
(0 .36) (0.36)
1964 150 000 ; 14.60 25 062 25 062 147 209
(14.60) (14.60)
1964 1 000 000 -  15.00 109 176 -  -  109 176 979 384
(14.99)
1964 21 680 000 2 .05  2 .05  2 994 906 -  -  2 994 906 3 314 227
2 .76  2 ,76
1964 15 000 000 -  -  . 3 313 929 -  -  3 313 929 3 786 857
1964 10 300 000 -  -  2 055 987 -  -  2 055 987 2 256 116
1964 5 600 000 1 .20  1 .2 0  99 998 1 156 378 -  1 256 376 1 461 376
1964 1 830 000 -  21 .30 1 619 788 -  1 619 788 1 819 788
(.21.29) (21.29)
23 8471965 1 400 000 74 23 773 23 847
58
1
Helsinki -  Pori -  Helsingfors -  Björneborg
[2 3 1 4 l 5
Tuorila -  Hämeen piirin raja -  Tavastlands 
distrikts gränsA perusparantaminen ja 
päällystäminen -  grundreparation och 
beläggning
Sora-asfalttibetonipäällystys -  
Grus asfaltbetongbeläggning
Helsinki -  Tuusula -  Helsingfors -  Tusby
Pusula, Vihti 19.70
Kaupungin raja -  Stads gräns -  Ruskeasanta 
Skarpens -  Kausala
Myrskylä - Artjärvi -  Mörskom - Artsjö
Helsingin mlk -  
Helsinge
Myrskylä -
I 2 x 7 .0+2x 1 . 0+2x0.5  
+2x2.5
2 .44
Mörskom, Artjärvi- 
Artsjö
1 7 .0 2.60
Palojärvi -  Ojakkala
M aan tieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Vihti II 7 .0 2.30 
0.30
Nukari -  Jokela -  Hausjärvi 
Helsinki -  Helsingfors -  Lahti
Hyvinkää -  
Hyvinge
II 7.0+2x0.5 5.46
Levanto -  Hämeen piirin raja - Tavastlands 
distrikts gräns, perusparantaminen ja 
kestopäällystäminen - grundreparation och 
perm anentbel äggning
Mäntsälä,
Orimattila
* 15.70
Myrskylä -  Orimattila ja  Kolun rumpu -  Mörs­
kom -  Orimattila och Kolu trumma
Myrskylä -  Mörskom -  Orimattila
Orimattila I 7 .0 1 .5 3
Mäntymäen kohdalla -  Vid Mäntymäki Orimattila I 7 .0 0.55
Nikkilän liittymän parannustyö -  Förbättrihg 
av Nickby anslutning
Sipoo - Sibbo • •
V alo- ja  äänivaroituslaitokset -  Ljus-och ljud- 
signalanläggningar
• • •
Linja-autojen pysähdystasanteet -  Bussrefuger • • •
Tutkimukset -  Undersökningar • • •
Tiealueiden lunastus -  Inlösen av vägomraden • 0 0
Muut työt -  Andra arbeten • • • 0
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
M a a n t i e l i i t t y m ä t  -  
L a n d s v ä g s a n s l u t n i n g a r
0 0 • 297.99 
44 .85
A s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  -  
A s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
P i e n t a r e e t  ja p y s ä k ö i m i s k a i s t a t  -  
S l ä n i e r  o c h  p a t k e r i n g s f i l
S o r a - a s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  -  
G r u s a s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
P i e n t a r e e t ,  p o l k u p y ö r ä -  ja 
j a l a n k u l k u t i e t  - S l ä n t e r ,  c y k e l -  
o c h  g a n g b a n o r
59
6 I 7 18 I 9 j 10 I 11 I 12 j 13 I 14
1965 1 100 000 19. 70 19.70 1 094 907 1 094 907 1 094 907
(19.67) (19.67)
1965 5 500 000 - - 839 25 719 - 26 558 26 558
1965 1 100 000 . . 48 061 48 061 48 061
1965 800 000 - 12 152 - - 12 152 12 152
1965 1 530 000 - - 918 58 673 - 59 591 59 591
1965 1 000 000 - 15.70 994 265 - - 994 265 994 265
1965 260 000 1 .53 1 .5 3 255 053 - - 255 053 255 053
1965 55 000 0.55 0 .55 49 157 _ _ 49 157 49157
1965 7 300 • • 5 113 - - 5 113 5 113
• • • • 18 000 - - 18 000 •
• ■ • « • 24 551 - - 24 551 •
• • • • 418 689 - - 418 689 •
• • • • 312 924 - - 312 924 •
• • • • 2 246 - - 2 246 •
• • 76.96 205.45 36 183 545 14 331 564 - 50 515 109 •
6 .42  14 .54
( 68 . 00)
(31. 0Ó)
(57.85)
(17 . 91)
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1
T u r u n  p i i r i  
Äbo d i s t r i k t
Ylikylä -  Parainen -  Pargas
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Pientareet ja jalkakäytävät - 
Slänter och glngbanor
Sementtibetonipäällystys -  
Cementbetongbeläggning
Turku -  Rauma - Äbo - Raumo
Raisio -  Reso -  Mynämäki
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Turku - Tampere -  Äbo -  Tammerfors
Lauttakylä -  Tampere -  Tammerfors
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Pori -  Tampere -  Björneborg -  Tammerfors
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbel äggning
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Pori -  Vaasa -  Björneborg -  Vasa
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Pientareet ja jalkakäytävät -  
Slänter och gangbanor
Sora-asfalttibetonipäällystys -  
Grusasfaltbetongbeläggning
3
Kaarina - 
St. Karins, 
Paraisten mlk ja 
kauppala -  Par­
gas lk och köping
I
Raisio -  Reso, I
Masku, Nousiai­
nen, Mynämäki
Huittinen, Keikyä, I 
Riikka, Tyrvää, 
Vammala, Kark­
ku, Suoniemi, 
Tottijärvi, Nokia
Pori -  Björneborg, I 
Ulvila, Rullaa, 
Kokemäki, Kau- 
vatsa, Kiikoinen, 
Suodenniemi, 
Mouhijärvi, Suo- 
niemi, Nokia
Noormarkku -  I
Norrmark, Ahlainen, 
Merikarvia, Siipyy - 
Sideby
4
7.0+2x1.0 
7.0+2x1.5 
7.0+2x1.0 
+2x1.5+  
2x0.25
7. 0+2x1.5 
7.0+2x1.0
7 .0  -  11 .0
7 .0  -  8 .0
7. 0+2x1.0 8.0 
7.0
8.48
6 .60
1 .40
24.48 
7 .82
7 .44
61.21
1 .91
83.34
10 .16
43 .21
8.50
10 .14
5 .70
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6 [T
1953 15 215 000 -  8 .48  200 376 -  -  200 376 14 485 327
6 .6 0
1 .40
-  (8 .25)
(4 .40)
1957 12 930 000 -  24.48 1 853 -  -  1 853 12 409 707
7 .82
(21 .42)
1957 32 500 000 -  61.21 5 530 -  -  5 530 32 947 609
10 11 112 13 14
1.91  
(63.12)
1957 48 500 000 -  83.10 : 125 827 -  -  125 827 48 657 581
8 .52  '
(83.69)
(2 .57)
1958 24 000 000 -  43 .21  112 555 -  -  112 555 23 924 880
8 .50
10 .14
-  5 .7 0
-  (47.76)
(7 .70)
(17.77)
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1 2 3
Turku -  Hämeenlinna -  Äbo -  Tavastehus 
Forssa -  Hämeenlinna -  Tavastehus Forssa, Tammela I
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys -
Asfaltbetongbeläggning
Turun kaupungin ohikulkutie -  Omfartsvägen vid
Äbo stad
Raisio -  Littoinen -  Reso -  Littois Turku -  Äbo, Rai- I
sio -  Reso, Kaa­
rina -  St. Karins,
Lieto, Piikkiö -  
Pikis
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys -
Asfaltbetongbeläggning
Turku - Tampere -  Äbo -  Tammerfors
Turku -  Äbo -  Lauttakylä Turku -  Äbo, M aa- I
ria -  St. Marie,
Lieto, Pöytyä, Ori- 
pää, Alastaro, Sä­
t i lä ,  Vampula, 
Huittinen
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Salo -  Somero
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Bitumiliuossorapäällystys -  
Bitumenlösningsgrusbeläggning
Aura -  Loimaa - Humppila
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Mäntyluoto - Reposaari -  Räfsö
Öljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggning
Turku -  Rauma - Äbo -  Raumo
Turku -  Raisio -  Äbo -  Reso
Salo, Uskela, Pertteli, I 
Kuusjoki, Somero
Aura, Pöytyä, K ari- I 
nainen, M ellilä, 
Loimaan kauppala 
ja  mlk -  Loimaa 
köping och lk, 
Metsämaa, Hump­
pila
Pori -  Bjömeborg II
Turku -  Äbo, 1
Raisio -  Reso
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
4
7.0+2x1.0
7.0+2x1.0
2x7.0+4.5 
+2x1 . 0+ . 
2x3.0 
7.0+2x3.0 
7.0+2x1.0 
7 .0+ 2*16 .5
8.0
7.0+2x1.0
7 .0
2x7.0+4.5 
+2x1 . 0+2x 
3 .0
69 .30
3 .14
23 .79
84.87
15 .04
33.65
2 .64
56 .58
2.01
11.20
3.50
1 .45
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6 7 J ïo  ' [ñ "Tis T13 14
1959 26 000 000 69 .24  63 747 63 747 18 418 027
(48.68)
1959 14 000 000 -  23.70 6 996 -  -  6 996 13 992 975
0 .24
(22.87)
1959 76 080 000 39.65 83.87 4  107 673 8 720 641 -  12 828 314 46 773 409
9 .61  10.15 , :
(23 .18) (47.65)
(5 .75) (5 .75) ;
1960 10 915 000 0 .85 33.65 248 515 -  -  248 515 9 820 472
2 .5 0
-  (34.24) - k--'
I960 25 656 000 0 .48  56.58 1 950 1 7 1 /  338 250 —  2 288 421 20 930 800
1 .10 1 .4 4  -
... . (36.89) (56.18)
(0 .66) (1 .84) - ,>•
1960 ■ ** 11.20 95 385 » /  1 - 95 385 95 385
- (11.20)
i - -
•J
1960 6 700 000 3 .50
■
139 842 -  ? 139 842 6 537 029
- • 1 .45 ; - ■ ■
(0 .94) (4 .35)
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■1 . . . . . . . .  ... I 2 | 3 l *  l 5
Tampere -  Vaasa -  Tammerfors -  Vasa
Mansoniemi -  Parkano Ikaalinen mlk -  
lk, Parkano
I 7. 0+2x0.5 
7.0+2x0.5 
7. 0+2x1.0
16.82
5.83.
2 .94
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Laitilan yhdystie -  Laitila förbindelseväg Laitila II 7 .0 2 .80
Noormarkku -  Norrmark - Parkano 
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Noormarkku - 
Norrmark, Po­
markku -  Pä- 
mark, Kankaan­
pää, Jämijärvi, 
Ikaalinen mlk -  
lk, Parkano
I 7. 0+2x1.0 
7. 0+2x0.5 
1 5 .0+2x 2.5+2x10.5
43.01 
24.00 
3.40
1 .87
Taalintehdas -  Dalsbruk - Kasnäs 
Maantieliittymät - Landsvägsanslutningar
Hiittinen - Hitis, 
Dragsfjärd
IV 3.5 13.14
0.78
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Kustavi -  Gustavs -  Osnäs
Vuosnaisten lauttalaiturin laajentaminen - 
Utvidgning av Osnäs färjläge
Kustavi - Gustavs - -
Pyhäloukas -  Hajala Halikko II 7 .0 0.80
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Dragsfjärd -  Taalintehdas -  Dalsbruk Dragsfjärd II 7 .0 6 .82
Rauman ympäristön maantiet -  Landsvägarna 
i Raumö omgivning
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Rauma -  Raumo I 7. 0+2x1.0 
7. 0+2x2.5 
7. 0+2x1.5
4 .2 0
0.41
0 .74
Tammisaari -  Ekenäs -  Salo
Uudenmaan läänin raja -  Nylands läns gräns -  
Salo
Perniö, Uskela I 8.0
7. 0+2x0.5
14.53
6 .47
Kultarannan huvilatilan tiet -  Vägarna av Gull- 
randa sommarbostad
Saunatien korjaus- Bastuvägens reparation
Naantali - 
Nädendal
ra 3 . 0 - 5 . 0 1 .0 9
Rauma -  Pori -  Raumo - Björneborg Rauman kaupunki 
ja mlk -  Raumo
i 7. 0+2x1.0 
7.0+2x2.5
41 .56
3.66
stad och lk,
Eurajoki, Luvia,
Nakkila, Ulvila,
Porin kaupunki 
ja mlk -  Björne­
borgs stad och lk
Maantieliittymät - Landsvägsanslutningar 1 .4 4
i)  Rakennushallituksen kustantama. Luku ei sisälly loppusummiin. 
Bekostnad av byggnadsstyrelsen. Antalet ingär.inte i slutsummor.
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6 |~7 f i  f l  flÖ  f ï ï  f l 2  f l 3  f l 4
1962 12 740 000 • 16.82 953 132 1 307 254 -  2 260 386 8 086 600
(16.59) (16.59)
1962 520 000 - 2 .80 1 501 - 1 501 544 227
1962 35 040 000 22.20 34.80 1 418 494 4 785 566 -  6 204 060 15 530 447
1 .50 1. 87
1963 2 295 600 13.14 350 322 - - 350 322 2 229 120
- 0.78
(13.92) (13.92)
1963 450 000 - - 74 395 - 74 395 164 395
1963 140 000 - 0.80
•
15 808 - 15 808 140 000
- (0 .80)
1963 2 080 000 - 0.33 56 565 655 893 - 712 458 862 458
1963 1 786 500 - 5 .35 417 569 - 417 569 1 675 779
(5 .35) (5.35)
1963 10 960 000 6 .00 9.00 '117 459 1 479 899 - 1 597 358 2 336 223
1964
1965 
1964
149 000 
63 000 
I l  570 000
1 .0 9
•
39.72
1 .0 9
•
45.22 2 171 599
:}
3 933 037
»)
128 907
6 104 636 8 778 173
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I2 I 3
Pori -  Helsinki -  Björneborg -  Helsingfors
Peipohja -  Ronkka, kestopäällystystyö -  
permanentbeläggningsarbete
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Kokemäki,
Huittineii
• 11.80
Mansoniemi -  Raivala Ikaalinen mlk -  
lk
II 6.0 1.52
Aura -  Tortinmäki
Jokihaaran sillan kohdalla -  Vid Jokihaara bro Aura II 6.0 0.20
Uusikaupunki -  Nystad -  Lokalahti 
Karvia -  Jalasjärvi
Uudenkaupungin 
mlk -  Nystaas lk
II 7 .0 0 .29
Varsaluoman rummun kohdalla -  Vid Varsa- 
luoma trumma
Karvia I 7 .0 0.46
Irjanne -  Saarenmaa - Nakkila
Rantaojan ja  Kuohanojan rumpujen kohdalla -  
Vid Rantaoja och Kuohanoja trummor
Eurajoki II 6.0 •
Helsinki - Turku - Helsingfors -  Äbo
Uudenmaan piirin raja - Salo, kestopäällysteen 
korjaaminen ja pientareiden rakentaminen - 
Nylands distrikts gräns -  Salo, reparation av 
permanentbeläggning och byggande av slänter
Suomusjärvi, 
Kiikala, Muurla, 
Uskela, Salo
I 9 .0 37.20
Lauttakylä -  Hämeen piirin raja -  Tavastlands 
distrikts gräns
Perusparantaminen ja päällystäminen - Grund - 
reparation och beläggning
Turku - Äbo - Säkylä
Huittinen, Punka­
laidun, Loimaa, 
Metsämaa
I 8.0 37. 80
Turku - Niitynpää. perusparantaminen ja 
päällystäminen -  Äbo - Niitynpää, grundrepa- 
ration och beläggning
Turku -  Äbo, Maa­
ria - St. Marie* 
Paattinen , Y-läne
I 7 . 0 - 8 . 0 29.00
Herttualan yhdystie -  Herttuala förbindelseväg
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusoeläggmng
Mouhijärvi, 
Hämeenkyrö -  
Tavastkyro
II 7 .0 1. 30
Tampere -  Vaasa -  Tammerfors -  Vasa
Kyröskoski -  Kyröskoski P
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Hämeenkyrö - 
Tavastkyro
I 7. 0+2x1.0 
7. 0+2x2.5 
+2x3. 0+2x 
2 .5
7. 0+2x1.0 
+2x3. 0+2x2.5
0.14 
0.62
0.36
Humppila -  Urjala kk -  kb -  Lempäälä 
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 
Turku -  Äbo -  Vahto
Humppila, Urjala, 
Kylmäkoski
I 7.0+2x1.0 11.96
0.20
Kantelemäen sillan kohdalla -  Vid Kantele- 
mäki bro
Rusko II 7 .0 0.20
Kivijärvi -  Korvenkylä
Kivijärven sillan kohdalla -  Vid Kivijärvi bro Hinnerjoki. II 6 .0 0 .19
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10 11 12 13 I14
1964 700 000 11.80 7 362 - - 7 362 697 595
- (11.75)
1964 185 000 - 1 .52 13 747 - - 13 747 182 855
1964 61 000 - 0.20 15 685 - - 15 685 39 009
1964 66 000 - 0 .29 14 676 - - 14 676 49 163
1964 95 000 - 0.46 23 801 - - 23 801 74 573
1964 39 000 • • 10 110 - - 10 110 39 000
1964 2 200 000 37.20 1 724 616 1 724 616 1 924 616
)
1964 2 500 000 37.80 1 669 176 1 669 176 1 969 103
1964 2 300 000 - 29.00 1 872 223 - - 1 872 223 2 221 943
1964 190 000 - 1. 30 56 899 - - 56 899 189 601 f
(1 . 25) (1.25)
1964 506 000 1.12 1.12 317 789 - - 317 789 358 365
(1 .08) (1.08)
1964 4 200 000 2. 90 2.90 191 939 1 013 286 - 1 205 225 1 260 627 ■
1965 57 000 0.20 0.20 31 364 - - 31 364 31 364
1965 57 500 0 .19 0.19 42 069 42 069 42 069
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Pori -  Tampere valtatie -  Porin kaupunki -  Pori -  Bjömeborg I 7 .0+2x 2 .00
Bjömeborg -  Tammerfors huvudväg - Bjöme- 2 .75
Turku -  Äbo - Säkylä
Niitynpää -  Säkylän kunnan raja -  Säkylä kom- Yläne II 8. 0 - 7 . 0  18.80
muns gräns
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 4 .4 0
Keikyä -  Kauvatsa
Kauvatsan aseman kohdalla ja yhdystie asemal -  Kauvatsa II 7 .0  3 .10
le -  Vid Kauvatsa station och förbindelseväg tili
station
Kustavi -  Taivassalo -  Gustavs - Tövsala Taivassalo -  II 7 .0  1 .42
Tövsala
Valo- ja  äänivaroituslaitokset - Ljus- och . . . .
ljudsignalanläggningar
Linja-autojen pysähdystasanteet -  Bussrefuger . . . .
Tutkimukset -  Undersökningar . .
Tiealueiden lunastus -  Inlösen av vägomräden . . . .
Muut työt -  Andra arbeten . . .
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  . . . 888.65
M a a n t i e l i i t t y m ä t  -
L a n d s v ä g s a n s l u t n i n g a r  58 .18
A s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  - 
A s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
,S o r a - a s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  -  
G r u s a s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
Ö l j y s o r a p ä ä l l y s t y s  - 
OI  j e g r u s  tDel äggni ng
H ä m e e n  p i i r i  -  
T a v a s t l a n d s d i s t r i k t
Orivesi -  Jämsä Längelmäki I 7.0+2x0.5 9.52
8 .0  24.58
7 .0  1 .70
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 1. 96
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Pientareet ja jalkakäytävät - 
Slänter och gingbanor
Öljysorapäällystys -
Oljegrusbeläggning * ; -
Hämeenlinna -  Tampere -  Tavastehus -  Tam­ Hämeenlinna -  I 7 .0+2x1.0 63.32
merfors Tavastehus, Va­ 2x (3 .0+
naja, Hattula, 7 .0+ 1 .0 ) +
Kalvola, Sääks­ 4 .5
mäki, Valkea­ 2 x (3 .0+7.0
koski, Lempäälä +1. 0 )+ 6 .0
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6
1965
1965
1965
1965
1958
1958
7 | 8
2 350 000
8 850 000
1Ö pLl j"l2
4 911 29 185
44 864
13 14
34 096 34 096
44 864 44 864
1 050 000 50 000 50 000 50 000
343 000
39 000
10 000 10 000 10 000 
39 000
. . 23 243
. .  539 513
. .  1477  988
. .  2 302
114.40 790.01 20 713 727 22 367 875
12.21 34.56
(84 .03)
(6 .41)
(15.17)
23 243 
539 513 
1 477 988 
2 302 
43 081 602
19 300 000 35.80 81 572
50 780 000
( 2. 00)
1.96
(35.61)
(16.46)
(1 .27)
63.32 1 414 747 1 375 000
81 572 19 309 986
2 789 747 4 7 774 520
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1 2 3 4
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetoriipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Pientareet ja jalkakäytävät -  
Slänter och gängbanor
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Tampere -  Vaasa -  Tammerfors -  Vasa
Tampere -  Tammerfors -  Parkunmäki
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Pientareet ja jalkakäytävät -  
Slänter och gängbanor
Turengin ohikulkutie -  Ömfartsvägen vid 
Turenki
Hausjärvi -  Nuoliala
Tampere -  Tam-  I
merfors, Y lö­
järvi, Hämeen­
kyrö -  Tavastkyro
Janakkala 1
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys-
Asfaltbetongbeläggning
Pientareet ja jalkakäytävät -  
Slänter och gängbanor
Orivesi -  Haapamäki
Kuoreveden raja -  Kuorevesi gräns -  Pollari -  
Kolho
Maantieliittymät t Landsvägsanslutningar
Sora-asfalttibetonipäällystys -  
Grusasfaltbetongbeläggning
Kangasala -  Kuhmalahti -  Kuhmoinen
Pohja -  Holmanportti
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Öljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggning
Tampere -  Tammerfors -  Toijala
Hulaus -  Lempäälä kk -  kb -  Kuokkala
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Kuorevesi,
Vilppula
Kuhmoinen
Lempäälä
I
II
n
I
7.0+2x1.0
9.0+2x1.5
12.6
7.0+2x1.0 
7.0+2x1.0 
+2x1 .5
7 .06.0
6.0
16.56
29.57
6 .28
0.38
0 .82
0 .29
0.05
0 .50
24.32
2.41
28.05 
1 .9 6  „
2.86
0 .82
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1I7 18 19 I 10 | ll J12 1 13 114
■- 12.16
(9.93) (64.46)
- (12.43)
(0 .67) a .  83)
1958 12 693 000 - 29.57 ,12 263 - -  12 263 12 409 495
« 6.28
(28.88)
. - (1 .80)
1959 1 285 000 0 .34 1 .54 150 428 - -  150 428 1 249 803
. 0.50
- (1 .54)
(1 .17)
1959 7 900 000 6.20 12.  88 447 527 1 051 031 -  1 498 558 3 262 164
0.26 0.26
(6. 20) (7 .16)
1959 7 800 000 9.77 28.05 568 229 • 568 229 7 641 162
0 .47 1 .96
(9 .72) (28.24)
1959 2 090 000 - 2.86 203 763 - 203 763 2 098 523
- 0 .82
- (1.74)
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1 2 3 4 5
Hämeenlinna -  Tavastehus -  Lahti
Huljala -  Hälvälä Koski, Hollola I
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Orivesi -  Mänttä Orivesi, Juupajoki, I
Kuorevesi, Vilp- II
pula, Mänttä
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Valtatie no 9 Oriveden rakennussuunnitelma-alu- Orivesi I
eella -  Huvudväg nr 9 inom Orivesi byggnad s-  
planeomrade
Urjala I
II
Tampere -  Tam - I 
merfors, Nokia
Forssa I
Pälkäne, Hauho, I
Tuulos, Lammi,
Koski
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Kangasala -  Kuhmalahti -  Kuhmoinen maan­
tie -  landsväg - Vihasjärvi
Karhuojan rummun kohdalla -  Vid Karhuoja Kuhmalahti, Erä- II 
trumma järvi
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Öljysorapäällystys -  
ÖljegrusDeläggmng
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Sora-asfalttibetonipäällystys -  
Grusasfaltbetongbeläggning
Urjalan kk -  Urjalan asema -  Urjala kb -  Urjala 
station
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Pori -  Tampere -  Björneborg -  Tammerfors
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Forssa -  Lamala
Sora-asfalttibetonipäällystys -  
Grusasfaltbetongbeläggning
Tampere -  Tammerfors -  Lahti
Kyllö -  Huljala
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
7.0+2x1.0 12.94
1.22
8 .0  -  7 .0  48 .046.0
2.41
9 .0  6 .14
2 .6 2
7.0+2x2.5 2 .60
7.0+2x1.0 2.56
7 .0  0 .40
6 .0  0 .54
1 .87
7.0+2x1.5 13 .33
3 .90
9 .0  2 .90
7.0+2x1.0 56 .14
8.45
6.0  6.12
0.17
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6 1 1I 8 ï ï  1 10 1! i l ¡12 1 13 I 14
1960 4 500 000 - 12.94 5 582 - - 5 582 4 218 794
- 1.22
- (14.11)
1961 22 300 000 8. 70 22. 80 6 257 586 - - 6 257 586 17 474 610
0.46 1 .16
(8.70) (22. 79)
1961 4 953 000 - 6 .14 225 999 - - 225 999 5 189 417
2 .32 2 .62 T
(2. 10) (8 .48)
1961 3 042 000 0.80 6.10 561 951 40 000 - 601 951 2 945 312
0 .53 1 .87
(5.36) (5.36)
(0.40) (0. 91)
1962 14 600 000 - 4 .5 7 689 627 3 334 485 - 4 024 112 10 241 649
- 3.90
1962 646 000 - 2 .90 8 833 - - 8 833 666 817
- (2 .75)
1962 23 450 000 - 1.85 710 605 4 808 812 - 5 519 417 9 565 270
- 0 .14
- • (1.81)
1963 1 910 000 6.12 22 647 22 647 1 685 231
0 .17
(6 .29)
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1 I 2 1 3 t ; I 5
Turku -  Hämeenlinna -  Lahti -  Äbo -  Tavas - Hämeenlinna - I 7. 0+2x1.0 0.88
tehus -  Lahti Tavas tehus, 2 x 7 .0+2x 0.87
Vanaja 1.0+5.0+  
2x1.5 
7.0+2x1o 5 0.20
7. 0+2x2. 75 1 .25
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 1.  02
Asfalttibetonipäällystys-
Asfaltbetongbeläggning
Huljala -  Sattiala
Vähä-Sattialan rummun kohdalla -  Vid Vähä- 
Sattiala trumma
Kärkölä n 7 .0 1.68
Öljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggmng
Hatsina -  Viitaila Hollola i i 6.0 0.46
Perähuhta -  Lietsa -  Loppi kk -  kb Tammela, i 7.0+2x0.5 24.55
Renko, Loppi *
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 2 .6 7
Koro -  Niskos maantie -  Kortteen pysäkki -  
Koro -  Niskos landsväg - Korte hallplats
Virrat -  Virdois i i 6.0 1 .90
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 0 .3 2
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggmng
Lauttakylä -  Tampere -  Tammerfors Tampere - i 7.0+2x0.5 2 .1 9
Tammerfors, +2x2.5
Nokia 2 x 7 .0+2x 
.1 . 0+2x0.5+  
4.5+2x2.5
2x7. 0+2x 1 . 0+2x0.5+ 
4 .5  -  6.0+ 
2x2.5
0.25
2x7.0+ 2x 1 . 0+2x0.5+  6. 0+2x2.5  
7.0+2x1.5
1 .62
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 4 .5 0
Huuti järvi -  Säynäjoki Kangasala, i 8.0 20.11
Orivesi 7 .0 7 .29
Sora-asfalttibetonipäällystys -  
Grusasfaltbetongbeläggning
Lahti -  Heinola
Holma - Mikkelin läänin raja -  St. Michels Lahti, Hollola, i 8.0 15.10
läns gräns Nastola
Sora-asfalttibetonipäällystys -  
Grusasfaltbetongbeläggning
Kurun kksn päätiet -  Huvudvägama inom Kuru Kuru i 9.0+2x0.5 0 .74
kb 8.0 1.71
7 .0 5 .4 36.0 2.10
Humppila -  Urjala kk -  kb -  Lempäälä Urjala, Kylmä­
koski
i 7. 0+2x1.0 13 .90
Maantieliittymät - Landsvägsanslutningar . 0.62
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6 I 7 I 8 j 9 ¡10 I 11 I 12 I 13 I 14
1963 11 750 000 1.00 1 403 658 -  1 403 658 3 257 527
(1 .00) (1.00)
1963 253 000 1.68 1. 68 32 729 - 32 729 253 000
(1.68) (1.68)
1963 95 000 0.46 0.46 1 238 - 1 238 94 297
1963 3 300 000 11.15 11.15 701 729 1 560 000 -  2 261 729 3 782 168
0 .64 0 .64
1963 400 000 1 .90 1.90 67 706 - 67 706 397 397
0 .32 0 .32
(1 .95) (1. 95)
1963 9 900 000 - - 963 771 2 689 996 -  3 653 767 6 165 322
1964 3 040 000 27.40 27.40 1 999 488 205 565 -  2 205 053 2 978 534
(27.19) (27.19)
1964 1 250 000 15.10 15.10 943 157 -  -  943 157 1 112 749
(14 .72) (14.72)
1964 3 800 000 -  -  -  731 631 -  731 631 831 631
1964 8 265 000 -  -  796 597 -  796 597 876 597
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1
Helsinki -  Pori -  Helsingfors -  Björneborg
Kestopäällvs tystyö
Perm anent Del ägg n ing sa rbe te
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Kulju - Lempäälä
Sora-asfalttibetonipäällystys -  
Grusasfaltbetongbeläggning
Lahti -  Helsinki - Helsingfors
Kestopäällysteen korjaus ja pientareiden 
päällystäminen - Reparation av permanentbe- 
läggrfing och beläggning av slänter
Valtatie no 4 - Huvudväg nr 4
Taulu - Kuhmoinen, kestopäällystystyö -
permanentbeläggriingsarbete
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Sairakkala -  Hatsina
Sepänpuron rummun kohdalla -  Vid Sepän- 
puro trumma
Orivesi -  Lapua
Heinäahon alikulkusillan kohdalla -  Vid Hei- 
näaho undergängsbro
Erillisten pientareiden, polkupyöräteiden ja 
jalkakäytävien päällystäminen -  Beläggning 
av skilda slänter, cyKel** och gangbanor
Tutkimukset -  Undersökningar
Tiealueiden lunastus -  Inlösen av vägomräden
Muut työt -  Andra arbeten
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
M a a n  t i e l i i t t y m ä t  -  
L a n d s v ä g s a n s l u t n i n g a r
A s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  -  
A s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
S o r a - a s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  -  
G r u s a s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
Ö l j y s o r a p ä ä l l y s t y s  -  
O l j e g r u s D e l ä g g n i n g
K y m e n  p i i r i  -  
K y m m e n e  d i s t r i k t
Kouvola -  Imatra
Selkäharju -  Muukko
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
2 I 3 I 4
Forssa, Tammela, I 8 .0
Jokioinen,
Humppila
Lempäälä I 7 .0
Lahti, Hollola I 7.0+2x1.0
Padasjoki, I 7 .5
Kuhmoinen
Hollola II 6 .0
Virrat -  Vindois 
•
n
•
7 .0
•
. •
•
•
•
•
• • • 
•
• • 
«
Lappeenranta -  I 9 .0
Villmanstrand,
Lauritsala, Lappee
5
52.90
6 .90
11.90  
27.70
0 .03
1 .06
539.89
60.26
18.40
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6 ¡ 7  J 8 j 9  I 10  J 11  1 12 I 1 3  I 14
1965 2 550 000, 52 .90 52.90 2 437 305 50 000 -  2 487 305 2 487 305
(50.70) (50.70)
1965 560 000 6 .90
(6. 86)
6 .90
(6. 86)
558 726 558 726 558 726
1965 1 000 000 11.90 11.90 944 992 - 944 992 - 944 992
1965 1 400 000 27.70 27.70 1 366 599 - -  1 366 599 1 366 599
(27.70) (27. 70)
1965 36 000 0 .03 0 .03 33 816 33 816 33 816
1965 192 000 • • 13 603 - 13 603 13 603
• • • • 1 1 3 2 - 11 3 2 •
• • • • • 696 280 - 696 280 •
• • • • 275 120 - 275 120 •
• • • • 73 077 73 077 •
• • 182.93  
5. 00
(18 .29)
(145.24)
(19.47)
395.56
35.98
23 875 485 16 643 117 -  40 518 602 •
1956 18 100 000 4 .9 0  1 262 983 651 806 -  1 914 789 6 678 784
(4 .90)
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1 | 2 ¡ 3 k  1 5
Summa -  Husula ja -  och Poitsila -  Salmenkylä Vehkalahti I 7. 0+2x1.0 6.12
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Tavastila -  Kouvola yhdysteineen - jämte förbin- Kymi -  Kymmene, I 7. 0+2x1.0 22.20
delsevägar Sippola, Valke- 7.0+2x0.75 18.13
ala, Kouvola +2x0.25 7. 0+2x1.0 9.77
12. 0+2x2. 0+ 0.75
2x2. 0+ 3.0+ 
2. 0+2x0. 2512, 0+2. 0+
2.0+3. 0+2. 0 
+2x0.25
0.11
Maantieliittymät -  Landsvägsanslumingar 0.12
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Kouvola -  Lappeenranta -  Villmanstrand
Taavetti -  Selkäharju Luumäki, Lappee I 7.0+2x1.0 20.28
7 .0 12. 90
Maantieliittymät - Landsvägsanslumingar 0.42
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Kouvola -  Mikkeli - St. Michel
Kouvola -  Tommolansalmi Valkeala, I 7. 0+2x0.5 52.01
Mäntyharju
7 .93Maantieliittymät -  Landsvägsanslumingar
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Hamina - Virojoki -  valtakunnanraja -  Fred- Hamina - Fred- I 7..0+2x1.0 36.90
rikshamn - Virojoki -  statsgränset 
Maantieliittymät -  Landsvägsanslumingar
rikshamn, Vehka­
lahti, Virolahti
1 .72
Särkisälmi -  Savonlinna - Nyslott
Särkisälmi -  piirin raja -  distrikts gräns Parikkala I 7 .0 7.46
Öljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggning
Karhula -  Hamina - Fredrikshamn Karhula, Kymi - I 7.0+2x1.0 10.84
Kymmene,
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Vehkalahti
Hamina - Fredrikshamn - Taavetti Vehkalahti, Sippola, I 7. 0+2x1.0 47.71
Maantieliittymät -  Landsvägsanslumingar
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Luumäki
0.52
Hauvanlahti - Särkilahti Ruokolahti I 6 .0+ 2x0.25 11.90
II 6.0 20.30
Loviisa -  Lovisa -  Kotka
Piirin raja -  distrikts gräns - Kotka Pyhtää -  Pyttis I 7. 0+2x1. 0 7.90
Maantieliittymät -  Landsvägsanslumingar 0.40
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6
1958
1958
1959
1959
1960
1961
1961
1962
1963 
1963
~  fl f l  fio fn [~12
2 900 000 -  6 .12  28 474 -
(5.75)
22 145 000 4 .7 2  41 .47  1 165 268 892 915
13 I 14
28 474 2 711 392
2 058 183 14 849 678
(4 .27) (40. 99)
7 750 000 -  33.18 6 598 -  6 598 7 760 316
0.42
(33.23)
18 916 000 17 .90 31.48 1 095 926 2 660 000
0 .70  0.70
(17 .97) (31.55)
16 045 000 907 528 977 739
1 .16  1.16
3 755 926 10 553 429
1 885 267 13 085 614
1 080 000
4 410 000
5 670 000
7 290 000
7 .46  1 529 -  -  1 529 1 077 037
(7 .51)
10 .84 2 909 -  -  2 909 4 068 490
(10.69)
47 .71 1 459 -  -  1 459 5 666 076
0 .52  
(47.89)
9.60 142 148 794 451 -  936 599 2 630 530
3 140 000 4 .8 0  4 .80 974 943 -  974 943 1 864 653
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1 2 I 3  | 4  1 5
Lappeenranta -  Villmanstrand - Joensuu
Kaukopää -  Särkisalmi
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Ruokolahti, 
Rautjärvi, Sim ­
pele, Parikkala
I 8.0 57.30
Tapavainola -  Ylämaa kk -  kb Lappee n 6.0 1.60
Bitumiliuossorapäällystys - 
Bitumenlösningsgrusbeläggning
Valtatie no 13 -  Huvudväg nr 13
Selkäharju -  Savitaipale
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Lappee« Lemi, 
Savitaipale
I 8.0 28.20
Lahti -  Kouvola
Korian tasoylikäytävän kohdalla -  Vid Koria 
planövergäng
Sora-asfalttibetonipäällystys -  
Grusasfaltbetongbeläggning
Elimäki I 7. 0+2x0.5 1.06
Kouvola -  Lappeenranta -  Villmanstrand
Tomimäki -  Utti Valkeala I 7.0+2x1.0 10.24
Muhniemi I -  Ummeljoki I Anjala n 6.0 0.22
Valtatie no 7 -  Huvudväg nr 7
Uudenmaan läänin raja - Nylands läns eräns -  
Kotka, päällysteen parantaminen -  förbätt- 
ring av beläggning
Pyhtää -  Pyttis I 9 .0 12.00
Lahti -  Kouvola
Mankalan kohdalla -  Vid Mankala Iitti I 7 .0+2x1.0 3 .24
Linja-autojen pysähdystasanteet -  Busirefuger • • 0 ■
Tutkimukset -  Undersökningar • 0 • ■ 0
Tiealueiden lunastus -  Inlösen av vägomrlden • • m 0
Muut työt -  Andra arbeten • 0 0
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • t 0 417.54
M a a n t i e l i i t t y m ä t  -  
L a n d s v ä g s a n s l u t n i n g a r
A s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  -  
A s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
S o r a - a s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  - 
G r u s a s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
11.11
M i k k e l i n  p i i r i  -  
S t .  M i c h e l s  d i s t r i k t
Mikkeli -  St. Michel -  jyväskylä
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Mikkelin kaupunki 
ja  mlk -  St. Michels 
stad och lk
I 7.0+2x1.0 
+2x1 .5 3.56
Sora-asfalttibetonipäällystys -  
Grusasfaltbetongbeläggning
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6 [T 8 9 10 Il f” 12 [~13 [u
1964 4 730 000 57.30 57.30 3 506 758 • -  3 506 758 4 306 758
(56. 92) (56. 92)
1964 1 125 000 - 1 .60 14 329 - 14 329 200 000
- (1 .60)
1964 3 750 000 14.80 14.80 850 932 1 050 000 -  1 900 932 2 500 932
(14.80) (14. 80)
1964 225 000 - 1. 06 67 104 - 67104 208 747
(0 . 93) (0 . 93)
1964 2 500 000 10.24 10.24 946 417 230 000 -  1 176 417 1 442 237
1964 54 000 - 0 .22 18 204 - 18 204 45 900
1965 1 000 000 506 945 150 000 656 945 656 945
1965 1 200 000 - - 34 076 34 076 34 076
• • • • 1 234 - 1 234 •
• • • • 345 132 - 345 132 •
• •. • • 163 038 - 163 038 4
• • • m 1 826 - 1 826 •
• • 109.76 282, 78 : 11 036 741 8 415 930 -  19 452 671 •
1.86  2. 80
(4 .27) 
(90.62)
1958 2 200 000 -  3 .56  190 125
(1 .67) (3 .24)
190 125 1 585 375
(0 .32)
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1 1 2 1 3 1 4 |1 5
Mikkeli -  St. Michel -  Anttola
Parkkila -  Anttola Mikkelin mlk - 11 7 .0 2.31
St. Michels lk, 6.0 8.58
Öljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggning
Anttola
Lappeenranta -  Mikkeli-Villmanstrand-St. Michel
Kymen läänin raja -  Kymmene läns gräns - Ristiina, I 7 .0 15.38
Ristiina Suomenniemi
M aan tieliittymät -  Landsvägsanslutningar 2. 30
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusoeläggning
Juva -  Savonlinna - Nyslott
Juva -  Kolkonpää Juva I 8.0 4 .6 0
7 .0 19.80
Maantieliittymät -  Landsvägsanslumingar 0.16
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Öljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggning
Sysmä -  Luhanka - Tammijärvi Sysmä III 5 .0 13.17
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Punkasalmi -  Kymen läänin raja -  Kymmene läns Punkaharju, I 7 .0 12.87
gräns Sääminki
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 4 .0 7
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Virmutjoki -  Lohikoski -  Sulkava Sulkava n 6.0 6.80
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 0 .38
Öljysorapäällystys -  
OI jegrusbel äggning
Partsimaa -  Tuohikotti Mäntyharju II 6.0 0.42
Savonlinna -  Nyslott -  Punkaharju
Savonlinnan kaupungin raja - N yslotts stads Sääminki, Kerimäki I 7.0+2x1.5 9.96
gräns -  Herttuala
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
7.0+2x1.0
0.41
Mikkeli -  St. Michel -  Pieksämäki
Haukivuori -  Naiskangas Haukivuori, Virta- I 7 .0 7.44
salmi, Pieksä- 7.0+2x1.0 8.51
mäki mlk -  lk II 7 .0 4 .86
Maantieliittymät -  Landsvägsanslumingar 4 .4 2
Sora-asfalttibetonipäällystys -  
Grusasfaltbetongbeläggning
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6 r~7 f~8 f~9 Tío T n  f l 2 [~13 I 14
1959 1 860 000 m 2. 31 11 501 - - 11 501 1 873 906
• 8.58
“ (10. 89)
1959 4 300 000 - 15.38 3 289 - - 3 289 3 929 799
- 2 .30
- (17.68)
1959 4 400 000 4 .6 0 30 133 30 133 4 326 571
- 19. 80
- 0.16
- (6 .58)
- (17. 98)
1960 2 195 000 - 12.87 243 168 79 671 - 322 839 2 172 284
- (12. 94)
1960 2 670 000 - 12. 87 4 376 - - 4 376 2 606 585
- 4 . 07
- (17.14)
1962 1 350 000 - 6 .80 11 151 - - 11 151 1 312 584
- 0 .38 • ,
- (7 .18)
1962 80 000 - 0 .42 10 986 - - 10 986 80 000
1962 3 813 000 - 9.60 1 248 - - 1 248 2 499 957
0 .41 0 .41
1962 6 350 000 7 .63 12.37 642 589 1 027 791 - 1 670 380 5 339 296
1.66 4 .3 2
(10.43) (16.69)
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1 2 3 4 5
Mikkeli -  St. Michel -  Jyväskylä
Mikkelin kaupungin raja -  St. Michels stads 
gräns -  Harjumaa
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Mikkeli -  St. Michel -  Anttola
Mikkeli -  St. Michel -  Parkkila
Varkaus -  Joensuu
Karvio -  Pöytälahti -  Taipale
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Särkilahti -  Lohikoski
Herttuala -  Puhos
Herttuala -  Pohjois-Karjalan piirin raja - 
Norra-Karelens distrikts gräns
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Heinola -  Mikkeli -  St. Michel
Otava -  Mikkeli -  St. Michel
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbel äggning
Lahti -  Heinola
Mikkelin kau- I 7 .0  18.77
punki ja mlk -  
St. Michels 
stad och lk
Mikkelin kau- II 7 .0  2 .38
punki ja mlk -  6.0 10 .82
St. Michels 
stad och lk
Heinävesi, I 7 .0  41 .06
Liperi
0.30
Sääminki II 6 .0  0 .64
Kerimäki, I 7.0+2x1.5 1 .46
Kesälahti 7.0+2x0.5 17.45
7 .0  15 .34
1 .87
Mikkelin kau- I 7 .0 8.54
punki ja mlk - 7.5+2x1.0 1.10
St, Michels 7.5+2x0.75 0 .81
stad och lk +2x1 . 0+2x2.0 0.22
Hämeen läänin raja -  Heinolan kaupungin raja -  Heinolan kau -  I
Tavastehus läns gräns -  Heinola stads gräns punki ja mlk -
Heinola stad 
och lk
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Valtatie no 5 -  Huvudväg nr 5
Koskenmylly -  Otava Heinola mlk -  lk, II
Mikkelin mlk - 
St. Michels lk, 
Pertunmaa, Män­
tyharju, Hirven­
salmi
Sora-asfalttibetonipäällystys -  
Grusasfaltbetongbeläggning
7 .0  9.70
7. 0 +2x2.5 2 .24
7 . 0 -  8 .0  48 .15
6. 0 -  7 .0  15 .54
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10 11 12 13 14
1962 4  300 000 18. 77 22 555 22 555
(18. 77)
1963 7 700 000 539 349 1 028 511 -  1 567 860
1963 14 468 000 10.60 10.60 1 245 243 2 879 797 -  4 125 040
1963 97 500
(10.60) (10.60) 
0 .64 10 936 10 936
1963 10 892 000 14.84 14 .84 652 059 1 850 098 2 502 157
(14. 84) (14.84)
1964 1 746 600 8 .54  
1.10  0.  81
80 741 80 741
0.22
(10.67)
1964 1 280 000 11.91 11.91 912 666 912 666
(11.91) (11. 91)
1964 5 030 000 48.15 48.15
15.54 15.54
3 209 057 682 449 3 891 506
(63.43) (63.43)
7 996 299
4 205 100 
9 082 115
92 967 
4 083 560
1 515 953
i j
1 142 666 
4 396 506
86
1 1 2 1 3 I 4 5
Valtatie no 5 -  Huvudväg nr 5
Joroinen -  Varkauden kaupungin raja - 
Varkaus stads gräns
S ora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Joroinen I 7 .0 14.17
Visulahti -  Vehmaa 
Kouvola -  Mikkeli
Mikkelin mlk -  
St. Michels lk, 
Vehmaa, Juva
I 7.0+2x0.5 32.72
Tommolansalmi -  Ostolahti 
M aan tieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Mäntyharju,
Ristiina,
Suomenniemi
I 8.0 22.37 
1 .3 8
Sysmä -  Kaiho
Otamo -  Kaiho Sysmä, Hartola I 7 .0 14 .60
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 9 .69
Rauhamäki -  Kangaslampi Kangaslampi II 6.0 0 .34
Haarajoki -  Väärälä Kangasniemi II 6.0 0. 90
Tutkimukset -  Undersökningar • • • •
Tiealueiden lunastus -  Inlösen av vägomraden • • • •
Muut työt -  Andra arbeten • • •
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • • 397.36
M a a n t i e l i i t t y m ä t  -  
L a n d s v ä g s a n s l u t n i n g a r
A s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  -  
A s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
S o r a - a s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  - 
G r u s a s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
25.20
P ö h j o i s - K a r j a l a n  p i i r i  -  
No r r a  K a r e l e n s  d i s t r i k t
Joensuu -  Lieksa -  Nurmes
Uuro -  Lieksa -  Pielisjärven kunnan raja -  
Pielisjärvi kommuns gräns
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Kontiolahti, 
Eno, Pielis­
järvi, Lieksa
I 9 .08.0
7.0+2x1.5 
7 .0
2 .4 9
6 .99
3 .74
70.20
5 .1 4
Öljysorapäällystys -  
OljegrusDeläggning
Joensuu -  Kajaani
Ristisaari -  Juuan kunnan raja -  Juuka kom -  
muns gräns
Kontiolahti I 7.0+2x1.0 
7 .0
13 .52
25.40
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 2 .28
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Öljysorapäällystys -  
OljegrusDeläggning
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6 1 7 18 1 9 1 10 | 11 I 12 n 13 1 14
1964 1 500 000 14.17
(14.07)
14.17
(14.07)
1 246 914 - - 1 246 914 1 496 914
1964 6 334 200 32. 72 32.72 2 132 498 426 286 ■- 2 558 784 3 132 008
1964 12 465 000 - - 2 263 554 ti' 2 263 554 2 633 554
1964 7 315 800 - - 40 000 804 579 - 844 579 944 579
1965 38 200 - - 31 362 - - 31 362 31 362
1965 151 500 - - 18 316 - - 18 316 18 316
• • *• • 391 611 - - 391 611 ■ •
• • • • 444 832 - - 444 832 •
• • • • 1  060 - - 1 060 •
• • 155.56
2.  07 
(1.67)
(125.28)
286,95 
11.86
12 127 765 11 042 736 23 170 501
1959 22 520 000 • 77.88 954 955 540 507 -  1 495 462 20 870 464
5 .14
- (61.65)
1960 7 200 000 - 38.92 44 223 -  44 223 7 164 050
- 2.28
- (13.58)
- (25.46)
1 2 4
Valkeavaara -  Korkeakangas -  Uusi Värtsilä Tohmajärvi, Kitee III
M aan tieliittymät -  Laiidsvägsanslutningar
Öljysorapäällystys -  
OljegrusDeläggmng
Liperin kk:n rakennussuunnitelma-alueen pää- Liperi I
tiet -  Huvudvägarna inom Liperi kb:s bygg- 
nadsplaneomräae
n ~
Maantieliittymät - Landsvägsanslutningar
Bitumiliuossorapäällystys -  
Bitumenlösningsgrusbeläggning
Liperi -  Ylämylly Liperi I
Maantieliittymät - Landsvägsanslutningar
Bitumiliuossorapäällystys -  
Bitumenlösningsgrusbeläggning
Uimaharjun - Ukkolan maantien jatkaminen Eno, Pielisjärvi II
Kelvään - Förlängning av Uimaharju -  Ukkola 
landsväg tili Kelvä
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Öljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggning
Joensuu -  Ilomantsi
Joensuu -  Kovero -  Tuupovaaran raja -  Joensuu, Kontio- I
Tuupovaara gräns lahti, Kiihtelys­
vaara, Eno,
Tuupovaara
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Bitumiliuossorapäällystys -  
Bitumenlösningsgrusbeläggning
Joensuu -  Kajaani
Kontiolahti -  Kuokkastensalmi Nurmes, Juuka I
II
5
6,0
5 .5
\
1 .4 2
35.85
1.21
12.0 0 .08
10 .0  0. 92
9 .0  0 .89
7 .0  3 .23
6 .0  2.10
0.56
7. 0 9 .07
0 .37
6 .0  11.04
0 .62
7 .0  42 .20
4 .35
7 .0  62.10
7 .0+ 2x0 .5  14.57
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 2 .02
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Joensuun lentokentän tulotie -  Infartsväg tili Joensuu, Liperi II 6 .0  2 .88
Joensuu flygfält
Bitumiliuossorapäällystys -  
Bitumenlösningsgrusbeläggning
Kaltimo - Kovero Tuupovaara, Eno II 6 .0  0 .60
Lieksa -  Anttonen Pielisjärvi
Maantieliittymät - Landsvägsanslutningar
I 9 .0  4 .6 6
II 7 .0  3 .37
0.65
Kivilahti -  Märäjälahti 6.0 0 .98
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 0.06
Ilomantsi II
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6 1 ? 1 8 j 9 1
1960 3 130 000 - 37.27
- 1.21
- (37.19)
1961 1 050 000 - 7.22
- 0.56
- (7 .22)
1961 1 400 000 - 9.07
- 0. 37
- (9 .25)
1961 1 330 000 - 11.04
- 0 .62
- (10.14)
1962 9 166 800 23. 00 29.20
0.27 1 .1 0
(13. 34) (20,03)
(9 .52) (9.52)
1962 6 650 000 18. 90 18.90
1 .1 3 1 .1 3
(18. 79) (18.79)
1962 565 000 - 2.88
- (2 .88)
1963 260 000 - 0.60
1963 2 090 000 - 8.00
- 0.65
1963 80 000 - 0.98
- 0.06
f ñ "  fl2 f l3
2 902 -  -  2 902
34 640 -  -  34 640
8 990 -  -  8 990
21 060 -  -  21 060
972 369 1 052 228 -  2 024 597
870 156 4 374 961 -  5 245 117
15 328 -  -  15 328
5 653 -  5 653
185 155 206 764 -  391 919
1 890 -  -  1 890
14
3 126 021 
1 048 106
1 359 027 
1 320 300
8 358 427
14 516 813
564 433
176 538 
1 268 689
78 666
90
1 1 2 1 3 I 4 1I 5
Polvijärven kk;n päätiet -  Huvudvägama inom 
Polvijärvi kb
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Polvijärvi II 9 .06.0 1.819.37
0.08
Outokummun rakennuskaava-alueen päätiet -  
Huvudvägama inom Outokumpu byggnads- 
planeomräde
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Kuusjärvi I 7.0+2x1.5 
+2x1 .5  
7 .0+
2x1.5
7 .0
0 .  78
1. 87
8.73  
2 .33
Kaltimo -  Uimaharju -  Kivilahti Ilomantsi, Eno I 7 . 0+2x1.0 
7 .0
2 .17
27.87
Joensuu -  Polvijärvi
Lehmonaho -  Polvijärvi 
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Polvijärvi, Liperi II 7 .06.0 16.0812.120.10
Mekrijärvi -  Käenkoski Ilomantsi II 6.0 7.46
Lieksa -  Rastin järvi
Lieksan kauppalan kohdalla -  Vid Lieksa 
köping
Lieksa, Pielisjärvi I 7. 0+2x1.0 6.0 2. 99 1 .2 9
Lieksa -  Nurmes Pielisjärvi,
Nurmes mlk -  lk
II 7. 0+2x0.5 24.25
Rääkkylä -  Rasivaara -  Tolosenmäki Rääkkylä, Kitee II 7 .0 28.46
Valo- ja  äänivaroituslaitokset -  Ljus- och
ljudsignalanläggningar
Tutkimukset -Undersökningar • • •
Tiealueiden lunastus -  Inlösen av vägomraden ■- . . • •
Y h t e e n s ä  -  S u m m a * • * 463.55
M a a n t i e l i i t t y m ä t  -
L a n d s v ä g s a n s l u t n i n g a r 19 .77
S o r a - a s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  -  
G r u s a s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
B i t u m i l i u o s s o r a p ä ä l l y s t y s  -  
B i t u m e n l ö s n i n g s g r u s b e l ä g g n i n g
K u o p i o n  p i i r i  -  
K u o p i o  d i s t r i k t
Kuopio-Iisalm i
Siilinjärvi -  Lapinlahti Siilinjärvi, I 9 .0  36.20
Lapinlahti
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 3 .49
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Öljysorapäällystys -  
OljegrusDeläggnmg
Iisalmi -  Kajaani
Koljonvirta -  Ryhälänmäki Iisalmi mlk -  lk I 7 .0  10 .09
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 0.20
Öljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggmng
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1I 7 1 8 1 9 ! io i n  f i r - 1 13 1 14
1963 1 993 000 - - 76 940 364 880 - 441 820 1 054 039
1963 2 620 000 - - 12 763 743 778 - 756 541 1 597 061
1963 8 620 000 - - 63 333 1 345 089 - 1 408 422 3 379 442
1964 4 647 000 - - - 1 704 830 - 1 704 830 1 809 651
1964 1 190 000 i» - - 595 616 - 595 616 698 920
1964 1 910 000 - - - 415 600 - 415 600 439 254
1965 18 000 000 - - - 451 973 - 451 973 451 973
1965 1 500 000 - - - 131 646 - 131 646 131 646
• • f • 42 000 - - 42 000 •
• • • 233 886 - - 233 886 •
• • ■* « 693 272 - - 693 272 •
• • 41,90 241.96 4 239 515 11 927 872 - 16 167 387 -
1 ,40 16, 00
(32.13)
(9 .52)
1956 7 400 000 - 36.20 69 685 - - 69 685 7 310 218
« 3 ,49 ' '
- (4.52)
- (8 ,25)
1958 2 300 000 - 10.09 4 942 - 4  942 2 295 257
- 0.20
- (10.29)
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Kuopion lentokentän tulotie -  Infartsväg tili 
Kuopio flygfält
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Varkaus -  Joensuu
Kinkamo -  Hoikanmäki
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Kallantie -  Kallavägen
12 I 3
Siilinjärvi I 7 .0+2x1.0
Leppävirta 7 .0
M aan tieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Polkupyörätiet -  Cykelbanor
Mikkeli * St. Michel -  Kuopio
Varkaus -  Kotalahti
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Iisalmi -  Kajaani
Sukeva -  Oulun läänin raja - Uleäborgs läns 
gräns
- Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Mikkeli -  St. Michel -  Kuopio
Mikkelin läänin raja -  St. Michels läns 
gräns -  Varkaus
Sora-asfalttibetonipäällystys -  
Grusasfaltbetongbeläggning
Varkaus, Leppävirta I
Sonkajärvi
Varkaus
8.0
7 .0
7. 0+2x1.5 
7. 0+2x2.0 
7. 0+2x0.5
2. 90
13.34
Päiväranta -  Metsänhoitokoulu -  Skogssköt- Kuopion kaupunki moottori­ 1.5+ 7.0+ 0.5  4 .5 4
selskola ja mlk -  Kuopio tie -  mo- +4.5+0.5+
stad och lk, torväg 7. 0+1.5
Siilinjärvi 3. 5+0.5+7. 0 5 .00
+0.5+4.5+
0, 5+7.0+0.5 
+3.5
4. 0+2.5+0.5 
+7. 0+0.5+
4. 5+0.5+7. 0 
+0.5+2.5+ 
4 .0
3.5+0.5+7. 0 
+0.5+4.5+
0 .  5+7. 0+0.5 
+3.5
1. 0+7.0+1.5 4 .1 6
6 .4 3
35.46
17.11 
1.15
0.70 
3.54 
0.24
6 8
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1959
1960
1961
1961
1962
1962
1 350 000 • 2. 90
(2. 80) (2.80)
3 070 000 13.34
- (13.34)
38 000 000 4» 10 12.65
3.06 4 .9 6
(5 .64) (9 .98)
(0 .41) (0 .56)
(1 .60) (1.60)
8 840 000 - 35.46
“ (35.29)
7 023 000 17.11 17.11
1 .15 1 .15
(18.26) (18.26)
1 630 000 - 4 .4 8
(4 .48) (4 .48)
10 ¡ 1 1  112
159 677
13 087
• 4 397 788 4 091 600
94 304
1 008 508 661 581
306 803
] 13 f"l4
159 677 989 527
13 087 2 916 872 .
-  8 489 388 33 410 006
94 304 8 678 749
-  1 670 089 6 228 022
306 803 1 630 000
94
1
Tervo -  Karttula -  Pihkainmäki
M aan tieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Iisalmi -  Oulu -  Uleäborg
Valkeiskylä -  Oulun läänin raja -  Uleäborgs 
läns gräns
Maantieliittymät - Landsvägsanslutningar
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Mikkeli -  St. Michel -  Kuopio
Kotalahti -  Paalimäki
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Kuopio -  Iisalmi
Kuopio -  Päiväranta
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Jyväskylä -  Kuopio
Sikosalmi -  Suonenjoki
Kuopio -  Nurmes
Hankamäki -  Pohjois-Karjalan piirin raja - 
Norra Karelens distrikts gräns
Suonenjoki -  Vaajasalmi
Iisalmen kirkonkylän rakennussuunnitelma- 
alueen päätiet - Huvudvägarna inom 
Iisalmi ltyrkobys byggnadsplaneomräde
Riistavesi -  Kaavi -  Luikonlahti
Valtatie no 5 -  Huvudväg nr 5
Tervapuro -  Siilinjäi»'i, päällysteen paranta -  
minen - förbättring av beläggning
Varkaus -  Joensuu
Varkaus -  Kinkamo
Melalahti -  Kaavi
Melalahden kylän kohdalla -  Vid Melalahti 
by
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Valo- ja äänivaroituslaitokset - Ljus- och 
ljudsignalanläggningar
2 I 3 1 4 1 5
Tervo, Karttula II 1 5 .0+2x 3.00
12.5  ’ 
0.5+7.0+ 
0 .5+ 4.0
0.70
7.5 0.60
7 .0 37.18
3.65
Vieremä I 15.0+2x2.5 3.00
+2x10. 0
7 .0 39.832.00
Leppävirta I 7. 0+2x0.5 3.54
Kuopio I 8.0 4 .38
Suonenjoki I 7. 0+2x1.5 2. 95
7. 0+2x1. 0 2.45
7. 0+2x0.5 2.88
Rautavaara I 7 .0 14. 82
Suonenjoki I 7 .0  +2x2.5 0.58
Iisalmi mlk - lk I 7 .0+2x2.5 3.258.0 2 .73
Kaavi II -  III 6 .5 35.00
Siilinjärvi II 7 .5 8.70
Varkaus, Leppävirta I 7. 0+2x1.5 5 .42
Riistavesi II 7. 0+2x0.5 3.80
0.08
0
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6 1h  1 8 1 9 1 io 1 11 1 12 1 13 1 14
1962 12 400 000 14.06 14.06 499 943 2 702 343 - 3 202 286 6 082 717
0.20 0.20
(9 .70) (9.70)
1962 15 407 000 17.50 17.50 734 665 3 545 985 - 4 280 650 7 077 986
0. 73 0. 73
(8 .03) (8.03)
1963 2 200 000 - 3 .54 396 415 . 396 415 2 165 031
(2. 10) (2. 10)
1964 680 000 - 4 .38 68 984 • • 68 984 680 000
" (3.67)
1964 6 579 000 - - - 1 802 936 - 1 802 936 1 896 501
1964 4  418 000 - - 1 806 642 - 1 806 642 1 895 790
1965 155 000 0.58 0.58 96 317 - - 96 317 96 317
1965 6 000 000 - - - 663 419 - 663 419 663 419
1965 1 200 000 - - - 249 642 - 249 642 240 642
1965 600 000 - - - 142 919 - 142 919 142 919
1965 7 936 000 - - - 124 536 - 124 536 124 536
1965 1 700 000 3 911 3 911 3 911
15 990 15 990
96
Linja-autojen pysähdystasanteet -  Bussrefuger
Tutkimukset -  Undersökningar
Tiealueiden lunastus - Inlösen av vägomräden
Y h t e e n s ä  - S u m m a
M a a n t i e  1 i i t ty m ä t - 
L a n d s v ä g s a n s l u t n i n g a r
A s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  - 
A s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
S o r a - a s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  - 
G r u s a s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
P o l k u p y ö r ä t i e t  -  
C y k e l b a n o r
K e s k i - S u o m e n  p i i r i  - 
M e l l e r s t a  F i n l a n d s  d i s t r i k t
Koivisto -  Suolahti -  Kärkkäälä
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Öljysorapäällystys - 
OI jegrusDeläggning
Jyväskylä -  Oulu - Uleäborg
Viitasaari -  Oulun läänin raja -  Uleäborgs 
läns gräns
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Bitumiliuossorapäällystys - 
Bitumenlösningsgrusbeläggning
Öljysorapäällystys - 
OI jegrusDeläggning
Helsinki -  Helsingfors -  Jyväskylä
Jämsä - Jyväskylä mlk -  lk
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Pientareet ja jalkakäytävät - 
Slänter och glngbanor
Öljysorapäällystys - 
OI jegrusDeläggning
Tampere- Tammerfors - Jämsä
Orivesi -  Jämsä
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
2 3 4
Äänekoski mlk -  lk 1 8.0
Laukaa, Suolahti,
Sumiainen,
Konnevesi
Viitasaari, I 7 .0
Pihtipudas
Jämsä, Korpilahti, I 9 .0
Muurame
Längelmäki, Jämsä I 8 .0
308.09
17.00
25.70 
1 .24
60.71 
3.86
49 .77
4 .6 0
14.26
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1952
1956
1957
19 5 8
7 8 I 9 I 10 I 11 I 12
. . 18 585
. . 270 451
162 510
53.35 172.29 8 318 654 15 795 514
5 .1 4  10.73
(10.54)
(40.88)
(1.60)
13 14
18 585 
270 451 
162 510 
24 114 168
6 441 000 -  25.70 17 606
1 .24
(2.60)
(14.19)
(0 .94)
15 361 000 -  60 .71 3 942
3.86
(0.51)
(15. 09)
23 696 000 -  49 .77  89 248
4 .6 0  
(49.56)
(50.21)
(3 .10)
17 606 6 561 481
3 942 15 243 545
89 248 23 848 163
5 600 000 14.26
(14.22)
6 794 6 794 722 700
98
1 2 3 4 5
Saarijärvi -  Vuoskoski, Kannonkoski -  
Yläpää, Potmo - Ilomäki
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Jyväskylä -  Kokkola -  Gamlakarleby
Saarijärvi - Perhon raja -  Perho gräns
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Petäjäveden rakennussuunnitelma-alueen pää­
tiet -  Huvudvägarna inom Petäjävesi bygg- 
nadsplane omrade
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Sora-asfalttibetonipäällystys -  
Grusasfaltbetongbeläggning
Heinola -  Jyväskylä
Oravikivensalmi -  Urpinen
Kannonkoski I
II
Kyyjärvi, Karstula, 1 
Saarijärvi
Petäjävesi I
Leivonmäki, I
Joutsa, Hartola
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Sora-asfalttibetonipäällystys -  
Grusasfaltbetongbeläggning
Bitumiliuossorapäällystys -  
Bitumenlösningsgrusbeläggning
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Jyväskylän -  Oulun' ja Jyväskylän - Kokkolan 
valtateiden yhdystie -  Förbindelseväg m el- 
lan Jyväskylä - Uleäborg och Jyväskylä -  
Gamlakarleby huvudvägar
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Jyväskylä -  Saarijärvi
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Sora-asfalttibetonipäällystys -  
Grusasfaltbetongbeläggning
Maantien rakentaminen Virtain -  Pihlajaveden 
maantieltä Ähtärin kunnan rajalle -  Byggande 
av landsväg frän Virdois -  Pihlajavesi iandsväg 
tili Ähtäri Itommuns gräns
Jyväskylä mlk -  lk
Uurainen,
Saarijärvi
Pihlajavesi,
Ähtäri
II
I
II
7 .0  13 .236.0
7 .0  63 .40
3. 90
7.0+2x1.0 4 .2 98.0 2 .82
1 5 .0+2x 2. 722.5+2x10. 0
7. 0+2x0.5 4 .2 3
7.5 6 .78
7 .0 20 .62
3.40
7 .0  4 .4 2
2.11
7. 0 5 . 30
0.26
6 .0  1 5 .6 0
99
6 |7 18
1958 3 750 000
1959 12 791 500
1959 3 900 000
1960 13 065 000
1960 655 000
1961 1 526 000
196 1  3 100 000
J 9 I 10
13.23
(13.09)
63.40 
2.61
(52.82)
7 .11  7.11
(4 .29) (4 .29)
(2.82)
24.40
3.40 
(20.26)
(0.54) (0 .54)
(0 .22) (3 .60)
.4 .42
2.11
(6 .46)
5 .30
0.26
(5 .30)
77 177
145 181 160 000
329 753
428 075 2 218 300
1 161
53 998
32 722 599  999
12 I 13
77 177
305 181 
329 753
2 646 375
1 161
53 998 
632 721
14
3 573 492
12 325 816 
3 787 081
2 646 375
655 006
1 404 003 
832 723
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1 2 4 5
Helsinki -  Oulu -  Helsingfors -  Uleäborg Jyväskylä
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Pientareet, polkupyörätiet ja jalkakäytävät -  
Slänter, cykel- ooh gängbanor
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Vaasa -  Vasa - Kyyjärvi
Vaasan piirin raja -  Vasa distrikts gräns -  
Kyyjärvi
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Petäjävesi -  Jyväskylä
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Jyväskylä -  Laukaa -  Korkeakoski
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusoeläggning
Jämsä -  Jämsänkoski
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Kyyjärvi
Petäjävesi
Laukaa
Jämsä,
Jämsänkoski
Keuruun kk:n rakennuskaava-alueen maantiet -  Keuruu 
Landsvägarna inom Keuruu kb:s byggnads- 
planeomräde
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Myllymäki -  Saarijärvi
Öljysorapäällystys -  
OljegrusDeläggning
Keitelepohja -  Kinnula
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 
Korpilahti -  Luhanka 
Viitasaari -  Keitele
Saarijärvi
Kinnula, Pihti­
pudas, V iita­
saari, Kivijärvi
Korpilahti
Viitasaari
moottori­
tie -  mo- 
torväg
1
I
II 
II
I
n
I
II
I
II
II
III
26.5
7 .0
7.0+2x1.0
7 .0
7 .0
9. 0+2x3. 0
8 .58.0
7. 0+2x1.0 
+2x1 . 5+2x 0.2
7.3+2x1.2 5 
7. 0+2x1.0 
7. 0+2x2.75 
7 .0+2x1 .5  
7. 0+2x0.5
7 .0
7 .0
7. 0+2x0.5
6.0
6.0
6.0
1,70
0 .52
15.15
0.16
1 .80
1.68
3.27  
1.26
0 .28  
5 .0 6  
0.91 
1 .28
0 .13  
1 .48  
1 .94  
0.75 2. 26 
0 .54
7 .10
36 .42
2 .94
3 .52
0 .24
22.40
37.10Kannonkoski -  Viitasaari Viitasaari III
loi
6 1|7 1 8 1 9 1 10 1 n  1 12 1 13 1 14
1962 4 460 000 1.70 1.70 1 117 064 164 187 -  1 281 251 3 439 625
0.52 0.52
(1 .70) (1. 70)
(0. 78) (0. 78)
(0.51) (0.51)
1962 3 580 000 10.35 15.15 642 776 529 588 -  1 172 364 3 524 471
0.16 0.16
(10. 23) (15.10)
1962 720 000 - 1 .64 83 209 83 209 708 590
(1.47) (1.47)
1962 540 000 - 1.68 23 339 23 339 551 507
- (1 . 68)
1962 650 000 - 3.27 42 265 42 265 543 648
- 1.11
- (3 .30)
1963 5 500 000 8.30 8.30 763 223 2 780 460 -  3 543 683 4 675 218
0 .54 0 .54
1963 2 994 000 7.00 7. 00 426 721 1 330 321 -  1 757 042 2 469 936
(7.00) (7.00)
1963 10 341 000 - - 175 195 1 617 633 -  1 792 828 3 045 402
1963 36 000
-
0.24 4 000 - -  4 000 27 765
1963 748 000 - 22.40 2 586 - 2 586 618 765
1963 1 543 000 34.10 37.10 - 120 000 120 000 1 1 9 3  159
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1 2 3 4 I 5
Jämsän keskustan maantiet -  Landsvägarna Jämsä I 12.0 0 .49
inom Jämsä centrum 10.5 0.12
9.5 0 .08
9 .0 0 .53
7 .0 0 .05
5 . i 0.10
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 0 .14
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Lahti - Jyväskylä
Hämeen piirin raja -  Tavastlands distrikts 
gräns -  Seppola
Jämsä I 7 .0 15 .60
S ora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Sysmä -  Luhanka - Tammijärvi Luhanka III 5 .0 22.30
Maantieliittymät - Landsvägsanslutningar 1.11
Saarenkylä -  Pasala Kinnula III 6.0 2.68
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbel äggning
Jyväskylä -  Kuopio
Konnevesi -  Istunmäki Konnevesi m 6.0 0.32
Karstulan kk:n maantiet -  Landsvägarna inom 
Karstula kb
Karstula i 10.0
9 .08.0 
7 .0
6 .06
0 .94
1.46
0.55
K intä us -  Uurainen Petäjävesi ii 7 .0 0.54
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusoeläggning
Hankasalmi -  Kangasniemi Hankasalmi ii 7 .0 0.14
Pohjola -  Kelanmäki Muurame i i 7 .0 0.16
Jyväskylä -  Pieksämäki
Kanavuori -  Nälkämäki 
Maantieliittymät - Landsvägsanslutningar
Jyväskylä mlk -  lk, 
Laukaa, Toivakka, 
Hankasalmi
i
m
7.0+2x1.7 5 
7. 0+2x1.5 
7. 0+2x1.0 6.0
14.28
10.70
15.17
1 .161.00
Jyväskylä -  Pieksämäki
Kelkkamäki -  Hankasalmen raja -  Hankasal- Laukaa i 7.0+2x1.75 1 .07
mi gräns
Bitumiliuossorapäällystys - 
Bitumenlösningsgrusbeläggning
Jyväskylä -  Kuopio
Konnevesi -  piirin raja -  distrikts gräns Konnevesi II 6.0 18.90
Mikkeli -  St. Michel -  Jyväskylä
Kangasniemen raja -  Toivakka k k - Toivakka II 6.0 12.20
Kangasniemi gräns -  Toivakka kb
Öljysorapäällystys - 
OljegrusDeläggning
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6 7 8 9 10 11 12 13 14
1964 690 000 1. 37 1. 37 162 961 64 949 227 910 478 112
0.14 0.14
(1.34) (1.34)
1964 1 250 000 15.60 15.60 998 448 110 000 - 1 108 448 1 278 378
(15.30) (15. 30)
1964 ' 5 960 000 - - 281 643 665 000 - 946 643 1 454 829
1964 534 000 2.68 2.68 295 368 - - 295 368 467 542
(2.50) (2.50)
'
1964 62 000 0.32 0.32 49 016 - _ 49 016 61 968
1964 4 930 000 - - - 975 628 - 975 628 1 067 088
1964 145 000 - 0.54 8 246 - - 8 246 144 816
- (0.54)
1964 34 500 0 .14 0.14 29 871 - - 29 871 34 486
1964 40 000 0.16 0.16 24 457 -  ' - 24 457 37 568
1964 17 915 000 - - 591 103 2 399 162 2 990 265 4 345 688
- «t
1964 1 013 000 1 .07 1.07 152 961 - - 152 961 635 465
(1 .05) (1.05)
1964 708 000 18. 90 18.90 ■ - 300 000 - 300 000 460 000
1964 261 000 12.20 12.20 155 896 155 896 165.896
(12. 20) (12. 20)
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Keuruu kk - kb -  Multia kk -  kb Keuruu, Multia II 6 .0  16.40
Öljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggning
Mänttä -  Keuruu Keuruu I 7 .0  24.92
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 2 .20
Jyväskylä -  Oulu - Uleaborg
Jyväskylä - Äänekoski, päällystystyö- Uurainen, Ääne- . .  22.30
beläggningsarbete kosken kauppala
ja mlk — Ääne­
koski köping och 
lk
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Taulu - Lievestuore Toivakka, Laukaa . . 12.40
Päällystystyö - Beläggningsarbete
Vilppula - Keuruu Keuruu . . 14.10
Päällystystyö -  Beläggningsarbete 
Myllymäki -  Karstula
Väätäinen - Saarinen -  Riutta, päällystys- Multia, Ähtäri,
työ -  beläggningsarbete Pylkönm äki,
Karstula
Saarijärvi -  Viitasaari Viitasaari
Linja-autojen pysähdystasanteet -  Bussrefuger .
Tutkimukset -  Undersökningar 
Tiealueiden lunastus -  Inlösen av vägomräden 
Korvaukset -  Ersättningar 
Muut työt -  Andra arbeten
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  .
M a a n t i e l i i t t y m ä t  - 
L a n d s v ä g s a n s l u t n i n g a r
A s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  - 
A s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
P i e n t a r e e t  j a  j a l k a k ä y t ä v ä t  -  
S l ä n t e r  o c h  g ä n g b a n o r
■ S o r a - a s f a i t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  -  
G r u s a s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
B i t u m i l i u o s s o r a p ä ä l l y s t y s  -  
B i t u m e n l ö s n i n g s g r u s b e l ä g g n i n g
Ö l j y s o r a p ä ä l l y s t y s  -  
O l j e g r u s b e l ä g g n i n g
II
35.80
1 .08
690.34 
29 .82
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I 7 1I 8  1 9 I 10 1  1 1 I 1 2 I 1 3 j 14
1964 522 000 16.40 16.40 - 228 399 228 399 353 399
(16.36) (16. 36)
1965 12 938 000 - - - 339 856 339 856 339 856
1965 400 000 - 22.30 400 000 - 400 000 400 000
(22.05) (22.05)
1965 440 000 2. 70 2. 70 - 129 855 129 855 129 855
1965 381 000 120 000 120 000 120 000
1965 1 302 000 • 270 000 ■ 270 000 270 000
1965 280 000 - - - 28 070 - 28 070 28 070
• • o .3 463 . - - 3 463 •
• • • • 332 098 ' - - 332 098 •
• • • • 318 965 - - 318 965
• • • 29 507 - - 29 507 •
• • • e 400 - - 400 •
• 140.10 461.16 8 144 542 15 307 303 - 23 451 845 •
1.36 20.55
(30.85)
(0 . 78)
(26.04)
(1 .59)
(38.28)
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1
V a a s a n  p i i r i  - 
V a s a  d i s t r i k t
Alavuden kirkonkylän ja asemaseud,un tie­
järjestelyt -  Vägregleringarna i Alavo kyr- 
koby och inom stationsomräde
Maantieliittymät - Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Tampere - Vaasa - Tammerfors - Vasa
Ruto -  Jakkula
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Bitumiliuossorapäällystys - 
Bitumenlösningsgrusbeläggning
Pientareet,  jalkakäytävät ja polkupyörä- 
tiet -  Slänter, gäng- och cykelbanor
Vaasa -  Pori -  Vasa -  Björneborg
Tiukka - Pirttikylä -  T jöck -  Pörtom
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
S ora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Kristiina -  Kristiiiestad -  Seinäjoki
Koskenkorva -  Seinäjoki
Maantieliittymät - Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Vaasa -  Kokkola -  Vasa -  Gamlakarleby
Kolppi -  Kokkola - Källby -  Gamlakarleby
Maantieliittymät - Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbelä ggning
Vaasa -  Vasa -  Kyyjärvi
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
3 4
Alavus - Alavo I 7 .0
Laihia 7 .0
Närpiö -  Närpes, 1 7 .0
Ylimarkku - Över- 
mark, Pirttikylä - 
Pörtom
Kurikka, Ilmajoki, I 7 .0
Seinäjoki mlk - lk 9 .0
Pietarsaaren mlk -  I 8 .0
Pedersöre, Kruunu- 
pyy - Kronoby,
Kaarlela -  Karleby,
Kokkola -  Gamla­
karleby
Lapua - Lappo I 7 .0
14.38
1.04
12.30
1 .50
42 .72
0.56
26.85
0.20
18. 98
0.22
8.30
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6
1956
1956
1957
1957
1957
1957
10 11 12 13 14
4 570 000 11.15 379 592 130 233 509 825 4 027 236
0.46
(4.29)
(4.49)
3 630 000 12.30 
1.50 
(10.72)
(2.38)
(1.95)
38 943 38 943 5 611 755
7 060 000 42.72 4 755 4 755 6 745 163
0.56
(0.36)
(0.60)
5 330 000 26.85
0.20
(9.69)
22 023 22 023 5 155 817
4 800 000 18.98 12 599 12 599 4 828 763
3 550 000
0.22
(16.63)
8.30
(4.29)
4 956 4 956 3 573 474
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Tampere -  Vaasa -  Tammerfors -  Vasa
Koskue - Jalasjärvi -  Ikarinmutka
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Ähtävä - Esse -  Evijärvi -  Lamminkylä
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Bitumiliuossorapäällystys -  
Bitumenlösningsgrusbeläggning
Ähtäri -  Myllymäki
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Kristiina -  Kristinestad - Seinäjoki
Kauhajoki -  Kurikka
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Vaasa -  Vasa -  Kyyjärvi
Laihia kk -  Lapua -  Laihia kb -  Lappo
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
S ora-asfalttibetonipäällystys -  
Grusasfaltbetongbel äggning
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Mattila -  Rahikka
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Bitumiliuossorapäällystys - 
Bitumenlösningsgrusbeläggning
Pori -  Vaasa -  Bjömeborg - Vasa
Pirttikylä -  Pörtom - Pada
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Jalasjärvi, Kurikka 1
Ähtävä - Esse, I
Luoto -  Larsmo, 
Evijärvi, Lappa­
järvi, Purmo
Ähtäri I
Kurikka, Kauhajoki I
Laihia, Vähäkyrö -  I 
Lillkyro, Isokyrö -  
Storkyro, Ylistaro, 
Lapua -  Lappo
Kauhajoki II
Pirttikylä -  Pörtom, I 
Maalahti - Malax,
Sulva -  Solv,
Mustasaari -  Kors- 
holm
7.0
7 .0
8.0
7 .0
7.0+2x2.75 
7. 0+2x1 .5  
7 .0
7 .0
8.0
7.0
34.13 
0. 85
48 .00
1.10
15.33
1.12
21.60
0.15
3.15 
2.02  
41 .13
2.86
9.30 
0.42
3.00
32.58
1 .69
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6 j 8 j 9 |10 11 112 ] 13
1958 8 200 000
1958 7 860 000
34.13 1 251
0.85 
(29.71)
47 .70  58 844
1 251
58 844
1959 3 105 000
1.10
(3 .42)
15. 33 1 543
1.12
(8. 72)
1 543
1959 4 590 000 21.60 23 450
0.15 
(21.57)
23 450
1959 15 800 000 2.20 42.13 231 315
2 .67
(2 .42) (38.97)
(5 .45)
1959 1 540 000 9.30 
0 .42  
(9 .29)
23 035
231 315
23 035
1959 10 200 000 35.58 779 383 . 779 383
14
8 933 348
7 444 553
3 125 495
4 179 233
13 020 137
1 4 4 4  467
9 880 307
1 .4 4
(17.61) (36.19)
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1
Kolppi -  Kallby -  Äsbacka
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Vaasa -  Kokkola -  Vasa -  Gamlakarleby 
Pännäinen -  Kruunupyy - Bennäs -  Kronoby
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Vaasa -  Vasa -  Kyyjärvi
Lapua -  Lappo -  Laitila
Maantieliittymät - Landsvägsanslutningar
S ora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Tampere -  Vaasa -  Tammerfors - Vasa
2 3
Ähtävä -  Esse, II
Kruunupyy - Kro­
noby, Alaveteli - 
Nedervetil, T ee­
rijärvi - Terjärv
Pietarsaaren mlk -  I 
Pedersöie, Kruunu- 
pyy - Kronoby,
Ahtävä - Esse
Lapua - Lappo, I
Lappajärvi, Ala­
järvi
r  15
7 .0  12.52
0.13
8 .0  11.56
7 .0  31.01
0 .93
Ruto -  Pada
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Laihia, Mustasaari - 
Korsholm
I 7. 0+2x1.0 6.96
0.38
Munsalan öljyvarastotie -  Vägen tili Munsala 
oljelager
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Munsala II 7 .0 7.66
0 .43
Vaasa -  Kokkola -  Vasa -  Gamlakarleby
Kerklax -  Kaitsor
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Maksamaa- Maxmo, 
Vöyri -  Voro
I 8.0 11.76
0.22
Honkajoki -  Isojoki Isojoki II 6.0 0.96
Kaskinen -  Kaskö - Kauhajoki
Maantieliittymät - Landsvägsanslutningar
S ora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Kaskinen - Kasko, 
Närpiö -  Närpes, 
Teuva - Öster- 
mark, Kauhajoki
I 8.0 36.05
2 .26
Vimpeli -  Vindala -  Lamminkylä Vimpeli -  Vindala, I 7, 0+2. 0+2. 3 1 .44
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Lappajärvi, Ala­
järvi
II 7 .0 15.97
0.76
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Ill
6 1 7 1 8 I9
1959 1 900 000 - 12.52
. 0.13
- (12.50)
1960 4 180 000 - 7.20
- (7 .14)
1960 7 160 000 - 31. 01
- 0. 93
- (9.00)
- (22. 30)
1961 1 610 000 . 6.96
- 0. 38
- (6.94)
1961 1 500 000 - 7.66
- 0.43
- (6.65)
1962 6 240 000 . 11.76
- 0.22
1962 n o  ooo - 0.96
1962 14 860 000 11.00 11.00
1 .1 3 1 .13
(12.13) (12.13)
1962 3 557 000 16.00 16.00
0 .76 0.76
(16. 03) (16.03)
10 111 112 [ 13
110 297 -  -  110 297
549 739 168 919 -  718 658
76 616 805 -  616 881
6 723 -  -  6 723
58 267 -  58 267
1 040 564 - -  -  1 040 564
4 716 -  4 716
857 818 2 480 160 -  3 337 978
367 022 902 837 -  1 269 859
14
1 827 421
3 421 857 
7 765 645
1 635 057
1 475 805
5 716 350
110 000
6 075 947
2 365 971
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1 2
Kuortane -  Seinäjoki
Veneskoski -  Seinäjoki
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Seinäjoki -  Ylistaro
Nurmo, Seinä­
joki
3 4 5
I 7 .0  13.11
1.06
Seinäjoki -  Heikkilänkylä -  Halkosaari Seinäjoki, Nurmo, I 
Ylistaro, Ilm a­
joki, Vähäkyrö- 
Lillkyro
7 .0 4 .4 3
Vaasa -  Kokkola -  Vasa -  Gamlakarleby
Storsved - Kovjoki -  Pännäinen - Storsved - Munsala, Jepua -  I 7. 0+2x1. 0 30.55
Kovik -  Bennäs Jeppo, Uuden-
kaarlepyyn mlk - 
Nykarleby lk, 
Pietarsaaren mlk -  
Pedersöre
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 0.56
Kaskinen -  Uusikaarlepyy -  Kaskö -  Nykarleby
Seinäjoki -  Alanurmo- Lapua -  Lappo Nurmo, Lapua - I 7. 0+2x2.5 4 .2 9
Lappo 7. 0+2x1. 0 16.00
Teuva -  Östermark -  Korsnäs Närpiö - Närpes I 7 .0 5 .798.0 1.15
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 0.26
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Valtatie no 3 -  Huvudväg nr 3
Vanha satama - Vaasa -  Gamla hamnen - Vaasa -  Vasa , moottori­ 2x7. 0+6.5 - 4 .20
Vasa Mustasaari - tie -  mo- 21. 0+2x1. 0+
Korsholm torväg
I
2x3. 0
0.55
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 2. 23
Kruunupyyn lentokentän tulotie -  Infartsväg Kruunupyy - II 6.0 1.65
tili Kronoby flygfält
Vaasa -  Korsnäs -  Närpiö -  Vasa -  Korsnäs -
Kronoby
Närpes
Normäs -  Edsvik Närpiö -  Närpes, II 7 .0 23. 90
Korsnäs
Untamala -  Rannanjärvi
Vähänevan sillan kohdalla -  Vid Vähäneva 
bro
Ylihärmä II 6.0 0.48
Alavus -  Lapua - Alavo -  Lappo
Alavus -  Alavo -  Mäyry Kuortane, Alavus - I l 5 . 0+2x 2.65
Alavo 12.58.0 13.25
Valtatie no 3 -  Huvudväg nr 3
Pada -  Vanha satama -  Gamla hamnen, Mustasaari -  Kors­ 1 9 .0 7.00
päällysteen parantaminen -  förbättring av 
Deläggning
holm
Kortesjärvi -  Pietarsaari -  Jakobstad
Purmo kk -  Pännäinen -  Purmo kb -  Bennäs, Purmo, Pietarsaa­ I 7 .0 15.00
päällysteen parantaminen -  förbättring av 
Deläggning
ren mlk -  Peders­
öre
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6 1 7 8 1 9 1101 1 11 I 12 13
1963 3 370 000 13.11 13.11 668 881 674 262 . 1 343 143
1.06 1.06
(13. 78) (13. 78)
1963 1 150 000 - - 86 916 185 384 - 272 300
1963 14 570 000 - - 3 000 2 397 670 - 2 400 670
1963 17 000 000 79 974 2 856 925 2 936 899
1963 2 400 000 3.84 3 .84 453 026 847 220 - 1 300 246
0.26 0.26
(3. 88) (3. 88)
1963 14 310 000 - 565 926 3 151 420 - 3 717 346
1964 - 245 000 - - - 84 675 - 84 675
1964 5 600 000 - - 57 481 917 764 - 975 245
1964 55 000 0.48 0.48 6 222 - - 6 222
1964 8 800 000 - - - 1 477 144 - 1 477 144
1965 450 000 - - - 44 283 - 44 283
1965 560 000 270 806 270 806
14
3 182 833
1 303 388 
3 674 033
5 474 954
2 068 652
6 213 224 
174 521
1 078 765 
53 815
1 588 964
44 283
270 806
1 1 4
1 2 3 4 5
Söyrinki -  Lamminkylä 
Söyrinki -  Karvala
Kaskinen - Uusikaarlepyy -  Kasko -  Nykarleby
Lappajärvi
Lappajärvi
II
II
7. 0+2. 0+
2 .3
7 .06.0 
7.0
0 .35  '
7 .11  
0 . 4 8 ,  2. 06
Utterjeppo -  Uusikaarlepyy -  Nykarleby, 
päällysteen parantaminen -  förbättring av 
beläggning
Jepua - Jeppo, 
Uudenkaarlepyyn 
mlk -  Nykarleby lk
I 7 .0 9.50
Tiealueiden lunastaminen -  Inlösen av väg- 
omräden
• • « •
Tutkimukset -  Undersökningar • • • •
Muut työt -  Andra arbeten • • • - •
Y h t e e n s ä  -  S u m m a . • • 633.16
M a a n t i e l i i t t y m ä t  -  
L a n d s v ä g s a n s l u t n i n g a r
20. 9 3
A s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  -  
A s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
S o r a - a s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  -  
G r u s a s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
Ö l j y s o r a p ä ä l l y s t y s  - 
O l j e g r u s b e l ä g g n i n g
K e sk i - P  oh j a nm a an p i i r i  -  
M e l l e r s t a  Ö s t e r b o t t e n s  d i s t r i k t
Oulaisten rakennussuunnitelma-alueen päätiet -  Oulainen 
Huvudvägarna inom Oulainens byggnadsplane- 
omräde
Pyhäjoki -  Oulainen - Haapavesi II 7.0+2x1.0 
7 .0
0. 91 
6 .19
Merijärvi -  Haapavesi I 7. 0+2x1.0 
7 .0
0 .89
1 .44
II 6 .0 0. 95
Koste -  Oulainen I 7 .0 1 .00
Oulaistenkosken silta -  Oulaistenkoski bro -  
Vihanti
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
I 7. 0+2x1.0+ 
2 .5
7. 0+2x1.0 
7 .0
0 .44
0.58 
3.98 
0. 30
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Jalkakäytävät -  Gängbanor
Öljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggning
Kälviä -  Kannus Kannus, Lohtaja, I 7 .0  -  12 .0  26.55
Kälviä
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 0 .30
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Öljysorapäällystys - 
OljegrusDeläggning
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6 1 7 1 8 I9 110 112 1 I 3
1965 1 950 000 - • 157 982 157 982
1965 340 000 * 34 847 34 847
• • • • 760 906 -  760 906
• • • • 330 709 330 709
• • • • 7 837 7 837
• • 46.63 448.57 7 597 789 17 399 336 -  24 997 125
3.21 15.99
(17.61)
(32.21) •
(16. 03)
1958 5 780 000 16. 38 16.38 1 082 449 573 415 -  1 655 864
0.30 0.30
(2 . 91) (2.91)
(12.16) (12.16)
(0 .44) (0 .44)
- (2.40)
1958 5 097 000 0.70 26.55 325 705 - - 325 705
0.08 0.08
- (1 .50 )
114
157 982
34 847
5 568 992
4 887 261
(0 .24)
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1 2 5
Pyhäjoki -  Merijärvi Pyhäjoki III
II
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningat
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Haapajärven rakennussuunnitelma-alueen pää- Haapajärvi I -  II
tiet - Huvudvägarna inom Haapajärvi byggnads- 
planeomräde
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Pientareet, jalkakäytävät ja polkupyörätiet 
Slänter, gäng- och cykelbanor
Sievi -  Savela
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Kalajoen eteläpuolen maantie - Landsväg Sö­
der om Kalajoki
Maantieliittymät - Landsvägsanslutningar
Ryyppymäki -  Kielenniva
Pyhäsalmen rakennuskaava-alueen maantiet - 
Laridsvägarna inom Pyhäsalmi byggnadspla- 
neomrade
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 
Kannus -  Himanka
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Öljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggning
Matinneva - Keski-Suomen läänin raja -  M el- 
lersta Finlands läns gräns
Parannustyö - Förbättringsarbete
Kalajoki -  Alavieska
Nivala -  Haapajärvi
Sievi, Ylivieska I
Kalajoki, Alavieska, II 
Ylivieska
Haapavesi, Kärsämäki II 
Pyhäjärvi I
Kannus, Himanka I
II
Veteli -  Vetil, I
Perho
Kalajoki II
Nivala, Haapajärvi I
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 
Kangas - Vuolle Kälviä III
Kannus -  Toholampi Kannus I
6.0 10.926.0 6.05
0 .51
6 .0 -1 3 .6 14. 90
1.10
7 .0 12.22
7.0+2x0.5 32.86
4 .2 6
6.0 21.44
7. 0+2x1.0 10.70
4 .0 1
8.0
7 .0
0 .60
20.05
0 .60
7 .0 35.20
6.0 3. 06
7.0+2x0.5 
7.0+2x1.0 
+2x2.5  
7 .0+2x1.0 
+2x2. 3 
1 5 .0+2x 
12 .5
21.31
1 .03
0 .  49 
2.55
1. 04
7 .0 0 .69
7.0+2x1.5 
+2x1.75 
7. 0+2x1.5 
+2x1 . 0+ 
2x1.75 
7. 0+2x1.5 
7. 0+2x0.5
0 .28
1 .14
0.80
1 .14  
0 .24Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
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6 1 7 ! 8 i 9 110 I 11 112 ¡ 13 . 114
1960 3 000 000 - 2.46 4 551 660 211 - 664 762 2 071 159
- (2.46)
1960 7 430 000 - 7.10 299 467 1 830 988 - 2 130 455 6 079 137
- 0.96
- (3.76)
- (1 . 68)
1963 2 950 000 12.22 12.22 797 922 118 637 - 916 559 2 932 599
(12.03) (12.03)
1963 6 010 000 - - 168 994 2 336 801 - 2 505 795 4 543 879
1963 4 200 000 . - 180 286 1 469 556 - 1 649 842 2 488 674
1963 5 820 000 “ * 197 775 2 003 474 * 2 201 249 3 114 777
1963 4 500 000 0.60 0.60 442 565 1 040 525 1 483 090 4 324 316
20.05 20.05
0.60 0.60
(20.70) (20.70)
1964 397 000 - 35.20 150 000 100 000 - 250 000 393 688
1964 480 000 3.06 3.06 75 483 295 570 - 371 053 455 054
1964 10 045 000 - - 24 798 3 294 167 - 3 318 965 3 718 940
1964 96 000 0. 69 0.69 30 579 - -  ■ 30 579 92 993
1965 1 660 000 • • - 237 923 - 237 923 237 923
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1
I2 | 3 1 4 I5
Ylivieska -  Oulainen 
Maantieliittymät - Landsvägsanslutningar
Ylivieska* Oulai­
nen
I 7.0+2x0.5 25.68
0.16
Sievin asemakylän rakennuskaava-alueen 
maantiet -  Landsvägarna inom Sievi stations- 
bys byggnadplaneomräde
Maantieliittymät - Landsvägsanslutningar
Sievi I .9 .0+ 2x0.25  8. 0+2x0.5  
7. 0+2x0.25 6. 0+2x0.25
1.65
0.76
4 .4 9
0.55
0.26
Sievin kk:n rakennuskaava-alueen päätiet - 
Huvudvägarna inom Sievi kb:s byggnadspla- 
neomräde
Sievi I
III
7. 0+2x0.5
7 .06.0
3.68
1.27
2. 83
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 0.15
Korpi - Koskela
Purnun sillan kohdalla -  Vid Purnu bro Ullava II - 7 .0 0.37
Oksakangas - Mäkelä
Patananojan sillan kohdalla - Vid Patanan- 
oja bro
Vuolle - Kungas
Perho II 6.0 0.48
Inganjoen sillan kohdalla - Vid Inganjoki bro Kannus III 7 .0 1.42
Liikenteelle vaarallisten tiekohtien liikenne­
turvallisuuden parantaminen - Förbättring 
av trafiksäkerheten vid för trafiken farliga 
vägomräden ' - ' '
Tiealueiden lunastaminen - Inlösen av väg­
omräden
• • • •
Tutkimukset -  Undersökningar • • • •
Muut työt -  Andra arbeten • • •
Y h t e e n s ä  - S u m m a . . • 283.54
M a a n t i e l i i t t y m ä t  - 
L a n d s v ä g s a n s l u t n i n g a r
12.93
A s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  - 
A s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
S o r a - a s f a l t t i b e t o n ¿ p ä ä l l y s t y s  
G r u s a s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
J a l k a k ä y t ä v ä t  - G ä n g b a n o r
Ö l j y s o r a p ä ä l l y s t y s  - 
O l j e g r u s b e l ä g g n i n g
O u l u n  p i i r i  - 
U l e ä b o r g s  d i s t r i k t
Vihannin rakennussuunnitelma-alueen Vihanti
päätiet - Huvudvägarna inom Vihanti bygg- 
nadsplaneomräde
7. 0+ 0. 27
2x1.5
7.0+ 0.38
2x1.0+
2x1. ö
7. 0 7. 32
6 .0 2.04
Bitumiliuossorapäällystys - 
B itumenlösningsgrusbel äggning
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6 1 ’  I 8 I 9 (io I U | 12 [ 13 I 14
1965 9 850 000 - - 695 474. 695 474 695 474
1965 2 280 000 - - 359 622 359 622 359 622
1965 1663 000
“
330 899 330 899 330 899
1965 06 000 -  -  45 025 -  -  45 025 45 025
1965 64 000 0 .48  0 .48  31 033 -  -  31 033 31033
1965 196 000 -  -  1 623 1 623 1 623
87 634 -  -  87 634
192 578 -  -  192 578
273 963 -  -  273 963
. . . .  456 456
. . 54.18 124.79 4 412 886 15 347 262 -  19 760 148
0 .98  1.94
(2. 91)
(24.19)
(0 .44)
(20.70)
1957 2 100 000 10.01 2 293 2 293 1 922 746
(3 .00)
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1 • ¡2  | 3 | 4 5
Pulkkila -  Iisalmi ~ .
Pulkkila -  Pyhäntä -  Vieremän kunnan Pulkkila, I 8 .0  52.46
raja -  Vieremä kommuns gräns Piippola, 7 .0
Pyhäntä
Bitumiliuossorapäällystys-
Bitumenlösningsgrusbeläggning
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
kiviharju -  Kaitaoja
Nuoritta -  Hetekylä Pudasjärvi, III 5 .0 16.30
Ylikiiminki
Öljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggning
Puolangan raja -  Puolanka gräns -  
Korentokangas
Pudasjärvi III 6,0 39.58
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
~ '■
Siuruansuu - Kipinä Y li-Ii, III 6.0 39. 02
Pudasjärvi
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Oulu -  Uleäborg -  Kuusamo
Oulu - Uleäborg -  Kiiminki Oulu - Uleä­ I 7.0+ 2.20
borg, Oulu­ 2x1.5
15.30joki, Hauki­ 7.0+
pudas, K ii­
minki
2x1.0
Ma antiel iitty m ät - 
Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
0.37
Oulu -  Uleäborg -  Kemi
Oulu - Uleäborg -  Haukipudas Haukipudas I 7 . 0+- 2x2.5 12.71
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Valtatie no 4 Oulun kaupungin Oulu - Uleä­ moottori­ 6. 0+ 2.28
kohdalla -  Huvudväg nr 4 vid Uleä- borg, Oulu­ tie 2 x 7 .0+
borgs stad joki, Hauki­ motor- 2x1. 0+
pudas, K ii­ väg 2x3.0
11.74minki
I
7.0+
2x3.0
7.0+
2x3.0
1.30
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
4 .37
9
Kestilä -  Temmes Kestilä, Rant- I 15.0+ 2.55
sila, Limin­
ka, Lumi-
2x12.5
joki, Temmes III 6.0 44.17
Öljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggning
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h  • !|8  ! 9
1959 6 620 000 - 52.46
- (13.13)
- (39.60)
1959 1 500 000 - 16.30
- (16.30)
1960 3 500 000 ■' - 39.58
- (39.48)
1960 6 170 000 - 39.02
(14.60) (34.14)
1960 5 450 000 - 2.20
- 14.20
o .n 0.11
- (15.96)
1961 4 510 000 12.71 
(12. 70)
12.71
(12.70)
1962 27 300 000 4 .8 3 9.48
2 . n 3.30
(1.20) (1 .20)
1963 6 200 000 - 2.55
29.22 44.17
(16.40) (16.40)
Tn f 12 f 13
8 885 -  -  8 885
53 676
8 084
245 014 754 718
49 475
1 350 946 -  -  1 350 946
2 031 176 5 347 667 -  7 378 843
385 772 1 811 268 -  2 197 040
53 676
8 084
999 732
49 475
14
5 397 360
1 429 268
3 477 811
5 205 419
4 039 414
4 354 056
19 848 270
4 254 669
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1 2 3 4
Oulu -  Uleäborg -  Kajaani
Hintta -  Kainuun piirin raja -  Oulujoki,
Kajanalands distrikts gräns Muhos, Uta­
järvi
M aantiel iittym ät - 
Landsvägsanslutningar
Taivalkoski -  Siekkinen
Taivalkosken rakennussuunnitelma- Taivalkoski II
alueella -  Inom Taivalkoski bygg- 
, nadsplaneomräde
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Utajärven rakennussuunnitelma- Utajärvi I
alueen päätiet - Huvudvägarna inom 
Utajärvi byggnädsplaneomräde
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Poijula - Rytinkisalmi Pudasjärvi III
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Haukipudas-Kiiminki Haukipudas, II
Kiiminki
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Oulu - Uleäborg - Muhos Oulu-Uleä- I
borg, Oulur 
joki, Muhos
Maantieliittymät -  
Landsvägsanslutningar
Oulu - Uleäborg -  Kemi
Haukipudas -  Olhava Haukipudas, I
li
Maantieliittymät -  
Landsv ägsanslutningar
7.0+2x1.0
7.0+2x1. 0+
2x2.3
7.0+2x1.0
7.0+
2x0.5
6.0
8. 0 -6 .0
6.0+ 
2x7. 0+ 
2 x 3 .0+ 2x1. 0 
7.0+ 
2 x 3 .0+ 2x1.0 
7.0+ 
2x3.0 
7.0+ 
2x1. 75 
7.0+ 2x1.0
7.0+
2x2.5
7.0+2x1.5+2x1.6
7.0+
2x1.5
0.60
1.63
0 .79
4 .2 2
2 .24
36.07
24.44
0.20
0.20
5 .30
0.46
27.86
0.93
1.58
0 .60
30.55
0.51
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6 ' 1 7 1 8 1 9 1 io in  1 12 1 13 114
1963 62 000 - - 1165 -  ■ 1 165 50 277
- 0.60
1963 600 000 - 1.63 223 069 20 000 243 069 543 069
(1.63) (1.63)
1963 1 700 000 - 0.79 717 822 45 667 763 489 1 643 544
0. 82 4 .22
- 2 .24
(7 .25) (7.25)
1963 6 000 000 22. 82 36.07 332 617 1 449 030 ■ 1 781 647 3 398 793
CO o s (24.00)
1963 5 350 000 17.23 17.23 317 044 2 048 734 2 365 778 4 883 200
(16.60) (16.60)
1963 11 150 000 5 .38 5. 38 518 062 3 273 690 3 791 752 4 788 312
1963 13 350 000 18.90 18. 90 1 260 248 3 942 083 5 202 331 7 136 565
0.10 0.10
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1 1 2 1 3 l i
Petäjäselkä -  Kurkijärvi Kuusamo III 4 .0
Jyväskylä -  Oulu - Uleäborg
Pulkkila - Sipolankylä Pulkkila,
Rantsila
I 7.0+
2x1.5
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
Marttilanharju -  Kiviharju Ylikiiminki II 7.0+
2x0.5
Ylikiiminki -  Kaarela II 7 .0
IU 6.0
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
Limingan rakennuskaava-alueen pää­
tiet -  Huvudvägarna inom Liminka 
byggnadsplaneomräde
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
Liminka I 7.0+2x1.0
7.0+
2x1.5
Kariniemi - Posio
Kariniemi - Lapin läänin raja - 
Lapplands läns gräns
Taivalkoski 111 6.0
Tannila - Ritva
Tannila -  Yli-Tannila Y li-Ii , Pu­
dasjärvi
III 6.0
Tasoristeysten liikenneturvallisuuden 
parantaminen - Förbättring av trafik- 
säkerheten vid plankorsningar
Tiealueiden lunastaminen - 
Inlösen av vägomraden
Tutkimukset -  Undersökningar
Korvaukset -  Ersätmingar
Muut työt -  Andra arbeten
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
M a a n t i e l i i t t y m ä t  - 
L a n d s v ä g s a n s l u t n i n g a r
A s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  -  
A s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
S o r a - a s f a i 1 1  i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  -  
G r u s a s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
Ö1 j y s o r a p ä ä l l y s t y s  - 
O l j e g r u s b e l ä g g n i n g
25.88
11.42
0. 23
4 .5 2
0.70  '
9.14 
0.38
1.14 
1.10 
1.04
27.14
10.00
476.80
8 .43
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6 h |8 1 9 |io In  1 12 I 13 1 14
1964 3 050 000 2 .58 2 .58 6 749 995 000 1 001 749 1 221 815
1964 4 970 000 5. 80 5.80 191 765 1 347 031 1 538 796 1 851 566
1964 3 120 000 4 .5 2 4 .5 2 3 526 1 416 341 1 419 867 1 599 867
0.38 0.38
1965 1 620 000 - - - 227 687 227 687 227 687
1965 3 250 000 241 784 -  241 784 241 784
1965 1 900 000 - - - 76 729 - 76 729 76
• # . 8 374 - - 8 374 •
• • • • 182 990 - - 182 990 •
• • • • 331 184 - * 331 184 •
• • • 1 157 - - 1 157 •
• • • • 423 - 423 •
• • 124.81 342.04 8 182 041 23 046 904 - 31 228 945 •
2. 70 4 .4 9
(13. 90)
(8. 88)
(71.60)
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1 . [2 1 3 I 4 I 5
K a i n u u n  p i i r i  - 
K a j a n a l a n d s  d i s t r i k t
Mieslahti - Lentiira Paltamo, 11 5 .5 102.38
Ristijärvi III 5 .0
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
0.70
Kuolio - Murtovaara Kuusamo I 7.0 1.17
III 5 .0 29.54
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Naapurivaara - Kaitainsalmi Sotkamo II 6.0 18.40
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
1.36
Joensuu - Kajaani
Vanhakylä - Maanselkä Valtimo, I 6.0 30.23
Nurmes 
mlk - lk
II 6.0 14.57
Maantieliittymät - ' ■ 
Landsvägsanslutningar
0.60
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Pussila - Väyrylä Ristijärvi, III 5 .5 31.14
Puolanka
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
0 .04
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Laaka järvi -  Mustolanmutka Sotkamo III 5 .5 36.61
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
0.21
Puolanka - Näljänkä
Puolangan raja -  Puolanka gräns - Puolanka, III 5 .5 19.17
Leväkoski Suomussalmi
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
0.20
Jaalanka - Puokio Vaala, Puo- m 5 .0 29 .64
lanka
Maantieliittymät -  0.10
Landsvägsanslutningar
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6 I 7 i 8 I 9 I 10 |ll 112 113 I 14
1958 12 990 000
'
102. 38 3 482 “ 3 482 12 989 605
- 0. 70
- (102.56)
1960 3 550 000 1.17 5 799 5 799 3 566 195
- 29.54
— (30.66)
1961 3 290 000 - 18.40 8 250 - 8 250 3 180 954
*• 1.36
- (18.77)
1962 9 747 500 12.24 30.23 395 969 3 392 392 3 788 361 7 451 174
0.60
(10.45) (28. 08)
1962 4 300 000 15.60 31.14 406 793 518 222 925 015 3 664 094
0.04 0 .04
(15.60) (31.14)
1962 5 380 000 9.30 22.00 279 701 1 318 995 1 598 696 4 491 985
0. 03 0.21
- (12.72)
1962 2 683 000 - 19.17 397 160 229 991 627 151 2 521 335
- 0.20
- (19. 20)
1962 3 860 000 23.64 29.64 297 646 880 299 1 177 945 3 185 207
o .io v
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Nurmes - Kuhmo Kuhmo, II 6 .0 40.15
Nurmes
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
ÖljysoraDäällystys - 
Oljegrusbeläggning
0.12
Hautakangas - Vaala Vaala I 7.0+ 1.30
' 2x1. 0+ 2x1.5 
7.0+ 
1.5
0.26
7.0 2 .80
II 6 .0 10.54
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar 0.58
Valtatie n:o 5 - Huvudväg nr 5
Mainua - Kajaani, parannustyö- Kajaani II 7 .0 - 7.50
förbättringsarbete mlk - lk 7.5
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning
Valtatie no 5 - Huvudväg nr 5
Pesiönlahti - Alajärvi Suomussalmi II 7 .0 9.10
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar 1.08
Hyrynsalmi - Ilves Hyrynsalmi II 6 .0 11.44
Lehtovaara -  Hoikanlampi Kajaani III 6 .0 11.68
mlk - lk
Hyrynsalmen kirkonkylän läpikulkutiet - Hyrynsalmi I 9. 0+ 0.61
Genomfartsvägarna inorn Hyrynsalmi kyrkoby 2.25+ 
2x0.25 
9.0+ 
2x2.25+ 
2x0.25
1.73
7 .0 1.50
II 6 .0 0. 75
Vuolijoen rakennuskaava-alueen maan­
tiet -  Landsvägarna inom Vuolijoki bygg- 
nadsplaneomrade
Vuolijoki I 7 .0 2.96
II 6 .0 1.34
Ylivieksi - Lentua Kuhmo III 5 .5 39.10
Losotörmä - Paltamo - Vaala
Kankari - Kurikkavaara Vaala II 6 .0  ■ 1.90
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Palovaara -  Isopalo
Päällysteen parantaminen - Förbättring Suomussalmi
av beläggning
Tutkimukset -  Undersökningar
Tiealueiden lunastus -  Inlösen av väg- 
omr iden
Muut työt -  Andra arbeten
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6 17 18 I 9 llO 111 I 12 I 13 IM
1963 6 370 000 12.00 12.00 377 370 2 115 154 2 492 524 3 821 038
(12.00) (12.00)
1964 4 190 000 14.06 14.06 11 276 1 102 598 1 113 874 1 251 704
0.58 0.58
1964 850 000 7.50 7.50 354 451 306 802 - 661 253 832 236
(7.50) (7.50)
1964 3 339 000 - - 14 560 1 659 811 - 1 674 371 1 728 046
1965 1 900 000 - . - 1 750 _ 1 750 1 750
1965 2 975 000 - - 2 367 372 364 - 374 731 374 731
1965 2 010 000 - - 2 841 222 375 - 225 216 225 216
1965 1 477 500 318 858
"
318 858 318 858
1965 2 000 000 - - - 273 937 - 273 937 273 937
1965 6 350 000 1.90 1.90 67 611 120 000 - 187 611 187 611
(1.90) (1 .90)
• • • • - 208 384 - 208 384 •
• • • ' • 168 135 - - 168 135 •
• • • • 22 704 - - 22 704 •
• 117 . - 117 •
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1 I 2 f 3 4 5
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  . . .  457.51
M a a n t i e l i i t t y m ä t  -  4 .9 9
L a n d s v ä g s a n s l u t n i n g a r
S o r a - a s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  - 
G r u s a s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
Ö l j y s o r a p ä ä l l y s t y s  -  
O I j e g r u s b e l ä g g n i n g
L a p i n  p i i r i  - 
L a p p l a n d s  d i s t r i k t
Rovaniemi -  Sodankylä
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Kemi -  Kilpisjärvi
Kauliranta -  Pello
Maantieliittymät -  
Landsvägsanslutningar
Öljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggning
Kemi -  Rovaniemi
Kemin mlktn rakennussuunnitelma 
alueella -  Inom Kemi lk:s bygg- 
nadsplaneomrade
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Utsjoki -  Nuorgam - valtakunnan­
raja -  riksgranset
Kemijokisuu - Koivu (Kemijoen itä­
puoli -  öster. om Kemi älv)
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Kemi -  Kilpisjärvi
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Rovaniemen I 7 .0 26.28
kaupunki ja 6 .5 96.06
mlk -  Rovaniemi 15.0+ 2 .50
stad och lk , 2x12. 5
Sodankylä
2 .80
Y litorn io- I 6 . 0 -  44 .20
Övertorneä, 10.0
Pello
0 .40
Kemi mlk -  lk I 12.4
9 .0
2.20
Utsjoki IV 4 .0 46 .70
Kemin kaupunki 
ja mlk -  Kemi
I 7.0+ 2x1.0 1. 66
stad och lk, Ter­ 7 .0 • 51.48
vola 6.0 3.06
0 .26
Kolari, Muo- I 6.0 76.90
nio'
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í 7 1 8 1 9 1 10 111 1 12 í 13 1 14
• • 96.24 319.13 
0 .65  3.79
2 816 232 13 041 932 15 858 164 •
(7 .50)
(39.95)
1954 38 515 000 11.40 124.24 1 030 651 6 069 181
'
7 099 832 28 818 976
2.80 2.80
(13.30) (96.24)
1956 10 300 000 - 35.60 35 986 2 816 575 - 2 852 561 8 368 571
- (23.77)
1957 810 000 - 2.20 57 249 - - 57 249 788 361
- (2. 20)
1958 8 050 000 - 4 .30 80 761 211 179 - 291 940 619 990
1959 11 820 000 - 1 .66 15 751 - - 15 751 11 750 958
— 51.48
- 3.06
- 0 .26
- (1 .58) -
-  ■ (57.02)
1959 15 270 000 - 76.90 4 138 - - 4 138 15 161 722
- (57.32)
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Vikajärvi -  Särkikangas Kemijärven kaupp. I 7 .0 51.78
ja mlk -  Kem i- 7.0+ 6 .42
järvi köp. och lk, 
Rovaniemi mlk - 
lk
3 .6
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 
Sora-asfalttibetonipäällystys -  Grusasfaltbetong-
0 .50
beläggning
Värriön kunnantien parantaminen maan- Savukoski IV 3 .5 12.54
tieksi - Förbättring av Värriö kommu - 
nalväg tili landsväg
Savukoski - Martinkylä m 6.0 0 .9 4 '
IV 3.5 19. 02
Öljysorapäällystys -  Oljegrusbeläggning
Tornio - Torneä - Kemi
Kyläjoki -  Kemi Kemin kaupunki I 7.0+ 4 .0 0
ja mlk - Kemi 2x1.5
stad och lk, 7.0+ 9.47
Alatomio - Neder- 2x1.0
tornea 7 .5 0 .8 4
3 .0 0.06
Asfalttibetonipäällystys - Asfaltbetongbeläggning
Pientareet, jalkakäytävät ja polkupyörätiet - 
Slänter, gäng- och cykelbanor
Kemi - Rovaniemi
Tervola -  Koivu Tervola I 7.0+ 14.602x1.0
7.0+
2x1.5
9.26
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar 1.33
Kemi -  Kilpisjärvi
Kangosjoki - Palojoensuu Muonio, Enon- I 7 .0 10.91
tekiö 6.0 47.17
Maantieliittymät - Landsvägsanslutningar 2 .80
Inari -  Enare- Riutula Inari -  Enare IV 3 .5 10.00
Öljysorapäällystys -  Oljegrusbeläggning
Valtatie no 4 -  Huvudväg nr 4
Veitsiluodontie -  Simon kunnan raja - Simo, Kemi I 7 .0 4 .3 0
Veitsiluotovägen - Simo kommuns gräns +2x2.7
Vojakkala -  Paakkola Kemi mlk -  lk, III 7 .0 30.00
Alatomio -
Nedertornei,
Tervola
Maantieliittymät - Landsvägsanslutningar 0.22
Rovaniemi -  Muonio Kittilä I 6 .0 4 .6 7
Maantieliittymät - Landsvägsanslutningar 
Öljysorapäällystys - Oljegrusbeläggning
0.06
Hastinkangas - Sihtuuna Tervola II 5 .0 0.08
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6 ! ? ! 8 I 9 l i o ’ 'l l  ’ ' 112 .... .........113 1 14
1960 15 780 000 13.50 51.78
6.42
1 298 809 280 405 -  1 579 214 14 967 950
0 .50 0.50
(14. 07) (58.35)
1960 2 860 000 - 32.50 49 489 49 489 1 852 573
- (32.50)
1961 6 250 000 - 4 .00 37 964 37 964 6 240 1 31
- 9.47
-
0.84
0.06
- (14.34)
(0 .17)
1962 15 680 000 . . 1 322 520 1 200 711 -  2 523 231 8 562 598
1963 14 120 000 ** 140 740 3 810 211 “ 3 950 951 5 874 610
1963 1 530 000 2.20 10.00
(7 .52)
220 719 - - 220 719 1 552 751
1963 1 910 000 - - 323 954 - - 323 954 1 5S8 969
1963 7 056 000 - - 8 000 1 561 320 - 1 569 320 2 366 312
1963 1 050 000 4 .67 4 .67 191 438 - - 191 438 974 761
1964 32 000
(4. 66)
o .os
( 4 .66) 
O.OS 3 826 3 S26 32 000
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Ivalo -  Virtaniemi Inari -  Enare II 6.0 0.36
Kotakumpu - Kiistala Kittilä IV 4 .0 0 .48
Suutarinkorva -  Sierilä Rovaniemi 
mlk - lk
II 6.0 0. 80
Kervinen - Räisälä Kemijärvi 
mlk -  lk
m 5 .5 0 .40
Valtatie no 5 -Huvudväg nr 5
Puikkolan tienhaara -  Puikkola 
vägskäl -  Joutsijärvi
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Kemijärvi 
mlk -  lk
ii 7.0+
2x0.5
18.20
0.60
Kemi -  Ajos Kemi i 9 .0 7.30
Rovaniemi -  Meltaus II 
Valtatie no 4 -  Huvudväg nr 4
Rovaniemi 
mlk -  lk
i i 6.0 20.06
Oulun läänin raja -  Viantie -  Maksniemi - Simo, Kuiva- i 7.0+ 17.73
Uleäborgs lä ns gräns -  Via vägen - niemi 2x1.5
Maksniemi
Meltaus -  Tolonen Rovaniemi 
mlk -  lk
m 5 .5 7 .54
Sodankylä -  Kittilä
Sodarkylä -  Vaalajärvi, päällysteen Sodankylä • « 17.00
parantaminen - förbättring av be- 
läggning
Kemin - Tornion maantien ja Ajoksen tien- Kemi 4 .20
risteyksen parantaminen - F örbättring av
Kemi - Tornio landsväg och Ajos vägskäl
Kantatie no 78 - Stamväg nr 78
Ranuan kirkon kohdalla -  Vid Ranua kyrka Ranua i
i i
7 .0  + 2x1.5+ 2x2.0 
7.0+
0.58
2x0.5 5. 53
Arpela - Sihtuuna 
Kaamanen - Utsjoki
Tervola i i 5. 0_ 0.08
Kaamanen - Syysjärvi 
Maantieliittymät -  Landsvägsanslutningar
Utsjoki IV 4 .0 14.76
0.46
Meltaus H - Vaalajärvi Sodankylä • • . . 0.12
Polkutie -  G ängstig
Kaamanen - Sevettijärvi Inari -  Enare • 3 .0 104.00
Linja-autojen pysähdystasanteet - # # •
Bussrefuger
Tutkimukset - Undersökningar • • • •
Maantiealueiden lunastus - . . .
Inlösen av vägomrlden
Muut työt -  Andra arbeten • • . •
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1964 50 000 - - 14 292 - -■ 14 292 50 000
1964 88 000 - - 12 798 - - 12 798 88 000
1964 102 000 - - 62 629 - - 62 629 100 000
1964 69 000 0.40 0.40 42 337 - - 42 337 56 284
1964 8 166 500 - - 15 000 3 266 326 - 3 281 326 3 711 326
1964 630 000 7.30 7.30 427 000 170 000 _ 597 000 629 723
1964 6 000 000 - - 79 554 2 144 881 - 2 224 435 2 542 531
1964 10 940 000 - - 34 078 3 439 365 - 3 473 443 3 771 630
1964 26 500 - - 2 597 - - 2 597 26 500
1965 1 300 000 - 17.00 - 249 016 - 249 016 249 016
1965 463 000 4 .20 4.20 278 000 185 000 -• 463 000 463 000
1965 2 850 500 - - - 395 958 - 395 958 395 958
1965 26 000 - - 2 815 - - 2 815 2 815
1965 1 100 000 - - - 296 499 - 296 499 296 499
1965 20 000 0.12 0.12 20 000 - - 20 000 20 000
1955 - - 190 105 - - 190 105 675 230
• • • • 4 090 - - 4 090 •
. • • • 337 714 - - 337 714
. 0 • • 146 711 - - 146 711 .
34 496 34 496
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Y h t e e n s ä  -  S u m m a  . . 806.24
M a a n t i e l i i t t y m ä t  -  9.43
L a n d s v ä g s a n s l u t n i n g a r
S o r a - a s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  -  
G r u s a s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
Ö 1 j y s o r a p ä ä l l y s t y s  - 
O l j e g r u s D e l ä g g n i n g
G u m b ö l e  -  V e i k k o l a  m o o t t o r i t i e -  
t y ö  -  m o t o r v ä g a r b e t e
Kirkkonummi - 
Kyrkslätt, 
Espoo -  Esbo, 
Vihti
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
moottori- 2x7 .0  14.30
tie -  +2x1.0
motorväg +2x0.5
+2x2.5
+6 .0
3 .02
T i e -  j a  v e s i r a k e n n u s h a l l i t u s  -  
V ä g -  o c h  va  t t e n b y g  gn ad s - 
S t y r e l s e n
M aantie- ja  paikallistie työt - 
Landsvägs- och bygdevägsa rbeten
K o k o  m a a  - H e l a  l a n d e t  . . . 6 674.96
M a a n t i e l i i t t y m ä t  - 325.92
L a n d s v ä g s a n s l u t n i n g a r
A s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t v s  -  
A s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
P i e n t a r e e t ,  j a l k a k ä y t ä v ä t  j a  
p y s ä k ö i m  i s k a i s t a t  -  S l ä n t e r ,  
g ä n g b a n o r  o c h  p a r k e r i n g s f i l
S o r a - a s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  -  
G r u s a s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
P i e n t a r e e t ,  py s ä k ö i m i s k a i s t a t  
j a  p o l k u p y ö r ä t i e t  -  S l ä n t e r ,  
p a r l k e r i n g s f i l  o c h  c y k e l b a n o r
B i t u m  i l i u o s s o r a p ä ä l l y s t y s  - 
B i t u m e n l ö s n i n g s g r u s b e l ä g g n i n g
Ö l j y s o r a  p ä ä l l y s t y s  - 
O l j e g r u s D e l ä g g n i n g
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43 .87 448.28 6 526 211 26 096 627 - 32 622 838
3.30 3.56
(14.07)
(17.96)
- - 6 110 533 - - 6 110 533 6 110 533
• • 12 711 614 m 12 711 614 •
1 240.69 4 518.97 172 997 280 210 763 972 383 761 252
46 .30 176.7 9
(252.07) -
(31.78)
(611.30) -
(19.95)
r
(11.11)
(239.16)
B.  P a i k a l l i s t i e t y ö t  -  B y g d e v ä g s a r b e t e n
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U u d e n m a a n  p i i r i  -  
N y l a n d s  d i s t r i k t
Inkoon hiilisataman tie -  Vägen tili Ingä 
kolhamn
liitt. -ansl.
Sora-asfalttibetonipäällystys -  
Grusasfaltbetongbeläggning 
Tammisaari -  Baggö —Ekenäs - Baggö
Näseby - Vestervik 
Kullo-Sköldvik
Inkoo-Ingä
Tammisaaren kaupunki 
ja mlk — Ekenäs stad 
och lk, Snappertuna
Porvoon mlk -  Borgä lk
Tolls -  Friggesby
Bitumiliuossorapäällystys - 
Bitumenlösningsgrusbel äggning 
Tolkkisten-Drägsbyn maantien parantaminen 
paikallistienä sekä Halikon paikallistie -  
Förbättring av Tolkis-Drägsby landsväg som 
bygdeväg samt Halikko bygdeväg 
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning 
Helsinki-Jorvas - Helsingfors-Jorvas 
Westendin puistotie -  VVestends alle
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning 
Tapiola-Olarsby - Hagalund-Olarsby
Matinkylä-Nokkala -  Mattby-Nokkala
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning 
Loviisa-Kotka -  Lovisa-Kotka, Ahvenkoski- 
Abb orf ors -Elim äki
Marbyn paikallistien liittymä - Marby bygde- 
vägs anslutning
Liittymä paalulla 10+80 -  Anslutning vid päl 
10+80
Liittymä paalulla 142+00 - Anslutning vid 
päl 142+00 
Evitskog
Flackabackan rummun kohdalla -  Vid Flacka- 
backa trumma 
Evitskog
Ingelsinpuron rummun kohdalla -  Vid Ingel- 
sinpuro trumma 
Längvik
Jorvaspuron rummun kohdalla - Vid Jorvas- 
puro trumma 
Smedsby
Vehkapuron rummun kohdalla -  Vid Vehka- 
puro trumma 
Lohjansaari
Kirkniemen asemalle johtava tie -  Vägen tili 
Gerknäs station 
Öljysorapäällystys -  
OljegrusDeläggnlng
Tuusulan nykyisen maantien liittäminen paikal­
listienä Tuomarinkylän liittymään -  Anslut­
ning av Tusby nuvarande landsväg som byg­
deväg tili Domarby anslutning 
Helsingin ohikulkutie välillä Vantaa-Häkansböle- 
Vestersundom -  Helsingfors omfartsväg mellan 
Vanda-Hakansböle-Vestersundom 
Itä-Hakkilan paikallistien liittymä -  Östra- 
Haxböle bygdevägs anslutning
Kirkkonummi - 
Kyrkslätt
Porvoon mlk - Borgä lk
Espoo -  Esbo
Espoo - Esbo 
Espoo - Esbo
Ruotsinpyhtää - Ström- 
fors
Ruotsinpyhtää -  Ström- 
fors
Ruotsinpyhtää -  Ström- 
fors
Kirkkonummi -  Kyrk­
slätt
Kirkkonummi - Kyrk­
slätt
Kirkkonummi - Kyrk­
slätt
Kirkkonummi - Kyrk­
slätt
Lohjan mlk -  Lojo lk
Lohjan mlk -  Lojo lk
Helsinki -  Helsingfors
Helsingin mlk -  Hei 
singe
I 8.0 2.20
0.06
m 7 .0 0.46
5 .0 10.14
in 5 .0 2 .60
i 7 . 0+2X 1 . 5+2x 4 .1 2
0.25 6. 5+2x 
0.25
0.68
n 6.0 1.12
m 6.0 0.70
I 7 .07. 0+2x0. 5 1.720.15
I 7 .0+2x 
0 .5
1.85
I 7 .0+2x 
0 .5
0.67
III 6.0 0.12
III 7 .0 0.04
"m 7 .0 0.03
m 5 .0 0.10
m 5 .5 0.20
ii 6.0 0.26
m 5 .0 0.15
i 7 .0 1.74!
ii 6.0 0.50 ;
i 8.0 1.20
m 6.0 0.88
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1962 745 000 0.10 2.20 74 353 ■ • 74 353 712 661
- (2. 10)
1963 1 955 800 - - 924 081 - - 924 081 1 874 812
1965 2 837 600 74 438 _ 74 438 74 438
1963 2 800 000 4 .1 2 200 994 — — 200 994 2 552 068
- 0.68
1963 300 000 - 1.12 16 041 - - 16 041 261 589
(1 . 12) (1 . 12)
1964 185 000 0. 70 0. 70 28 000 135 388 - 163 388 170 000
(0 .70) (0 . 70)
1963 350 000 1 .72 1.72 6 722 _ 6 722 , 441 274
0 .15 0.15
(1 .72) (1 .72) ■
1963 745 000 1. 85 1.85 90 549 - ■ - 90 549 950 164
1964 210 000 0.67 0.67 252 270 - - 252 270 262 206
(0 .67) (0 .67)
1964 5 300 0.12 0.12 5 000 - - 5 000 5 000
1964 2 700 0 .04 0.04 2 500 - - 2 500 2 500
1964 1 200 0.03 0.03 1 000 - - 1 000 1 000
1964 18 200 0.10 0.10 17 383 - - 17 383 18 000
1964 21 000 0.20 0.20 19 669 - - 19 669 20 000
1964 47 000 0.26 0.26 13 869 - - 13 869 13 869
1964 24 000 0.15 0.15 22 618 - - 22 618 23 000
1964 729 000 0.56 2 .24 431 717 - - 431 717 679 896
- (1.69)
1964 510 000 1.20 1 .  20 296 954 296 954 305 630
1965 208 000 0. 88 0.88 96 500 96 500 96 500
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Suutarinkylän paikallistien liittymä - Suu- 
tarinkylä bygdevägs anslutning 
Helsingin kk:n-Itä-Hakkilan paikallistien 
liittymä - Helsingfors kb:s-Ostra-Haxböle 
bygdevägs anslutning
Sotunkylän paikallistien liittymä - Sottungs- 
by bygdevägs anslutning 
Helsingin ohikulkutie välillä Bemböle-Vantaa - 
Helsingfors omfartsvägmellan Bemböle-Vanda 
Gunnarsin paikallistien liittymä - Gunnars 
bygdevägs anslutning
Ollaksen paikallistien liittymä - Ollas bygde­
vägs anslutning
Niipperin paikallistien liittymä -  Nipert byg­
devägs anslutning
Gammelgard-Träskända, paikallistien liittymä 
bygdevägs anslutning
Träskända-Bodom-Röaskog, paikallistien li it ­
tymä - bygdevägs anslutning 
Espoon-Hämeenkylän paikallistien liittymä - 
Esbo-Tavastby bygdevägs anslutning 
Paikallistieliittymät Inkoon-Virkkalan maan­
tiehen välillä Inkoon asema-Virkkala -  Byg- 
devägsanslutningar tili Ingl-Virkby landsväg 
mellan Inga station-Virkby 
Lohjanharju-Hyvinkää välillä Nummela-Vihti- 
järvi -  Lojoäsen-Hyvinge mellan Nummela- 
Vihtijärvi
Suonpään paikallistien liittymä - Suonpää 
bygdevägs anslutning
Helsinki-Lanti välillä Koskelantie-Viikki - 
Helsingfors-Lahti mellan Koskelavägen-Vik 
Viikki-Herttoniemi -  Vik-Hertonäs
Koskela-Viikki -  Vik
Tiealueiden lu nastaminen - Inlösen av vägom- 
räden
Tutkimukset -  Undersökningar 
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
Helsinki -  Helsingfors III 6 .0
Helsingin mlk -  Helsinge II 7 .0
Helsingin mlk -  Helsinge III 5 .0
Espoo -  Esbo III 6 .0
Espoo - Esbo II 6.0
Espoo - Esbo III 6 .0
Espoo -  Esbo III 5 .0
Espoo - Esbo II 6 .0
Helsingin mlk -  Helsinge II 6.0
Inkoo - Inga, Lohjan mlk -  II 7 .0
Lojolk  III 6 .0
III 6 .0
Vihti III 6 .0
Helsinki -  Helsingfors I 7.0+2x
1 .5
Helsinki -  Helsingfors I 7 .0+2x
2.5 '
L i i t t .  -  Ans l . .
A s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  - 
A s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
S o r a - a s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  - 
G r u s a s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
B i t u m i l i u o s s o r a p ä ä l l y s t y s  - 
B i t u m e n l ö s n i n g s g r u s b e l ä g g n i n g
T u r u n  p i i r i  -  Äbo d i s t r i k t
Havträsk-Olofsnäs 
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Korppoo - K orpo III 5 .0
Roslax-Mossala 
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Houtskari -  Houtskär IV 4 .0
Runko-Tammisilta 
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Piikkiö -  Pikis II 7 .0
Peipohjan-Risteen ja Kokemäen-Tulkkilan 
maanteihin liittyvät paikallistiet - Bygde- 
vägar tili Peipohja-Riste och Kumo-Tulk- 
kila landsvägar
Kokemäki -  Kumo I 7. 0+2x 
1 .25+2x 
1 . 75+2x 
0.25
7.0+1.25 
+1.75+
0.5+0.25 
7 .0+2x 
1.5+2X ' 
0 .25
0.28
0 .13
0.13
0.13
0.06
Ö. 69
0.05
0 .19
0.16
0.28
0.17
0.07
0 .14
0.61
0.84
35.56
0.06
2. 78 
11.64 
1. 32 
0.23
0 .23
0.16
1 4 1
6 ¡ 7 8 1 9 ! j 11 1 12 1 13 1 14
1965 22 500 0.20 0.20 14 000 - - 14 000 14 000
1964 25 000 0 .13 0.13 22 400 - - 22 400 22 400
1964 112 000 0.13 0.13 40 000 65 700 - 105 700 105 700
1965 5 700 0 .13 0.13 - 5 450 - 5 450 5 450
1965 1 800 0.06 0.06 - 1 600 - 1 600 1 600
1964 45 000 0 .69 0 .69 11 000 15 000 - 26 000 38 000
1965 3 000 0.05 0.05 2 650 - - 2 650 2 650
1965 16 000 0 .1 9 0 .19 15 000 - - 15 000 15 000
1965 5 300 0.16 0.16 5 000 - - 5 000 5 000
1964 54 000 - o • 19 500 19 500 43 700
1965 38 500 - - - 8 100 - 8 100 8 100
1965 12 500 - - - 3 470 ' - 3 470 3 470
1965 30 000 ” 23 467 23 467 23 467
1965 247 000 - - 95 654 - 95 654 95 654
1965 590 000 - - 292 685 - 292 685 292 685
• 0 • • 137 705 - 137 705 •
. 0 • • 3 097 - 3 097 •
. 10.47 20.17 3 237 316 254 208 - 3 491 524 •
(2 . 39) 
(0 .70) 
(1. 12)
1962 385 000
-
2 .78
(2.78)
5 401 m 5 401 384 948
1962 1 617 000 - 11.64
(11 . 01) 21 839 - - 21 839 1 306 845
1963 312 000 0 .92
(1 .32)
1 .32  
(1.32)
118 148 - - 118 148 234 445
1963 167 000 - 0 .23 1 929 - » 1 929 87 751
0 .23
0.16
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Aura-Loimaa-Humppila 
Kuuskosken paikallistien liittymä - Kuus­
koski bygdevägs, anslutning 
Turku-Rauma välillä Turku- Raisio - Äbo- 
Raumo mellan Abo-Reso 
Haunisten kylätien liittymä - Hauninens by- 
vägs anslutning
Tampere-Vaasa välillä Mansoniemi-Parkano - 
Tammerfors-Vasa mellan Mansoniemi-Par­
kano
Hyötölän paikallistie -  Hyötölä bygdeväg 
Noormarkku - Norrmark-Parkano 
Uudenkylän paikallistien liittymä - Uusi- 
kylä bygdevägs anslutning 
Kivijärven kunnantien risteys - Kivijärvi 
kommunalvägs kDrsning 
Venesjärven kunnantien liittymä - Venesjärvi 
kommunalvägs anslutning 
Veneskosken itäisen kunnantien liittymä - 
Veneskoski östra kommunalvägs anslutning 
Venesjärven ja Äpätin kunnantien risteys - 
Venesjärvi ooh Apätti kommunalvägs kors- 
ning
Kärsämäki-Rusko-Vahto 
Liukolan paikallistie - Liukola bygdeväg 
Lepäinen-Vohdensaari
Teijo-Tykö-Matildedahl
Turun-Rauman valtatien parantamisen johdosta 
syrjään jääneiden ja yleisenä tienä lakannei­
den tieosien muuttaminen paikallistieksi - 
Förändring av de i anslutning tili Äbo-Raumo 
huvudvägs förbättring asido lämnade och som 
allmänn vägindragnavägdelarna tili bygde- 
vägar
Rauma-Pori -  Raumo-Björneborg 
Korven-Punapakan kunnantien liittymä - 
Korpi-Punapakka kommunalvägs anslutning 
Väipäreen-Murron kylätien liittymä - Väipäre- 
r/urro byvägs ansluming 
Hintnummen kylätien liittymä - Hintnummi 
byvägs anslutning
Hankkilan kunnantien liittymä - Hankkila kom­
munalvägs ansluming
Taipaleen-Lutan kunnantien liittymä - Taipa- 
le-Luta kommunalvägs anslutning 
Linnaintien kylätien liittymä - Linnaintie by­
vägs ansluming
Kuivalahden kunnantien liittymä - Kuivalahti 
kommunalvägs anslutning 
Silmäksen kunnantien liittymä - Silmäs kom­
munalvägs ansluming
Tursniemen kunnantien liittymä - Tursniemi 
kommunalvägs anslutning 
Turku-Tampere välillä Turku-Lauttakylä -  
Abo-Tammerfors mellan Äbo-Lauttakylä 
Päivästön kylätien liittymä - Päivästö byvägs 
ansluming
Karviaisten-Ihavan kunnantien liittymä - Kar- 
viainen-Ihava kommunalvägs ansluming 
Kärsämäen-Paattisten maanieosa paikallis­
tienä - Delen av Kärsämäki-Paattinen lands- 
väg som bygdeväg 
Pöytyän risteys -  Pöytyä korsning 
Salo-Somero
Vihmolan-Haalin kunnantien liittymä - Vih- 
mola-Haali kommunalvägs anslutning 
Kaivolan kylätien risteys -  Kaivola byvägs 
korsning
Aura II 7 .0 0.08
Raisio -  Reso
Ikaalinen mlk -  lk III 6.0 0.40
Pomarkku - Pämark III 5 .0 0.12
Pomarkku - Pämark III 6.0 0.15
Kankaanpää III 6.0 0.10
Kankaanpää III 6.0 0.16
Kankaanpää III 6.0 0.52
Rusko III 6.0 0. 70
Uudenkaupungin mlk -  
Nystads lk
IV 4 .0 -5 .0 8.78
Perniö -  Bjärna I 6. 0- 8.0 0.86
Nousiainen, Mynämäki, II 5 .0 -8 .0 18.00
Masku, Raisio - Reso
Luvia III 5 .0 0.16
Luvia III 5 .0 0.14
Eurajoki III 4 .0 •0.04
Eurajoki III 5 .0 0.04
Eurajoki III 4 .0 0.04
Eurajoki III 5 .0 0.04
Eurajoki III 5 .0 0.10
Eurajoki III 5 .0 0.06
Porin mlk - 
Bjömeborgs lk
III 5 .0 0.12
Lieto, Aura III 6.0 0.38
Aura II 6.0 1.16
Maaria - 
St. Marie
II 7 .0 0.11
Pöytyä II 7 .0 -
Pertteli - - -
Pertteli _ . .
*) Perniön kunnan osuus - Andelet av Bjärnl kommun
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10 11 12 13 14
1964 20 000 0.08 0.08 4 400 • 4 400 19 300
1964 20 000 - - 3 600 - - ■ 3 600 19 746
1964 50 000 0.40 0 .40 9 517 . _ 9 517 38 769
1964 43 000 0.12 0.12 8 000 21 016 - 29 016 68 016
1964 34 000 0.16 0.16 4 000 3 513 - 7 513 24 513
1964 35 000 0.10 0.10 4 500 6 948 - 11 448 24 448
1964 51 000 0.16 0.16 3 830 - - 3 830 47 830
1964 68 000 0.50 0 .50 8 500 80 692 - 89 192 109 192
1964 229 500 0.70 10 101 10 101 183 405
1964 1 666 000 5.48 5 .48 814 061 - - 814 061 1 260 000
1964 460 000 - 0.86 45 564 - 40 821 45 564+ 
40 821 i)
308 688+ 
90 000 0
1964 70 000 18.00 18.00 3 585 3 585 67 273
1964 14 000 0.16 0.16 2 362 2 362 6 903
1964 21 000 0 .14 0 .1 4 2 883 -• 2 883 11 685
1965 5 100 0 .04 0 .04 1 396 2 674 - 4 070 4 070
1965 5 700 0.04 0 .04 1465 3 216 - 4 681 4 681
1965 5 100 0.04 0 .04 453 3 102 - 3 555 3 555
1965 5 100 0 .04 0 .04 1 396 2 819 - 4  215 4 215
1965 9 000 0.10 0.10 3 420 3 914 - 7 334 7 334
1965 5 500 0.06 0.06 1 675 2 298 - 3 973 3 973
1965 14 100 0.12 0.12 2 443 5 871 - 8 314 8 314
1964 308 000 - 0 .38 - 14 439 - 14 439 250 844
1964 162 500 - 0 .90 - 24 881 - 24 881 120 769
1965 28 000 0.11 0.11 - 25 548 - 25 548 25 548
1965 16 000 - - - 18 085 - 18 085 18 085
1965 7 500 - - 4 107 - - 4  107 4 107
11 230 11 230 11  2301965
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Haanniemen yksityisen tien muuttaminen pai­
kallistieksi -  Förändring av Haanniemi enskil- 
da väg tili bygdeväg
Paikallistieliittymät Kankaanpään rakennus­
kaava-alueen maanteihin - Bygdevägsanslut- 
ningar tili landsvägarua inom Kankaanpää bygg- 
nadsplaneomrade 
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning 
Turun-Hämeenlinnan valtatien parantamisen 
johdosta syrjään jääneiden ja yleisenä tienä la­
kanneiden entisten valtatieosien muuttaminen 
paikallisteiksi - Föräiidring av de i anslutning 
tili Abo-Tavastehus huvudvägs förbättring äsido 
lämnade och som allmän väg indragna förra 
huvudvägdelarna tili bygdevägar 
Tutkimukset - Undersökningar
Karuna III 5. 0 -6 .0 4 .1 8
Kankaanpää I 7 .0 3 .09
Lieto II 6.  5 -7 .0 0.30
Y h t e e n s ä  - S u m m a 56.19
S o r a - a s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s
G r u s a s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
Ö l j y s o r a p ä ä l l y s t y s  - 
O l j e g r u s b e l ä g g n i n g
H ä m e e n  p i i r i  - 
T a v a s t l a n d s  d i s t r i k t
Hämeenlinna-Tampere -  Tavastehus-Tammer- 
fors
Kutilaan johtava paikallistie Iittalan taajaman 
kohdalla -  Vägen tili Kutila vid Iittala tät- 
ort
Valtatie no 9 Oriveden rakennuskaava-alueella - 
Huvudväg nr 9 inom Orivesi byggnadsplaneom- 
räde
Oriveden keskustasta paikallistie valtatien 
paalulle 54+50 - Bygdeväg frän Orivesi cent­
rum vid huvudvägens päl 54+50 
Sora-asfalttibetonipäällystys -  
Grusasfaltbetongbeläggning 
Orivesi-Mänttä
Salokunnan paikallistien liittymä - Salokunta 
bygdevägs anslutning
Ninuantaustan paikallistien liittymä - Nihuan- 
tausta bygdevägs anslutning 
Hirsilän aseman yhdystie -  Förbindelsevägen tili 
Hirsilä station
Voittolan kylätien risteys -  Voittola byvägs 
korsning
Lauttakylä-Tampere - Tammerfors 
Nokian paikallistie -  Nokia bygdeväg
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning 
Jalkakäytävät -  Gängbanor 
Kalkun pysäkille johtava tie - Vägen tili 
Kalkku nallplats
Urjalan asema -  Urjala station - Uusisalmi- 
Hakkila
Kalkkisten kanavan yli johtava paikallistie -  
Bygdevägen över Kalkis kanal 
Peränuhta-Lietsa-Loppi
Topenon paikallistien liittymä - Topeno byg­
devägs anslutning
Loppi-Riihimäki välillä Loppi kk-Kormu - 
mellan Loppi kb-Kormu 
Loppi kk- kb-Pilpala
Kalvola II 6.0 0.80
Orivesi I 9 .0 0 .43
Juupajoki III 5 .0 0.28
Orivesi III 5 .0 0.08
Orivesi II 6.0 0.28
Juupajoki III 5 .0 0.22
Nokia, Tampere -  
Tammerfors
II 7 .0 2. 72
Nokia II 7 .0 0.20
Urjala II 5 .0 0 .32
Asikkala II 6.0 0.37
Loppi II 6.0 0.16
Loppi I 7. 0+2x0. 5 0 .52
1) Perniön kunnan osuus -  Andelet av Bjämä kommun
2) Kalkkisten kanavan osuus - Andelet av Kalkis kanal
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6 I 7 f l  f l  f lO  f ï ï  f 12 f~l3 f l 4
1965 8 100 4 .1 8 ; 4 .1 8 8 113 8 113 8 113
1965 1 039 000 3.09 3.09 439 301 439 301 439 301
(3 .08) (3 .08)
1965 2 000 0.30 0.30 2 000 2 000 2 000
• 3 943 3 943 9
• • ■ 34.34
(3 .08)
52.62 1 553 162 219 016 40 821 1 772 178 + 
40 821 i)
9
(1 . 32)
1963 148 000 2 468 2 468 112 645
1963 65 200 0 .43 0 .43 26 089 - - 26 089 70 467
(0 .43) (0 .43)
1963 22 000 0 .28 0 .28 2 817 - - 2 817 26 233
1964 6 500 0.08 0 .08 3 424 - - 3 424 4 942
1964 35 000 - - 10 804 - 10 804 13 832
1964 26 000 - - 14 364 - - 14 364 17 958
1963 1 016 000 - 2 .5 4 12 441 - - 12 441 899 528
- (2 .53)
1964 27 000 0.20 (1 .61)0.20 15 070 - - 15 070 21 370
1964 127 500 0 .32 0 .32 8 405 - - 8 405 127 405
1964 175 600 - 0 .37 8 503 - - 8 503 172 800 + 
116 400 2)
1964 20 000 0.16 0 .16 8 416 m - 8 416 15 456
201 000 -  -  58  674 -  58  674 58 6741965
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1 2 3 4 5
Pori-Tampere - Björneborg-Tammerfors 
Nokian-Pinsiön paikallistien liittymä - 
Nokia-Pinsiö bygdevägs anslutning 
Tampere -  Tammerfors-Lahti 
Toijalan kylätien risteys -  Toijala byvägs 
korsning
Huhdin kylätien liittymä - Huhti byvägs 
anslutning
Pappiloiden kylätien liittymä -  Prästgärdar-
nas byvägs anslutning
Kyllöön johtava paikallistie - Bygdevägen tili 
Kyllö
Kyllöön johtava paikallistie - Bygdevägen tili 
Kyllö
PaiKallistieliittymät Tanttilan-Lammin-Putu- 
lan maantiehen -  Bygdevägsanslutningar tili 
Tanttila-Lammi-Putula landsväg 
Tiealueiden lunastaminen - Inlösen av vägom- 
räden
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
Nokia m 6,0 0 .82
Koski III 5 ,0 0.16
Koski III 6.0 0.25
Lammi III 5 .0 0 .30
Pälkäne II 6.0 0.16
Pälkäne II 6.0 0.22
Lammi I 8.0 0.10
I 8.0 0 .13
II 6.0 0. 20.
•
8.72
S o r a - a s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s
G r u s a s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
K y m e n  p i i r i  -  K y m m e n e  d i s t r i k t  
Utrasaari
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Hamina-Virojoki-valtakunnanraja -  Fredriks- 
hamn-Virojoki- statsgränset 
Ravijärven kunnantien liittymä - Ravijärvi 
kommunalvägs anslutning 
Lelun paikallistien liittymä -  Lelu bygdevägs 
anslutning
Yläpihlajan paikallistien liittymä - Yläpihlaja 
bygdevägs anslutning
Hellän paikallistien liittymä - Hellä bygdevägs 
anslutning •
Vaalimaan-Reinikkalan paikallistien liittymä - 
Vaalimaa-Reinikkala bygdevägs anslutning 
Saivikkalan-Vaalimaan paikallistien liittymä - 
Saivikkala-Vaalimaa bygdevägs anslutning 
Summa-Reitkalli
Paikallistieliittymä Tavastilan-Kouvolan maan­
tiehen - Bygdevägsanslutning tili Tavastila- 
Kouvola landsväg 
Taipalsaari
Kouvola-Imatra välillä -  mellan Selkäharju- 
Muukko
Nuijamaan paikallistie -  Nuijamaa bygdeväg 
Hauvanlahti-Särkilahti
Ahjärven paikallistien liittymä - Ahjärvi byg­
devägs anslutning
Vertalansalmen kylätie -  Vertalansalmi byväg 
Viuhkola
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
M i k k e l i n  p i i r i  -  
S t .  M i c h e  Is d i s t r i k t
Viljakansaari 
Öljysorapäällystys -  
OljegrusDeläggning
Lappee II 7 .0 2.02
III 6.0 0.91
Virolahti II 6.0 0.38
Hamina - Fredrikshamn IV 5 .5 0.09
Virolahti - - -
Virolahti II 6.0 0.09
Virolahti II 6.0 0.05
Virolahti II 6.0 0.07
Vehkalahti III 6.0 3. 86
Sippola I 9 .0 0 .33
Taipalsaari III 6.0 1.00
Lauritsala I 7 .0+2x 
0 .5
0 .42
Ruokolahti III 5 .5 0 .28
Ruokolahti m 5 .0 0.35
Savitaipale m 5 .0 -6 .0 0 .4 3
• • • 10.28
Puumala ra 5 .0 23 .29
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6 h  I 8 I 9 I 10  I 11  I 12  11 3  114
1965 315 000 “ • 25 311 “ 25 311 25 311
1964 11 000 - - 2 046 -  . - 2 046 4  589
1964 19 000 - - 1 641 1 039 - 2 680 13 073
1964 17 500 - - 987 - - 987 17 328
1965 28 000 - - - 2 123 - 2 123 2 123
1965 20 000 - - - 5 176 - 5 176 5 176
1965 17 500 _ - 15 148 - 15 148 15 148
1965 64 000 “ • 2 678 “ 2 678 2 678
• • ■. • 69 611 - - 69 611 •
• • 1 .47
(0 .43)
4 .3 8 245 760 51475 ■ 297 235 •
1962 926 000 - 2.02 221 - ' • 221 824 396- 0 .91
(2 .93)
1962 47 000 - - - 267 267 12 537
1963 7 000 - - - 3 774 - 3 774 12 370
1965 • • - - 1 050 - 1050 1 050
1965
1965 13 000 - - - 2 170 - 2 170 2 170
1965 .
1963 • • - - 18 906 _ « 18 906 60 000
1963 50 000 0.3 3 0. 33 19 157 “ 19157 56 195
1964 84 500 1.00 1.00 10 182 - - 10 182 76 873
1965 229 000 - - ' - 23 194 23 194 23 194
1965 8 000 - - 39 1 3 - - 3 913 3 913
1965 6 000 . _ 254 _ • 254 254
1965 3 500 0 .43 0 .4 3 3 500 - « 3 500 3 500
# • 1.76 4 .6 9 56 133 30 455 - 86 588 •
1960 1 578 000 - 23.03 1 515 • • . 1 515 1 509 723
“ ■ (23 .02)
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Viitaláhti
Öljysorapäällystys - 
OI jegrusbel äggning 
Taipale
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Pirttimäen paikallistien liittymä Seikanlam- 
min-Savonrannan-Vihtarin maantiehen - 
Pirttimäki bygdevägs anslutning tili Seikan- 
lampi-Savonranta-Vihtari landsväg 
Vaahersalo 
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning 
Karsikonniemi
Sora-asfalttibetonipäällystys - 
Grusasfaltbetongbeläggning 
Heinola-Mikkeli välillä Otava-Mikkeli - 
Heinola-St. Michel mellan Otava-St. Michel 
Tökerön paikallistien liittymä -  Tökerö bygde­
vägs anslutning
Herttuala-Pohjois-Karjalan piirin raja -  Norra 
Karelens distrikts gräns 
Vasamalahden paikallistien liittymä -  Vasa- 
malahti bygdevägs anslutning 
Pihlajamäen paikallistien liittymä - Pihlaja- 
mäki bygdevägs anslutning 
Villalan paikallistien liittymä - Villala byg­
devägs anslutning
Raikuun paikallistien liittymä - Raikuu byg­
devägs anslutning
Toroppalan paikallistien liittymä -  Torop- 
pala bygdevägs anslutning 
Savonlinna-Punkaharju välillä Savonlinna- 
Herttuala - Nyslott-Punkaharju mellan Nyslott- 
Herttuala
Moinsalmen paikallistie -  Moinsalmi bygde- 
väg
Viunkonmäen paikallistien liittymä - Viuh- 
konmäki bygdevägs anslutning 
M ikkeli-St. Michel-Pieksämäki 
Kantala-Naarajärvi
Vehmaskylän paikallistien liittymä - Vehmas- 
. kylä bygdevägs anslutning 
Lamminmäen paikallistien liittymä - Lammin­
mäki bygdevägs anslutning 
Vehmaskylän paikallistien liittymä - Vehmas- 
kylä bygdevägs anslutning 
Montolan-Längelmäen paikallistien liittymä - 
'Montola - Längelmäki bygdevägs anslutning 
Montolan paikallistien liittymä - Montola byg­
devägs anslutning
Varkaus-Joensuu välillä - mellan Karvio- (Ruu- 
nalehto) -Pöytälahti -T  aipale 
Lepikonmäen paikallistien liittymä -  Lepikon- 
mäki bygdevägs anslutning 
Paloniemen-Kaatamon paikallistien risteys -  
Paloniemi-Kaatamo bygdevägs korsning 
Viinijärven-Siikakosken paikallistien liittymä - 
Viinijärvi-Siikakoski bygdevägs anslutning 
Valtatie no 5 välillä Visulanti-Vehmaa - Huvud- 
väg nr 5 mellan Visulahti-Vehmaa 
Koskentaipaleen paikallistien liittymä - Kos- 
kentaipale bygdevägs anslutning 
Pekurilan-Hatsolan paikallistien liittymä - 
Pekurila-Hatsola bygdevägs anslutning 
Visulahden-Parkkilan paikallistien liittymä - 
Visulahti-Parkkila bygdevägs anslutning 
Rahulan paikallistien liittymät -  Rahula Dyg- 
devägs anslutningar
Heinävesi III 6.0 11. 38
Haukivuori III 5 .0 4 . 90
Savonranta III 5 .0 0.52
Punkaharju III 5 .0 1 .65
Ristiina I 7 .0 0.94
Mikkelin mlk -  St. 
Michels lk'
II 6.0 0.22
Kerimäki II 6.0 0 .08
Kerimäki II 5 .0 0.10
Kesälahti II 6.0 0.12
Kerimäki II 5 .0 0 .71
Kerimäki II 6.0 0.12
Savonlinna - Nyslott II 7 .0 2. 97
Savonlinna -  Nyslott III 5 .0 0.36
Haukivuori II 6.0 1.18
Pieksämäki mlk -  lk II 6.0 0.18
Pieksämäki mlk -  lk II 6.0 0.26
Virtasalmi II 6.0 0.10
Virtasalmi I 7 .0 0.63’
II 6.0 0.53.
Virtasalmi I 7 .0 0. 12'
II 6.0 0.24.
Heinävesi III 6.0 0.50
Liperi - -
Liperi - - -
Mikkelin mlk - III 5 .0 0 .14
St. Michels lk 
Mikkelin mlk - II 6.0 0.20
St. Michels lk 
Mikkelin mlk - 
St. Michels lk 
Mikkelin mlk - 
St. Michels lk
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6 10 11 12 13 14
1962 1 810 000
-
11.38 
(11. 38)
2 503 m 2 503 1 738 547
1962 493 000 - 4 . 90 
(4 .90)
2 885 m 2 885 471 000
1962 58 000 - - 2 197 14 3 5 3 632 36 340
1963 375 000 - 1.65 33 - ' - 33 353 966
- (1.65)
1964 265 000 - 0 .94 52 170 - • 52 170 240 391
(0. 01)
1964 34 600 0.22 0.22 1 263 - - 1 263 27 030
1964 10 500 - - 3 232 4 451 - 7 683 8 274
1964 19 400 - - 3 376 6 231 - 9 607 15 126
1964 13 300 - 1 672 5 382 - 7 054 8 084
1964 83 300 - - 35 196 44 053 -  ■ 79 249 94 284
1965 • • - - - 1 054 « 1 054 1 054
1964)
1965J
890 000 335 108 142 322 477 430 782 328
1963 146 000 _ 1.10 1 334 1 334 120 030
1965 18 000 - - 1 554 - 1 554 1 554
1964 27 500 - - - 5 911 - 5 911 7 019
1964 14 200 0.10 0.10 - 6 147 - 6 147 10 177
1965 162 000 - - 13 348 74 630 - 87 978 87 978
1965 64 000 - - 2 020 21 426 - 23 446 23 446
1965 107 000 - - - 80 087 - 80 087 80 087
1964 •- ♦ - " I
» 40 720 - 40 720 40 871
1965 7 500 - - J
1965 26 500 0.14 0.14 14 097 8 798 - 22 895 22 895
1964 36 000 0.20 0.20 10 831 - ~ 10 831 37 607
196 5  10 000 7 087 7 087 7 087
150
1 2 f 1 5
Asilan-Hännilän paikallistien liittymä - Asi- 
la-Hännilä bygdevägs anslutning
Mikkelin mlk -  
St. Michels lk
- -
Kokkosenlahden paikallistien liittymä -  Kok- 
kosenlahti bygdevägs anslutning 
Vuorilahden-Auvilan paikallistien liittymä -
Mikkelin mlk -  
St. Michels lk
Juva - - “
Vuorilahti-Auvila bygdevägs anslutning 
Tuhkalan-Remojärven paikallistien liittymä - Juva _ -  . •
Tuhkala-Remojärvi bygdevägs anslutning
Pekurilan-Hatsolan paikallistien liittymä - Juva - - -
Pekurila-Hatsola bygdevägs anslutning
Kettulan paikallistien liittymä - Kettula byg- Juva - -
devägs anslutning 
Haarajoki -  Väärälä
Kutemajärven-Koittilan paikallistien liittym ä- Kangasniemi m 5 .0 0 .30
Kutemajärvi-Koittila bygdevägs anslutning
Huttula Ristiina m 5.5 0 .44
Jouts j  ärvi -Nuora m öinen Sysmä m 5 .0 5 .42
Anettu -T  alviselkäm ä Pertunmaa m 6.0 0.18
Luukkola Puumala m 5 .0 8 .80
Tutkimukset -  Undersökningar • • • ■ •
Y h t e e n s ä  -  S u m m a „ • • 66.58
P o h j o i s - K a r j a l a n  p i i r i  - 
Nor r a  K a r e l e n s  d i s t r i k t
Korpijärvi 
Koppelonsalo 
Pykälävaara -Saario 
Ru ok oi ah ti -Pur om äki 
Komakka
Joensuu-Ilomantsi välillä -  mellan Joensuu - 
Kovero-Tuupovaaran raja -  Tuupovaara gräns 
Kuusijärven paikallistien liittymä -  Kuusijärvi 
bygdevägs anslutning
Paikallistieliittymät Polvijärven kk:n pääteihin -  
Bygdevägsansiutningar tili Polvijärvi kb:s hu -  
vudvägar
Paikallistieliittymä Outokummun rakennuskaava - 
alueen päätettiin -  Bygdevägsanslutning tili 
huvudvägama inom Outokumpu byggnadspläne- 
omrlde
Paikallistieliittymät Joensuun-Polvijärven maan­
tiehen välillä Lehmonaho-Polvijärvi -  Bygde­
vägsansiutningar tili Joensuu-Polvijärvi lands- 
väg mellan Lehmonaho-Polvijärvi 
Lieksa-Anttonen
Hangaspuron paikallistien liittymä -  Hangas- 
puro bygdevägs anslutning 
Paikallistieliittymät Joensuun-Kajaanin maan­
tiehen välillä Kontiolahti-Kuokkastensalmi -  
Bygdevägsansiutningar tili Joensuu-Kajaani 
landsväg mellan Kontiolahti-Kuokkastensalmi 
Paikallistieliittymät Kaltimon-Uimaharjun - 
Kivilahden maantiehen -  Bygdevägsansiutning­
ar tili Kaltimo-Uimaharju-Kivilahti lands­
väg
Paikallistieliittymät Lieksan-Rastinjärven maan­
tiehen -  Bygdevägsansiutningar tili Lieksa- 
Rastinjärvi landsväg 
Ylikylä-Saramo 
Ruokkee
Juuka -Paalasmaa
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
Pielisjärvi III 5 .0 8 .65
Valtimo III 5 .0 12. 98
Tohmajärvi III 5 .0 1 .06
Liperi III 5 .0 7 .10
Kontiolahti, Juuka III 5 .0 7. 00
Eno III 5 . 0 0 .18
Polvijärvi III 6.0 0.24
III 6.0 0.26
III 5 .0 0.10
Kuusjärvi III 6.0 0.21
Liperi, Polvijärvi III 6.0 0. 90
m 6.0 0.10
m 6.0 0.12
m 5.0 0.80
Pielisjärvi i i 6.0 0.06
Juuka, Nurmes m 6.0 0.12
m 6.0 0.40
m 6.0 0.18
Eno m 5 .0 0.06
in 5 .0 0 .44
i i 6.0 0.10
ii 6.0 0. 23
Lieksa, Pielisjärvi i 7.0 0.25
i 6.0 0.32
Nurmes mlk -  lk ra 6.0 1 .4 2
Kesälahti m 4.0 4 . 92
Juuka m 5.0 15.50
• • 63.70
1 5 1
6 | 7 j 8 I 9 I 10 I 11 12 13 14
1965 38 300 30 481 30 481 30 481
1965 23 000 1 351 1 351 1 351
1965 116 000 - • . 23 244 « • 23 244 23 244
1965 280 000 - - 32 365 - - 32 365 32 365
1965 47 300 - - 20 524 - - 20 524 20 524
1965 1 100 000 - - - 120 000 - 120 000 120 000
• • • • 7 516 - - 7 516 •
# 0.66 43.66 605 348 564 201 - 1 169 549
1963 682 000 8.65 8.65 20 603 - - ' 20 603 649 318
1964 1 270 000 - - 101 307 449 041 550 348 613 769
1964 70 000 1.06 1.06 30 079 - - 30 079 63 828
1964 562 000 - - 108 091 227 546 - 335 637 371 188
1964 602 500 7.00 7.00 195 829 42 200 " 238 029 537 185
1964 17 000 - - 3 135 - - 3 135 3 536
1964 21 800 4 300 m 4 300 17 500
1964 22 000 - « - 4 200 - 4 200 17 000
1964 5 800 - - - 3 750 - 3 750 4 000
1964 • • “ - - 385 - 385 2 436
1965 7 000 - - - 3 400 ' - 3 400 3 400
1965 6 000 - - - 1 500 - 1 500 1 500
1965 7 000 - - - 5 503 - 5 503 5 503
1965 6 000 - - - 6 000 - 6 000 6 000
1965 9 000 - 3 200 - - 3 200 3 200
1965 17 600 - • 1 040 - - 1 040 1 040
1965 20 000 - - 8 704 - - 8 704 8 704
1965 25 000 - - 9 289 - - 9 289 9 289
1965 .  • • • • 361 • 361 361
1965 14 000 - - - 8 322 - 8 322 8 322
1965 7 000 - - 1160 - 1 160 1 160
1965 11 000 -  ■ - 8 685 8 685 8 685
1965 89 200 - - - 40 406 - 40 406 40 406
1965 64 500 - - - 5 400 5 400 5 400
1965 85 000 - . • 55 220 _ • 55 220 55 220
1965 315 000 - - 93 009 - - 93 009 93 009
1965 3 550 000 - - - 117 707 - 117 707 117 707
• 16.71 16.71 629 506 929 866 - 1 559 372 •
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K u o p i o n  p i i r i  -  
K u o p i o  d i s t r i k t
Leppävirran-Rauvastenlahden paikallistien 
siirto -  Flyttning av Leppävirta-Rauvasten- 
lahti bygdeväg
Iisalmi-Kajaani välillä -  mellan Sukeva-Ou- 
lun läänin raja -  Uleäborgs läns gräns 
Sukevan-S onkakosken paikallistien risteys -  
Sukeva-S onkakoski bygdevägs korsning 
Ruijanpuron paikallistien liittymä -  Ruijan- 
puro Dygdevägs anslutning 
Järvenpään paikallistien liittymä -  Järvenpää 
bygdevägs anslutning
Kalliomäen paikallistien liittymä - Kallio- 
mäki bygdevägs anslutning 
Sora-asfalttibetonipäällystys -  
Grusasfaltbetongbeläggning 
Paikallistieliittymät Tervon-Karttulan-Pihkain- 
mäen maantiehen - Bygdevägsanslutningar tili 
Tervo-Karttula-Pihkainmäki landsväg 
Iisalmi-Oulu välillä Valkeiskylä-Oulun läänin 
raja -  Iisalmi-Uleaborg mellan Valkeiskylä- 
Uleäborgs läns gräns
Ameriikan paikallistien liittymä -  Ameriikka ‘ 
bygdevägs anslutning
Salahminjärven-Rotimojärven paikallistien 
liittymä -  Salahminjärvi-Rotimojärvi bygde­
vägs anslutning 
M artikkala -Lapinlahti
Kuopio-Iisalmi välillä -  mellan Kuopio-Päi- 
väranta
Pihlajaharjun alikulkusiltatyöhön liittyvä 
paikallistie -  Bygdevägen i anslutning tili 
Pihlajaharju undergängsbroarbete 
Puijonsarven (Julkulan) paikallistie - Puijon- 
sarvi (Julkula) bygdeväg
Kuopio-Nurmes välillä -  mellan Hankamäki- 
piirin raja -  distriktets gräns 
Höylän paikallistien liittymä - Höylä bygde­
vägs anslutning
Paikallistieliittymä Iisalmen kk:n rakennus­
suunnitelma-alueen pääteihin -  Bygdevägs- 
anslutning tili huvudvägama inom Iisalmi 
kb:s byggnadsplaneomräde 
Hakolahti -Keihäsniem i
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
S o r a - a s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  -
G r u s a s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
K e s k i - S u ö m e n  p i i r i  —
M e l l e r s t a  F i n l a n d s  d i s t r i k t
Helsingin-Jyväskylän uuden ja vanhan valta­
tien yhdystien rakentaminen paikallistienä -  
Byggande av förbindelseväg mellan Helsing- 
fors-Jyväskylä nya och gamla huvudväg som 
bygdeväg
Paikallistieliittymät Myllymäen-Saarijärven 
maantieltä Jyväskylän-Kokkolan valtatielle 
rakennettavaan tiehen - Bygdevägsanslutning­
ar tili landsvägen frän Myllymäki-Saarijärvi 
landsväg tili Jyväskylä-Gamlakarleby huvud­
väg
Silkinperä
Haäpamäki-Heinänen
Nyrölän kylätien jatko -  Nyrölä byvägs för- 
längning
2 "  T i  [4 f
Leppävirta 1 7.0 
m  5.0
Sonkajärvi IV 4 .0
III 6 .0
Sonkajärvi III 6 .0
Sonkajärvi III 6 .0
Sonkajärvi III 6 .0
Tervo, Karttula II 6 .0
II 6 .0
III 6 .0
Vieremä III 6.0
Lapinlahti IV 4.0
Kuopio I 7.0
Kuopio II 6 . 0+2x 
0 .5
2x7 .0+2x 
1 .5+ 1.0
Rautavaara III 5 .5
Iisalmi mlk -  lk III 6 .0
Riistavesi in 5 .5
#
Korpilahti II 8 .0
Saarijärvi III 5 .0
Kinnula IV 4.0
Keuruu IV 6.0
Uurainen m 5.0
0. 36 
0.18
0.081  
0 .10J 
0 .12
0 .04
0.36
0.20
0.20
0.06
0.50
7. 96
0 .64
1 .17
0 .03
0.10
0.41
6 .35  
18. 86
0.55
0.68
5 .2 3  
9 .00  
2 .08
1 5 3
1 7 ----ï8 1 9 1 10 1 11 ! 12 H 13 114
1963 49 000 0.36 0.36 29 467 29 467 48 159
0.18 0.18
1963 13 600 0.18 0.18 - 2 990 - 2 990 12 000
1963 6 900 0.12 0 .12 - 1 050 - 1 050 5 941
1963 13 300 0.04 0 .04 - 6 900 - 6 900 12 500
1963 35 800 0.36 0.36 - 9 100 - 9 100 32 240
(0.59) (0.59)
1964 17 600 - . - 3 451 • 3 451 13 251
1964 16 400 - - - 2 820 - 2 820 11120
1965 6 200 - - - 1 325 - 1 325 1 325
1964 109 500 0.22 0.22 52 171 - 52 171 71 163
1964 1 806 000 - - 117 680 473 161 - 590 841 630 305
1964 606 000 - 0.64 18 500 - - 18 500 523 500
1965 123 400 . • 123 400 123 400 123 400
1965 15 000 - - - 3 358 “ 3 358 3 358
1965 144 200 - - - 10 100 - 10 100 10 100
1965 1 245 000 - - - 131 186 - 131 186 131 186
• • 1.46
(0.59)
2.10 165 647 821 012 - 986 659 •
1963 300 000 0.55 13 566 13 566 149 905
1964 80 000 23 584 19 679 43 263 44 042
1964 330 000 - 5 .23 98 453 70 000 - 168 453 298 666
1964 56400 - ■ - 11 480 - -■ 11 480 28 753
1964 154 600 2.08 2.08 90 653 16 831 - 107 484 137 658
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1 2 3 4
Kolkunsalo
Petä j ävesi-Valkola
Heikkilänperän paikallistien liittymä -  Heik- 
kilänperä bygdevägs ansluming 
Heinola-Jyväskylä välillä -  mellan Orävikiven- 
salmi-Urpinen
Joutsan paikallistien risteys -  Joutsa bygdevägs 
korsning
Tiealueiden lunastus - Inlösen av vägomräden 
Tutkimukset -  Undersökningar
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
V a a s a n  p i i r i  -  V a s a  d i s t r i k t
Paikallistieliittymät Vaasan-Kyyjärven valta­
tiehen välillä Laihia kk-Lapua - Bygdevägs- 
anslutningar tili Vasa-Kyyjärvi huvudväg 
mellan Laihia kb-Lappo 
Vaasa-Kokkola välillä Kerklax-Kaitsor - Vasa- 
Gamlakarleby mellan Kerklax-Kaitsor 
Lälaxin paikallistien liittymä - Lllax bygde­
vägs ansluming
Karvsorin paikallistien liittymä - Karvsor 
bygdevägs anslutning
Kaitsorin paikallistien liittymä - Kaitsor byg­
devägs anslutning 
S einäjoki -Alanurmo 
Tepon-Isokosken paikallistien liittymä - 
Teppo-Isokoski bygdevägs ansluming 
Kaskinen -Kaskö-Kauhajoki 
Komsin-Metsälehdon kunnantien liittymä - 
Komsi-Metsälehto kommunalvägs anslut­
ning
Vanhan kantatien liittymät -  Gamla stamvägs 
anslutningar
Korven kunnantien liittymä - Korpi kommunal 
vägs ansluming
Kauppilan-Paavolan kunnantien liittymä - 
Kauppila-Paavola kommunalvägs anslut­
ning
Norinkylän kunnantien liittymä - Norinkylä 
kommunalvägs ansluming 
Vanhan kantatien liittymä - Gamla stam­
vägs ansluming
Piikkilän kunnantien liittymä - Piikkilä kom­
munalvägs ansluming
Ohmerojärven kunnantien liittymä - Ohmero- 
järvi kommunalvägs ansluming 
Paikallistieliittymät Vimpelin-Lamminkylän 
maantiehen - Bygdevägsanslutningar tili Vin- 
dala-Lamminkylä landsväg
Vaasa-Kokkola välillä Storsved-Kovjoki- 
Pännäinen -  Vasa-Gamlakarleby mellan 
S torsved -K ovik -Bennäs 
Pensalan-Jussilan paikallistien liittymä 
Pensala-Jussila bygdevägs anslutning 
Hellnäs -Oxkangar 
Närvilä-Storä
Bitumiliuossorapäällystys - 
Bitumenlösningsgrusbeläggning 
Perkiömäki-Pelkkala 
Huimin siltatie -  Hulmi broväg
Pihtipudas III 5 .0
Petäjävesi III 6 .0
Joutsa III 6 .0
•
•
Vähäkyrö -  Lillkyro, III
•
6 .0
Isokyrö -  Storkyro III 6 .0
II 6 .0
II 6 .0
Vöyri -  Vörä III 5 .0
Vöyri -  Vörä III 5 .0
Vöyri -  Vörä III 5 .0
Nurmo III 5 .0
Teuva - Östermark III 5 .0
Teuva - Östermark II 7 .0
II 6 .0
Teuva - Östermark III 6 .0
Teuva - Östermark III 6 .0
Teuva - Östermark III 5 .0
Kauhajoki II 7 .0
Teuva -  Östermark III 5 .0
Kauhajoki III 6 .0
Vimpeli -  Vindala II 7 .0
III 5 .5
II 7 .0
II 7 .0
II 7 .0
II 6 .0
II 7 .0
III 6 .0
Munsala II 5 .0
Vöyri -  Vörä
Kokkola -  Gamlakarleby,
lii 5 .0
II 7 .0
Kaarlela -  Karleby II 7 .0
Alahärmä IV 5 .0
Laihia III 5 .0
3.60
0.65
0.21
22.00
0.16
0 .05
0.12
0.10
0.20
0.10
0.10
0.18
0.05
0 .10
0.06
0.15
0.20
0.12
0.46
0.06
0.10
0.03
0.41
0.05
0.06
0 .18
0.10
0.26
0. 50
0. 08
0.40
0 .12
0.44
5 .05
0.26
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6 7 8 9 10
1965 300 000 - “ 99
1965 105 000 • •
1965 23 000 - -
• • .. 12
• • • « 24
• • 2.08 7.86 374
1963 12 200 0.16 0.16 2
1962 4 000 0.05 0.05
1962 4  900 0.12 0.12 1
1962 4  000 0.10 0.10
1962 11 000 0.20 0.20 2
1963 6 400 0.10 0.10 1
1963 4  200 0.10 0.10 1
1964 15 300 ■ •
1964 3 000
1964 5 500 - -
1964 10 600 • -
1964 4  500 - “
1964 15 000 - •
1964 3 500 - -
1964 57 000 - -
1964 3 000 - -
1964 4  500 - -
1964 8 000 0 .03 0.03 2
1964 15 300 - -
1965 8 000 0.05 0.05 1
1964 12 000 0.06 0.06
1964 14 000 0.18 0.18 1
1964 15 000 0.10 0.10
1964 47 000 - - 1
1965 61 000 - -
1964 4 900 - -
1964 785 000 • _ 286
1964 94 000 0 .12
0 .44
(0 .56)
0.12 
0.44 
(0.56)
19
1964 328 000 *  . • 61
1965 14 500 - - 14
11 12 13 | 14
- - 99 280 99 280
23 229 - 23 229 23 229
16 040 - 16 040 16 040
• . 12 600 «
- - 24 967 .
145 779 - 520 362 .
- - 2 545 12 737
- - 271 1 357
- 1 091 5 457
** “ 286 1431
- - 2 160 6 410
- - 1 250 7 045
- - 1 250 4 276
11 500 - 11 500 11 500
1 149 - 1 149 1 170
7 466 7 466 14 959
58 - 58 6 278
14 808 - 14 808 17 521
5 958 - 5 958 16 296
3 132 - 3 132 13 766
2 764 - 2 764 29 743
473 - 473 3 622
3 955 3 955 4  361
- - 2 087 9 020
691 - 691 14 706
12 749 - 14 655 14 655
- - 693 4 718
-  . - 1 280 9 456
- - 915 12 555
3 740 - 5 720 15 461
27 903 - 27 903 27 903
595 - 595 3 395
• - 286 149 557 404
- - 19 436 67 772
140 900 155 625
14 259 14 500
280
600
967
583
545
271
091
286
160
250
250
087
906
693
280
915
980
149
436
745
259
79 155
Alavuden kirkonkylän ja asemaseudun tiejär­
jestelyt -  Vägregleringarna inom Alavo kyrkoby 
och stationsomrade
Piiranmäen paikallistien liittymä - Piiranmä- 
ki bygdevägs anslutning 
Veneskoski -S einä joki
Tepon-Isokosken kunnantien liittymä - Teppo- 
Isokoski kommunalvägs anslutning 
Kouran-Louon kunnantien liittymä - Koura- 
Louo kommunalvägs anslutning 
Norrby
Teuva-Östermark-Korsnäs 
Östralinjenin paikallistien liittymä - Östra- 
linjensbygdevägs ansluming 
Norra Finbyn paikallistien liittymä -  Norra 
Finby bygdevägs ansluming 
Kalaxin paikallistien liittymä - Kalax bygde­
vägs ansluming
Vaasa-Korsnäs-Närpiö -  Vasa-Korsnäs-Närpes 
Tuvängsvägen 
Töjbyvägen 
Harrströmvägen 
Strandmossavägen 
Norrdahlsvägen 
Tutkimukset - Undersökningar
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
B i t u m i l i u o s s o r a p ä ä l l y s t y s  - 
B i t u m e n l ö s n i n g s g r u s b e l ä g g n i n g
K e s k i - P ö h j a n m a a n  p i i r i  —
M e l l e r s t a  Ö s t e r b o t t e n s  d i s t r i k t
Haapajärven rakennussuunnitelma-alueen pää­
tiet -  Huvudvägarna inom Haapajärvi byggnads- 
planeomräde
Köyhänperän-Haarapuhdon paikallistien liitty ­
mät -  Köyhänperä-Haarapuhto bygdevägs 
anslumingar
Karjalahdenrannan paikallistien liittymä - 
Karjalahdenranta bygdevägs ansluming 
V äh äkangas -Y  rttikorpi -Tuom iperä 
Kielenniva-Kiimala
liitt. -ansl.
Öljysorapäällystys -
Oljegrusbeläggning 
fyyPPymäki -Kielenniva
Lenonsaaren-Paloperän paikallistien liittym ä- 
Lehonsaari-Paloperä bygdevägs anslutning 
Oulaisten rakennussuunnitelma-alueen päätiet - 
Huvudvägarna inom Oulainens byggnadsplane- 
omräde
Pyhäjoen-Oulaisten maantien liittymä pai­
kallistienä -  Pyhäjoki-Oulainens landsvägs 
ansluming som bygdeväg
Pyrrön k)’lätien liittymä - Pyrrö byvägs an­
sluming
Oulainen-Vihanti paikallistienä paalulle 10+ 
00 -  Oulainen-Vihanti som bygdeväg vid pii 
10+00
Kala joki-Alavieska-Ylivieska
Koskelan-Putaan kylätien liittymä -  Koskela- 
Putaa byväzs ansluming
Karjunperän Ttylätien liittymä -  Karjunperä 
byvägs anslutning
Käbtävän kunnantien liittymä -  Kähtävä kom­
munalvägs ansluming
Kiimamaan-Kortteenkunnantien liittymä - 
Kiimamaa-Korte kommunalvägs ansluming
Alavus-Alavo I 8 .0 0 .54
Nurmo III 5 .0 0.76
Nurmo III 5 .0 0.68
Kruunupyy - Kronoby III 6 .0 0.68
Närpiö -  Närpes III 5 .0 0.05
Närpiö -  Närpes III 5 .0 0.08
Närpiö -  Närpes III 5 .0 0.10
Korsnäs II 7 .0 0.40
Korsnäs II 6 .0 0.07
Korsnäs II 7 .0 0 .50
Korsnäs II 6 .0 0 .10
Korsnäs II 6 .0 0.05
14.26
Haapajärvi III 6 .0 0.30
III 6 .0 0.20
Haapajärvi III 6 .0 0 .19
Ylivieska IV 4 .0 7.87
Kärsämäki III 6 .0 3.56
0.18
Haapavesi III 6 .0 1 .45
Oulainen II 7 .0 0.22
Oulainen III 6 .0 0 .56
Oulainen II 7 .0 0 .14
Alavieska III 6 .0 0.10
Alavieska III 6 .0 0 .08
Alavieska III 6 .0 0 .09
Alavieska III 6 .0 0 .10
1 5 7
6 17 I 8 I 9 110 I 11 112 |13 I 14
1965 135 000 0.10 0.10 39 408 25 499 - 64 907 64 907
1965 34 000 0.76 0.76 23 511 27 633 - 511 4 4 51144
1965 25 000 0.68 0.68 13 423 28 105 - 41 528 41 528
1965 • • 0.68 0.68 26 653 - - 26 653 26 653
1964 3 000 0.05 0.05 1 539 - - 1 539 3 542
1965 5 000 - - - 6 020 - 6 020 6 020
1965 5 000 0 .10 0 .10 8 877 9 245 - 18 122 18 122
1965 18 100 m 859 859 859
1965 4  300 - - - 1 034 - 1 034 1 034
1965 31 600 - - - 22 520 - 22 520 22 520
1965 12 700 - - - 6 043 - 6 043 6 043
1965 3 100 - - - 1 160 - 1 160 1 160
• • * • 6 116 - “ 6 116 .
• • 4 .1 8
(0 .56)
4.18 518 830 304 214 823 044 »
1963 57 500 36 744 36 744 41 451
1963 27 700 - - J
1965 18 900 - - ' - 16 571 - 16 571 16 571
1964 678 000 7.87 7.87 161 602 356 238 • 517 840 591 203
1964 380 000 3.56 3.56 63 062 98 286 - 161 348 352 173
0 .18 0.18
(3 .52) (3.52)
1964 130 000 - - _ 85 579 • 85 579 86 505
1962 22 800 0 .22 0.22 9 015 15 000 - 24 015 30 612
1964 40 500 0.56 0.56 26 387 45 000 - 71 387 81 252
1965 18 500 0.14 0 .14 4 000 - - 4 000 4 000
1965 11 200 - - 4 980 - 4 980 4 980
1964 7 500 - - - 2 670 - 2 670 3 270
1965 7 500 - - - 3 210 - 3 210 3 210
1964 7 800 - - - 2 871 - 2 871 3 390
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Sievi-Savela
Kopakon-Perkiön kunnantien liittymä -  Kopak- 
ko-Perkiö kommunalvägs anslutning 
Nivala-Haapajärvi
Haapaperän paikallistien liittymä -  Haapape- 
rä bygdevägs anslutning
Nykyisen maantien liittymä - Nuvarande 
landsvägs anslutning
Lähdekankaan paikallistien liittymä - Lähde- 
kangas bygdevägs anslutning 
Sievin kk:n rakennuskaava-alueen päätiet - 
Huvudvägarna inom Sievi kb:s byggnadsplane- 
omräde
Säilyn-Koiviston paikallistien liittymä -  Säi­
ly-Koivisto bygdevägs anslutning 
Niskaranta
Muut työt - Andra arbeten
Tiealueiden lunastaminen - Inlösen av vägom-
räden
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
Ylivieska III 6 .0 0 .10
Nivala III 6 .0 0 .20
Nivala III 6 .0 0 .18
Haapajärvi . UI 6 .0 0.07
Sievi II 6 .0 0 .49
Reisjärvi IV
•
4 .0
•
•
4 .3 4
«
•
• • 20.24
L i i t t .  - A n s l .  0 .18
Ö l j y s o r a p ä ä l l y s t y s -
O l j e g r u s b e l ä g g n i n g
O u l u n  p i i r i  —
U l e l b o r g s  d i s t r i k t
Myllykangas-Pääaho
Oulu-Kemi välillä Oulu-Haukipudas -  Uleä- 
borg-Kemi mellan Uleaborg-Haukipudas 
Pateniemen kunnantien liittymä - Pateniemi 
kommunalvägs anslutning 
Pateniemen-Kuivasiärven kunnantien liitty­
mä -  Pateniemi-Kuivasjärvi kommunalvägs 
anslutning
Kellonkylän kunnantien liittymät -  Kellonky- 
lä kommunalvägs anslutningar 
Takkurannan kunnantien liittymä - Takkuran- 
ta kommunalvägs anslutning 
Pappilan kunnantien liittymä - Pappila kom­
munalvägs ansluming
Kalimenkylän paikallistien liittymä - K ali- 
menkylä bygdevägs ansluming 
Holstinmutkan paikallistien liittymät -  Hols- 
tinmutka bygdevägs anslutningar 
S iuruansuu-Kipinä
Kipinän paikallistien liittymä - Kipinä bygde­
vägs ansluming
Valtatie no 4 Oulun kaupungin kohdalla -  Hu- 
vudväg nr 4 vid Ulelborgs stad 
Pateniemen paikallistien liittymä - Patenie­
mi bygdevägs ansluming 
Kuivasjärven paikallistie -  Kuivasjärvi byg- 
deväg
Kaakkurin paikallistie - Kaakkuri bygdeväg 
Kestilä-Temmes
Koskelan paikallistien liittymä - Koskela 
bygdevägs anslutning
Kärsämäenkylän paikallistien liittymä -  Kär­
säni äenkylä bygdevägs anslutning 
Kestilän paikallistien liittymä - Kestilä byg­
devägs anslutning
Paikallistieliittymä Taivalkosken-Siekkisen 
maantiehen Taivalkosken rakennuskaava-alu­
eella -  Bygdevägsanslutning tili Taivalkoski- 
Siekkinen landsväg inom Taivalkoski bygg- 
nadsplaneomräde
Pudasjärvi IV 4 .0 10.10
Haukipudas III 6 .0 0 .37
Haukipudas III 6 .0 0 .07
Haukipudas III 5 .0 0 .13
III 5 .0 0 .09
Haukipudas III 5 .0 0 .08
Haukipudas III 6 .0 0 .08
Haukipudas HI 6 .0 0 .07
Haukipudas III 6 .0 0 .09
III 6 .0 0 .11
Pudasjärvi UI 6 .0 0 .10
Haukipudas I 7 . 0+2x 
1 .0
0 .10
Oulu -  Uleäborg II 7 . 0+2x 
1 .0
2 .51
Oulu - Uleäborg II 6 .0 1 .76
Temmes UI 6 .0 0 .20
Temmes ra 6 .0 1 .0 4
Kestilä in 6 .0 0 .22
Taivalkoski n 6 . 0+2x 
0 .5
0 .20
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6 ~ p  [ 1  I~9 p Ö  p i  J 12 p 3  p 4
1965 5 000 0 .10 0.10 5 000 ■ 5 000 5 000
19651 109 000 - - - 6 592 6 592 6 592
1965J .
1965 12 500 - - - 2 365 2 365 2 365
1965 50 000 “ - - 19 044 19 044 19 044
1965 368 500 - . _ 91 120 91 120 91 120
• • • • 68 - 68 •
• • • o 1 4 1 0 • 1 4 1 0 •
• • 12 .45 12,4.5 270 544 786 270 -  1 056 814 •
0.18  0.18 
(3 .52)
1962 780 000 10.10 15 685 • - 15 685 777 001
1963n - 0.37 ~
1962 - 0.07
1963 65 000 m ■ 0.13 50 513 50 513 133 229
1963 - 0 .09
>1962 - 0.08
1963 ^ - 0. 08
1963 28 600 - 0.07
1963 42 600 • 0 .09
1963 55 200 - O . l l J
1963 14 000 - 0.10 2 100 - - 2 100 14 800
1964 10 000 0 .10 0.10 - 3 922 - 3 922 22 307
1964 1 038 000 2.51 2.51 - 800 351 - 800 351 907 500
1965 190 500 - - - 98 060 - 98 060 98 060
19631 100 300 1 .2 4 1 .24 5 728 3 115 - 8 843 59 228
1963j
1965 53 000 - - - 6 869 - 6 869 6 869
1963 66 700 - 0 .20 47 406 - - 47 406 47 406
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Väärä] ärvi
liitt. -ansl.
. Paikallistieliittymä Utajärven rakennussuunni­
telma-alueen pääteihin -  Bygdevägsanslut- 
ning tili huvuavägama inom Utajärvi bygg- 
nadsplaneomräde
Poijula-Rytinkisalmi välillä -  mellan Poiju- 
la-Lehtovaara
Särkivaaran kunnantien jatke - Förlängning 
av Särkivaara kommunalväg 
Iinattijärven eteläpuolen paikallistie -  Byg- 
devägen söder om Iinattijärvi 
Iinattijärven pohjoispuolen paikallistie -  Byg- 
devägen norr om Iinattijärvi 
Haukipudas-Kiiminki 
Jokikylän paikallistien liittymä - Jokikylä 
bygdevägs anslutning 
Onkamon paikallistien liittymä - Onkamo 
bygdevägs anslutning
Takalon kunnantien liittymä - Takalo kom- 
munalvägs anslutning 
Putkosen kunnantien liittymä - Putkonens 
kommunalvägs anslutning 
Paikallistien liittymä paalulla 226+85 - 
Bygdevägs anslutning vid pii 226+85 
Takalon paikallistien liittymä -  Takalo byg­
devägs anslutning
Jyväskylä-Oulu välillä Pulkkila-Sipolankylä - 
Jyväskylä-Uleaborg mellan Pulkkila-Sipolan­
kylä
Jylhänrannan paikallistien liittymät -  Jylhän- 
mnta bygdevägs anslutningar 
Patoniemi-Vallioniemi 
Ängeslevän-Alapään paikallistien liittymä -  
Ängeslevä-Alapää bygdevägs anslutning 
Oulu-Kemi välillä Haukipudas-Ii -  Uleaborg- 
Kemi mellan Haukipudas-Ii 
Martinniemen paikallistien liittymät -  Mar- 
tinniemi bygdevägs anslutningar 
Räinänperän paikallistien liittymät -  Räinän- 
perä bygdevägs anslutningar 
Ellalan-Rytikujan paikallistien liittymä -  El- 
lala-Rytikuja bygdevägs ansluming 
Sorosen paikallistien liittymä - Soronens byg­
devägs anslutning
Konin kunnantien liittymä - Koni kommunal­
vägs anslutning
Oulu-Kuusamo välillä Oulu-Kiiminki -  U le l- 
borg-Kuusamo mellan Uleaborg-Kiiminki 
Puron paikallistien liittymä - Puro bygde­
vägs ansluming 
Oulu-Uleäborg-Korivaara 
Iinatin-Kiviniemen paikallistien liittymät -  
Iinatti-Kiviniemi bygdevägs anslutningar 
Konttisen paikallistien liittymät -  Kontti- 
nens bygdevägs anslumingar 
Sanginsuun paikallistien liittymä -  Sangin- 
suu bygdevägs ansluming 
Vasankarikaan paikallistien liittymät -  Va- 
sankangas bygdevägs anslumingar
Viskaalinmäen paikallistien liittymät -  Vis­
kaalinne äki bygdevägs anslutningar 
Oulu-Kemi välillä Ii-Olhava -  Uleaborg rKemi 
mellan Ii-Olhava
Virkkulan-Muhojoen paikallistien liittymä I -  
Virkkula-Muhojoki bygdevägs anslutning I 
Seljänperän-Vuornosojan paikallistien liitty­
mä II -  Seljänperä-Vuomosoja bygdevägs 
ansluming II
Taivalkoski, IV 4 .0 19.53
Suomussalmi
Utajärvi III 6 .0
0 .04
6 .2 0
Pudasjärvi III 5 .0 0 .14
Pudasjärvi IV 4 .0 2.46
Pudasjärvi IV 4 .0 2 .37
Haukipudas ra 6 .0 0 .12
Haukipudas ra 6 .0 0.85
Kiiminki ra 6 .0 0.21
Kiiminki ra 6 .0 0.20
Kiiminki m 6 .0 0.20
Kiiminki ra 6 .0 0 .18
Pulkkila III 6 .0 0.16
ITI 6 .0 0 .68
Kuusamo IV 4 .0 1. 70
Tyrnävä IV 5 .0 0 .22
Haukipudas n 7 .0 0.20
II 6 .0 0.50
li III 5 .5 0 .12
III 5 .5 0.12
li III 5 .5 0.10
li III 5 .5 0 .04
li III 5 .5 0.14
Kiiminki III 6 .0 0 .42
Oulu -  Uleiborg III 5 .5 0.17
II 5 .5 0 .13
Oulu -  Uleiborg II 6 .0 0 .24
II 6 .0 0.30
Oulu -  Uleiborg II 6 .0 0. 30
Oulu -  Uleiborg II 6 .0 0. 22
II 6 .0 0 .24
II 6 .0 0 .20
Oulu -  Uleiborg, II 6 .0 0 .19
Muhos n 6 .0 0 .18
li ra 6 .0 0.44
II ra 6 .0 0.43
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6 7 8 I 9 10 I 11 12 1 13 I 14
1963 1 622 300 19.53 25 663 - - 25 663 1 601 327
1964 31 600
- 0 .04
0.15 21 600 21 600 31 600
1964 19 200 0 .14 0.14 1 565 3 076 - 4 641 7 763
1964 185 000 2 .46 2.46 32 065 12 519 - 44 584 187 177
1964 168 000 2.37 2. 37 33 777 13 786 - 47 563 169 771
1964' 57 500 - - 3 445 10 476 - 13 921 32 643
1964,
1964 0.21 0.21
1964 > 62 000 0.20 0.20 5 535 25 942 - 31 477 47 712
1964 0.20 0.20
1964 14 900 0.18 0.18 4 346 4 642 - 8 988 13 856
19641
1964J
 ^ 109 000 0.16
0.68
0.16
0.68
35 144 *" 35 144 47 374
1964 284 000 1.70 1.70 52 128 184 264 . 236 392 266 3921964 34 600 0.22 0.22 3 304 13 372 16 676 17 622
1965 22 000 0.20 0.20 2 692 10 581 13 273 13 2731964 69 800 0.50 0.50 6 729 26 455 - 33 184 42 5281965 15 300 0.12 0.12 3 231 5 443 - 8 674 8 6741965 15 500 0.12 0 .12 3 231 5 443 - 8 674 8 6741965 13 700 0.10 0.10 2 693 4 536 - 7 229 7 229
1965 9 700 0.04 0 .04 1 077 1 815 - 2 892 2 892
1965 16 700 0 .1 4 0 .14 3 770 6 350 - 10 120 10 120
1965 68 000 - - - 525 - 525 525
1965 \ 40 000 0.17 0.17 9 581 _  ■ 9 581 9 581
1965^
1965
1965
1965
0 .13 0.13 20 095 20 095 20 095
1965
1965
r. 197 300 - - - 48 889 - 48 889 48 889
1965
1965
1965
1965 99 000
1965 110  000
1 713 1 713 1 713
190 190 190
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M arttilanhar ju -K ivihar ju 
Juopulin paikallistien liittymä -  Juopuli 
bygdevägs anslutning
Kivinarjun-Niemikylän paikallistien liitty­
mä -  Kiviharju-Niemikylä bygdevägs an­
slutning 
Ahmas-Kormu
liitt. -  ansl.
Päiväniemi
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
L i i t t .  -  An s l .
K a i n u u n  p i i r i  -  
K a j a n a l a n d s  d i s t r i k t
Salmenranta -  Manamansalo 
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning 
Kovajärvi
Joensuu-Kajaani välillä -  mellan Vanhakylä- 
Maanselkä
Tomisuon paikallistien liittymä -  Tornisuo 
bygdevägs anslutning 
Nurmes-Kuhmo
Jyrkän paikallistien liittymä -  Jyrkkä bygde­
vägs anslutning
Roninahon paikallistien liittymä -  Roninaho 
bygdevägs anslutning
Leppilä-Kontiomäki
Mikilä
K ovala-K oski nen
Muut työt -  Andra arbeten
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
Ö l j y s o r a p ä ä l l y s t y s  -  
O l j e g r u s b e l ä g g n i n g
L a p i n  p i i r i  -  
L a p p l a n d s  d i s t r i k t
Rovaniemi-S odankylä
Lismanaavan paikallistien liittymä - Lisman- 
aava bygdevägs anslutning 
Koskimaan-Orajärven paikallistien liittymä - 
Koskimaa-Orajärvi bygdevägs anslutning 
Paikallistieliittymät valtatiehen no 4 välillä 
Veitsiluodontie-Simon kunnan raja -  Bygde­
vägsanslutningar tili huvudvägen nr 4 mellan 
Veitsiluotovägen-Simo kommuns gräns 
Paikallistieliittymät Vojakkalan-Paakkolan 
maantiehen -  Bygdevägsanslutningar tili Vo- 
jakkala-Paakkola lahdsväg
Paikallistieliittymät Rovaniemen-Muonion 
maantiehen -  Bygdevägsanslutningar tili Ro­
vaniemi -Muonio landsväg 
Raumo-Kalkkimaa
Paikallistieliittymät Kemin-Rovaniemen val­
tatiehen välillä Loue-Koivu -  Bygdevägsan- 
slumingar tili Kemi-Rovaniemi huvudväg 
mellan Loue-Koivu
Tolja-Saarijärvi
Ylikiiminki IV 4 .0 0.40
Ylikiiminki m 5 .0 0.14
Utajärvi IV 4 .0 6.90
0.60
Kuusamo IV 4 .0 5.55
• • • 64.21
0.64
Vaala, Vuolijoki IV 4 .0 6.96
Suomussalmi IV 4 .0 6 .82
Valtimo III 5 .0 0.08
Kuhmo IV 4 .0 0.08
Paltamo IV 4 .0 2.66
Hyrynsalmi IV 4 .0 8.99
Suomussalmi IV 4 .0 0.65
. *  
•
•
• 26.24
Sodankylä IV 4 .0 0.04
Sodankylä IV 4 .0 0.38
Kemi, Simo n 6 .0 0.10
n 6 .0 0.14
Alatomio m 5 .5 0.22
ra 5 .5 0.06
ra 5 .5 0.18
ra 5 .5 0.10
ra 5 .5 0.06
Kittilä n 6 .0 0.14
Alatomio IV 4 .0 11.70
Tervola n 6 .0 0.58
n 6 .0 0.82
ii 6 .0 0.10
n 6 .0 -
IV 4 .0 -
IV 4 .0 -
Ranua IV 4 .0 6 .62  
0.10liitt. -ansl,
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6 10 11 12 I 13 I 14
1965 25 500 0.40 0.40 - 9 973 9 973 9 973
1965 8 500 0.14 0.14 - 4 857 4 857 4 857
1965 401 000 - - - 132 203 132 203 132 203
1965 565 000 - - - 182 305 182 305 182 305
• 0 14.43 45 .60 328 283 1 686 492 -  2 014 775 •
- 0.04
1963. 943 000 2. 96 
(5 .43)
6.96
(5.43)
178 685 72 848 251 533 873 144
1964 515 000 6 .82 6.82 84 476 281163 - 365 639 445 425
1965 . . 0.08 0.08 - 10 200 - 10 200 10 200
1965 4 000 ' 0 .08 0.08 _ 3 470 - 3 470 3 470
1965 257 900 2. 66 2.66 - 146 200 - 146 200 146 200
1965 720 000 - - - 31 718 - 31 718 31 718
1965 8 700 0.65 0.65 4 200 - • 4 200 4 200
. • 0 • 238 - - 238 0
0 13.25
(5.43)
17.25 267 599 545 599 813 198 0
1963 45 000 0.04 0.04 7 303 - - 7 303 41 325
1963 0. 38 0.38 \
1963 20 000 . . 4 349 4 349 11 419
1963 30 000 4 974 — - 4 974 10 044
1964 18 000 208 m 208 208
1965 14 000 - - - 680 - 680 680
1965 21 000 - - - 5 919 - 5 919 5 919
1965 19 000 - - 8 580 - 8 580 8 580
1965 9 000 - - - 953 - 953 953
1963 16 500 0 .14 0.14 1 326 • 1 326 9 751
1963, 1 226 000 11. 70 11.70 295 401 500 000 m 795 401 1 167 636
1963 42 742 - 42 742 56 371
1963 58 971 « - 58 971 92 387
1964 , 230 000 - - 5 399 - - 5 399 9 318
1963 23 701 - - 23 701 30 253
1965 3 452 - - 3 452 3 452
1963 4 502 - - 4 502 7 858
1964 658 000 6.62 6.62 293 309 330 000 - 623 309 623 931
0.10  0.10
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Kitisen lauttapaikalle rakennettavaan siltatyö- 
hön liittyvä paikallistieliittymä -  Bygdevägs- 
anslutning tili broarbete som utförs vid K iti- 
nens färjställe
Peikosenniemi IV 4 .0 0.43
Paikallistieliittymät Kemi-Kilpisjärvi maantie- Muonio III 6 .0 0. 32
hen välillä K angos joki -M u onlo-K ätkäsuvanto - III 3 .5 0.22
Bygdevägsanslumingar tili Kemi-Kilpisjärvi III 6 .0 0.21
landsväg mellan Kangosjoki-Muonio-Kätkäsu- III 6 .0 0.22
vanto
Kemi-Kilpisjärvi välillä -  mellan Kauliranta- 
Pello
Isorannan paikallistien liittymä -  Isoranta Pello III 7 .0 0.12
bygdevägs anslutning
Nivanpään paikallistien liittymä -  Nivanpää Pello III 5 .5 0.12
bygdevägs anslutning
Isonrannan paikallistien liittymä -  Isonranta Pello III 7 .0 0.16
bygdevägs anslutning
Hannuanrannan paikallistien liittymä -  Hän- Pello III 5 .5 0.08
nuanranta bygdevägs anslutning
Paikallistieliittymät kantatiehen no 78 Ranuan Ranua III 5 .5 0.30
kk;n kohdalla -  Bygdevägsanslumingar tili III 5 .5 0.13
stamvägen nr 78 vid Ranua kb III 5 .5 0.18
Ristilä-Niirokumpu Posio IV 4 .0 11.88
Tengeliön-Tievanpään siltatyöhön liittyvä pai- Ylitornio -  Övertomeä IV 4 .0 0.10
kallistieliittymä -  Bygdevägsanslutning tili 
Tengeliö-Tievanpää broarbete
Muut työt -  Andra arbeten • • • •
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
L i i t t .  - A n s l .
- • • 35.71
0.10
K o k o  m a a  -  H e l a  l a n d e t
L i i t t ,  - A n s l .
• • • 442.55
0 .98
A s f a l t t i b  e t ö n i  p ä ä l l y s t y s  - 
A s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
S o r a - a s f a l t t i b e t o n i p ä ä l l y s t y s  - 
G r u s a s f a l t b e t o n g b e l ä g g n i n g
B i t u m i l i u o s s o r a p ä ä l l y s t y s  - 
B i t u m e n l ö s n i n g s g r u s b e l ä g g n i n g
Ö1 j y s o r a p ä ä l l y s t y s  -  
O l j e g r u s b e l ä g g n m g
1 6 5
6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14
1964 35 000 2 770 “ 2 770 16 166
1965 32 000 . 13 702 13 702 13 702
19651 95 000 - • - 37 052 - 37 052 37 052
X 5/Ucy
1965 33 000 - - - 5 750 - 5 750 5 750
1965 65 000 “ * * 15 595 15 595 15 595
1965 ' 74 500 - ' I 8 510 8 510 8 510
1965 54 000 - - J
1965 31 000 - - - 722 722 722
1965 52 000 « - 14 381 14 381 14 381
1965 16 000 - • - 4 776 4 776 4 776
1965 23 000 - - - 4 885 4 885 4 885
1965 1 250 000 - - - 105 267 105 267 105 267
1965 9 000 0.10 0.10 6 592 “ 6 592 6 592
• • • • 9 - 9 •
• • 18.98 18.98 754 800 1 056 980 -  1 811 780 0
0.10 0.10
• 132.24 250.65 9 007 511 7 395 567 -  16 403 078 •
0.28  0. 32
(2 . 39)
(4 .80)
(1 . 68)
(10.27)
1 6 6
C . T i e -  j a  v e s i r a k e n n u s l a i t o k s e n  v a l v o n n a n  a l a i s e t  k u n n a n t i e t y ö t
K o m m u n a l v ä g s a r b e t e n  s o r r ö v e r v a k a s  av v ä g -  oc h  v a t t e n b y g g n a d s v e r k e t
Ti e
Väg
Kunta
Kommun
Rakenteilla olevan tieosan 
Under byggnad varande vägdelens
kanta­
vuus-
luokka
bärig-
hets-
klass
leveys
bredd
pituus
läng
kustannus­
arvio
kostnads-
förslag
in km mk
1 2 3 4 5 6
U u d e n m a a n  p i i r i  - 
Ny l a n d s  d i s t r i k t
Vanha-Myllytie Nurmijärvi in 5 .0 2.00 110 000
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • • • 2.00 •
T u r u n  p i i r i  -  Äbo d i s t r i k t  
Koittaankoski Merikarvia IV 4 .0 6.76 200 000
Ruohomäki -  Rajajärvi Merikarvia IV 4 .0 4 .68 141 000
Harja II ja Lassila Noormarkku-Norrmark in 5 .0 8 .81 235 000
Järventausta Rullaa in 5 .0 7.02 70 000
Saramäki- Nevanpää Kiikoinen m 5 .0 1.39 39 700
Y h t e e n s ä  - S u m m a • • • 28.66 •
H ä m e e n  p i i r i  -  T a v a s t l a n d s  
d i s t r i k t
Pohjaslahti - Peräkolkki Pohjaslahti 5 .0 -6 .0 6.88 6 200
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • • • 6.88 •
K y m e n p i i r i  -  K y m m e n e  
d i s t r i k t
Hellä Virolahti m 5 .2 4 .76 30 000
Ravi järvi Virolahti m 5 .2 6.85 40 000
Säkä järvi Virolahti m 5 .4 13.23 44 400
Nopala Virolahti ra 5 .2 14.04 108 700
Valkeala kk-kb - Kannuskoski Valkeala m 5 .3 23.04 153 700
Pyörämäki Valkeala m 5 .3 6.70 47 400
Vaalimaa - Reinikkala Virolahti m 5 .3 2.87 23 800
Y h t e e n s  ä -  S ura ma • • ■ • 71.49 •
P o h j o i s - K a r j a l a n  p i i r i  - 
Nor r a  K a r e l e n s  d i s t r i k t
Viitakoski Pielisjärvi IV 5 .0 4. 04 100 000
Koiravaara Pielisjärvi IV 5 .0 5.56 200 000
Saario -  Kutsu Tohmajärvi IV 4 .0 9.36 50 000
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • • • 18.96 •
K u o p i o n  p i i r i  -  
K u o p i o  d i s t r i k t
Matomäki -  Itäkoski -  Vehmasjärvi Varpaisjärvi in 5 .0 8.38 338 000
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Työ
aloi-
tettu
vuonna
Arbetet
päbör-
jats är
Työstä valmistunut 
Av arbetet färdigställts
Valtion avustus 
Statsbidrag
Maksetut avustukset 
Utbetalda bidrag
Valmistuneen työn lopullinen 
Färdigställda arbetets slutliga
vuonna
1965
är
kaikkiaan
samman-
lagt
Myönnetty -Bevil jats Enim-
m äis-
määrä
vuonna
1965
är
kaikkiaan
samman-
lagt
kustannus
kostnad
avustus °lo 
bidragvuonna
är
‘fohyväksy- 
tyistä kus­
tannuksista 
°lo av god - 
kända kost- 
naderkm mk
7 8 9 10 11 12 113. 1 14 115 16
1964 m 1.00 1.50 1964 60 20 000 15 000 20 000 • •
# 1.00 1.50 • # 15 000 • .
1965 6.76 6.76 1964 60 60 000 60 .000 60 000
1964 4.68 4 .68 1964 65 20 000 10 000 20 000
1964 - 8.81 1964 60 181 476 151 476 181 476 302 460 60
1964 7.02 7.02 1964 50 35 000 17 500 35 000 96 501 36
1964 1.39 1 .39 1964 50 19 850 9 127 19 052 38 105. 50
19.85 28.66 # • 248 103 #
1962 • “ 1965 40 2 480 - - • •
* - - • 9 - #
/
1962 4.76 ' 1965 30 6 400 6 400 9 000 30 020 30
1962 - 6.85 1965 30 4 500 4 500 12 000 40 000 30
1961 - 13.23 1965 50 15 000 15 000 22 200 44 400 50
1962 - 14.04 1965 30 18 300 18 300 32 400 108 696 29
1961 - 23.04 1965 35 53 800 53 800 53 800 154 066 34
1962 - 6.70 1965 30 14 220 14 220 14 220 47 405 30
1962 - 2.87 1965 40 9 500 9 500 9 500 23 750 40
- 71.49 0 121 720 • •
1964 - - 1964 70 20 000 - 20 000 #
1964 - - 1964 70 20 000 10 000 20 000 4
1965 9 .3  G 9. 36 1963 45 22 500 20 732 20 732 46 071 45
• 9.36 9,36 • • • 30 732 • • •
1959 1959- 75 329 250 306 875 • •
1964
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1
Kirkkokoski
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
K e s k i - S u o m e n  p i i r i  - 
M e l l e r s t a  F i n l a n d s  d i s t r i k t
Korkeakoski
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
P  [~3~
Niisiä in
Keuruu IV
4 1 5 I 6
5 .0 6.66 220 000
15.04
5 .0 7.87 204 000
7.87 .
V a a s a n  p i i r i  -  V a s a  d i s t r i k t
Halla-aho - Nygärd
Valkeiskangas -  Jaakkola -  Peräkangas
Lehtimäki -  Kuortane
Teppo - Isokoski
Peuramäki
Tainuskylä
Myllykylä
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  
K o k o  m a a  -  H e l a  l a n d e t
Alajärvi ,  # 5 .0 22.35 59 000
Lehtimäki ,  , 5 .0 6.49 36 500
Lehtimäki 5 .0 24.30 69 300
Nurmo 5 .0 12.43 68 000
Jalasjärvi m 5 .0 7.30 175 000
Jurva in 5 .0 6.87 180 000
Kurikka IV 5 .5 4 .60 149 000
. . . 84.34 .
• . • §35.24 .
D . T i e -  j a  v e s i r a k e n n u s l a i t o k s e n  v a l v o n n a n  a l a i s e t  k y l ä t i e t y ö t  
B y v ä g s a r b e t e n s o m ö v e r v a k a s  av v ä g -  och v a t t e n b y g g n a d s v e r k e t
U u d e n m a a n  p i i r i  - 
Ny l a n d s  d i s t r i k t
Härkäpää -  Bredvik - Sarvsalö Pernaja -  Perna m 5.0 6 .09 58 000
Nouksin itäinen kylätie - Nouksi östra 
byväg 
Immersby
Espoo -  Esbo UI 5 .0 7.47 58 000
Sipoo -  Sibbo in 5 .0 8.02 43 300
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • • • 21.58 •
T u r u n  p i i r i  -  Äbo d i s t r i k t  
Dalkarby -  Sommarö - Kirjais Nauvo - Nagu IV 4 .0 5.65 660 000
Kiikankuja Alastaro m 5.0 5.50 100 000
Bläsnäs -  Levo Paraisten mlk • 5 .0 4 .80 38 800
Iskola
Pargas lk 
Merimasku
4 .0 0.20
7.42 57 500
Kärra -  Ölmos -  Puronpää Dragsfjärd in 4 . 0-5 .0 7.80 190 000
Saverkeit Houtskari - # # 3.79 10 380
Vanhatalo
Houtskäri
Parkano . . 7.93 36 000
Y h t e e n s ä  - S u m m a . . 43.09
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|8 |9 j 10 ¡ 11 ¡"Ï2 ¡13 ! 14 1 15 1 16
1964 - - 1964 70 30 000 15 000 30 000 • •
- - . i . 15 000 .
1960
-
7.87
7.87
1961-
1962
60 109 850
-
109 850
• •
1963 22.35 1965 20 11 800 11 800 11 800 128 557 20
1963 - 6.49 1965 30 10 950 3 377 3 377 11 256 30
1962 - 24.30 1965 20 13 860 9 386 9 386 46 929 20
1963 - 12.43 1965 30 20 400 18 353 18 353 61 176 30
1961 — 7.00 1961-
1962
60 105 000 - 91 250 • •
1964 2.00 2.00 1964 60 20 000 10 000 20 000 •
1964 2.00 2.00 1964 50 30 000 - 15 000 • •
• 4 .00 76.57 . • . 52 916 • ' . •
34.21 195.45 483 471 • .
1962 - .6 .0 9 1965 45 26 100 13 298 13 298 29 552 ■ 45
1962 - 7.47 1965 50 29 000 29 000 29 000 58 000 50
1962 - 8.02 1965 20 8 660 - - 37 448 20
. - 21.58 # • 42 298 • #
1964 - - 1964 75 40 000 26 667 40 000 • «
1964 5.50 5.50 1964 55 20 000 10 000 20 000 •
1962 - 5.00 1964 40 15 540 7 770 15 540 43 704 35
7.42 7.42 1965 45 25 875 25 875 25 875 64 467 40
1964 - - 1964 60 30 000 20 000 30 000 m
. • 3.79 3.79 1964 25 2 595 2 595 2 595 10 875 24
. . 7 .93 7.93 1965 40 14 400 14 400 14 400 39 781 36
24.64 29.64 • # 107 307 # •
1 7 0
1
H ä m e e n  p i i r i  -
1 2 1 3 “ T l ------------- 1 5 1 6
T a v a s t l a n d s  d i s t r i k t
Juuva Kuhmoinen 5 .0 1.29 13 000
Yliskylä Orivesi, Teisko , , 5 .0 16.20 111 000
Puukkoinen - Ouni Kuhmoinen 5.0 7.81 59 800
Pihlajalahti Kuhmoinen # # 5 .0 4 .94 74 500
Pihlajajärvi Kuhmoinen m 5. 0- 6 . 0 3.58 38 000
Ruolahti Kuhmoinen m 5.0 19.90 151 500
Tommonkulma Asikkala 5. 0- 5 . 5 3.03 20 000
Vaihmala -  Lippo Lempäälä* 4 .0 *5 .0 8.08 51 500
Mutanen -  Oksjärvi Kuhmoinen 5 .0 2.44 24 000
Rutalahti Asikkala 5 .0 -5 .5 14.66 68 000
Siitama Orivesi 4 .5 -5 .0 9.88 60 000
Pihtisalmi Luopioinen 5 .0 3. 99 50 000
Seesta -  Kumia Nastola 5 .0 11. 08 66 000
Kivilahti Vesilahti 5 .0 3. 36 24 200
Romo - Virnajärvi Padasjoki iv 4 .0 3.08 60 000
Ritvala -  Ikkala Sääksmäki IV 4 .0 2.86 45 000
Kuoppain kylätie -  byväg Asikkala m 5.0 6.69 280 000
Rutalahden itäinen kylätie Rutalahti Asikkala m 5.0 6.86 180 000
Östra byväg
Y h t e e n s ä  -  S u m m a . . . 129.73 .
K y m e n  p i i r i  -  K y m m e n e  
d i s t r i k t *
Mentula Luumäki III 5 .3 4 .72 45 300
Kipparila Valkeala m 5 .3 7.97 45 600
Reinikkala Ruokolahti m 4 .9 7.37 58 700
Mättö Ylämaa IV 5.6 6.59 40 800
Ihaksela Ylämaa m 5.6 4 .68 29 500
Lassila Ruokolahti i i i 5. 6' 5.77 39 600
Simolanmäki -  Kalpiola Rautjärvi m 5.5 6.87 62 900
Verla Jaala i i i 5 .4 2.83 10 500
Ylänummi Kymi m 5 .3 2.21 22 500
Hirvikallio Luumäki m 4 .7 7.69 51 100
Ukkosaari Virolahti m 5 .3 1.51 13 600
Vertalansalmi Ruokolahti i i i 5.0 14.25 1 086 000
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • • • 72.46 •
M i k k e l i n  p i i r i  -  
S t .  M i c h e l s  d i s t r i k t
Löytäne -  Riutta-aho Heinola mlk-lk in 5 .0 4. 90 200 000
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • • • 4.90 •
P o h j o i s - K a r j a l a n  p i i r i  - 
Nor r a  K a r e l e n s  d i s t r i k t
Puhos -  Syrjäsalmi Kitee IV 4 .0 4.66 25 000
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • 4. 66 •
K u o p i o n  p i i r i  -  K u o p i o  d i s t r i k t  
Niemiskylä -  Kolkanperä - Toiviaiskyiä Kiuruvesi m 5.0 6.40 230 000
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • • • 6.40 •
K e s k i - S u o m e n  p i i r i  - 
M e l l e r s t a  F i n l a n d s  d i s t r i k t
Virtasalmi Uurainen IV 4 .0 6.30 250 000.
Y h t e e n s ä  -  S u m m a . . . 6.30
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7 i 8 1 9 1 10 111 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16
1963 1.29 1965 50 6 500 2 815 2 815 5 629 50
1963 - 16.20 1965 40 44 400 14 714 14 714 36 786 40
1963 - 7. 81 1965 40 23 930 23 930 23 930 60 065 40
1963 - 4 .94 1965 55 40 975 40 975 40 975 74 586 55
1963 - 3.58 1965 50 19 000 19 000 19 000 38 000 50
1963 - 19.90 1965 50 75 750 75 750 75 750 200 450 38
1962 “ 3.03 1965 35 7 000 7 000 7 000 20 135 35
1963 8.08 8.08 1965 35 18 040 16 550 16 550 47 290 35
1963 - 2.44 1965 50 12 000 8 740 8 740 17 480 50
1963 - 14.66 1965 30 20 400 20 400 20 400 71 856 28
1963 - 9.88 1965 35 21 000 18 157 18 157 51 878 35
1962 - 3.99 1965 50 25 000 25 000 25 000 50 178 50
1962 - 11.08 1965 30 19 800 18 282 18 282 60 941 30
1963 - - 3.36 1965 45 10 890 7 070 7 070 15 719 45
1961 - - 1961 55 33 000 - 22 000 #
1961 - - 1961 30 15 000 - 7 500 #
1964 - - 1964 65 30 000 30 000 30 000
1964 6.86 6.86 1964 60 108 000 32 407 101 407 169 012 60
14.94 117.10 360 790
1962 - 4. 72 1965 55 26 345 24 921 24 921 45 311 55
1961 - - 7.97 1965 35 17 500 15 950 15 950 45 572 35
1963 - 7.37 1965 40 23 600 23 484 23 484 58 709 40
1963 - 6 .59 1965 40 16 600 16 300 16 300 40 751 40
1963 - 4.68 1965 55 21 700 16 236 16 236 29 520 55
1962 - 5.77 1965 35 13 850 13 S50 13 S50 39 768 35
1963 - 6.87 1965 50 31 730 31 427 31 427 62 854 50
1962 - 2. 83 1965 20 2 100 2 100 2 100 10 504 20
1962 - 2.21 1965 40 9 020 9 020 9 020 23 331 39
1962 - 7.69 1965 40 20 400 20 400 20 400 51 100 40
1962 - 1.51 1965 45 6 135 6 133 6 133 13 629 45
1961 - - 1964 75 • • •• 630 000 ' • •
- 58.21 • m 179 821 ; .
1964 4.90 4 .90 - - - - - 216 623 60
• 4 .90 4 .90 • • • - • • •
1965 4.66 4 .66 1964 40 10 000 6 549 6 549 16 372 40
• 4.66 4 .66 • • • 6 549 • • •
1964 . . 1964 65 30 000 7 500 30 000
• m “ • • • 7 500 • • •
1963 6.30 1962- 60 90 000 22 669 82 669 137 787 60
1964
6.30 22 669
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1 |2 1 3 1 4 1 5 1 6
V a a s a n  p i i r i  -  V a s a  d i s t r i k t
Haapamäki Ilmajoki 5 ,0 1.90 19 000
Leppiniemi Isojoki-Storä 5 .0 5.97 89 200
Kytölä
Nummilahti
Isokyrö-S torkyrö 
Kaunajoki
5 .0
5 .0
2.86
8.93
29 800 
57 000
Oikonen - Pitkäkuja Kauhajoki 5 .0 5 .23 57 800
Löyä Kuortane 5 .0 3.41 22 100
Stenvägen Lappväärtti -  Lappfjärd 5 .0 2.61 23 500
Börängsvägen Maalahti -  Malaks 5 .0 5.64 60 000
Kalasarvägen, Vias Stora Kyttlandsvägen, Maalahti -  Malaks 5 .0 12.63 190 000
Junkaisvägen,Slasktäget 
Pensala - Aspnäs Munsala 5 .0 2 .79 19 700
Vexala Munsala 5 .0 9 .32 75 600
Ängsvägen Mustasaari -  Korsholm 5 .0 5.47 73 000
Oxkangar-Teugmo-Lövsund Oravainen -  Oravajs 
Maksamaa -  Maksmo
5 .0 8.00 32 500
Stubbhagavägen
Brändövik - vistan - Domarskat
Pirttikylä -Pörtom 5.0 2.75 51 000
Raippaluoto -  Replot 5 .0 4. 88 24 400
Gamlavägen Siipyy-Sideby
Vänäkyrö-LiUkyrö
5 .0 1.82 19 800
Hiiripelto 5 .0 7.67 55 400
Knuuttila - Vedenoja Vähäkyrö-Lillkyrö 5 .0 4 .55 43 300
Saukko - Sippola Alajärvi, Kuortane , in 5 .0 18.44 530 000
Heikkilä -  Sikosaari Alavus - Alavo IV 5 .0 14.93 297 000
Pihlajamäki -  Hautaperä Alavus -  Alavo m 5 .0 10.69 159 500
Niinimaa - Kivenmäki Alavus -  Alavo ra 5 .0 7. 23 160 000
Taipale - Sääskiniemi Alavus - Alavo IV 5 .0 5 .64 250 000
Närvijoki -  Metsäkylä Jurva IV 5 .0 9.34 228 000
Lahnakoski (Hassis) Kaarlela -  Karleby ra , 5 .0 6 .10 219 350
Ikkeläjärven kiertotie -  Ikkeläjärvi 
omväg 
Oijärvi
Kauhajoki IV 4 .0 7.65 196 600
Kauhava IV 5 .0 4 .5 2 94 000
Manninen Kortesjärvi ra 5 .0 11.55 150 000
Hynnilä -  Kivenmäki Kuortane ra 5 .0 7.33 190 000
Munsala -  Jussila -  Pensala Munsala ra 5 .0 11.80 250 000
Rangsby - Träskböle Närpiö -  Närpes IV 5 .0 6 .98 94 000
Korsnäs IV 5 .0 2.27
Svartbäckvägen Närpiö -  Närpes IV . 5 .0 9.50 255 800
Tägbacken - Skrattnäsvägen Närpiö -  Närpes ra 5 .0 8.25 263 500
Kivensaari Nurmo IV 4 .0 12.60 110 000
- Y h t e e n s ä  -  S u m m a ■ • • 251.25 •
K a i n u u n  p i i r i  - K a j a n a l a n d s  
d i s t r i k t
Pirtti vaara Suomussalmi IV 3.5 13.96 300 000
Tuomaanvaara Risti järvi IV 4 .0 8.00 210 000
Y h t e e n s ä  - S u m m a • • • 21.96 •
L a p i n  p i i r i  -  L a p p l a n d s  d i s t r i k t
Vuoskujärvi Rovaniemi mlk-lk IV 3 .5 10.44 240 000
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • • • 10.44 •
K o k o  m a a  -  H e l a  l a n d e t • 572. 77
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7 1 8 1 9 1 io [ l i ....... 1 12 113 114 115 116
1965 1.90 1.90 1965 40 7 600 3 800 3 800 18 609 40
1965 5.97 5 .97 1965 40 35 660 17 830 17 830
1964 - 2. 86 1965 40 11 920 6 074 6 074 15 184 40
1964 - 8.93 1965 40 22 790 14 194 14 194 35 485 40
1964 - 5.23 1965 45 26 020 14 Í63 14 163 31 473 45
1964 - 3.41 1965 30 6 630 6 630 6 630 29 407 30
1965 2.61 2.61 1965 40 9 400 7 010 7 010 17 524 40
1964 0.20 4 .20 1964 60 36 000 24 000 36 000 60 584 60
1964 9.15 12.63 1964 50 20 000 20 000 20 000 73 204 50
1964 - 2 .79 1965 35 6 900 6 900 6 900 20 635 35
1964 - 9. 32 1965 35 26 460 13 230 13 230
1964 5.47 5.47 1964 55 20 000 10 000 20 000 51 146 55
1963 - 8.00 1965 20 6 490 6 490 6 490 32 462 20
1965 2.75 2.75 1964 50 25 500 12 750 12 750
1963 - 4 .8 8 1965 40 9 750 7 916 7 916 19 789 40
1964 - 1.82 1964 50 9 900 9 900 9 900 20 373 50
1964 - 7.67 1965 35 19 380 11 771 11 771 33 633 35
1963 - 4 .5 5 1965 40 17 320 8 905 8 905 22 262 40
1963 6.45 16.60 1963- 65 50 000 - -
1964 65 200 000 75 000 250 000
1964 - 3. 00 1964 60 20 000 - 20 000
1964 10.69 10.69 1964 50 79 750 59 812 59 812
1964 - 2. 70 1964 65 20 000 - 20 000
1964 - 2.00 1964 60 50 000 50 000 50 000
1964 2.70 2. 70 1964 70 20 000 - 20 000
1964 - 2 .20 1964 70 20 000 - 20 000
1964 “ 2 .60 1964 65 20 000 -■ 20 000 •
1964 4 .5 2 1964 50 20 000 _ 20 000
1963 - 4 .6 2 1963 65 50 000 - , 50 000
1964 - 2 .50 1964 65 20 000 - 20 000
1959 3.70 7. 70 1962 60 56 430 - 42 323
1964 6.98 6 .98 1964 60 78 450 13 075 65 375 89 516 60
2.27 2 .27
1964 1.50 1 .50 1964 55 20 000 10 000 20 000
1964 - - 1964 60 20 000 3 300 20 000
1963 “ 12.60 1962 60 66 000 3 792 66 000 111 380 60
62.34 180.17 • 416 542
1962 - 9.20 1962 80 240 000 - 240 000
1961 “ 6.00 1961-
1963
80 Í68 000 100 000 ' • •
. - 15.20 . • • -  . • •
1961 10.44 10.44 1961-
1963
80 192 000 192 000 240 179 80
é 10.44 10.44 ■* • • " • • •
• 121.92 448.20 • t . 1 143 476 • • •
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NELJ ÄS O S A S T O  - FJÄRDE AVDELNI NGEN
A. MAANTEIDEN ERILLISET SILTA- , LAUTTA- JA RUMPUTYÖT -  SÄRSKILDA BRO-, FÄRJ- OOH TRUMARBETEN 
PÄ LANDSVÄGAR
Silta -  Bro 
Lautta -  Färja 
Rumpu -  Trumma
Kunta
Kommun
Sillan rakenne ja jännemitta (jm) tai
vapaa-aukko (va) m
Brons konstruktion och spännvidd (sv)
eller fri öppning (fö) m
Lautan rakenne ja lauttavälin pituus m
Färjans konstruktion och färjleaens
längd m
Rummun rakenne 
Trummans konstruktion
Sillan le ­
veys m 
Brons bredd 
m
Lautan kan­
tavuus tn 
Färjans bär- 
förmäga tn
Työhön 
liittyvät 
tietyöt 
T ili ar- 
betet a n - 
slutna väg 
arbeten
km
1
U u d e n m a a n  p i i r i  - 
N y l a n d s  d i s t r i k t
Bemböle
2 3 4 5
Varasillan rakentaminen - 
Byggande av reservbro
Espoo-Esbo Kiviholvi - Stenvalv va 3.5+3.5 fö 5 .5 0.16
Jokela
liit t .-  ansl.
Artjärvi-Artsjö Teräsbetoniholvi -  Stälbetongvalv 
va 5 .6  fö
8 .0 1.84
0.06
Forsby
liitt. -ansl.
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Pernaja-Perna Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 
erlig platta av stälbetong 
jm 12. 0+3x15.0+12. 0 sv
10.0 1.32
0.08 
(1. 32)
Savukoski
Boxsund
Pyhtää-Pyttis,
Ruotsinpyhtää-
Strömfors
Yksinivelinen vetotangollinen kaari - 
Bäge med en led och drägsstäng 
va 4 9 .0  fö
4 .7 4 .6 2
Lauttalaiturin uudelleen 
rakentaminen - Ombygg- 
ande av färjläge
Snappertuna Maatuet betonista- Landfästen av 
betong
* •
Myllysilta Pornainen-
Borgnäs
Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinu- 
erlig platta av stälbetong 
jm 12. 8+16. 0+12. 8 sv
8 .0 2 .22
Metsäsilta Hyvinkää-
Hyvinge
• • **
Tutkimukset ja katsel­
mukset -  Undersökningar 
och syner
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
L i i t t . - A n s l .
Asfalttibetonipäällystys -  
Asfaltbetongbeläggning
T u r u n  p i i r i  - 
Abo d i s t r i k t
10.16 
0 .14  
(1. 32)
Viro Oripää Teräsbetonilaatta -  Stllbetongplatta 
va 4 .5  fö
8 .0 0 .48
Heinäkari Muurla Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 10 .0  fö
7 .0 0. 91
Satava Turku-Äbo,
Kakskerta
Puukantinen rautaponttooni -  Jämponton 
med trälöck, pituus-längd 230.7 m
5 .8 •
Tieksiö Pomarkku - 
Pämark
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 4 .5  fö
8 .0 1.28
Myllykoski Tarvasjoki Teräsbetoniholvi -  Stälbetongvalv 
va 3 .5  fö
7 .0 0.25
1 7 5
Työ
aloitettu
Kustannusarvio
Kostnadsförslag
Työhön käytetyt määrärahat 
För arbetet använda anslag
vuonna 
Arbetet 
pabör- 
jats ar
Kertomusvuonna 1965 
Under berättelselret 1965
Kaikkiaan
Sammanlagt
Varsinaiset 
Ordinarie 
20 P l.m :4  
20 Pl. IE :7
Työllisyys- 
Syssel- 
sättnings- 
20 P1.IV:1
Muut
Övriga
Yhteensä
Summa
mk
6 7 8 9 10 n 12
1962 20 000 1 774 - - 1 774 14 382
1963 395 000 7 733 - - 7 733 395 000
1963 1 150 000 337 359 • • 337 359 1 148 761
1963 4 000 000 2 522 484 “ 2 522 484 5 070 309
1964 66 500 22 621 - - 22 621 84 279
1965 1 000 000 - 19 941 - 19 941 19 941
1965 16 000 12 000 - - 12 000 12 000
• • 27 942 s • 27 942 •
• 2 931 913 19 941 2 951 854 «
1963 108 000 8 664 - - 8 664 108 000
1963 253 000 31 083 -  ' 31 083 247 411
1964 120 000 7 000 - 7 000 134 378
1964 282 000 34 737 - - 34 737 260 355
1964 140 000 7 303 > 7 303 130 357
176
Kaltainen
Lautan laiturien paranta­
minen -  Ombyggande av 
färjlägen
Lauttakylän vanha silta - 
Lauttakylä gamla bro 
Kansirakenteen uusimi­
nen - Ombyggande av 
överbyggnaa
Taivassalo ■ 
Tövsala
Huittinen
Kutala
Lautan laiturien paranta- Karkku 
minen -  Ombyggande av 
färjlägen
3-palkkiset kalturit -  3-bjälkiga 
färjramper
Puukantinen teräsristikkopalkki- 
Fackverkbalk av stäl med trälock 
jm 3x26.0 sv
Maatuet betonista -  Landfästen av 
betong
Masia
Vääräjoki
Hessund
liitt. -ansl.
Polsu
Mäntykoski
Harvaluoto
Lauttalaitureiden uudel­
leen rakentaminen - Om­
byggande av färjlägen
Nakkila
Ikaalinen mlk- 
lk
Paraisten kaupp, 
ja mlk,-Par- 
gas köp. o. lk
Köyliö
Kihniö
Piikkiö-Pikis
Stälbetongplatta 
Stälbalk av
Teräsbetonilaatta 
va 10.0  fö
Puukantinen teräspalkki 
trälock va 16.0 fö 
Teräsbetonikaari - Stälbetongbäge 
jm 10. 0+11. 75+11.75+12.1+82. 3+ 
10. 35+2x10. 0 sv
Muut työt -  Andra arbeten 
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  
L i i t t .  - A n s l .
0.7+4.9+ 
0 .7
Puukantinen teräspalkki - Stälbalk med 
trälock jm 11. 8+10x12.1+11. 8 sv 
Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 9 .0  
va 7. 0 fö
9 .0
6.0
1.5+10.0+
1.5
6.0
Salmi Lavia Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 6 .0  fö
6 .5
Siikarauma Kustavi-
Gustavs
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 6. 0 fö
7 .5
Högholminrauma Kustavi-
Gustavs
Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 
va 11. 7 fö
7 .5
Tutkimukset ja katselmukset 
Undersökningar och syner
• • •
H ä m e e n  p i i r i  -  T a -  
v a s t l a n d s  d i s t r i k t
Holja Luopioinen
Kaivanto Kangasala
liitt. -ansl.
Asfalttibetbnipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning 
Sora-asfalttibetonipääl- 
lystys - GrusasfaltDetong- 
beläggning
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 9 .0  
va 5 .5  fö
Teräsbetoninen laattakehä - Plattram 10.0
av stälbetong jm 15. 0+20.0+15.0 sv
Kyllö Pälkäne Jatkuva teräsbetonipalkki - Kontinu- 10 .0
erlig balk av stälbetong 
jm 14. 7+23. 5+14. 7 sv
Koski Koski Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 1.5+9.0+
va 15.6 fö 1 .5
Sora-asfalttibetonipääl- 
lystys -  Grusasfaltbetong- 
beläggning
Mustanjoki Koski Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7 .3
Öljysorapäällystys -  
OljegrusDeläggning
va 7 .0  fö
2.02
0.40
1.64
0.50
0.48
0.60
1.34
1 .24
10.64
0.50
1.30
2.13
0.30
(2.08)
(0.26)
2.71
0.70 
(0.69)
2.86
( 2. 86)
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6 17 I 8 I 9 j 10 111 ¡12
1964 115 000 30 312 30 312 115 000
1964 51 000 2 262 - - 2 262 49 882
1964 25 000 18 624 - - 18 624 25 000
1964 520 000 27 964 372 456 - 400 420 420 354
1965 92 000 92 000 - - 92 000 92 000
1965 3 000 000 248 775 - - 248 775 248 775
1965 450 000 396 877 - - 396 877 396 877
1965 190 000 19 294 135 223 - 154 517 154 517
1965 102 000 71 198 - ' - 71 198 71 198
1965 360 000 20 198 - - 20 198 20 198
1965 1 050 000 - 10 000 - 10 000 10 000
• • 118 214 - 118 214 •
. . 21 641 - 21 641 •
0 # 1 156 146 517 679 - 1 673 825 •
1961 390 000 4 868 - - 4 868 389 999
1962 1 363 000 135 302 - - 135 302 1 302 648
1963 1 750 000 78 443 - 78 443 497 276
1963 396 600 48 554 - - 48 554 393 758
1963 600 000 76 230 151143 227 373 595 532
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Puotala Sahalahti Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 4 .5  fö
8 .0 0.22
Lihma Vesilahti Aaltolevvputkirumnu — Rörtrumma 
av korrugerad plät
7 .0
Koski Vesilahti Kiviholvi -  Stenvalv va 4 .0  fö 6 .0 “ '
Laho-oja Kangasala Puupalkki -  Träbalk jm 2 .5  sv 7 .0 -
Vaulampi Jokioinen Puukantinen teräspalkki -  Stälbalk med 
trälock jm 10.0+10.0+10. 0 sv
5.45 -
Tutkimukset -  Undersök- 
ningar
• • • •
Muut työt -  Andra arbeten • •
Y h t e e n s ä .  -  S u m m a
L i i t t .  - A n s l .
Asfalttibetonipäällystys - 
Asfaltbetongbeläggning
Sora-asfalttibetonipäällystys-
Grusasfaltbetongbeläggning
Öljysorapäällystys - 
OljegrusDeläggning
K y m e n  p i i r i  - 
K y m m e n e  d i s t r i k t
9.92
0.30
(2.08)
(0.95)
(2. 86)
Virta Iitti Teräksinen riippusilta - Hängbro av 
stäl jm 114.0 sv
0.5+7.0+ 
0.5
2.56
Kuivinsaari
liitt. -ansl. 
Pappilansalmi
Taipalsaari Yhdistetty teräsbetoniholvi ja  -kehä - 
Kombinerad stälbetongvalv och 
-ram jm 52.0  sv
7 .0 4 . 98 
1 .00
Lauttalaituri - Färjläge 
Hirvikoski
Lauritsala Potkurikäyttöinen teräslautta -  Propeller- 
driven stälfärja 122 m
38 m 0.47
Lauttalaitureiden uudel ­
leen rakentaminen - Om- 
byggande av färjlägen
Ruotsinpyhtää-
Strömfors,
Pyhtää-Pyttis
Teräslautta -  Stälfärja 22 m 33 tn
Kimolanlahti
liitt. -ansl.
Jaala Teräsbetonikantinen teräsristikko - 
Stälfackverk med stälbetonglock 
jm 50 .0  sv
7 .0 1.52
0.20
Katselmukset -  Syner • • •
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  
L i i t t .  - A n s l .
M i k k e l i n  p i i r i  -  
S t .  M i c h e l s  d i s t r i k t
9.53
1.20
Orivirran silta -  Orivirta 
bro
liitt. -ansl.
Savonranta Teräsbetoninen holvi ja palkki -  
Valv och balk av stälbetong 
J m  8.0+10.0+5. Ot58. 0+5.0+10.0+8. 0 sv
Teräsbetonipalkki - Stälbetongbalk 
jm 13. 0 sv
7 .0 5 .54
0.52
Sulkavankoski Heinola mlk.- 
Ik
10.0 1.94
Myllyjoki Ristiina Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 
va 3. 0 fö
7 .0 0.26
Oravi Sääminki Yhdistetty teräsbetonilaatta ja  -holvi- 
Kombinerad platta och valv av stäl­
betong jm 2x6.4+0. 8+48. 0+0. 8+ 
2x6.4 sv
8 .0 2.40
Pajasalmi Sulkava Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 
va 8 .0  fö
7 .0 2.34
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1964 72 000 1 409 - - 1 4 0 9 70 516
1964 45 500 28 285 - - 28 285 44 647
1964 43 000 18 675 - - 18 675 41 855
1965 12 500 8 464 - - 8 464 8 464
1965 70 000 52 566 - - 52 566 52 566
• • 63 507 - 63 507 •
• 330 - - 330 •
. 516 633 151 143 - 667 776
1959 1 665 000 17 907 - - 17 907 1 662 297
1962 3 317 500 83 351 *■ ~ 83 351 3 106 969
1964 160 000 '2  940 - - 2 940 112 397
1964 82 500 16 163 - - 16 163 82 500
1964 1 273 000 215 330 - ■ - 215 330 216 159
• • 263 - - 263 •
• • 335 954 335 954 •
1962 4 700 000 1 103 641 361 954 - 1 465 595 2 120 853
1963 750 000 63 032 - - 63 032 312 410
1964 50 000 11 827 - - 11 827 50 000
1964 1 300 000 256 676 - - 256 676 1 178 663
1964 750 000 297 379 m 297 379 430 000
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Virtasalmi
liitt. -ansl.
Virtasalmi Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 
erlig platta av stälbetong 
jm 9. 6+12. 0+9.6 sv
9 .0 1.76
0.30
Siikakoski
liitt. -ansl.
Sulkava Teräsbetoniholvi -  Stälbetongvalv 
va 4 .7  fö
7 .0 1 .84
0 .10
Suonsalmi Hirvensalmi Esijännitetty teräsbetonipalkki -  För- 
spänd balk av stälbetong jm 33.0 sv
8 .0 2.42
Tutkimukset -  Undersök - , • . •
ningar
Muut työt -  Andra arbeten • • • •
Y h t e e n s ä  - S u m m a  
L i i t t .  - A n s l .
• * • 18.50
0.92
P o h j o i s - K a r  j a l a n
p i i r i  -  Nor r a  K a -
r e l e n s  d i s t r i k t
Sivakka joki Valtimo Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 7 .0  fö
7 .0 0.97
Putaansalmi Pielisjärvi Puulaituri - Träläge • “
Ryösiönjoki Värtsilä Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 4 .0  fö
7 .0 0 .14
Oinassalmi Ilomantsi Betonikantinen teräspalkki ja -ristikko- 
Stälbalk och -fackverk med stälbe- 
tonglock jm 12.0+0.6+50.0+0.6+
12.0  sv
6 .0 1 .32
Viensuu Pielisjärvi Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuer- 
lig platta av stälbetong jm 13.3+ 
17.5+13.3 sv
6 .0 0 .34
Tutkimukset -  Undersök- • #
ningar
Muut työt -  Andra arbeten • • • •
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • • • 2.77
K u o p i o n  p i i r i  -  
K u o p i o  d i s t r i k t
Savonvirta Sonkajärvi Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 
erlig platta av stälbetong 
jm 13. 3+17.5+13. 3 sv
7 .0 1 .80
Leppävirta
liitt. -ansl.
Leppävirta Teräsbetoninen yhdistetty kaari ja 
palkki - Kombinerad bage och balk 
av stälbetong jm 12.0+4x15.0+
12. 0 +86. 67+12. 0+15. 0+12. 0 sv
1.5+7.0+ 
1 .5
7.35
0 .54
Puutossalmi
Lauttalaitureiden uudel­
leen rakentaminen -
Vehmersalmi, 
Kuopio mlk-lk
Maatuet betonista -  Landfästen av 
betong
•
Ombyggande av färjlägen
Inganjoki
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
Kamula Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 6 .0  fö
7.0 1 .52
(1 .52)
Tutkimukset ja katsel-
mukset -  Undersökning" 
ar och syner
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
L i i t t .  - A n s l .
Öljysorapäällystys - 
OljegrusDeläggning
10.67
0.54
(1.52)
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1964 650 000 4 173 296 481 - 300 654 350 654
1964 400 000 - 231 752 - 231 752 251 714
1965 850 000 436 244 - - 436 244 436 244
• • 33 175 - - 33 175 •
• • 31 - - 31 •
# 2 206 178 890 187 - 3 096 365 •
1964 200 000 62 743 - - 62 743 193 452
1964 70 300 1 518 - - 1 518 70 300
1964 48 000 4 380 - - 4 380 47 046
1964 797 000 187 837 - - 187 837 284 487
1964 280 000 275 253 - - 275 253 280 000
• • 54 902 - - 54 902 •
• . 21 - - 21
• • 586 654 586 654 •
1959 512 000 2 249 - - 2 249 473 253
1962 6 350 000 797 568 700 000 - 1 497 568 5 789 368
1964 125 000 27 902 - - 27 902 124 828
1964 250 000 8 428 - ' - 8 428 249 762
31 113 31 113 •
867 260 700 000 1 567 260
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K e s k i - S u o m e n  p i i r i  
M e l l e r s t a  F i n l a n d s  
d i s t r i k t
Kivisalmi Rautalampi, Yhdistetty teräskaari ja  -palkki- Kom- 7.5
Konnevesi binerad stälbäge och -balk jm 20.0+
70.0+20.0 sv ' 2 .54
Timosensalmi Rautalampi Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 8 .0
va 5 .0  fö
Käläpuro Joutsa Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7 .0 1 .3 2
va 3. 0 fö
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
(1.32)
Saarensalmen lautan uusien Kinnula Maatuet teräsbetonia -  Landfästen av .
laiturien rakentaminen - stälbetong
Byggande av nya lägen 
via Saarensalmi färja
Matilanvirta Sumiainen,
Konginkan­
gas
Teräspalkki -  Stälbalk jm 65 .0  sv 7 .0 2 .24
Öljysorapäällystys - 
Oljegrusbeläggning
(1.89)
Järvenpääkoski
Teräspalkki -  Stälbalk
-
Päällysrakenteen uusimi­
nen - Ombyggande av
Multia 4 .7
jm 11. 20+11. 20 svöverbyggnad
Kotakennää Äänekoski 
kaupp. -köp,
Teräskaari -  Stälbäge jm 65 .0  sv 10.0 0 .54
liitt. -ansl. 0 .08
Riuttasalmi
Lautan telakan rakentami­
nen - Byggande av färj- 
docka
Karstula * *
Lahdenpohja Jyväskylä Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 9 .0 0.60
Öljysorapäällystys -  
OI jegrusbel äggning
mlk-lk va 5 .0  fö
(0 .60)
Seppola Jämsä Teräspalkki ja -ristikko -  Stälbalk och 1.3+4.5+
-fackverk jm 11.6+11.0+33.0+11.0+ 
11.6 sv
1 .3
Koipijoki Keuruu Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 6 .0 0.20
va 6. 0 fö
Mustanjoki Saarijärvi Puukantinen teräspalkki -  Stälbalk med 6 .0 -
trälock jm 14. 7 sv
Vaajakoski Jyväskylä Puinen tukiansas -  Spännverk av trä 6 .0 -
mlk-lk jm 19.6+19.6+19.6 sv
Kummunjoki Petäjävesi Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7.5 1.26
va 5 .0  fö
liitt. -ansl. 0 .65
Kolarinsalmi Viitasaari Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7 .5 1.68
va 10.0  fö
Peltopuro Saarijärvi Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7.5 0.48
va 6 .5  fö
Pellisensalmi Hankasalmi Teräsbetonikehä -Stälbetongram 2.0+12.0+ 0.40
jm 11.0+14.0+11.0 sv 2 .0
Tutkimukset -  Undersök- # •
ningar
Muut työt -  Andra arbeten . . • »
Y h t e e n s ä  -  S u m m a . . • 11.26
L i i t t .  - A n s l . 0 .73
Öljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggning
(3.81)
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1961
1963
1963
1963
1963
1964 
1964
1964
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
7 1 8 I 9
2 550 000 2 289
150 000 1 083 -
168 000 32 395 -
1 765 000 409 309 179 436
25 500 10 170
1 270 000 330 414 370 000
33 OÛQ 26 965 -
290 000 64 529 197 974
28 000 26 958 -
32 000 19 801 -
32 000 9 864 -
40 000 17 291 -
400 000 - 56 532
1 250-000 - 62 831
190 000 14 974 -
700 000 - 20 000
21 669 
23 832
886 773
JÎÔ  ¡H  [~12
• ' 2 289 2 522 002
- 1 083 149 999
- 32 395 130 000
588 745 1 346 536
10 170 25 000
- 700 414 870 000
- 26 965 33 000
- 262 503 278 874
- 26 958 26 958
- 19 801 19 801
- 9 864 9 864
- 17 291 17 291
- 56 532 56 532
- 62 831 62 831
- 14 974 14 974
- 20 000 20 000
- 21 669 •
- 23 832 •
. 1 898 316 •1 011 543
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V a a s a n  p i i r i  - 
V a s a  d i s t r i k t
Palo Ilmajoki Teräsbetonikantinen teräspalkki -  S täi- 1.5+11.0+ 1 .9 9
balk med stälbetonglock jm 19.5+ 
25.0+19.5 sv
1 .5
liitt. -ansl. 0 .32
Skyttefors Teerijärvi- Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7 .0 2 .47
Terjärv va 10.0  fö
Vuorenmaa Kauhava Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7.0 1 .72
va 2 .5  fö
Lammi Lapua Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7 .0 0 .59
va 3 .5  fö
Kallbäck Vimpeli Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7 .0 0 .24
va 2 .5  fö
Punni Karijoki Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 8 .0 1 .22
va 7 .0  fö
Tutkimukset -  Under-
sökningar
Muut työt -  Andra arbeteii • • . 0
Y h t e e n s ä  -  S u m m a . • • 8.23
L i i t t .  - A n s l . 0 .32
K e s k i - P o h j a n m a a  n 
p i i r i  -  M e l l e r s t a  
Ö s t e r b o t t e n s  d i s t r i k t
Penttilä Kaustinen - Jatkuva teräsbetonipalkki - Kontinuerlig 1.5+9.0+ 4 .3 9
Kaustby balk av stälbetong jm 16.0+20.0+ 
16.0  sv
1.5
Bitumiliuossorapäällystys- 
Bitumenlösningsgrus -
(2 .88)
beläggning
Kiljanjoki Reisjärvi Yksinkertainen puupalkki - Enkel träbalk 6 .0 0.20
jm 6. 0 sv
Katselmukset -  Syner • • • •
Y h t e e n s ä  - S u m m a . * 4 .5 9
Bitumiliuossorapäällystys - 
Bitumenlösningsgrusbe-
(2. 88)
läggning
Oul un  p i i r i  -  U l e ä -  
bor g s  a i s t r i k t
Luokansalmi Kuusamo Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7.5 0.98
va 9. 0 fö
Kostonjoki Taivalkoski Teräsbetonilaattapalkki -Plättbalk av 
stälbetong jm 16. 0+2x20. 0+16. 0 sv
8 .0 1.88
liitt. -ansl. 0 .21
Ängeslevänjoen sillat - 
Ängesleväjoki broar
Tyrnävä Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7 .0 2.46
Kivioja va 4. 0 fö
Ängeslevänoja va 10. 0 fö
Luonnunginoja va 5. 0 fö
liitt. -ansl. 0. 22
Öljysorapäällystys -  
OI jegrus beläggning
(2. 68)
Tutkimukset -  Undersök- .
ningar
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • . 5 .32
L i i t t .  - A n s l . 0 .43
öljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggning
(2.68)
1 8 5
6 10 11 12
1959 2 000 000 154 359 *• • 154 359 1 999 824
1962 500 000 99 920 - - 99 920 459 974
1962 273 000 56 612 - to 56 612 236 143
1964 106 000 5 458 - - 5 458 92 992
1964 45 000 3 096 - - 3 096 45 000
1965 300 000 219 355 - 219 355 219 355
• 62 341 - - 62 341 •
• • 1 727 - - 1 727 •
0 • 602 868 - - 602 868 •
1962 1 700 000 544 474 544 474 1 684 475
1964 12 500 3 258
428
. 548 160
3 258 12 500
428 
548 160
1963 285 000 2 913 - -  2 913 284 146
1963 698 000 84 775 - 84 775 514 033
1964 673 000 93 961 443 077 537 038 633 652
37 776 -  37 776
219 425 443 077 662 502
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K a i n u u n  p i i r i  - 
K a j a n a l a n d s  d i s t r i k t
Paasikoski Puolanka Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 
va 4 ,5  fö
7 .0 1 .08
Tönölänsalmi Kuhmo Teräsbetoninen jatkuva laatikkopalkki- 
Kontinuerlig lädbalk av stälbetong 
jm 25, 0+50, 0+25.0 sv
7 .0 1 .52
Kurikkapuro Sotkamo Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 6 ,0  fö
8 .0 0.36
Kontinjoki Sotkamo Teräsbetonilaatta -  Stalbetongplatta 
va 10 .0  fö
9 .0 1.46
Suomussalmi Suomussalmi -
Lautan laiturien raken­
taminen - Byggande av 
färjlägen
Isojoki Suomussalmi Teräsbetonipalkki -  Stalbetongbalk 
jm 13.0  sv
7 .0 0.74
Kiehtäjänkoski Puolanka Teräsbetoninen laatikkopalkki - 
Lädbalk av stälbetong jm 20.0 sv
7 .0 1 .90
Myllypuro Suomussalmi Puupukki -  Träbock jm 5 .5  sv 6 .0 -
Kattilakoski Suomussalmi Teräsbetonipalkki -  Stälbetongbalk 
va 13.0  fö
7 .0 0.46
Piispanjoki Suomussalmi Teräsbetonipalkki - Stälbetongbalk 
jm 13.0  sv
6 .5 1.12
Tutkimukset -  Under- . • '
sökningar
Muut työt -  Andra arbeten • * • ■ 9
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • a * 8.64
L a p i n  p i i r i  -  L a p p ­
l a n d s  d i s t r i k t
Kivijoki 
Kelujoki 1,11 1
Enontekiö Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontimi- 
erlig platta av stälbetong jm 6.4+ 
8. 0+6.4 sv
Teräsbetonilaatta -  Stalbetongplatta
7 .0 0.40
Kommattioja J
Sodankylä va 8 ,0  ja -  och 5.50 sv fö 
Teräsbetonilaatta -  Stalbetongplatta 
va 6 ,0  fö
6 .0 3.60
Portimosalmi Ranua Jatkuva teräsbetonipalkki -  Kontinu- 
erlig balk av stälbetong jm 17.0+ 
22.0+ 17.0  sv
7 .0 1.00
Simojoki Simo Teräsbetoninen jatkuva laatikkopalkki - 
Kontinuerlig lädbalk av stälbetong 
jm 32.6+44.0+32.6 sv
10.0 1.96
Simon etelärannan ylikulku­
silta -  Övergängsbro vid 
Simo södra Strand
Simo Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu­
erlig platta av stälbetong jm 8. 0+ 
10.0+8.0 sv
8 .0
Aavasaksan lauttapaikan 
silta -  Bro vid Aavasaksa 
färjplats
Ylitomio-
Övertorneä
Jatkuva teräspalkki varustettuna kahdel­
la teräskaarella -  Kontinuerlig stälbalk 
med tvä stälbägar jm 37.5+38. 0+38.0+ 
37.5+2x90. 0+37. 5+38. 0+37. 5 sv
9 .0 0.26
Kieliköngäs Rovaniemi
mlk-lk
Teräsbetonipalkki -  Stälbetongbalk 
jm 13. 0 sv
7 .0 0.40
Mourusalmi
Lauttalaiturien uudelleen 
rakentaminen - Ombygg-.
Posio Maatuet betonia,teräspalkkiset kalturit- 
Landfästen av betong, stälbjälkiga 
färjramper
•
ande av färjlägen
Pekkala
Lauttalaiturien uudelleen
Rovaniemi
m lk-lk
Piiukantinen teräspalkki -  Stälbalk med 
trälock
• 0, 29
rakentaminen -  Ombygg- 
ande av färjlägen
Sillan rakentaminen K iti­
sen lauttapaikalle -  
Byggande av brovidKIti-
Pelkosenniemi Teräsbetoninen jatkuva laatikkopalkki - 
Kontinuerlig lädbalk av stälbetong 
jm 28.0+38.0+28.0 sv
7 .0 2 .54
nens färjplats
liitt. -ansl.
*) Ruotsin valtion rakentama 
Byggnad av svenska s täten
,  Lapin piirin osuus 260 000 mk 
Andelet av Lapplands distrikt 260 000 mk
0.43
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1962 HO 000 11 4 3 - - 1 143
1963 1 680 000 67 041 - - 67 041
1963 100 000 10 234 - - 10 234
1963 410 000 56 752 - - 56 752
1964 74 000 30 919 - - 30 919
1964 260 000 39 815 139 932 - 179 747
1964 540 000 60 000 325 395 - 385 395
1965 14 500 12 882 - - 12 882
1965 190 000 27 527 156 145 - 183 672
1965 350 000 - 39 564 - 39 564
• • 44 228 - - 44 228
• » 2 476 - - 2 476
• • 353 017 661 036 - 1 014 053
1963 140 000 1464 “ • 1 464
7 743 _ 7 743
1963 584 000
15 473 - - 15 473
1963 540 000 10 692 - 10 692
1963 3 150 000 1
616 003 . 616 003
1965 207 000 J
1964
i)
5 200 000 50 904 - - 50 904
1964 123 000 110 741 - - 110 741
1964 200 000 3 248 - ■ 3 248
1964 200 000 3 302 - - 3 302
1964 1 540 000 1 126 163 1 126 163
109 580 
1 672 621
96 982 
408 680 
74 001
256 463 
431 448 
12 882 
183 672 
39 564
139 999
470 000 
68.378 
540 000
2 852 252
204 404
120 204 
190 557
200 000
1 499 442
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1 I2 |3 |4 1 5
Ailakahjoki Enontekiö Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 
va 4 .0  fö
7 .0 0.28
Peerajoki Enontekiö Teräsbetonipalkki -  Stälbetongbalk 
jm 13.0  sv
7 .0 0.38
Haukijoki Enontekiö Teräsbetonilaatta - Stalbetnngplatta 
va 5 .0  fö
7 .0 0.12
Tshahkapuro Enontekiö Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 8. 5 fö
7 .0 0.32
Tshahkajoki Enontekiö Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 5 .5  fö
7 .0 0.32
Petäjäsalmi
Öljysorapäällystys - 
OI jegrusoel äggning
Ranua Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm 8.8+ 
11.0+8.8 sv
7 .0 1.96 
(1. 90)
Tengeliö -  Tievanpää 
liitt. -ansl.
Ylitornio-
Övertorneä
Jatkuva teräsbetonipalkki -  Kontinu- 
erlig balk av stälbetong jm 15.5+ 
20. 0+15.5 sv
6 .5 0.80
0.10
Luirojoki Sodankylä Puukantinen teräspalkki - Stälbalk 
med trälock jm 2x15. 7 sv
3 .5 0.10
Mairijoki Pelkosenniemi Puukantinen teräspalkki -  Stälbalk 
med trälock jm 13.9 sv
5 .0 0.05
Haarainoja
Kemijärvi OY:n alueen 
heikkojen siltojen vahvis­
taminen - Förstärkande av 
svaga broar inom Kemi­
järvi AB:s ornräde
Pelkosenniemi Puukantinen teräspalkki -  Stälbalk 
med trälock jm 18.0  sv
5 .6
Alaoulankajoki Salla Puukantinen teräspalkki -  Stälbalk 
med trälock jm 2x13.0 sv
4 .7 •
Avenno-oja Salla Puupalkki -Träbalk va 4 .0  fö 6 .0 -
Myllyoja 1 Salla Puupalkki -  Träbalk va 5 .4  fö 5 .8 -
Koutelojoki I Salla Puupalkki -  Träbalk jm 2x5.3 sv 3 .5 -
Koutelojoki II Salla Puupalkki -  Träbalk jm 3.7+6.0+ 
3. 7 sv
6 .0 -
Kotisalmi Salla Puupalkki -  Träbalk jm 2x4.0 sv 5 .4 -
Pyhäjoki Savukoski Puupalkki -  Träbalk jm 5.1+7. 0+ 
5 .1  sv
4 .0 -
Suoltijoki Salla •• •• -
Ruuhijoki Salla Puupalkki -  Träbalk va 7 .2  fö 5 .4 -
Lohiniva Rovaniemi
mlk-lk
Vinokylkinen puulautta -  Träfärja 
medsneda sidor 133. 8 m
15 tn -
Tutkimukset -  Under- 
sökningar * • •
Muut työt -  Andra arbeten . . . .
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • . . 14.  78
L i i t t . -  A n s l .
Öljysorapäällystys -  
Oljegrusbeläggning
* • * 0 .53  
(1. 90)
T i e -  j a  v e s i r a k e n n u s ­
h a l l i t u s  -  V ä g -  oc h  
v a t t e n b y g g n a d s s t y r e l s e n
* '
K ok o  m a a  - 
H e l a  l a n d e t
L i i t t .  - An s l .
' • • 125.01 
5.61
Asfalttibetonipäällystys-
Asfaltbetongbeläggning
Sora-asfalttibetonipäällystys-
Grusasfaltbetongbeiäggning
Bitumiliuossorapäällystys-
Bitumenlösningsgrusbeläggning
Öljysorapäällystys -
Oljegrusbeläggning
(3.40) 
(0 .95) 
(2. 88)
(10.87)
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10 H 12
1964 69 000 25 881 - - 25 881 69 000
1964 112 000 32 675 - - 32 675 112 000
1964 52 000 26 536 -  . - 26 536 52 000
1964 53 000 30 242 - - 30 242 53 000
1964 20 000 9 853 - - 9 853 20 000
1964 440 000 42 787 375 338 •• 418 125 436 091
1965 658 000 193 408 399 768 - 593 176 593 176
1965 23 000 23 000 - - 23 000 23 000
1965 42 500 31 263 - - 31 263 31 263
1965 66 000 29 802
' '
29 802 29 802
1965 79 000 52 952 52 952 52 952
1965
1965
1965
1965 >- 125 000 105 158 105 158 105 158
1965 
1965 
1965 
1965 J
1965 35 000 27 447 - - 27 447 27 447
• • 45 491 - - 45 491 •
• • 760 - - 760 •
• • 2 622 988 775 106
'
3 398 094 •
• • 3 546 839 - - 3 546 839 •
• • 17 505 578 5 044 942 22 550 520 •
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B. TIETÖIDEN YHTEYDESSÄ SUORITETUT SILTA- JA LAUTTATYÖT 
I ANSLUTNING TILL VÄGARBETEN UTFÖRDA BRO- OCH FÄRJARBETEN
Tie -  Väg Kunta Sillan rakenne ja jännemitta (jm) Sillan le -
Silta tai lautta Kommun tai vapaa-aukko (va) m veys m
Bro eller färja Brons konstruktion ooh spännvidd (sv) 
eller fri öppning (fö)' m 
Lautan rakenne ja lauttavälin pituus m 
Färjans konstruktion ooh färjleaens 
längd m
Rummun rakenne 
Trummans konstruktion
Brons 
bredd m 
Lautan kan­
tavuus tn 
Färjans bär- 
förmäga ton
1 2 3 4
U u d e n m a a n  p i i r i  - 
Ny l a n d s  d i s t r i k t
Helsinki -  Jorvas -  Helsingfors - 
Jorvas
Hanasalmen silta ja jalankulkusilta - 
Hanasalmi bro och gängsbro
Espoo-Esbo
Hiekkaharjuntien alikulkukäytävä - 
Sandkullavägens undergang
Espoo-Esbo
Lapinlahti -  Lappviken Helsinki - 
Helsingfors
Otaniemen risteyssilta -  Otnäs 
korsningsbro
Espoo-Esbo
Otsolahden alikulkukäytävä -  Bjöm- 
vikens undergang
Espoo-Esbo
Nokkalan silta ja Stensvikin ram­
pin silta I -  Nokkala bro och ramp- 
Dro vid Stensvik
Espoo-Esbo
Stensvikin rampin n  silta ja Hel­
singin rampin silta -  Rampbro II 
vid Stensvik och Helsingfors ramp­
bro
Espoo-Esbo
Nokkalan risteyssilta -  Nokkala kors­
ningsbro
Espoo-Esbo
Kväsbackan alikulkukäytävä - Kvis- 
backa undergang
Espoo-Esbo
Matinkylän alikulkukäytävä -  Matt- 
by undergang
Espoo-Esbo
Gräsan alikulkukäytävä -  Gräsa 
undergang
Espoo-Esbo
Gräsan risteyssilta -  Gräsa korsnings­
bro
Espoo-Esbo
Frisansin risteyssilta -  Frisans 
korsningsbro
Espoo-Esbo
Lohja -  Virkkala - Lojo - Virkbv 
Lohjan satamaradan ylikulkusilta - 
övergängsbro vid Lojo hamnbana
Lohja-Lojo
Urheilukadun risteyssilta - Idrotts- 
gatans korsningsbro
Lohja-Lojo
Teräsbetoninen jatkuva laatikko- 
palkki -  Kontinuerlig ladbalk av 
stälbetong jm 24. 0+32.0+24. 0 sv
2x12.3+4.5
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 5 .0  fö
27.5
Teräksinen jatkuva laatikkopalkki - 0. 8+8. 0+
Kontinuerlig ladbalk av stal 1. 0+8.0+
jm 103.5+3x125. 0+103. 5 sv 0 .8
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu­
erlig platta av stälbetong jm 14.6+ 
17.6+18.4+15.3 sv
7.5+3. 8
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 5. 0 fö
5 4 .1 -5 5 .9
Teräsbetonilaattakehä ja teräsbetoni- 2 8 .9 -2 7 .9  +
laatta -  Plattram av stälbetong och 
stälbetongplatta va 10.0  fö
7.0
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7 .0
va 10.0 fö 6.5+2.0
Teräsbetonilaattakehä - Plattram av 
stälbetong va 13.5 fö
3 3 .6 -33 .1
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 4. 0 fö
27.5
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 4 .0  fö
27.5
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 5. 0 fö
1 7 .0 -1 7 .5
Teräsbetoninen jatkuva palkki ja 
laatta -  Kontinuerlig balk och 
platta av stälbetong jm 18.0+19.5+ 
19.5+18.0 sv
8. 5+4.7
Teräsbetoninen laattakehä - Platt­
ram av stälbetong va 12. 0 fö
13. 8+13.8
Jatkuva teräsbetonilaatta -Kontinuer­
lig platta av stälbetong jm 9.2+ 
3x12. 0+9. 2 sv
10.0
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuer­
lig platta av stälbetong jm 14.5+
19. 0+14.5 sv
10.0
191
Työ aloi­
tettu
Kustannusarvio 
ilman yleiskus-
Työhön käytetyt määrärahat 
För arbetet använda anslag
vuonna
Arbetet
gäbörjats
tannuksia 
Kostnadsförslag 
utan allmänna
Kertomusvuonna 1965 
Under berättelseäret 1965
Kaikkiaan
Sammanlagt
kostnader Varsinaiset 
Ordinarie 
20 P l .m :4  
20 P1.HI:7
Työllisyys- 
Sysselsätt- 
nings- 
20 P1.IV:1
Muut
Övriga
Yhteensä
Summa
mk
5 6 7 8 9 10 11
1962 2 045 000 3 828 •» " 3 828 2 113 879
1962 140 000 6 932 - - 6 932 172 422
1963 11 000 000 1 410 205 - - 1 410 205 10 155 608
1963 390 000 1 595 - 1 595 380 261
1963 135 000 1 519 - - 1 519 112 256
1964 370 000 350 149 - 350 149 364 149
1964 160 000 17 203 - 17 203 149 562
1965 320 000 224 047 - * 224 047 224 047
1965 149 000 102 128 - - 102 128 102 128
1965 140 000 80 627 - . - 80 627 80 627
1965 92 000 76 144 - - 76 144 76 144
1965 550 000 405 059 - - 405 059 405 059
1965 300 000 207 215 - - 207 215 207 215
1962 253 000 4 701 - 4 701 258 916
1962 265 000 1 303 m 1 303 209 675
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1 1 2
Rajakoulun risteyssilta - 
Rajakoulu korsningsbro
Lohja-Lojo
Suurlohjankadun risteyssilta -  Suur- 
lohjankatu korsningsbro
Lohja-Lojo
Keskiloh jantien risteyssilta - Keski - 
lohjantie korsningsbro
Lohja-Lojo
Virkkalan risteyssilta -  Virkby kors­
ningsbro
Lohjan mlk- 
Lojo lk
Lohjan satamaradan alikulkusilta -  
Undergängsbro vid Lojo hamnbana
Lohjan mlk- 
Lojo lk
Helsingin ohikulkutie -  Helsingfors 
omfartsväg
Viinikkalan risteyssilta -  Vinikby 
korsningsbro
Helsingin mlk- 
Helsinge
Ribackan risteyssilta -  Ribacka 
korsningsbro
Espoo-Esbo
Toliin risteyssilta -  T ölli korsnings­
bro
Espoo-Esbo
Sänkiniitty
Helsinki -  Hanko välillä Jorvas - 
Pikkala -  Helsingfors -  Hangö m el- 
lan Jorvas -  Pickala 
Engberg
Kirkkonummen ylikulkusilta -  Kyrk- 
slätts övergängsbro
Helsingin mlk- 
Helsinge
Kirkkonummi-
Kyrkslätt
Kirlckonummi-
Kyrkslätt
Kvambyä Kirkkonummi-
Kyrkslätt
Espoo-Esbo
Yhdystien rakentaminen Jorvaksen 
tieltä Leppävaaraan ja Helsingin -  
Turun maantielle
Byggande av förbindelseväg trän Jor- 
vasvägen tili Alberga och Helsing­
fors - Äbo landsväg 
Leppävaaran ylikulkusilta - Alber­
ga övergängsbro
Tammisaari - Baggö - Ekenäs -  Baggö 
Knipnäs
Pukkisilta
Tammisaari- 
Ekenäs: 
Snappertuna
Skäldön lauttalaiturit -  Skäldö 
färjlägen
Tammisaaren 
mlk-Ekenäs lk
Inkoo - Virkkala -  Ingä -  Virkby 
Ingarskilaä Inkoo -Ingä
Tallbackan ylikulkusilta - T all- 
backa övergängsbro
Inkoo -Ingä
Iso-Teutarin alikulkusilta -  Stortö- 
tars undergängsbro
Lohjan mlk- 
Lojo lk
Björsby - Pohjankuru - Pinjainen - 
Björsby - Skuru - Billnäs 
Borgöynjoen silta - Borgbyä bro Pohja-Pojo
Otaniemen kiertotie -  Otnäs omväg 
Jämeräntaipaleen alikulkukäytävä - 
Jämeräntaipale undergäng s
Espoo-Esbo
Tobi-elementti -  element 10.0
va 3. 0 fö
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 10.0
erlig platta av stälbetong jm 14.5+
2x 19 .0+ 14.5  sv
Teräsbetoninen jatkuva laatikkopalkki- 10.0 
Kontinuerlig lädbalk av stälbetong 
jm 20. 0+25. 0+20. 0 sv
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuer- 10 .0  
lig platta av stälbetong jm 8.8+
11.0+8.8 sv
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 5 .2
va 10.0  fö
Teräsbetonikantinen teräspalkki -  4 .0
Stälbalk med stälbetonglock 
jm 17.0  sv
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuer- 6 .0
lig platta av stälbetong jm 12.0+
15.0+12. 0 sv
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuer- 10 .0
lig platta av stälbetong jm 8.0+10.0+
8.0  sv
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 10.0
va 10.5 fö
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 13.5
va 6 .0  fö
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 10.5
erlig platta av stälbetong jm 11.2+
14. 0+11.2 sv
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 10.5
va 6 .0  fö
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
jm 14.4+4x18. 0+17. 0 sv
10.0+2x1,
Puukantinen teräspalkki -  Stälbalk 
med trälock jm 19,2  sv
7 .0
Puupukki -  Träbock va 3 .0  fö 6 .0
Betonilaiturit - Betonglägen • •
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 6. 0 fö
10.5
Teräsbetoninen vinolaattakehä - Sned- 
plattram av stälbetong va 13.0  fö
10.5
Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 
va 4 .1  fö
10.5
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 7 .0  fö
9. 0+2x1.'
Teräsbetonikehä -  Stälbetongram 
va 5 .0  fö
12.5
t) Rakennushallituksen kustantama. Luku ei sisälly loppusummiin - 
Bekostnad av byggnadsstyrelsen. Antalet ingär inte i slutsummor
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5 1 6 |7 f s  f l 1 io
1962 24 000 1 223 - 1 223 23 898
1963 360 000 2 469 - 2 469 238 465
1963 369 000 1 014 - 1 014 260 610
1964 225 000 1550 - -  1550 179 380
1965 87 000 88 813 - -  88 813 '  88 813
1963 43 500 30 865 - -  30 865 79 300
1964 125 000 41 851 - -  4 1 851 197 000
1964 170 000 71 106 - -  71106 177 240
1965 162 000 137 898 - -  137 898 137 898
1964 115 000 • 84 678 -  84 678 142 645
1965 202 500 - 173 542 173 542 173 542
1965 82 000 7 875 7 875 7 875
1964 520 000 240 681 m ** 240 681 554 778
1964 165 000 133 010 - - 133 010 163 303
1964 13 000 3132 - - 3132 14 129
1965 73 000 67 440 - - 67 440 67 440
1964 97 000 - 86 449 86 449 117 435
1965 198 700 - 164 657 - 164 657 164 657
1965 40 500 ■- 35 916 - 35 916 35 916
1965
1965
105 000 
46 000
- 153 581
_1)
41 6-73
153 581 153 581 
41 673
194
1 2 13 4
Helsinki -  Tuusula väl. Pohjolankatu -
kaupungin raja -  Helsingfors -  Tusby 
mellan Pohjolagatan - stadsgränset 
Pakilantien risteyssilta -  Baggböle 
vägens korsningsbro
Muurimestarintien risteyssilta - 
Murmästarvägens korsningsbro
Asesepäntien alikulkusilta -  Va- 
pensmedsvägens undergängsbro
Helsinki -  
Helsingfors
Helsinki -  
Helsingfors
Helsinki - 
Helsingfors
Teräsbetoninen jatkuva laatikkopalkki- 
Kontinuerlig lädbalk av stälbetong 
jm 26. 6+34. 0+26.6 sv 
Teräsbetoninen jatkuva lokerolaatta - 
Kontinuerlig fackolatta av stälbetong 
jm 13. 9+19. 5+19.5+13. 9 sv 
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuerlig 
platta av stälbetong jm 8.9+12.2+
8» 8 sv
24.6
21.5
27 .0
Osuuskunnantien risteyssilta -  Andels- 
legsvägens korsningsbro
Maunulan liittymän alikulkukäytävät- 
Undergängama vid Mänsas anslut- 
ning
Helsinki -  
Helsingfors
Helsinki -  
Helsingfors
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuerlig 
blatta av stälbetong jm 9.0+
11.3+ 9.0  sv
Teräsbetonilaattakehiä 2 kpl -  Platt -  
ramar av stälbetong 2 st. 
va 5. 3 fö
14.9+14.7
1 6 .2 -1 8 .0
Käskynhaltij antien alikulkukäytävä - 
Stäthällarvägens undergäng
Helsinki -  
Helsingfors
Teräsbetonilaattakehä - Plattram av 
stälbetong va 4 .0  fö
20.8
Louhenkallion alikulkukäytävä -  Lou- 
henkallio underglng
Helsinki -  
Helsingfors
Teräsbetonilaattakehä -  Plattram av 
stälbetong va 4 .0  fö
28 .9
Nyyrikin alikulkukäytävä -  Nyyrikki 
underglng
Helsinki -  
Helsingfors
Teräsbetonilaattakehä - Plattram av 
stälbetong va 4 .0  fö
27 .8
Tanhumäen alikulkukäytävä -  Tan- 
humäki undergäng
Helsinki -  
Helsingfors
Teräsbetonilaattakehä -  Plattram av 
stälbetong va 6 .0  fö
28.8
Metsälän alikulkukäytävä -  Krämert- 
skogs undergäng
Helsinki -  
Helsingfors
Teräsbetonikehä -  Stälbetongram 
va 4 .0  fö
27 .0
Lohjanharju -  Hyvinkää välillä Numme­
la -  Vihtijärvi - Lojolsen -  Hyvinge mel 
lan Nummela -  Vihtijärvi 
Rotkolan risteyssilta -  Rotkola kors -  
ningsbro
Vihti Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 10 .0  fö
11 .0
Lintulan alikulkukäytävä -  Lintula 
underglng
Vihti Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 5 .0  fö
11 .0
Helsinki -  Lahti välillä Koskelantie- 
Viikki -  Helsingfors -  Lahti mellan 
Koskelavägen -  Vik 
Ampumäradantien risteyssilta - 
Skjutbanevägens korsningsbro
Helsinki - 
Helsingfors
Teräsbetonilaattakehä -  Plattram av 
stälbetong va 8 .8  fö
27.5
Hemepellon alikulkukäytävä - 
Ärtlkers undergäng
Helsinki - 
Helsingfors
Teräsbetonilaattakehä - Plattram av 
stälbetong va 4 .0  fö
27.5
Viikin alikulkukäytävä -  Viks un­
dergäng
Helsinki - 
Helsingfors
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 3 .0  fö
27.5
Oulunkylän - Viikin -  Herttoniemen 
rautatien alikulkusilta - Äggelby -  
Vik -  Herttonäs järnvägs unaergangs- 
bro
Helsinki - 
Helsingfors
Jatkuva teräsbetoninen esijännitetty 
laatta - Kontinuerlig förspänd stälbe­
tongplatta jm 20. 0+24.0+2x27.3+
24. 0 sv
5 .8
Löhjansaaren paikallistien parantami­
nen ja Kirkniemen asemalle johtavan 
paikallistien rakentaminen - Förbätt- 
ring av Lohjansaari bygdeväg och 
byggande av bygdevägen tili Gerknäs 
station
Kirkniemen alikulkusilta - Gerknäs 
undergängsbro
Lohjan mlk -  
Lojo lk
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 12 .0  fö
12 .0
*) Helsingin kaupungin kustantama. Luku ei sisälly loppusummiin -  
Bekostnad av Helsingfors stad. Antalet ingär inte i slutsummor
1 6 1 7 ¡8 ¡9
1
10 1 “
1965 1 536 000 - *)711 658 - 711 658
1965 736 000 - -
*)
1 000 - 1 000
1965 445 000 - -
!)
324 203 - 324 203
1965 510 000 - - *j186 793 - 186 793
1965 122 800 - -
*>
42 977 - 42 977
1965 94 000 - - 32 084 - 32 084
1965 93 600 -
l )
78 314 - 78 314
1965 93 600 -
*>
78 478 - 78 478
1965 95 000 - - 73 160 - 73 160
1965 55 000 - -
*)
33 500 - 33 500
1965 117 000 121 942 - - 121 942 121 942
1965 57 000 51 078 - - 51 078 51 078
1965 200 000 - - *>175 107 « 175 107
1965 145 000 ■ - -
*>
70 000 ' - 70 000
1965 50 000 - - *)43 000 - 43 000
1965 874 000 “ 12 313 - 12 313
1965 291 000 290 000 290 000 290 000
196
1 1 2 1 3 ! 4
Rakenteilla olevia rumpuja - 
Under byggnad varanae trummor •
Teräsaaltolevyrumpuja 11 kpl -  Trum­
mor av korrugerad stälplät 11 st 
(/ t  2 .0  m
•
Muut työt -  Andra arbeten • •
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • • •
Tu r u n  p i i r i  - 
Abo d i s t r i k t
Turku - Tampere välillä Turku - Laut­
takylä -  Abo - Tammerfors mellan 
Abo - Lauttakylä
Kärsämäen risteyssilta -  Kärsämäki 
korsningsbro
Mäntylä
Turku - Abo
Maaria - 
St. Marie
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm 11.8+ 
14.2+14.2+11. 8 sv
Jatkuva teräsbetonipalkki -  Kontinu- 
. erlig balk av stälbetong jm 16.0+ 
20.0+20.0+16.0 sv
2x14.8 
12.3+13.8
Saramäen risteyssilta -  Saramäki 
korsningsbro
Maaria - 
St. Marie
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 8. 3 fö
27.0
Paimalan risteyssilta - Paimala 
korsningsbro
Maaria -  
St. Marie
Teräsbetonilaattakehä -  Plattram av 
stälbetong' va 2x11. 3 fö
14. 8+12.3
Koskennurmen risteyssilta -  Kosken- 
nurmi korsningsbro
Maaria -  
St. Marie
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 11. Ofö
2x11. 0
Prunkkala Aura Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm 2x 
14 .3  sv
14.0
Pöylinjoki Pöytyä Teräsbetoniholvi - Stälbetongvalv 
va 5. 5 fö
10.0
Karjajoki Pöytyä Teräsbetoniholvi - Stälbetongvalv 
va 6 .5  fö
10 .0
Salo -  Somero
Matalaoja Somero Jatkuva teräsbetonilaatta -Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm 11.2+ 
14.0+11.2 sv
10.0
Kurike Pertteli Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm '8.0+ 
10. 0+8. 0 sv
8.0
Aura -  Loimaa -  Humppila
Kuuskoski Aura Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm 13.5+ 
18.0+13.5 sv
10.0
Loimaan risteyssilta -  Loimaa kors ­
ningsbro
Mansoniemi -  Parkano
Loimaa Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm 10.0+ 
16. 0+10.0 sv
10.5
Mansoniemi Ikaalinen Teräsbetoninen jatkuva laatikkopalkki - 
Kontinuerlig lädbalk av stälbetong 
jm 24. 0+30. 0+24. 0 sv
10.0
Noormarkku - Parkano -  Norrmark - 
Parkano
Rossi Pomarkku - 
Pämark
Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinu­
erlig platta av stälbetong jm 2x 
12.8+16.0+2x12. 8 sv
10.0
Jyrä Kankaanpää Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinu­
erlig platta av stälbetong jm 13.5+ 
18. 0+13.5 sv
10.0
Uudenkylän risteyssilta - Uusikylä 
korsningsbro
Pomarkku - 
Pämark
Teräsbetoninen laattakehä - Plattram 
av stälbetong va 9. 0 fö
10.0
Lamminoja Kankaanpää Teräsbetoniholvi -  Stälbetongvalv 
va 3. 5 fö
10.0
Takamaan alikulkukäytävä -  Taka­
maa undergäng
Pomarkku - 
Pämark
Teräsbetonielementti -  Stälbetongele- 
ment va 3. 5 fö
10.0
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• • 270 317
• • 8 047
. • 4.455 091
1962 609 000
1962 1 232 600 -
1962 140 000
1964 420 000 -
1964 •• -
1964 248 000 -
1964 191 000 -
1964 90 000 -
1962 210 000 2 023
1965 200 000 128 282
1962 315 000 4 278
1964 260 000 230 937
1962 650 000 -
1963 396 000 -
1964 259 000 -
1964 71 000 -
1965 32 800 -
1965 35 000 -
9 10 11
592 382 909 •
- 8 047 •
290 -  5 274 381 •
880 • 31 880 679 280
387 - 187 387 1 498 214
516 - 1 516 128 083
243 - 271 243 329 925
401 - 749 401 . 775 507
604 - 21 604 280 763
599 - 9 599 230 306
723 - 9 723 120 194
- - 2 023 311 282
- - 128 282 128 282
- - 4 278 417 719
- - 230 937 234 369
420 - 45 420 923 991
065 - 4 065 424 861
584 - 20 584 219 823
079 - 43 079 63 263
807 - 32 807 32 807
480 . 62 480 62 480
112
819
31
187
1
271
749
21
9
9
45
4
20
43
32
62
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1
Humppila -  Urjala kk -  kb-Lempäälä
n ----------------------- 1 3 14
Humppilan risteyssilta -  Humppila 
korsningsbro
Humppila Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm 12.0+ 
15.0+12.0 sv
10 .0
Koenjoki
Turku -  Raisio -  Äbo - Reso
Humppila Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm 11.2+ 
14.0+11.2 sv
10 .0
Mahittula
Taalintehdas -  Kasnäs -Dahlsbruk - 
Kasnäs
Raisio -  Reso Teräsbetonipalkki -  Stälbetongbalk 
jm 12.0 sv
3.5+10,
Lövön lauttalaiturit -  Lövö färjlägen 
Rosslax -  Mossala
Hiittinen - Hitis, 
Dragsfjärd
Maatuet teräsbetonia -  Landfästen av 
stälbetong
5 .6
Karejund
Tammiaisten paikallistie -  Tammi- 
ainens bygdeväg
Houtskari -  
Houtskär
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 6. 0 fö
6 .0
Tammiainen
Rauma - Pori -  Raumo - Björneborg 
S iltojen korjaus -  Reparation av 
broar
Alastaro Teräsbetonikaari -  Stälbetongbäge 
jm 41 .0  sv
5 .0
Suonoja Luvia Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 2. 0 fö
10 .0
Mustakorvenoja Ulvila -  Ulvsby Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
jm 1 .5  sv
10 .0
Lattomerenoja Pori -  Björne­
borg
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 6. 0 fö
11.0
Pinkjärvenoja Luvia Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 4. 0 fö
10.0
Korvenoja Luvia Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
jm 4 .0  sv
1 0 .0„
Väipäreenoja
Kultarannan huvilatilan tiet -  Vägarna 
av Gullranda sommarbostad
Luvia Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 4. 0 fö
10.0
Saunatien silta - Bastuvägens bro Naantali - 
Nädendal
Puukantinen teräspalkki -  Stälbalk med 
trälock jm 12.0  sv
3 .0
Rakenteilla olevia rumpuja - Undei 
byggnad varande trummor
* Teräsaaltolevyrumpuja 17 kpl -  Trum­mor av korrugeraa stälplät 17 st 
(/ = 2 .0  m
•
Muut työt -  Andra arbeten • • •
Y h t e e n s ä  -  S u m m a . . .
H ä m e e n  p i i r i  - 
T a v a s t l a n d s  d i s t r i k t
Hämeenlinna -  Tampere -Tavastehus -  
Tammerfors
Sääksmäen riippusilta -  Sääksmäki Sääksmäki
hängbro
Tallinmäen risteyssilta -  Tallinmä- Vanaja
ki korsningsbro
Teräsbetonikantinen teräksinen riip ­
pusilta -  Hängbro av stäl med stal- 
Detonglock jm 25. 0+155. 0+25. 0 sv 
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 10. 2 fö
Hattelmalan risteyssilta - Hattel- Vanaja 
mala korsningsbro
Tiiriön alikulkukäytävä - Tiiriö un- Hämeenlinna - 
dergäng Tavastehus
Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm 2x 
14. 3 sv
Tobi-elementti - element va 4. 0 fö
1.5+10.0+
1 .5
12 .0
.27.5
10 .0
Visamäentien risteyssilta - Visamä- Hämeenlinna - Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinu- 
entie korsningsbro Tavastehus erlig platta av stälbetong jm 8.1+
14.6+8.1 , '7.0+12.6+7.0 sv
3. 0+7. 0+
1. 0+4.5+1.0+ 
7. 0+3.0
Alastaron kunnan kustantama •' Luku ei sisälly loppusummiin - Bekostnad av Alastaro kommun .. Antalet ingar inte 
i slutsummoi;
2) Rakennushallituksen kustantama. Luku ei sisälly loppusummiin - Bekostnad av byggnadsstyrelsen. Antalet ingar 
inte i slutsummor
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1 6 I 7
1 8 ' 1 9 1 10 1 11
1963 233 000 - 3 611 3 611 234 311
1964 300 000 250 226 250 226 263115
1964 194 000 11 783 - 11 783 268 027
1964 45 000 27 568 - 27 568 91 871
-1964 92 000 5 477 - 5 477 88 698
1964 70 000 - - *)20 858 100 000
1965 5 000 • 16 740 16 740 16 740
1965 4 000 - 14 893 14 893 14 893
19.65 16 000 - 47 595 47 595 47 595
1965 7 000. - 23 488 23 488 23 488
1965 6 000 - 17 585 17 585 17 585
.1965 7 000 - 27 135 27 135 27 135
19(35 8 000 - -
2)
58 319 58 319
• - • 60 524 86 407 146 931 •
• • 1 199 1010 2 209 •
• « 472 071 1 979 478 -  2 451 549 •
1961 2 700 000 2 311 - - 2 311 2 696 763
1963 88 438 4 446 - - 4 446 72 739
1963 359 000 288 935 - - 288 935 288 935
1964 37 000 .2 041 - 2 041 39559
1964 633 000 4 446 _ 4 446 432 075
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1
Kettumäki
Lapion risteyssilta * Lapio 
korsningsbro
Urjalan kk - Urjalan asema - Urjala kb 
Urjala station
Urjalan ylikulkusilta - Urjala över- 
gängsbro
Turku -  Hämeenlinna -  Lahti -  Äbo - 
Tavastehus -  Lahti 
Vanaja
Kotirinteen alikulkukäytävä -  Koti- 
rinne undergäng
Heinilän alikulkukäytävä -  Heinilä 
undergäng
Valtatie no 9 Oriveden rakennussuun­
nitelma-alueella -  Huvudväg nr 9 
inom Orivesi byggnadsplaneomräde 
Venehjoki
Kangasala -  Kuhmalahti - Vihasjärvi 
Maljastensalmi
Orivesi -  Mänttä 
Mäkiporras
Hirsilän ylikulkusilta -  Hirsilä 
övergängsbro
Kooninjoki
Atila
Pori -  Tampere -  Bjömeborg -  Tam­
merfors 
Vihnusperä
Kuparimäki
Alisenjärvi
Turku -  Tampere -  Äbo - Tammerfors 
Maatialan risteyssilta -  Maatiala 
korsningsbro
Sarpatin alikulkukäytävä -  Sarpatti 
undergäng
Ratakiston alikulkukäytävä -  
Ratakisto undergäng 
Mustalammin alikulkukäytävä -  
Mustalampi undergäng 
Pitkäniemen risteyssilta -  Pitkänie­
mi korsningsbro
Keskiportin risteyssilta -  Keskiport- 
ti korsningsbro
Orivesi -  Haapamäki 
Pynnösen alikulkusilta -  
Pynnönens undergängsbro
Tampere -  Tammerfors -  Lahti 
Hankala
Rakenteilla olevia rumpuja -  Under 
byggnad varande trummor
2 | 3 | 4
Hämeenlinna - 
Tavastehus
Vanaja
Teräsbetoninen jatkuva laattapalkki- . 10.5 
Kontinuerlig plattbalk av stälbe- 
tong jm 13. 0+2x17.0+13.0 sv 
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 34.0  -  37.0 
va 9 .0  fö
Urjala Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuer- 1.5+1.0+7.0+ 
lig platta av stälbetong jm 9 .6+ 12 .0  1.0+ 1.5  
+9.6 sv
Vanaja
Vanaja
Esijännitetty jatkuva teräsbetonipälkki- 10.0 
Förspänd kontinuerlig balk av stälbe­
tong jm 26.0+33. 0+26. 0 sv 
Tobi-elementti -  element va 4 .0  fö 25.0
Vanaja Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 11.4 -  12.1 
va 5 .0  fö
Orivesi Esijännitetty teräsbetonipälkki -  För­
spänd stälbetongbalk jm 20. 0 sv
1.5+9.0+1.5
Eräjärvi Teräsbetoninen yhdistetty laatta ja 
holvi - Kombinerad platta ooh valv 
av stälbetong jm 32.0 sv
8 .0
Kuorevesi,
Mänttä
Teräsbetoninen esijännitetty jatkuva 
laatikkopalkki - Förspänd kontinu­
erlig lädbalk av stälbetong 
jm 40. 0+71.5+40.0 sv
9 .0
Orivesi Jatkuva teräsbetoninen vino laatta - 
Kontinuerlig sned platta av stälbe­
tong jm 11.4+14. 2+11.4 sv
10.0
Orivesi Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinu­
erlig platta av stälbetong jm 14. 0+ 
17.5+14.0 sv
10.0
Mänttä Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta a.o
va 7 .0  fö
Nokia Teräsbetoniholvi -  Stälbetongvalv 11.3
va 3 .5  fö
Nokia Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 12.0
va 6 .0  fö
Nokia Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 10.5
jm 7 .5  sv
Nokia Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 10.0+1.5
erlig platta av stälbetong 
jm 13.2+2x16.5+13.2 sv
Nokia Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 32.2
va 3 .0  fö
Tampere - Tobi-elementti -  element 29.0
Tammerfors 4. 0x3.5
Nokia Tobi-elementti -  element va 3 .0  fö 2x15.5
Nokia Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 2.5+7.0+2.5
erlig platta av stälbetong jm 13.8+ 
2x15.2+13.8 sv
Nokia Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 7 .0
erlig platta av stälbetong jm 8.0+ 
13. 3+2x14.6+13. & f8.0 sv
Vilppula Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuer- 5 .3
lig platta av stälbetong jm 13.4+ 
18.3+13.4 sv
Koski Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 10 .0
va 8 .0  fö
0 Teräsaaltolevyrumpuja 19 kpl -  Trum­
mor av korrugeraa stälplät 19 st
<f>S, 2 .0  m
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5 ¡ 6  7
1965 390 000 339 139
1964 472 000 6 265
1962 112 000 8 577
1963 666 000 271 725
1964 45 000 3 148
1964 94 000 9 725
1963 161 000 25 604
1964 303 000 3 395
1964 1 036 000 876 047
1965 375 000 297 121
1965 415 000 26 746
1965 67 000 65 970
1964 350 000 -
1965 53 0Ó0 -
1965 81 000 -
1964 361 000 -
1965 97 000 -
1965 73 000 -
1965 62 000 -
1965 447 000 -
1965 246 000 -
1965 235 000 -
1965 190 000
9 I 10 I n
339 139 339 139
m - 6 265 406 421
- - 8 577 141 649
- - 271 725 538 178
- 3 148 91426
- - 9 725 103 582
- - 25 604 206 156
- 3 395 382 783
- 876 047 1 506 072
- - 297 121 297 121
- - 26 746 26 746
- 65 970 65 970
282 664 - 282 664 290 482
4 464 - 4 464 4 688
83 025 - 83 025 83 025
112 249 - 112 249 170 090
112 540 - 112 540 112 540
78 314 - 78 314 78 314
10 980 - 10 980 10 980
27 671 - 27 671 27 671
28 538 - 28 538 28 538
222 455 - 222 455 222 455
161 837 . 161 837 161 837
35 961 260 185 296 146
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Muut työt -  Andra arbeten . .
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
K y m e n  p i i r i  -
K y m m e n e  d i s t r i k t
Tavastila -  Kouvola
Nummenjoki
Urojoki
Sorsa joki
Teinikallion risteyssilta -  Teinikal- 
lio korsningsbro
Kiehuvan alikulkusilta -  Kiehuva 
undergangsbro
Jasperi
Juholanmäen alikulkukäytävä -  
Juholanmäki undergäng
Aitomäen alikulkusilta -  Aitomäki 
undergangsbro
Keltakankaan alikulkusilta - Kelta- 
kangas undergangsbro
Kouvola -  Tuohikotti
Käyräjoki
Hamina -  Virojoki -  valtakunnan ra - 
ja -  Fredrikshamn - Virojoki - stats- 
gränset 
Panssarisilta
Vaalimaanjoki
Loviisa -  Lovisa -  Kotka 
Siltakylänjoki
Rakenteilla olevia rumpuja -  Under 
byggnad varande trummor
Muut työt -  Andra arbeten
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
M i k k e l i n  p i i r i  - 
S t .  M i c h e l s  d i s t r i k t
Sysmä - Luhanka -  Tammijärvi 
Korkeasaarensalmi
Sammansalmi
Varkaus -  Joensuu välillä -  mellan 
Ruunalehto -  Pöytälahti - Taipale 
Pöytälahden ylikulkusilta -  
Pöytälahti övergängsbro
Somer joki
Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 10.0
va 7. 0 fö
Teräsbetoninen kaarielementti - 
Bagelement av stälbetong va 3 .0  fö 9.2
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 10.0
va 8 .0  fö
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 9 .9
jm 13.4  sv
Teräsbetonilaattakehä - Plattram,. av 9 .0
stälbetong va 13.0  fö
Teräsbetoniholvi -  Stälbetongvalv 10 .0
va 8 .0  fö
Teräsbetonielementti -  Stälbetong- 10.0
element va 3 .0  fö
Teräsbetonikehä - Stälbetongram 
va 13.0 fö
Teräsbetonilaattakehä - Plattram av 13,0
stälbetong va 13.0  fö
Teräsbetoninen yhdistetty laatta ja 10 .0  
holvi -  Kombinerad platta ooh valv 
av stälbetong jm 27.0 sv
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 10 .0
va 4 .0  fö
Teräsbetoninen lokerolaatta -  Fack- 10.5
platta av stälbetong jm 13. 0 sv
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuer- 12 .5  
lig platta av stälbetong jm 8.0+
10. 0+8. 0-sv
Teräsaaltolevyrumpuja 26 kpl -  Trum­
mor av korrugeraa stälplät 26 st 
=  2 .0  m
Vintturikäyttpinen lautta -V insch- 33
driven färja 103 m
Teräsbetoninen vinojalkainen kehä - 7 .0
Snedbenram av stälbetong 
jm 14. 0+19.0+14. 0 sv
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 9.0
erlig platta av stälbetong jm 11.8+ 
15.5+11.8 sv
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 9.0
va 5. 0 fö
Kymi -  Kymmene 
Kymi -  Kymmene 
Sippola 
Sippola
Valkeala
Sippola 
Sippola
Kouvola
Sippola
Valkeala
Hamina - 
Fredrikshamn 
Virolahti
Pyhtää -  Pyttis
Sysmä
Sysmä
Liperi
Heinävesi
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I6 Í 7  ¡ 8 1 9 1 io T5
• • 2 477 2 477 •
« • 2 274 079 1 384 922 -  3 659 001 •
1959 49 000 13 086 m 13 086 ]
37 026
1959 12 500 8 400 m . 8  400 J
1962 77 000 6 945 - 6 945 66 738
1963 61 000 2131 - - 2 131 72 625
1963 200 000 4 500 - - 4 500 221 832
1963 81 440 2 663 - - 2 663 66 861
1965 37 000 36 334 - - 36 334 36 334
1965 380 000 380 000 ” - 380 000 380 000
1965 396 000 395 730 - - 395 730 395 730
1963 350 000 16 901 16 901 323 643
1964 45 000 - 22 928 22 928 45 553
1965 162 000 - 27 352 27 352 27 352
1965 188 000 - 176 003 176 003 176 003
• • 214 113 225 382 439 495 •
• • - 1 268 -  1 268 •
• • 1 063 902 469 834 -  1 533 736 •
1962 88 000 157 217 - - 157 217 264 846
1965 205 000 146 660 - - 146 660 146 660
1963 112 000 “ 1 445 1 445 102 965
1964 46 000 _ 3 385 _ 3 385 37 474
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1 2 3 4
Mikkeli -  St. Michel r Jyväskylä
Marssitien risteyssilta -  Marssille M ikkeli- Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 13.0
korsningsbro St. Michel va 8 .0  fö
Mikkeli -  St. Michel -  Anttola 
Kirkonvarkaus
Savonlinna - Nyslott -  Punkaharju 
Moinsalmen ylikulkusilta -  Moin- 
salmi övergängsbro
Herttuala -  Puhos 
Lintusalmi
Kouvola -  Mikkeli -  St. Michel 
Nurmioja
Rakenteilla olevia rumpuja -  Under 
byggnad varande trummor
Muut työt -  Andra arbeten
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
Mikkelin kau­
punki ja mlk -  
St. Michels stad 
och lk
Teräsbetonikantinen teräksinen riip­
pusilta -  Hängbro av stäl med stal- 
betong look jm 30.0+140.0+25.0 sv
9 .0
Savonlinna - 
Nyslott
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm 10.7+ 
16j0+10.7 sv
10.0
Kerimäki Esijännitetty teräsbetonipalkki - 
Förspänd balk av stälbetong 
jm 21.0 sv
9.0
Mäntyharju Teräsbetoniholvi -  Stälbetongvalv 
va 5. 0 fö
Teräsaaltolevyrumpuja 6 kpl -  
Trummor av korrugerad stälplät 6 st 
^ 2 . 0 m  ^
8.5
P o h j o i s - K a r j a l a n  p i i r i -  
No r r a  K a r e l e n s  d i s t r i k t
Joensuu -  Kovero -  Tuupovaara
Jänis joki
Joensuu -  Kajaani
Tuupovaara Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm 9.6+ 
12.0+9.6 sv
8.0
Peukalojoki Juuka Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 
va 8. 0 fö
9.0
Huuto joki Juuka Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 6. 0 fö
9.0
Juuanjoki Juuka Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 
erlig platta av stälbetong 
jm 10.4+13. 0+10.4 sv
9.0
Aronsalmi
Joensuu -  Lieksa -  Nurmes
Nurmes mlk -  lk Teräsbetoninen jatkuva laatikko- 
palkki -  Kontinuerlig lädbalk av 
stälbetong jm 26. 0+40. 0+26. 0 sv
8.5
Lieksanjoki Pielisjärvi, Esijännitetty teräsbetonipalkki - 2,0+10. 0+
Lieksa -  Anttonen
Lieksa Förspänd balk av stälbetong 
jm 33. 0+50. 0+33. 0 sv
2 .0
Sokojoki
Mekrijärvi -  Käenkoski
Pielisjärvi Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
jm 12.4  sv
12.0
Kelsimäjoki
Komakan paikallistie -  Komakka 
bygdeväg
Ilomantsi Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 10.0  fö
8 .0
Suopulinpuro I 
Joensuu -  Polvijärvi
Kontiolahti Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 3 .0  fö
6 .0
Lautasuon alikulkusilta -  
Lautasuo undergängsbro 
Kaltimo -  Uimaharju -  Kivilahti
Liperi Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
jm 11.0  sv
5 .1
Uimasalmi
Koppelonsalon paikallistie -  Koppelon- 
salo bygdeväg 
Rumojoki •
Eno Teräksinen palkki ja läppä -  Balk 
och klaff av stäl va 11.0+50.0+ 
14 .0  sv
10.5
Valtimo Puupalkki -  Träbalk jm 6.0+7.8+ 
6 .0  sv
6 .0
i)  Mikkelin kaupungin osuus. Luku ei sisälly loppusummiin - 
Andelet av St. Michels stad. Antalet ingär inte i slutsummor
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5 I6 I7 o*00 I10 1*
1964 85 000 3 942 - 3 942 3 942 68 967
1964 2 085 000 - 405 979 -  405 979 406 838
1964 138 000 140 326 - 140 326 168 111
1964 210 000 - 205 946 205 946 206 062
1965 77 800 - 21058 -  21 058 21 058
• • 31 060 127 31 187 «
• • - 129 129 •
• • 479 205 638 069 -  1 117 274 •
1963 115 000 - 41 905 41 905 89 675
1963 50 000 - 1 854 1 854 49 260
1963 42 000 , - 12 953 12 953 47 322
1964 186 000 - 83 130 83 130 154 455
1965 595 000 - 5 149 5 149 5 149
1964 1 200 000 1 326 433 - - 1 326 433 1 515 887
1964 135 000 - 14 903 14 903 168 445
1964 136 000 106 181 106 181 123 680
1964 21 000 2 500 - 2 500 15 700
1965 200 000 - 131 637 131 637 131 637
1965 2 000 000 1 486 1 486 1 486
1965 23 000 21 934 21 934 21 934
206
1
Lieksa -  Nurmes 
Kanavan silta -  Kanal bro
I2
Pielisjärvi
Uimaharju -  Palovaara 
Siltojen korjaus -  Reparation av 
broar
Eno
Rakenteilla olevia rumpuja -  Under 
byggnad varande trummor •
Muut työt -  Andra arbeten •
Y h t e e n s ä  -  S u m m a •
K u o p i o n  p i i r i  - 
K u o p i o  d i s t r i k t
Kallantie -  Kallavägen 
Virtasalmi II Kuopio mlk -  lk
Päivärannan läppäsilta -  Päivä - 
ranta klaffbro I
Kuopio mlk -  lk
Päivärannan läppäsilta II -  Päivä- 
ranta klaffbro II
Kuopio
Suosaari I Kuopio mlk -  lk
Suosaari II Kuopio mlk -  lk
Tikkalansaari II Kuopio mlk -  lk
Sorsasalo II Kuopio mlk -  lk
Ritasentien alikulkusilta -  Ritosen- 
tie undergängsbro
Kuopio
Iso-Valkeinen Kuopio
Pihlajaharjun risteyssilta -  Pihlaja- 
harju korsningsbro
Kuopio
Päivärannan risteyssilta -  Päiväranta 
korsningsbro
Kuopio
Päivärannan ylikulkusilta -  Päiväranta 
övergängsbro
Kuopio
Maljalammen alikulkukäytävä -  Mal- 
jalampi undergäng
Kuopio
Pitkälammen alikulkukäytävä -  Pitkä- 
lampi undergäng
Kuopio
Majaniemen alikulkukäytävä - Ma­
janiemi undergäng
Kuopio
Iisalmi -  Kajaani välillä-mellan Su­
keva -  Oulun läänin raja - Uleäborgs 
läns gräns
Kukkopuron ylikulkusilta - Kukko- 
puro övergängsbro
Sonkajärvi
Puupalkki -  Träbalk jm 3.5+4.5+ 4 .0
3 .5  sv
Teräsaaltolevyrumpuja 6 kpl -  
Trummor av korrugerad stälplät
•
•
0 ^ 2 .0  m
•
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm 15.0+ 
15.0  sv
9. 0+3. 5
Teräksinen läppä + teräsbetonipalkki 
Stälklaff + stälbetongbalk 
va 15.4+12. 2 fö
9.0+3.5
Teräksinen läppä + teräsbetonipalkki -  
Stälklaff + stälbetongbalk 
va 15.4+12.2 lö
9.0+3.5
Esi iännitettv teräsbetonilaatikkopalkki -  9. 0+3.5
Förspänd lädbalk av stälbetong jm 44.,0 sv
Esiiännitettv teräsbetonilaatikkopalkki 
Förspänd lädbalk av stälbetong 
jm 44 .0  sv
-  9. 0+3.5
Esijännitetty teräsbetoninen laatik- 
kopalkki -  Förspänd lädbalk av stäl­
betong jm 2x35. 0 sv
9. 0+3.5
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm 2x 
15. 0 sv
9. 0+3.5
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
jm 8. 2 sv
26.5
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
jm 4. 0 sv
26.5
Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinu­
erlig platta av stälbetong jm 12.8+ 
2x16. 0+12. 8 sv
10.0
Teräsbetoninen jatkuva laatta - 3.5+10.5+
Kontinuerlig platta av stälbetong 
jm 10.0+16. Ö+16.0+10.0 sv
3 .5
Teräsoetoninen jatkuva vino laatta -  
Kontinuerlig sned platta av stälbe -  
tong jm 8. 9+11.2+8. 9 sv
11.0
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 3 .5  fö
26.5
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
vä 3 .5  fö
26. 5
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 3 .5  fö
26.5
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 9.0 
erlig platta av stälbetong jm 12, 8+
16. 0+12.8 sv
i) Enon kunnan kustantama. Luku ei sisälly loppusummiin - 
Bekostnad av Eno kommun. Antalet ingär inte i slutsummor.
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5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11
1965 4 000 - 3 906 3 906 3 906
1965 • - - 3 271 3 271
• • - 85 292 85 292 •
• • 14 1 3 - 1 4 1 3 •
• • 1 330 346 510 330 -  1 840 676 •
1962 300 000 5 984 • - 5 984 323 899
1962 • • 503 340 - - 503 340 1 016 374
1962 • • 553135 - - 553 135 866 975
1962 720 000 10 203 - - 10 203 852 453
1962 720 000 545 491 - - 545 491 745 595
1962 750 000 77 671 - - 77 671 697 343
1962 290 000 8 671 - - 8 671 373 178
1963 165 000 138 479 - - 138 479 153 917
1964 82 000 42 958 - - 42 958 93 159
1964 233 000 38 424 - - 38 424 192 425
1965 305 000 294 609 - - 294 609 294 609
1965 260 000 14 492 - - 14 492 14 492
1965 80 000 50 847 - - 50 847 50 847
1965 92 000 57 546 - - 57 546 57 546
1965 96 000 106 198 - - 106 198 106 198
1962 184 000 5 979 5 979 189 195
208
1 I2
Sukevan asematien ylikulkusilta -  
Överglngsbro vid Sukeva stations- 
väg
Sonkajärvi
Lahnakoski Sonkajärvi
Akonjoki Sonkajärvi
Raudanjoki Sonkajärvi
Tervo -  Karttula -  Pihkainmäki 
Välisalmi Karttula
Harinko Tervo
Iisalmi - Oulu -  Uleäborg 
Murennosjoki I Vieremä
Murennosjoki II Vieremä
Kotvakkojoki Vieremä
Jyväskylä -  Ku opio 
Suonenjoki Suonenjoki
Kuopio -  Nurmes 
Lutikkapuro Rautavaara
Iisalmen kk:n rakennussuunnitelma -  
alueen päätiet -  Huvudvägama inom 
Iisalmi kb:s byggnadsplaneomrlde 
Valtionrautateitten alikulkusillat - 
Undergängsbroar av statsjämvägama
• •
Martikkala -  Lapinlahti 
Ulmansalmi Lapinlahti
Pohjoissaarensalmi Lapinlahti
Muut työt -  Andra arbeten .
Y h t e e n s ä  -  S umm a •
K e s k i - S u o m e n  p i i r i  - 
M e l l e r s t a  F i n l a n d s  d i s t r i k t
Jämsä -  Jyväskylä 
Jämsänjoki
Helsinki -  Oulu - Helsingfors -  U lel- 
borg
Keijon ylikulkusilta -  Keijo över- 
glngsbro
Jämsä
Jyväskylä
Purokadun alikulkusilta -  Purokatu 
underglngsbro
Jyväskylä
Keljonkadun risteyssilta -  Keljonkatu 
korsningsbro
Jyväskylä
Keijon risteyssilta -  Keijo korsningsbro Jyväskylä
Saarijärvi - Perhon raja -  Perho gräns 
Rajala Kyyjärvi
3 I-4
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 
erlig platta av stllbetong jm 13.3+
9.0
17.5+13. 3 sv
Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm 12.0+  
15.0+12.0 sv
9 .0
Teräsbetonilaatta -  Stllbetongplatta 
va 6 .5  fö
9 .0
Teräsbetoninen laatikkopalkki -  Lld- 
balk av stllbetong jm 19.0 sv
9 .0
Teräsbetonilaatta -  Stllbetongplatta 
va 9 .0  fö
9 .0
Teräsbetonilaatta -  Stllbetongplatta 
va 7 .0  fö
9 .0
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm 8.8+  
11.0+8.8 sv
9 .0
Teräsbetonipalkki -  Stälbetongbalk 
va 12.0 fö
9.0
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm 8.0+  
10.0+8.0 sv
9 .0
Teräsbetonilaatta -  Stllbetongplatta 
va 12 .0  fö
10.5
Teräsbetonilaatta -  Stllbetongplatta 
va 6 .0  fö
8 .5
• • • •
Teräsbetonilaatta -  Stllbetongplatta 
va 3 .0  fö
6 .0
Teräsbetonilaatta -  Stllbetongplatta 
va 5 .0  fö
6 .0
Teräsbetonikantien jatkuva teräs- 1 .5+9.0+1.5
palkki -  Kontinuerlig stälbalk med 
stllbetonglock jm 27.5+44.0+27.5 sv
Teräsbetonien laattakehä -  Plattram 
av stälbetong va 13.0  fö
36.3
Teräsbetonilaatta -  Stllbetongplatta 
va 6 .0  fö
27.5
Teräsbetonien laattakehä -  Plattram 
av stllbetong va 15 .0  fö
4 .0+ 27 .9
Teräsbetonilaatta -  Stllbetongplatta 
va 8 .0  fö
11 .0  -  13.
Teräsbetonilaatta -  Stllbetongplatta 
va 5 .0  fö
9 .0
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5 6 H  8 9 10 11
1962 330 000 6 787 6 787 243 881
1963 216 000 16 413 - - 16 413 265 826
1963 122 000 2 543 - - 2 543 122 875
1964 210 000 10 064 - - 10 064 196 550
1963 89 000 - 11 799 - 11 799 16 834
1964 57 000 - 73 641 - 73 641 75 811
1963 300 000 - 245 892 - 245 892 334 409
1963 . 197 000 - 124 332 - 124 332 162 115
1963 70 000 - 123 826 123 826 192 709
1965 • • - 14 935 - 14 935 14 935
1965 48 000 - 21 537 - 21 537 21 537
• « • » - 472 000 - 472 000 472 000
1965 21 000 - 19 561 - 19 561 19 561
1965 38 000 - 11 943 - 11 943 11 943
• • 935 - - 935
• • 2 490 769 . 1 119 466 - 3 610 235 .
1961 1 400 000 3 227 3 227 1 325 253
1962 511 000 2 498 - - 2 498 563 995
1962 91 000 4 216 - - 4  216 130 831
1963 427 000 15 980 - - 15 980 291 360
1964 89 000 8 199 - - 8 199 84 925
1962 42 000 _ 2 145 _ 2 145 57 687
2 1 0
1 3 4
Petäjäveden rakennussuunnitelma-alueen 
tiet - Vä^arna inom Petäjävesi byggnads- 
planeomrade
Kirkkosalmi Petäjävesi
Keuruun kk:n rakennuskaava-alueen 
maantiet -  Landsvägarna inom Keuruu 
kb:s byggnadsplaneomräde 
Vähäkortesalmi Keuruu
Mustansalmi Keuruu
Lapinsalmi Keuruu
Rauhalan alikulkusilta -  Rauhala 
undergängsbro
Keuruu
Sysmä - Luhanka - Tammijärvi 
Vuoksensalmi Luhanka
Hopeasalmi Luhanka
Kanavuori -  Kelkkamäki 
Ruokosaaren risteyssilta -  Ruokosaari 
korsningsbro
Jyväskylä mlk - 
lk
Leppälahden risteyssilta -  Leppälahti 
korsningsbro
Jyväskylä mlk -  
lk
Heikkilän ylikulkusilta -  Heikkilä 
övergangsbro
Jyväskylä mlk - 
lk
Jyväskylä -  Pieksämäki 
Kelkkamäen ylikulkusilta -  Kelkka- 
mäki övergangsbro Laukaa
Maantien rakentaminen Saarijärven- 
Myllymäen maantieltä Jyväskylän - 
Kokkolan Valtatielle - Byggande av 
landsväg frän Saarijärvi -  Myllymäki 
landsväg tili Jyväskylä - Gamlakarle- 
by huvudväg 
Roikolankoski Saarijärvi
Keitelepohja - Kinnula 
Hyrkönjoki Kinnula
Jääjoki Kinnula
Mvllyjoki Kinnula
Kotkatjoki Kinnula
Urpilanjoki Kinnula
Rakenteilla olevia rumpuja - Under 
byggnad varande trummor •
Teräsbetoninen jatkuva laattapalkki -  1 .5+9.0+1.5
Kontinuerlig plattbalk av stalbe- 
tong jm 17.5+22. 0+17. 5 sv
Teräsbetonilaatta- Stälbetongplatta 
va 4. 0 fö
13.0
Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 
va 4. 0 fö
13.0
Jatkuva teräsbetonipalkki - Kontinu­
erlig balk av stälbetong jm 17.5+ 
22.0+17.5 sv
3.5+9. 0+3.5
Teräsbetoniholvi -  Stälbetongvalv 
jm 6. 0+14.5+8. 0 sv
16 .4
Vintturikäyttöinen teräslautta -  Vinsch- 
driven stalfärja 112 m
33
Teräsbetoninen vinojalkakehä - Sned- 
benram av stälbetong jm 14. 0+19. 0+ 
14.0 sv
7. 0
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 10. 0 fö
11 .0
Vinosiipinen teräsbetonikehä -  Sned- 
vingram av stälbetong va 15.0 fö
11.0
Teräsbetoninen jatkuva vino laatta -  
Kontinuerlig sned platta av stälbe­
tong jm 11.2+14. 0+11.2 sv
11 .0
J.TrLäva teräsbetonilaatta - Kontinu­
erlig platta av stälbetong 
jm 9. 6+12. 0+9.6 sv
11 .0
*
Jatkuva teräsbetonipalkki -  Kontinu­
erlig balk av stälbetong jm 17.0+ 
22. 0+17. 0 sv
9 .0
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 8. 0 fö
8.0
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 9. 0 fö
8.0
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta
va 9 .0  fö
8 .0
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 9. 2 fö
8 .0
Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 
va 6 .5  fö
8 .0
Teräsaaltolevyrumpu - frumma av 
korrugerad stälplät $  = 2 .0  m
•
Muut työt -  Andra arbeten 
Y h t e e n s ä  - S u m m a
2 1 1
5 p  p7 p F
1963 650 000 22 851
1964 64 000
1964 37 000 -
1965 506 000 -
1965 290 000 -
1964 « • -
1965 165 000 -
1964 120 000 6 211
1964 ISO 000 14 016
1965 245 000 273 652
1964 147 000 5 104
1965 440 000
1965 60 000 -
1965 71 000 -
1965 .  - -
1965 83 000 -
1965 53 000 -
• • 15 838
• • 470
. • 372 262
]~9 pLO [ ï l
22 851 503 253
598 2 598 79 323
658 - 44 658 61 786
193 - 6 193 6 193
901 - 232 901 232 901
252 - 30 252 164 317
623 - 165 623 165 623
- - 6 211 79 893
- - 14 016 ICO 986
- - 273 652 273 652
. 5 104 130 202
483
'
270 483 270 483
409' - 37 409 37 409
853 - 13 853 13 853
451 - 5 451 5 451
360 - 93 360 93 360
169 - 74 169 74 169
- - 15 838 •
142 _ 612 •
237
2
44
6
232
30
165
270
37
13
5
93
74
979 1 351 499
2 1 2
1 | 2 ¡3 I 4
V a a s a n  p i i r i  -  
V a s a  d i s t r i k t
Alavuden kirkonkylän ja asemaseudun 
tiejärjestelyt -  Vägregleringama i 
Alavo kyrkoby och inom stationsomräde
Lapuanjoki - Lappoa Alavus -  Alavo Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 10.0  fö
10.0
Alavuden risteyssilta -  Alavo kors.- 
ningsbro
Alavus -  Alavo Teräsbetoninen laattakehä - Plattram 
av stälbetong va 10.0 fö
10.0
Kaskinen - Kaskö - Kauhajoki 
Kauhajoen ylikulkusilta -  Kauhajo­
ki övergängsbro
Kauhajoki Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm 14.0+ 
17.5+14.0 sv
1.5+9. 0+1.5
Teuvanjoki -  Tjöck a
Vimpeli -  Lamminkylä 
Nisua
Hellnäs -  Oxkangar
Teuva - Öster- 
mark
Teräsbetonilaatta -  Stalbetongplatta 
va 10.2  fö
10.0
Lappajärvi Teräsbetoninen laatikkopalkki - 
Lädbalk av stälbetong 
jm 19 .0  sv
9 .0
Hellnäs
Tampere -  Vaasa välillä Vanha sa­
tama - Vaasa -  Tammerfors - Vasa 
mellan Gamla hamnen - Vasa
Vöyri -  Vörä Puukantinen teräskaari - Stälbäge 
med trälock jm 56.0 sv
7.0
Kanavan silta -  Kanalbro, oikea 
ajorata -  högra körbanan, vasen 
ajorata -  vänstra körbanan
Vaasa -  Vasa Teräsbetonilaatta -  Stalbetongplatta 
va 6. 0 fö
12 .3
Pitkämäen alikulkukäytävä - Pitkä­
mäki undergäng
Vaasa -  Vasa Teräsbetonilaatta -  Stalbetongplatta 
va 6 .0  fö
12.5
Ahvensaaren alikulkukäytävä -  Ah- 
vensaari undergang
Vaasa - Vasa Teräsbetonilaatta -  Stalbetongplatta 
va 6 .0  fö
29.5
Bragen alikulkukäytävä -  Brage un­
dergäng
Vaasa -  Vasa Teräsbetonilaatta - Stalbetongplatta 
va 6 .0  fö
29.5
Hietalahden risteyssilta -  Sandvikens 
korsningsbro
Vaasa -  Vasa Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm 14.4+ 
18.0+14.4 sv
12. 8 -  15.6
Hietalahden alikulkukäytävä II -  Sand­
vikens undergang II
■ Vaasa -  Vasa Teräsbetoninen laattakehä - Plattram 
av stälbetong va 6. 0 fö
7 .5
Korkeamäen risteyssilta -  Korkeamäki 
korsningsbro
Ähtävä -  Esse -  Evijärvi -  Lamminkylä
Vaasa -  Vasa Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm 12.4+ 
2x15.5+12.4 sv
2.3+7.5+2.3
Kirkkosilta -  Kyrkobro
Vaasa -  Kokkola välillä Pännäinen - 
Kruunupyyn raja -  Vasa -  Gamlakarle- 
by - mellan Bennäs -  Kronoby gräns
Ähtävä - Esse Esijännitetty teräsbetoninen laatikko- 
palkki -  Förspänd lädbalk av stälbe­
tong jm 20. 8 sv
1.9+10.5+1.9
Joksholm
Vimpeli -  Lamminkylä
Pietarsaaren mlk - 
Pedersöre
Teräsbetoninen laatikkopalkki -  Läd­
balk av stälbetong va 19.0  fö
10.0
Savon joki
Kuortane -  Seinäjoki
Vimpeli Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 
erlig platta av stälbetong 
jm 2x15.0 sv
0.5+2. 5+7. 0+ 
2.5+0.5
Nurmonjoki
Vaasa -  Kokkola välillä Storsved - 
Kovjoki -  Pännäinen - Vasa -  Gamla - 
karleby mellan Storsved - Kovik- 
Bennäs
Nurmo Teräsbetonipalkki - Stälbetongbalk 
jm 14.0  sv
9.0
Munsalanjoki Munsala Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 5 .0  fö
7 .0
Jepuanpuro - Jeppobäcken Munsala Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 4 .0  fö
10.0
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1964 130 000 136 258
1965 72 500 34 735
1964 308 000 -
1965 112 000 -
1964 121 000 -
1964 497 000 -
1964 124 000 
126 000
-
1964 135 000 -
1964 94 000 -
1964 94 000 -
1965 • • -
1965 37 000 -
1965 178 000 -
1965 • • 52 412
1965 . 339 000 338 738
1965 177 000 -
1965 140 000 -
1965 72 OOÖ ■ „
1965 56 000 -
9 10 11
- - 136 258 137 864
- - 34 735 34 735
918 - 404 918 412 550
147 - 23 147 23 147
973 - 191 973 193 338
064 - 215 064 353 018
751 - 39 751 290 337
547 ' - 140 547 143 310
819 - 15 819 86 489
485 - 100 485 139 961
039 - 21 039 21 039
079 - 44 079 44 079
041 - 186 041 186 041
- - 52 412 52 412
- -■ 338 738 338 738
819 - 243 819 243 819
200 - 119 200 119 200
578 m 68 578 \ 'l 68 578
078 -  ' 35 078 35 078
404
23
191
215
39
140
15
100
21
44
186
243
119
68
35
214
1
Kovjoen ylikulkusilta -  Koviks 
övergängsbro
Teuva -  Östermark - Korsnäs 
Forsbro
Vaasa -  Korsnäs -  Närpiö -  Vasa - 
Korsnäs -  Närpes 
Harrströmjoki
Muut työt -  Andra arbeten
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
K e s k i - P o h j a n m a a n  p i i r i  - 
M e l l e r s t a  Ö s t e r b o t t e n s  
d i s t r i k t
Oulaisten rakennussuunnitelma-alueen
Eäätiet -  Huvudvägarna inom Oulainens 
yggnadsplaneomrade 
Oulaisten pohjoinen ylikulkusilta - 
Oulainens norra övergängsbro
Kokkola -  Gamlakarleby - Jyväskylä 
Sarvilampj
Haapajärven rakennussuunnitelma- 
alueen päätiet -  Huvudvägarna inom 
Haapajärvi byggnadsplaneomräde 
Kuonanjoki
Uitonsalmi
Sahinkoski
Piiponsalmi
Kielenniva -  Kiimala 
Luonuanoja
Kalajoki -  Alavieska -  Ylivieska 
Kähtävänoja
Pyhäjoki -  Merijärvi 
Täh jän joki
Pyhäsalmen rakennuskaava-alueen 
maantiet -  Landsvägarna inom Pyhä- 
salmi byggnadsplaneomräde 
Pyhäjärvi
Pyhäsalmen ylikulkusilta -  Pyhäsal­
mi övergängsbro
Ruotasen ylikulkusilta -  Ruotanens 
övergängsbro
Nivala -  Haapajärvi 
Settijoki
Rakenteilla olevia rumpuja -  Under 
byggnad varande trummor
2 3 4
Uusikaarlepyy - Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 10.0
Nykarleby erlig platta av stälbetong jm 10.4+
13. 0+10.4 sv
Närpiö -  Närpes Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 10.5
erlig platta av stälbetong jm 12.8+
16.0+12.8 sv
Korsnäs Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 8 .0
va 9 .0  fö
Oulainen Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm 10.4+ 
13.0+10.4 sv
10.0
Perho Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 2 .5  fö
10.5
Haapajärvi Teräsbetoniholvi -  Stälbetongvalv 
va 20. 0 fö
9 .0
Haapajärvi Jatkuva teräsbetonipalkki - Kontinu- 
erlig balk av stälbetong jm 17.5+ 
22.0+17.5 sv
1.5+10.0+1..
Haapajärvi Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm 8. 8+ 
11. 0+8. 8 sv
9.0
Haapajärvi Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 
va 6 .0  fö
8 .0
Kärsämäki Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 6 .5  fö
8 .0
Alavieska Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 
va 7 .0  fö
9.0
Merijärvi,
Pyhäjoki
Esijännitetty teräsbetonipalkki -  För- 
spänd balk av stälbetong jm 17.0 sv
8 .0
Pyhäjärvi Esijännitetty teräsbetonipalkki -  För- 
spänd balk av stälbetong jm 21 .0  sv
1. 5+9# 0+1.5
Pyhäjärvi Vinojalkainen teräsbetonöcehä - 
Snedbenram av stälbetong jm 5.8+ 
7.5+5.8 sv
9 .0
Pyhäjärvi Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm 9.6+ 
12.0+9,6 sv
1.5+9.0+1.5
Haapajärvi Teräsbetoninen läatikkopalkki -  Läd- 
balk av stälbetong jm 16 .0  sv
10 .0
Teräsaaltolevyrumpuja 3 kpl -  Trum­
mor av korrugeraa stälplat 3 st 
0  >  2 .0  m V
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
215
5 16
1965
1965
I 7
177 000 
400 000
8 J 9
11 173
49 909
10 I 11
11 173 11 173
49 909 49 909
1965 83 000 - 8 939 8 939 8 939
• • - 93 93 •
« • 562 143 1 919 652 -  2 481 795 •
1959 220 000 172 530 172 530 172 530
1964 47 000 2 316 - - - 2 316 26 418
1964 150 000 46 076 - 46 076 264 449
1965 469 000 - 594 552 - 594 552 594 552
1964 116 000 - 78 779 - 78 779 162 326
1964 64 000 " 16 425 - 16 425 145 963
1964 60 000 - 25 359 - 25 359 93 314
1965 63 522 ■ - 80 506 - 80 506 80 506
1965 79 000 - 19 556 - 19 556 19 556
1965 238 000 . 276 507 - 276 507 276 507
1965 135 000 - 147 796 - 147 796 147 796
1965 204 000 23 831 23 831 23 831
1965 125 000 - 83 697 83 697 83 697
• - 74 695 74 695 74 695
• • 174 846 1 467 779 -  1 642 625 •
216
1 I 2 j 3 I 4
O u l u n  p i i r i  - 
U l e ä b o r g s  d i s t r i k t
Valtatie no 4 Oulun kaupungin kohdalla -
Huvudväg nr 4 vid Uleäbores stad
Yläsiirtolan alikulkukäytävä -  Y lä- 
siirtola undergäng
Oulu - 
Uleäborg
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 6 .0  fö
14.0
Oulujoki -  Ule älv Oulu - 
Uleäborg
Teräsbetoninen esijännitetty jatkuva 
laattapalkki -  Förspänd kontinuer- 
lig plattbalk av stälbetong 
jm 36. 0+54.0+36.0 sv
2x(4.5+3.0+ 
7. 0+1. 8)
Hiirosensuon alikulkukäytävä -  Hii- 
rosensuo undergäng
Oulu - 
Uleäborg
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 5 .0  fö
3.5+7. 0+3.5
Kiisselinkankaan alikulkukäytävä -  
Kiisselinkangas undergäng Oulu - Uleäborg
Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 
va 5. 5 fö
3.5+7.0+4.0
Oulunlahden ylikulkusilta -  Oulun - 
lahti övergangsbro
Nokelan ylikulkusilta -  Nokela över-
Oulu - 
Uleäborg
Oulu -
Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm 9.0+ 
12.0+13.0+12. 0+9. 0 sv
14.0
gängsbro Uleäborg Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 
erlig platta av stälbetong jm 12.0+ 
2x15.0+12.0 sv
14.0
Typpi Oy:n kanava - Typpi Ab:s 
kanal
Oulu - 
Uleäborg
Teräsbetonikehä - Stälbetongram 
va 6 .1  fö
3.5+12.7+3.5
Typpi Ov:n raiteen alikulkusilta 
Undergangsbro vid Typpi Ab:s spär
Oulu - Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 4.5+7.0+4.0+
Uleäborg jm 9. 0+2x15. 0+9. 0 sv 4.5+7.0+4.0+ 
2.0+4.5
Typpi Oy:n raiteen alikulkusilta 
ramppitiellä -  Undergangsbro vid
Oulu - 
Uleäborg
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
jm 7. 3+10.5+7. 3 sv
2.8+4.5+2.8
Typpi Abss spar pa rampvägen
Yläsiirtolan ylikulkusilta -  Yläsiirtola 
övergängsbro
Oulu - 
Uleäborg
Jatkuva teräsbetoninen laattakehä - 
Kontinuerlig plattram av stälbe­
tong jm 21.45+16.6 sv
2x13. 3
Nokelan alikulkukäytävä -  Nokela 
undergäng
Oulu - 
Uleäborg
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 5 .0  fö
14.0
Kuivasjärven risteyssilta -  Kuivasjär- 
vi korsningsbro
Oulu - 
Uleäborg
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu­
erlig platta av stälbetong jm 13.0+ 
15.6+13.0 sv
2.3+10.0+2.3
Kaupunginoja Oulu - 
Uleäborg
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 6 .5  fö
29.0
Kaakkurintien alikulkukäytävä - 
Kaakkurintie undergäng
Oulu - 
Uleäborg
Teräsbetoniholvi -  Stälbetongvalv 
va 4 .0  fö
14.2
Oulu -  Kemi välillä Oulu - Haukipu­
das -  Uleäborg -  Kemi mellan Uleä- 
borg -  Haukipudas
Kalimeenojan sillan korjaus -  Repa- 
ration av Kalimeenoja bio
Haukipudas Teräsbetonipalkki -  Stälbetongbalk 
jm 5.0+14.0+5.0 sv
9.5
Lahenoja Haukipudas Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 3 .6  fö
3.0+7.0+3.0
Haukiputaan sillan korjaus -  Repara- Haukipudas •
tion av Haukipudas bro 
Kestilä -  Temmes
Koskela Temmes Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 8 .0  fö
7.0
Yläkärsämä Lumijoki Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 8 .0  fö
7 .0
Poijula -  Rytinkisalmi
Alaoja Pudasjärvi Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
jm 6. 9 sv
7.0
Pärjänjoki
1) Oulun kaupungin osuus. Luku ei sisälly
Pudasjärvi
loppusummiin
Esijännitetty teräsbetonipalkki -  För­
spänd balk av stälbetong jm 20.0 sv
7.0
Andelet av Uleäborgs stad. Antalet ingär inte i slutsummor
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5 6 7 8 9 10 11
1963 65 000 -
1964 3 700 000 -
1964 59 000 -
1964 89 000 -
1964 529 000 -
1965 450 000 -
1965 85 000 -
1965 •• -
1965 •• -
1965 530 000 -
1965 69 000 -
1965 . 274 000 -
1965 118 000 -
1965 • • -
1963 900 4 699
1965 15 000 28 540
1965 • 8 080
1964 49 000 .
1964 41 000
1965 40 000 
204 000
3 500 • 3 500
326 665 - 326 665
2 336 - 2 336
58 442 - 58 442
306 231 - 306 231
348 381 - 348 381
103 172 - 103 172
177 545 - 177 545
70 455 - 70 455
7 900
*)
530 000 7 900
57 647 - 57 647
219 086 - 219 086
69 485 - 69 485
2 645 2 645
- - 4 699
- - 28 540
- -  ' 8 080
102 421 - 102 421
85 756 - 85 756
68 689 - 68 689
28 095 - 28 095
88 682 
3 096 766
57 001
62 887 
308 269
348 381 
103 172 
177 545 
74 455
537 900
57 647
219 086
69 485 
2 645
4 699
28 540 
8 080
103 389 
87 853
68 689 
28 0951965
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1 1 2
Haukipudas -  Kiiminki 
Jokikylä Haukipudas
Haukiputaan ylikulkusilta - 
Haukipudas övergängsbro
Haukipudas
Taipaleenoja Haukipudas
Alatalonkahlo Kiiminki
Oulu -  Uleäborg -  Kemi 
Vareputa anoja Haukipudas
Liesoja li
Martinniemen ylikulkusilta - Mar- 
tinniemi övergängsbro
Haukipudas
Hiastinlahden alikulkukäytävä - 
Hiastinlahti undergäng
li
Olhavanjoki li
Oulu - Uleäborg -  Korivaara 
Kaupunginosa Oulujoki
Petäjäselkä -  Kurkijärvi 
Hyväjoki Kuusamo
Jyväskylä -  Oulu -  Uleäborg 
Uljuanoja Pulkkila
Jylhänranta
Marttilanharju -  Kiviharju 
Juopui inoja
Pulkkila
Ylikiiminki
Pappilanniva Ylikiiminki
Mustapudas Ylikiiminki
Kääriänpudas Ylikiiminki
Patoniemi -  Vallioniemi 
Varpasalmi Kuusamo
Päiväniemen paikallistie -  Päivä- 
niemi bygdeväg 
Pyhäjoki Kuusamo
Siuruansuu -  Kipinä 
Kipinä Pudasjärvi
Rakenteilla olevia rumpuja -  Under 
byggnad varande trummor
•
Muut työt -  Andra arbeten •
Y h t e e n s ä  -  S u m m a •
K a i n u u n  p i i r i  - 
K a i a n a J a n d s  d i s t r i k t
Pussila - Väyrylä 
Humalajoki Ristijärvi
Laakajärvi -  Mustolanmutka 
Jäsinpuro Sotkamo
3 1 4
Teräsbetoninen jatkuva laatikkopalkki - 
Kontinuerlig lädbalk av.stälbetong 
jm 21. 6+2x27, 0+21. 6 sv
8.0
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuer­
lig platta av stälbetong jm 13.6+
17. 0+13.6 sv
8.0
Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 
va 10. 0 fö
8.0
Teräsbetonipalkki -  Stälbetongbalk 
jm 13.5 sv
8 .0
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 6 .0  fö
11.0
Teräsbetonipalkki -  Stälbetongbalk 
jm l i .  o sv
1 1 . 6 - 1 2 . 5
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 6 .0  fö
11.0
Teräsbetonielementti -  Stälbetong- 
element va 3 .0  fö
11.0
Teräsbetonipalkki -  Stälbetongbalk 
jm 12.3+16.0+12. 3 sv
12.5
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 9 .0  fö
14.0
Teräsbetonipalkki -  Stälbetongbalk 
va 12.0  fö
6 .0
Puupalkki -  Träbalk jm 5.0+6.0+ 
5 .0  sv
7.0
Esijännitetty laattapalkki -  Förspänd 
lädbalk jm 26.0  sv
10.5
Teräsbetonilaatta * Stälbetongplatta 
va 5 .5  fö
8.5
Teräsbetoninen jatkuva laatikkopalkki - 
Kontinuerlig lädbalk av stälbetong 
jm 21.0+27. 0+21. 0 sv
10.5
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 10.0 fö
7.5
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu­
erlig platta av stälbetong jm 8.8+ 
11.0+8.8 sv
7.5
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 6 ,0  fö
6 .0
PuupUkki -  Träbock jm 3.5+4.5+ 
3 .5  sv
5 .0
Puukantinen jatkuva teräspalkki - 
Kontinuerlig stälbalk med trälock 
jm 30.0+2x37.0+30.0 sv
4 .0
Teräsaaltolevyrumpuja 14 kpl -  
Trummor av korrugerad stälplät
•
f> ä  2 .0  m
•
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7.0
va 9 .0  fö
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7 .0
va 3 .0  fö
1963
1964
1965 
1965
1964
1965 
1965
1965
1965
1964
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1963
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398 000 - 261 624 - 261 624 550 659
173 000 - 135 865 - 135 865 215 482
78 000 - 92 588 - 92 588 92 588
87 000 - 122 242 - 122 242 122 242
61 000 - 1 438 - 1 438 57 929
45 000 - 61 517 - 61 517 61 517
137 000 - 135 237 - 135 237 135 237
28 000 - 27 753 - 27 753 27 753
•• - 7 944 - 7 944 7 944
90 000 - 7 148 - 7 148 105 098
52 000 - 81 561 - 81 561 81 561
• • - 22 836 - 22 836 22 836
• • - 9 545 - 9 545 9 545
40 000 - 31 095 - 31 095 31 095
339 000 - 192 669 - 192 669 192 669
61 000 - 40 440 - 40 440 40 440
110 000 - 74 902 - 74 902 74 902
27 000 - 53 863 - 53 863 53 863
14 000 - 2 147 - 2 147 2 147
344 000 - 341 004 - 341 004 341 004
• - 346 479 - 346 479 •
• - . - 6 478 - 6 478 •
41 319 4 094 826 - 4 136 145 •
51 000 • 3 871 • 3 871 89 447
11 000 • 1 798 • 1 798 15 1761963
2 2 0
1 I 2
Savonpuro Sotkamo
Savonjoki Sotkamo
Jouten joki Sotkamo
Petäjäkoski Sotkamo
Luhanpuro Sotkamo
Puolanka- Näljänkä 
Leväkoski Suomussalmi
Viirasenkoski Suomussalmi
Jaalanka -  Puokio 
Korpikoski Vaala
Hautakaarre Vaala
Pikku - Puntarinkoski Vaala
Pohjolanjoki Puolanka
Peuraniva Vaala
Luoteenpuro Puolanka
Joensuu -  Kajaani 
Rumojoki Valtimo
Valtimojoki Valtimo
Nurmes -  Kuhmo 
Jyrkänkoski Kuhmo
Särkipuro Kuhmo
Juurikkajoki Kuhmo
Raatepuro
Vääräjärven paikallistie -  Vääräjärvi 
bygdeväg 
Kallio
Kuhmo
Suomussalmi
Salmenranta -  Manamansalo 
Alassalmi Vaala
Valtatie no 5 -  Huvudväg nr 5 välil­
lä  -  mellan Pesiönlahti -  Alajärvi 
Pesiönjoki Suomussalmi
Vuolijoen rakennuskaava-alueen 
maantiet -  Landsvägama inom 
Vuolijoki byggnadsplaneomräde 
Vuolijoki Vuolijoki
Haapakoski Vuolijoki
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7 .0
va 3 .0  fö
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7 .0
va 6 .4  fö
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7 .0
va 6 .4  fö
Teräsbetonipalkki -  Stälbetongbalk 7 .0
im 12. 0 sv
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7.0
va 3 .0  fö
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 7.0
erlig platta av stälbetong jm 8. OH­
IO. 0+8. 0 sv
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 7.0
erlig platta av stälbetong jm 8.8+
11.0+8. 8 sv
Teräsbetoninen laatikkopalkki - 7 .0
Lädbalk av stälbetong jm 17 .0  sv
Teräsbetonipalkki - Stalbetongbalk 7 .0
jm 13.0  sv
Teräsbetonipalkki - Stalbetongbalk 7 .0
jm 12. 0 sv
Teräsbetonipalkki -  Stalbetongbalk 7.0
jm 13 .0  sv
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7.0
jm 8.8+11.0+8.8 sv
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7.0
va 7 .0  fö
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 9.0
va 7 .0  fö
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 8.5
erlig platta av stälbetong jm 8.8+
11.0+8. 8 sv
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7.0
va 7 .0  fö
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7 .0
va 6. 0 fö
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7 .0
va 9 .0  fö
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 7 .0
va 5 .0  fö
Puupukki -  Träbock jm 3.5+7.8+ 5. 0
3 .5  sv
Vintturikäyttöinen teräslautta -  20
Vinschdriven stälfärja 732 m
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 9 .0
va 7 .0  fö
Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinu- 8 .5
erlig platta av stälbetong jm 11.2+
14.0+11.2 sv
Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu- 7.5
erlig platta av stälbetong jm 9.6+
12.0+9.6 sv
Muut työt -  Andra arbeten 
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
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5 6 • 7 8
1963 10 000 -
1963 18 000 -
1963 18 000 -
1963 70 000 -
1964 12 000 -
1963 59 000 -
1963 93 000
1963 95 000 -
1963 68 000 -
1963 100 000 -
1963 67 000 -
1964 140 000 -
1964 38 000 -
1964 86 000 -
1965 138 000 -
1964 43 000 -
1964 46 000 -
1965 ■ 57 000 -
1965 31 500 -
1964 18 000 -
1965 • • 107 743
1965 60 000 .
1965 280 000 •
1965
•
240 000 
•
“
• • 107 743
9 10 11
247 - 1 247 8 569
703 - 2 703 18 655
083 - 2 083 16 868
940 - 43 940 98 089
204 - 10 204 11.019
430 - 8 430 121 221
510 - 7 510 122 730
761 - 15 761 143 446
146 - 5 146 87 802
550 - 1 550 94 102
443 ' - 1 443 79 338
243 - 59 243 191 316
094 - 1 094 50 601
249 - 83 249 85 517
916 - 10 916 10 916
125 - 5 125 56 272
300 - 5 300 64 104
720 - 81 720 81 720
517 - 51 517 51 517
384 - 52 384 52 384
- - 107 743 107 743
862 36 862 36 862
568 ■* 3 568 3 568
520 - 4 520 4 520
217 - 10 217 •
401 - 619 144 •
1
2
2
43
10
8
7
15
5
1
1
59
1
83
10
5
5
81
51
52
36
3
4
10
511
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La p i n  p i i r i  -  
L a p p l a n d s  d i s t r i k t
Kemi -  Rovaniemi välillä - mellan
Loue - Koivu
Ossauksen ylikulkusilta - Ossaus 
övergängsbro
Tervola Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontiinu- 
erlig platta av stälbetong jm 10.4+ 
13. 0+10.4 sv
8.0
Koivun ylikulkusilta - Koivu 
övergängsbro
Tervola Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuerlig 
platta av stälbetong jm 9.6+12.0 
+9. 6 sv
10. 0
Suusuvanto Tervola Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinuer­
lig platta av stälbetong jm 8.8+
11. 0+8. 8 sv
10.0
Yläpisajoki Tervola Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 10. 0 fö
10 .0
Vaajoki Tervola Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinuer­
lig platta av stälbetong jm 10.4+ 
13.0+10.4 sv
10.0
Rovaniemi -  Sodankylä
Norvajärven risteyssilta -  Norvajärvi 
korsningsbro
Rovaniemi mlk - 
lk
Teräsbetonikehä - Stalbetongram • 
jm 20. 0 sv
11.0
Kulpinpudas Rovaniemi mlk - 
lk
Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinu­
erlig platta av stälbetong jm 13.5+ 
18. 0+13.5 sv
10.0+3.8
Takapudas Rovaniemi mlk - 
lk
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 12. 0 fö
11.0
Ounasjoki Rovaniemen 
kaupunki ja mlk 
Rovaniemi stad 
och lk
Esijännitetty teräsbetonipalkki = 
“ Förspänd balk av stälbetong 
jm 50.0+70. 0+50. 0 sv
10.5+3.8
Ounasjoentien risteyssilta - Ounas- 
joentie korsningsbro
Rovaniemi Jatkuva teräsbetonilaatta - Kontinu­
erlig platta av stälbetong jm 11.2+ 
2x14. 0+11. 2 sv
10.3+3.0
Hallituskadun risteyssilta -  Hallitus - 
katu korsningsbro
Rovaniemi Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu­
erlig platta av stälbetong jm 11. 6+ 
2x11.6  sv
3.0+1.5+14. 0+ 
1.5+3.0
Koskikadun risteyssilta -  Koskikatu 
korsningsbro
Rovaniemi Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu­
erlig platta av stälbetong jm 9.0+ 
15.0+17.9+9.0 sv
4.0+14.0+14.0
Riistatien jalankulkusilta - Riistatie 
gängsbro
Rovaniemi Jatkuva teräsbetonilaatta -  Kontinu­
erlig platta av stälbetong jm 10. 0+ 
2x14.7+10. 0 sv
6 .0
Inari -  Enare -  Riutula
Keptujoki Inari -  Enare Lau tapalkki -  Brädbalk jm 3x21. 0+ 
21.0  sv
3.8
Rovaniemi - Meltaus II
Myllyoja I Rovaniemi mlk - 
lk
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 4. 5 fö
8.0
Myllyoja II Rovaniemi mlk - 
lk
Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 
va 3. 5 fö
8.0
Kauliranta -  Pello
Jolmanpudas Pello Esijännitetty teräsbetonipalkki -För­
spänd balk av stälbetong jm 26.0 sv
10. 0+3. 3
Kangosjoki -  Muonio - Kätkäsuvanto
Utkujärvi Muonio Teräsbetoninen laatikkopalkki -  Läd- 
balk av stälbetong jm 19. 0 sv
8 .3
Vikajärvi -  Särkikangas
Ruopsajoki Kemijärvi mlk - 
lk
Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta 
va 5 .0  fö
8 .0
Sarriojoki Kemijärvi mlk - 
lk
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 4 .5  fö
8 .0
S aari joki Kemijärvi mlk - 
lk
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 5 .5  fö
8 .0
Valtatie no 4 välillä Oulun läänin 
raja - Viantie -  Huvudväg nr 4 mel­
lan Uleäborgs läns gräns- Viantie
Koivuoja Simo Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 6 .5  fö
10.0
Leipiönoja Simo Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 
va 5 .0  fö
10.5
*) Tvlsn osuus - Andelet av Vvv
2) Rovaniemen kaupungin rakentama - Byggnad av Rovaniemi stad
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5 JH  ¡~7 ! T I
1963 292 000 5 720
1963 228 000 6 666
1964 237 000 22 703
1964 149 000 2 869
1964 286 000 57 823
1964 112 000 -
1965 462 000 -
1965 174 000 -
1965 • « -
1965 219 000 -
1965 • • -
1965 • • -
1965. -
1964 147 000 96 709
1964 34 000 -
1965 42 000 -
1965 400 000 -
1965 171 000 270 739
1965 34 000 30 903
1965 34 000 30 307
1965 10 000 13 277
1965 26 000 -
1965 55 000 -
9 f i s  [ ï ï
5 720 269 182
- - 6 666 262 780
- - 22 703 299 286
- - 2 869 145 278
- - 57 823 210 901
79 908 - 79 908 112 326
627 651 - 627 651 627 651
209 185 - 209 185 209 185
410 284 - 410 284 410 284
409 698 - 409 698 409 698
263 579 -
*)
263 579 263 579
2>
- -
2>
-
- - 96 709 184 345
39 047 - 39 047 39 047
25 029 - 25 029 25 029
91 210 91 210 91 210
- - 270 739 270 739
- - 30 903 30 903
- - 30 307 - 30 307
- - 13 277 13 277
45 428 - 45 428
58 785 » 58 785 58 785
2 2 4
1 I 2 I 3  1I 4
Raumo -  Kalkkimaa
Tieksojoki Alatomio - Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 5 .0
Petäjämaanoja
Nedertomeä 
Alatomio - 
Nedertomeä
va 10 .0  fö
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 5 .0
Hammasoja Alatomio - 
Nedertomeä
va 4 .0  fö
Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 5 .0
Rakenteilla olevia rumpuja - Under
va 5 .5  fö
Teräsaaltolevyrumpuja 2 kpl -  Trum-
byggnad varande trummor 
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
mot av korrugerad stälplät 2 st 
(¡1 s - 2 , 0 m
• •
K o k o  m a a  - • •
H e l a  l a n d e t
■ 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 h
1965 51 000 - 91 800 91 800 91 800
1965 31 000 - 50 701 -  50 701 50 701
1965 32 000 - 59 000 59 000 59 000
3 194 3194 »
• • 537 716 2 464 499 -  3 002 215 •
• • 14 361 492 18 358 783 -  32 720 275
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C. T IE -JA  VESIRAKENNUSLAITOKSEN VALVONNAN ALAISET KUNNANTEIDEN SILTA - JA LAUTTATYÖT
BRO- OOH FÄRJARBETEN PÄ KOMMUNALVÄGAR SOM ÖVERVAKAS AV VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
T ie -  Väg 
S ilta tai lautta 
Bro eller färja
Kunta
Kommun
Sillan rakenne ja jännemitta (jm) tai 
vapaa-aukko (va) m
Brons konstruktion och spännvidd (sv) eller 
fri öppning (fö) m
Sillan
leveys m
Brons
bredd m
Lautan
kantavuus
tn
Färjans
bärförmäga
ton
1 2 3 4
U u d e n m a a n  p i i r i — 
Nyl ands  d i s t r i k t
Vanha - Myllytie 
Myllysilta Nurmijärvi Puinen tukiansas -  Träspännverk 6 .0
Perttula -  Lepsämä 
Luhdanojan rumpu - Luhdanoja Nurmijärvi
jm 7. 5+16. 0+16. 0+7.5 sv 
Aaltolevyputkirumpu -Rörtrumma av 6 .0
trumma
Y h t e e n s ä  -  S u m m a •
korrugerad plät
•
Tu r u n  p i i r i  -  
Äbo d i s t r i k t
Nanhia
Alaskylä Huittinen Puupalkki - Träbalk jm 6.0+7. 8+6.0 sv 6 .0
Isokallio 
Suomi joki “Karvia Puupalkki - Träbalk jm 5 .5  sv 6 .0
Palojoki
Palojoki Jämijärvi Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta 6 .0
Y h t e e n s ä  -  S u m m a •
va 5 . 5  fö
•
K u o p i o n  p i i r i  - 
K u o p i o  d i s t r i k t
Puntti -  Siikajärvi 
Puntti Nilsiä, Säynei- Teräsbetoninen jatkuva laatta -  Konti- 7 .0
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
nen nuerlig platta av stälbetong 
jm 12.0+15. 0+12. 0 sv 
•
*
•
V a a s a n  p i i r i  -  
V a s a  d i s t r i k t
Kuha - Kanto 
Pettuluoma Jalasjärvi Puupalkki -  Träbalk 6 .0
Jurvan rantatie -  Jurva Strand väg 
Mylläri Jurva Puupalkki - Träbalk jm 4.5+5. 0+5. 0+ 6 .0
Närvilä -  Stora -  Kaustar 
Hongabäck Kaarlela -  
Kaarleby
Laihia
5. 0+4.5 sv
Betonilaatta - Betongplatta va 8 .0  fö 6 .0
Tojala
Hakoja Puupalkki -  Träbalk va 3 .7  fö 6 .0
Torstilan siltatie -  Torstila broväg 
Torstila Laihia Puukantinen palkki -  Balk med trälock 6 .0
Tyllinen -  Nikkari, Madesjoki - 
Kupparia 
Panaluoma Laihia
va 15.0  fö
Puupalkki -  Träbalk va 4 .0  fö 6 .0
Päkinluoma Laihia Betoniputkirumpu -  Betongrörtrumma 6 .0
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Kustannus­
arvio
Kostnads-
förslag
Valtion avustus 
Statsbidrag
Maksetut avustukset 
Utbetalda bidrag
Valmistuneen työn 
lopullinen
Myönnetty
Beviljats
Enimmäis­
määrä
vuonna
1965
kaikkiaan
sammanlagt
Färdigställda arbetets 
slutliga
vuonna
är
% hyväksy­
tyistä kus­
tannuksista 
°lo av god - 
kända kost- 
nader
Högsta
belopp
är
kustannus
kostnad
avustus
bidrag
mk mk %
5 6 7 8 9 10 11 12
70 000 1964 60 . • • • • • • • •
18 000 1963 30 5 400 5 310 5 3l0 17 700 30
• 5 310 • • •
29 000 1964 40 11 600 11 221 11 221 28 054 40
10 000 1964 35 3 500 3 410 3 410 9 745 35
71 000 1964 50 35 500 35 500 35 500 76 158 47
50 131 • '
220 000 1964 80 40 000 — — * •
• • . • •
15 600 1964 25 3 900 3 900 3 900 18 064 25
36 000 1964 55 19 800 9 900 19 800 43 511 55
50 000 1964 50 25 000 25 000 25 000 53 544 50
7 500 1962 50 3 750 3 340 3 340 6 680 50
44 000 1964 50 22 000 20 592 20 592 41 184 50
34 5007 
14 000J
1964 50 17 250 17 250 17 250 37 181 50
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1 "  I 2 1 3  I 4
Koura -  Loukko
Saarikoski Nurmo Puukantinen teräspalkki -  Stilbalk med 6 .0
trälock jm 17.5 sv
Markby
Äängsbro Uudenkaarlepyyn Aaltolevyrumpu - Trumma av korrugerad 5 .5
mlk - 
lk
Nykarleby plat Q 4 .0
Prepula
Kitinoja Ylistaro Puukantinen teräspalkki -  Stilbalk med 5 .5
Itäperänne
Pusaanjoki
trälock jm 3x18,8 sv
Ähtäri Puupalkki -  Träbalk jm 5 .0  sv 6 .5
Pakari -  Pusaa
ÄhtäriPakarinvirta Puukantinen palkki -  Balk med trälock 6 .0
va 14 .0  fö
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • , i
Ko k o  m a a  - H e l a  l a n d e t
D. TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOKSEN VALVONNAN ALAISET KYLÄTEIDEN SILTA- JA LAUTTATYÖT 
BRO- OCH FÄRJARBETEN PÄ BYVÄGAR SOM ÖVERVAKAS AV VATTENBYGGNADSVERKET
U u d e n m a a n  p i i r i  - 
Ny l a n d s  d i s t r i k t
Nybacka
Nybacka Helsingin mlk 
Helsinge
Ruohojärvi
Rummun rakentaminen - 
Byggande av trumma
Mäntsälä
Y h t e e n s ä  -  S u mma *
T u r u n  p i i r i  -  
Äbo d i s t r i k t
Ekojärvi
Ekojärvi
Horinen
Tyrvää
Horinen
Hauenkuono
Pöytyä
Mökköinen Alastaro
Y h t e e n s ä  -  S u m m a •
H ä m e e n  p i i r i  - 
T a v a s t l a n d s  d i s t r i k t
Velu -  Ouni
Sorkkaoja
Jaarla
Längelmäki
Jaarla
Istuinkivi -  Riihiviita
Juupajoki
Lintulanniitty Riihimäki
Punkanoja 
Kokko -  Ikaala
Riihimäki
Hanhisuonoja
Ylänne
K oi järvi
Myllysilta Lammi
Peltola Lammi
Viipsjoki Lammi
Talvioja Lammi
Puupalkki -  Träbalk jm 5.0+3x6. 0+5. 0 sv 6 .0
Aaltolevyputkirumpu - Rörtrumma av 6 .0
korrugerad plát
Puupalkki -  Träbalk jm 2 .0  sv 5 .0
Puupalkki - Träbalk jm 4.5+ 5.5+ 4.5  sv 5 .0
Puupalkki -  Träbalk jm 5.0+6.0+7.8+ 5 .0
6. 0+5.0 sv
Puupalkki - Träbalk jm 5. 0 sv 6 .0
Puupalkki -  Träbalk jm 4.5+7. 0+4.5 sv 4 .0
Puupalkki - Träbalk jm 3 .0  sv 6 . 0l
Puupalkki - Träbalk jm 4 .5  sv 6 . 0J
Puu-Trä jm 3. 0 sv .7.0
Teräsbetonilaatta - Stálbetongplatta va 5 .5  fö 
Puupalkki - Träbalk jm 3. 0+4. 0+3.0 sv l  5 .0
Aaltolevyputkirumpu - Rörtrumma av f
korrugerad piit ( f 1 .6x2 .3  
Uurreputkirumpu-Rörtrumma av fära jO 1 .2  _
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5 . 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 T n  112
85 000 1964 50 42 500 21 250 21 250 - •
39 000 1964 50 19 500 14 625 14 625 • •
370 000 1962 65 60 000 - 60 000 • •
16 000 1964 50 8 000 - 6 838 13 676 50
79 000 1962-
1964
60 51 000 
• 115 857
47 400 
•
107 816 
•
60
•
• 171 298 • » «
40 000 1964 40 16 000 16 000 16 000 43 168 37
12 300 1964 40 4 920 - - • •
. . • • • 16 000 • • •
16 000 1964 50 8 000 - 4 000 • •
29 000 1964 50 14 500 11 262 11 262 22 524 50
44 000 1964 55 24 200 12 100 24 200 44 017 55
# 23 362
13 000 1964 50 6 500 3 066 6 316 12 632 50
48 000 1956 55 26 400 - 19 800 . .
17 000 1963 50 8 500 3 493 7 743 15 487 50
6 000 1962 50 3 000 3 000 3 000 6 095 49
34 500 1964 50 17 250 17 250 17 250 44 446 39
2 3 0
1 1 2 T a  : ; ; ' [ T
Ala-Hankala -  Poikelus 
Pohja
Nfliuantausta
Kuru Puupalkki -  Träbalk jm 3 .0  sv 5 .0
Mikkola
Säijänmaa
Orivesi Puupalkki -  Träbalk jm 4.0+5.0+4.0 5 .0
Urrantajärvenoja Lempäälä Aaltolevyputkirumpu -  Rörtrumma av 1 
korrugerad plát Q  2 .0x3. 0 f
6 .0
Ihanasuonoja
Arajärvi
Lempäälä Betoniputkirumpu -  Betongrörtrumma (¡t 1 .8  J
Kolu
Supinmäki -  Sillanpää-1 Putaa
Pälkäne Betoniputkirumpu - Betongrörtrumma (j! 1 .2 5 .0
Lanakoski
Immilä -  Vehkosilta
Padasjoki Puupalkki -  Träbalk va 5 .0  fö 5 .0
Immilänjoki
Immilä
Halkokorvenoja
Nastola Puupalkki -  Träbalk jm 4.0+5.0+4.0 sv 6 .0
Nastola Puupalkki -  Träbalk jm 3.0+4.0+3,0 sv 5 .0
Luikala
Luikala Pälkäne Puuarkku - Träkista jm 7.7+7.8+7.7+ 5 .0
6.9+6.7 sv
Kuurikka -  Kostila
Piekkola
Myllykselä -  Joenniemi 
Joenniemi
Lammi Aaltolevyputkirumpu -  Rörtrumma av 
korrugerad plät Cp 2 ,0x3.0
5 .0
Asikkala Puupalkki -  Träbalk jm 3.5+4.5+3.5 sv \ 5 .0
Sattula Asikkala Puupalkki -  Träbalk jm 4.5+5.5+4.5 sv J
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • • 9
K e s k i - P  oh j a n m a a n  p i i r i  
M e l l e r s t a  Ö s t e r b o t t e n s
d i s t r i k t
Määttälä -  Kleemola
Kleemola Toholampi Puupalkki - Träbalk jm 6.1+7.8+5.8 sv 5 .5
Y h t e e n s ä  -  S u mma
K o k o  m a a  -  H e l a  l a n d e t
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5 T e  1 7 1 8 1 9 1 10 T ï ï 112 .
6 500 1964 50 3 250 1 625 3 250 6 579 49
26 000 1964 60 15 600 7 209 15 009 25 014 60
28 000 1964 50 14 000 13 430 13 430 26 860 50
6 000 1964 30 1 800 902 902 3 007 30
8 000 1964 50 4 000 4 000 4 000 8 097 49
20 000 1964 40 8 000 8 000 8 000 29 648 27
14 000 1964 50 7 000 6 580 6 580 13 160 50
55 000 1964 50 27 500 18 340 27 500 61 382 45
14 400 1964 50 7 200 7 200 7 200 17 700 41
45 500 1964 50 22 750 21 270 21 270 42 540 50
• • • • 115 365 • • •
30 000 1964 60 18 000 18 000 18 000 30 374 59
• • • • 18 000 • • •
• • • • 172 727 • • •
V
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V I I D E S  O S A S T O  - FEMTE AVDELNI NGEN
A . LENTOASEMIEN JA - KENTTIEN KUNNOSSAPITOMENOT VUONNA 1965 
UTGIFTER FÖR UNDERHÄLL AV FLYGSTATIONER OCH FLYGFÄLT ÄR 1965
Lentoasema tai -  kenttä 
Flygstation eller -fält
Kesäkunnossapito
Sommarunderhäll
T alvikunnossapito 
Vinterunderhäll
Rakennusten kun­
nossapito ja sii­
vous
Underhäll och 
städning av 
byggnaaer
mk
.
Helsinki -  Helsingfors.......................... .......................... 60 276
:
171 435 423 396
Malmi -  M alm ........................................ . ........................ 24 281 01 : 6S 574
Turku - Ä bo................................................... ................. .. 6 123 40 308 26 830
Pori -  Björneborg............................. ................................ 4 026 53 282 17 644
Maarianhamina -  Mariehamn...................................... 11 135 14 359 . 37 321
Kiikala ............................................ ................................ 1486 - 1 235
Tampere -  Tammerfors........................................ .. 21 447 23 807 24 337
Kuorevesi......................... ....................... .......................... 8 294 13 617 12 432
Lappeenranta -  Villmanstrand.................... ................. 22 438 11 551 10 397
Joensuu.................................................................................. 21 616 32 916 10 178
Mikkeli -  St. M ich el....................................................... - - -
Kuopio.................................................................................. 32 325 63 380 29 235
Jyväskylä.............................................................................. 5 180 47 142 3 677
Vaasa -  V asa.........................* ........................................... 6 928 19 868 28 272
Kruununkylä - Kronoby ................................................... 12 846 19 693 6 361
Kauhava....................................................................... 34 682 26 897 2 186
Oulu - Uleäborg................................................................ 2 807 49 956 26 145
K a jaan i................................................................................ 23 744 13 480 29 710
K e m i.................................................................................... 4 015 17 377 24 516
Rovaniemi............................. .............................................. 17 680 53 568 23 176
Iv a lo .............................................................. ..................... - 10 110 10 223
K o k o  m a a  -  He l a  l a n d e t 321 329 718 203 812 845
<7o 6. 2 13 .9 15.8
Lentoreitit -  F lyglin jer...................................................
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
Vuosi -  Är 1964 569 289 466 850 640 842
1963 405 898 487 893 498 949
1962 333 640 466 550 436 320
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Liikennemerkkien, Lämmitys Sähkövirta Turvallisuuspal- Työnjohto, sosi- Yhteensä
merkinanto- ja va­
laistuslaitteiden 
kunnossapito 
Underhäll av tra- 
fikmärken, signal- 
och belysningsan- 
ordningar
Värmning Elektrisk Ström velu, liikenne- 
huolto ja kulje­
tukset
Säkerhetstjänst, 
trafikservice och 
transporter
aa li-, varasto- ja 
yleiskustannukset 
Arbetsledning, 
sociala-, lager- 
och allmänna 
kostnader
Summa
54 254 250 462 87 300 355 791 181 793 1 584 707
15 845 61 477 21183 43 132 46 997 313 946
7 255 6 877 20 912 67 004 51 622 226 931
9 649 3 730 6 728 23 131 54 951 173 141
3 094 21 734 12 623 30 208 54 056 184 530
80 - - 14 185 3 000
15 322 6 066 10 604 74 003 38 851 214 437
8 713 6 792 1 731 3 128 10 846 65 553
3 527 13 467 9 102 24 199 49144 143 825
4  269 38 323 13 614 30 279 29 171 180 366
58 343 127 - 96 624
15 627 45 290 22 749 56 500 59 893 924 999
12 581 25 289 13 428 45 586 21 326 174 209
6 224 28 247 15 773 84 868 35 418 225 598
11 295 14 383 14 329 65 120 37 914 181 941
6 843 2 234 933 5 824 30 680 110 279
5 339 41 431 19 490 89 459 53 604 288 231
3 071 27 296 10 731 16 452 41 493 165 977
3 242 38 987 13 312 52 823 48 392 202 664
18 711 28 120 32 454 36 181 18 676 228 566
3 026 31 130 32 234 26 490 38 077 151 290
208 025 691 678 359 357 1 130 192 903 185 5 144 814
4 .1 13 .4 7 .0 22.0 17.6 100.0
67 674
5 212 488
211 723 634 167 307 2S2 1 183 513 975 675 4 989 341
65 509
5 054 850
221 895 477 324 270 262 1 045 634 756 805 4 164 660 
50 190 
4 214 850
190 170 486 860 276 550 832 740 651140 3 673 970 
46 960 
3 720 930
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B. LENTOKENTTÄTYÖT - FLYGFÄLTSARBETBN
1. L e n t o k e n t t i e n  r a k e n t a m i n e n  -  B y g g a n d e  av f l y g f ä l t
Lentoasema tai -kenttä 
Flygstation^ ellei -fätt
Rakenteilla olevan 
Under byggnad varande
Työ aloi­
tettu 
vuonna 
Arbetet 
gäbörjats
Työn laatu 
Arbetets art
kiitotien
rullbanans
kiitoalu- 
een ala
pituus
längd
ala
areal
startomrä- 
dets areal
ai
m ha
1
H e l s i n g i n  l e n t o a s e m a ,  H e l s i n g i n  m l k  - 
H e l s i n g f o r s  f l y g s t a t i o n ,  H e l s i n g e
2 3 4 5
Pääkiitotien ja sen yhdysteiden rakentaminen -  Byggande 
av huvudrullbana och dess taxibanor
3 200 40 .7 75.6 1950
Sivukiitotien ja sen yhdysteiden rakentaminen ja  kestopääl- 
lystäminen - Byggande och permanentbeläggning av sido- 
rullbana och dess taxibanor
2 250 24.1 32.9 1952
Asematasojen rakentaminen - Byggande av uppställningsplattor • 14.7 1950
Maa-alueiden korvaukset -  Ersättningar av markomräden - • • •- • -
Y h t e e n s ä  -  S u m m a . • •
T u r u n  l e n t o a s e m a ,  Tu r k u  - Äbo f l y g s t a t i o n ,  
Äbo
Maa-alueiden korvaukset -  Ersättningar av markomräden 
Tutkimukset -  Undersökningar
Y h t e e n s ä  - S u m m a
P o r i n  l e n t o a s e m a - ,  Por i  - B j ö r n e b o r g s  f l y g ­
s t a t i o n ,  B j ö r n e b o r g
Pääkiitotien, asematason ja niiden välisen yhdystien kesto- 2 000 12.0  63.6  1962
päällystäminen - Permanentbeläggning av huvudrullbana, 
uppställningsplarta och taxibana
Pääkiitotien suuntaisen yhdystien rakentaminen -  Byggande . .  . ,  . .  1964
av taxibana parallellt med huvudrullbanan
Y h t e e n s ä  -  Summa-  . . .
M a a r i a n h a m i n a n  l e n t o a s e m a ,  J o m a l a  - 
M a r i e h a m n s  f l y g s t a t i o n ,  J o m a l a
Pääkiitotien, yhdystien, asematason ja tulotien rakentami- 1 900 11 .4  60. 6 1958
nen sekä lennonvarmistuslaitteiden ympäristön tasaus ja 
lähestymissektoreiden raivaus ym - Byggande av huvud­
rullbana, taxibana, uppställningsplatta och infartsväg samt 
utjämning av ILS - anläggningarnas omgivning och röjning av 
inflygningssektorer mm
Vesilaitoksen rakentaminen -  Byggande av vattenverk . . . 1963
Huoltoteiden rakentaminen - Byggande av underhällsvägar . . . •
Maa-alueiden korvaukset - Ersättningar av markomräden . . .
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
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Kustannusarvio
Kostnadsförslag
Työhön käytetyt määrärahat 
För arbetet använda anslag
Kertomusvuonna 1965 
Under berättelsearet 1965
Kaikkiaan
Sammanlagt
Varsinaiset 
Ordinarie 
20 Pl. 11:57
Siirtola -  
Arbetskolonie— 
20 P l.n i:7
työllisyys- 
Sysselsättnings- 
20 P1.IV:1
Yhteensä
Summa
mk
6 7 8 9 10 11
39 500 000 45 787 3 623 717 - 3 669 504 45 454 217
• 646 226 m • 646 226 •
• 692 013 3 623 717 4 315 730 •
111 392 111 392
• 1 108 • 1 108
f 112 500 — 112.500 •
5 500 000 1 727 - - 1 727 5 674 936
2 700 000 - - 1 197 093 1 197 093 1 228 847
• 1 727 - 1 197 093 1 198 820 •
7 800 000 - 319 655 - 319 655 7 393 785
280 000 118 958 118 958 280 000
- 209 864 - 209 864 ■*
* 308 409 - 308 409 •
• 308 409 648 477 • 956 886
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T a m p e r e e n  l e n t o a s e m a ,  T a m p e r e ,  P i r k k a l a  - 
T a m m e r f o r s  f l y g s t a t i o n ,  T a m m e r f o r s ,  P i r k k a l a
Kiitotien, yhdystien ja asematason päällystäminen -  Belägg- 1 800 9 .0
ning av rullbana, taxibana och uppställningsplatta 
Tutkimukset -  Undersökningar
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
K u o r e v e d e n  l e n t o a s e m a .  K u o r e v e s i  -  
K u o r e v e s i  f l y g s t a t i o n ,  K u o r e v e s i
Kiitotien ja  yhdystien kestopäällystäminen - Permanentbe- 2 500 15,0 35,0
läggning av rullbana och taxibana
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  .
L a p p e e n r a n n a n  l e n t o a s e m a ,  L a p p e e n r a n t a  -  
V i l l m a n s t r a n d s  f l y g s t a t i o n ,  V i l l m a n s t r a n d
C-luokan vaatimukset täyttävän kiitotien sekä pelastus-ja 2 000 12.0  63.6
huoltoteiden rakentaminen - Byggande av rullbana enligt 
C-klassens fordringar samt räadnings- och underhällsvägar
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  . .
K u o p i o n  l e n t o a s e m a ,  S i i l i n j ä r v i  — K u o p i o  
f l y g s t a t i o n ,  S i i l i n j ä r v i
Pääkiitotien ja sen yhdystien jatkaminen 2 800 m pituiseksi, 300 1 .8  9.0
ILS-laitteiden ympäristön tasaus sekä pelastus- ja huolto- 
teiden rakentaminen- Förlängning av huvudrullbana och dess 
taxibana tili 2, 800 m, utjämning av ILS-anläggningarnas 
ömgivning samt byggande av räadnings- och underhällsvägar 
Sivukiitotien rakentaminen - Byggande av sidorullbana' 1 500 9 .0  34.0
Y h t e e n s ä  - S u m m a
J y v ä s k y l ä n  l e n t o a s e m a ,  J y v ä s k y l ä n  m l k ,  L a u k a a  — 
J y v ä s k y l ä  f l y g s t a t i o n ,  J y v ä s k y l ä  l k ,  L a u k a a
Kiitotien jatkaminen 2 500 m pitkäksi -  Förlängning av rullbana 
tili 2 500 m
Kiitotien jatkeiden viimeistely ja liikennekuntoon saattaminen - 
Slutlig bearbetning och istandsättande för trafiken av start- 
banans förlängningar
Kiitotien itäpuolisen yhdystien jatkaminen koko kiitotien pitui­
seksi, seisontatasojen laajentaminen sekä huoltoteiden uudel­
leen rakentaminen - Förlängning av den pä Östra sidan av rullba- 
nan varande taxibanan tili samma längd som rullbanan, utvidgan- 
de av parkeringsplattoma samt ombyggande av underhallsvägarna 
Tunnelille johtavien yhdysteiden, seisonta- ja ohitustasojen 
sekä pysäytysteiden rakentaminen, ILS -laitteiden ympäristön 
tasaustyöt sekä pelastusteiden rakentaminen - Byggande av 
tili tunnein ledande taxibanor, parkerings- och passerings- 
plattor samt utrullningsomräden, utjämnande av omräden. 
kring ILS -anläggningar samt byggande av räddningsvägar 
Yhdysteiden sekä odotus- ja ohitustasojen pinnan sitominen - 
Bindande av ytan pä taxibanorna samt väntnings- och passe- 
ringsplattorna
500 3.0 15.0
1964
1961
1964
1964 
1959
1962
1965
1964
1964
1964
Yhteensä - Summa
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500 000 
«
1 160 000 
5 500 000
5 450 000 
5 600 000
3 700 000 
360 000
.4 200 000 
5 460 000
300 000
I » 9 110 11
2 638 
62 481 
65 119
4 336 -  -  4 336 1 154 680
4 336 -  -  4 336
2 638 500 000
62 481 
65 119
1 517 739 1 517 739
1 517 739 1 517 739.
3 020 000 3 020 000 3 520 000
1 848 -  -  1 848 4 896 234
1 848 3 020 000 . 3  021 848
249 747
371 731 371 731
249 747
1 190 000 1 190 000
1 473 142 1 473 142 2 685 108
3 579 098 
249 747
1 289 248
794 794 300 000
250 541 3 034 873 3 285 414
238
K r u u n u n k y l ä n  l e n t o a s e m a ,  Kr uunupy y  - 
K r o n o b y  f l y g s t a t i o n ,  Kr ono b y
Lentokentän rakentaminen C-luokan lentokentäksi - 
Byggande av flygfält tili C-klassens flygfält 
Pääkiitotie -  Huvudrullbana 
Sivukiitotie - Sidorullbana 
Vesilaitoksen rakentaminen - Byggande av vattenverk
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
K a u h a v a n  l e n t o a s e m a ,  K a u h a v a  - K a u h a v a  
f l y g s t a t i o n ,  K a u h a v a
Kiitotien, yhdystien ja asematason rakentaminen ja kesto- 
päällystäminen - Byggande och permanentbeläggning av 
rullbana, taxibana och uppställningsplatta
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
5
1 800 14.4
1 500 9.0
57 .5  L 1960 
27 .7  J
1959
2 000 12.0 4 4 .5  1956
Ou l u n  l e n t o a s e m a ,  O u l u n s a l o  - U l e ä b o r g s  
f l y g s t a t i o n ,  O u l u n s a l o
Pääkiitotien jatkaminen 2 500 m pituiseksi, ILS-laitteiden 500 3 .5  15 .0  1962
ympäristön tasaus sekä ilmavoimien lentotoimintaa varten 
tarvittavien lentokentän paikoitustason ja siltä kiitotielle 
johtavan yhdystien rakentaminen - Förlängande av huvud­
rullbana tili 2 500 m, utjämnande av ILS-anläggningarnas 
omgivning samt byggande av parkeringsplatta och en däri- 
frän tili rullbanan ledande taxibana för flygvapnets flyg- 
verksamhet
Pääkiitotien yhdystien sekä pelastusteiden rakentaminen - 
Byggande av taxibana för huvudrullbanan samt räddnings- 
Vägar
Paikoitustason kestopäällystäminen yhdysteineen - Perma­
nentbeläggning av parkeringsplatta jämte taxibanor 
Maa-alueiden korvaukset - Ersättningar av markomräden
Y h t e e n s ä  - S u m m a
1964
1964
K e m i n  l e n t o a s e m a ,  K e m i n  ml k  - K e m i  
f l y g s t a t i o n ,  K e m i  l k
Sivukiitotien ja pelastusteiden rakentaminen - Byggande av 1 500 9 .0  34.0  1946
sidorullbana och räddningsvägar
Pääkiitotien jatkaminen 2 500 m pituiseksi sekä pelastus- 500 3 .0  15 .0  1962
teiden rakentaminen - Förlängande av huvudrullbana tili 
2 500 m samt byggande av räddningsvägar
Maa-alueiden hankkiminen - Anskafming av markomräden . . .
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  . . . .
R o v a n i e m e n  l e n t o a s e m a ,  R o v a n i e m e n  ml k  -
R o v a n i e m i  f l y g s t a t i o n ,  R o v a n i e m i  lk
Pääkiitotien, yhdystien, asematason ja tunnelin rakentami- 2 100 12.6  66 .6  1958
nen - Byggande av huvudrullbana, taxibana, uppställnings­
platta ocn tunnel
Vesilaitoksen rakentaminen - Byggande av vattenverk . . . 1963
Pääkiitotien jatkaminen 2 500 m pituiseksi sekä paikoitus- 400 2 .4  12 .0  1964
tason ja siltä pääkiitotielle johtavan yhdystien rakentami­
nen - Förlängande av huvudrullbana tili 2 500 m samt 
byggande av parkeringsplatta och en därifrän tili huvud - 
rullbanan ledande taxibana
Maa-alueiden korvaukset - Ersättningar av markomräden . . . .
Yhteensä - Summa . . . .
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6 7 8 9 10 11
6 000 000 243 - 142 933 143 176 4 774 298
270 000 5 246 - - 5 246 192 827
• 5 489 - 142 933 148 422 •
8 600 000 - - 207 475 207 475 9 182 752
• - - 207 475 207 475 •
3 000 000 70 185 70 185 933 883
4 000 000 • ■ ■ 675 396 675 396 742 495
350 000 4 132 - -  . 4 132 230 332
• 393 - - 393 •
• 4 525 - 745 581 750 106 •
4 130 000 - - 70 000 70 000 •
2 300 000 35 456 - 199 784 235 240 2 485 671
• 35 000 - - 35 000 •
« 70 456 - 269 784 340 240 •
8 050 000 • • 147 895 147 895 7 218 150
150 000 4  341 _ 4 341 9133
4 000 000 - - 1 365 082 1 365 082 1 495 802
• 7 500 - - 7 500' •
• 11 841 - 1 512 977 1 524 818 *
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I v a l o n  l e n t o a s e m a ,  I n a r i  - I v a l o  f l y g s t a t i o n ,  
B n a r e
C-luokan vaatimukset täyttävän kiitotien sekä asematason ja 
niiden välisen yhdystien rakentaminen - Byggande av rull- 
bana enligt C-klassens fordringar samt uppställningsplatta 
ooh dem förenande taxibana 
Tutkimukset -  Undersökningar
Y h t e e n s ä  -  S u mma
3 4
2 000 20.8 32.3
5
1964
S o d a n k y l ä n  l e n t o k e n t t ä ,  S o d a n k y l ä  - S o d a n ­
k y l ä  f l y g f ä l t ,  S o d a n k y l ä
Korvaukset - Ersättningar
Y h t e e n s ä  - S u mma
Ivalon, Rovaniemen ja Länsi-Lapin lentokenttien tutkiminen^ - 
Undersökning av Ivalo, Rovaniemi och Västra Lapplands 
flygfält
T i e -  j a  v e s i r a k e n n u s h a l l i t u s  -  V ä g -  oc h  v a t t e n -  
by g gna ds s  t r y r e l s e n
K o k o  m a a  - H e l a  l a n d e t
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6 10
10 400 000 3 869 837 3 869 837
129
129 3 869 837
129 
3 869 966
4 236 -  -  4 236
4 236 -  -  4 236
1 211 -  1 211
355 597 19 905 -  375 502
1 889 977 4 292 099 15 518 292 21 700 368
111
4 069 786
2 4 2
2. L e n t o l c e n t t ä t ö i d e n  y h t e y d e s s ä  s u o r i t e t u t  t i e t y ö t
I a n s l u t n i n g  t i l i  f l y g f ä l t s a r b e t e n  u t f ör da  v ä g a r b e t e n
Lentoasema tai -kenttä 
Flygstation eller -fält
Työ
aioitet-
' Kustan­
nusarvio
(
¡Työhön käytetyt määrärahat 
¡För arbetet använda anslag
T ie -  Väg
tu
vuonna
Arbetet
Kostnads-
förslag Kertomusvuonna 1965 Under berättelseäret 1965
Kaikkiaan 
S ammanlagt
päbör- 
Jats är
Varsinai­
set
Ordinarie 
20 P1.II: 
57
Siirto­
la -
Arbets- 
kolonie 
20 Pl. 
m :7
Työlli­
syys-  
Syssel- 
sätt- 
nings- 
20 P1.IV 
:1
Yhteensä
Summa
mk
L a p p e e n r a n n a n  l e n t o a s e m a ,  
L a p p e e n r a n t a  -  V i l l m a n -  
s t r a n ds  f l y g s t a t i o n ,  V i l l -  
m a n s t r a n d
Tulotien rakentaminen -  Byggande 
av infartsväg
1962 300 000 1 737 -  . - 1 737 299 731
Y h t e e n s ä  -  S u m m a - • • 1 737 - - 1 737
K o k o  m a a  -  H e l a  l a n d e t • • 1 737 - - 1 737 •
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3. L e n t o k e n t t i e n  t a l o n r a k e n n u s t y ö t  - H u s b y g g n a d s a r b e t e n  pa f l y g f ä l t e n
Lentoasema tai -kenttä 
Flygstation eller -fält
Rakenteilla olevat
rakennukset
Under byggnad varande
byggnader
Työ
Arbetet
Työhön käytetyt määrärahat 
För arbetet använda anslag
Työn laatu 
Arbetets art
8 "<8 
g ’S<  a  .
Kertomusvuonna 1965 Kaikki­
aan
Samman
lagt
Kivi i Puu 
Sten |Trä
i1
! Kustan­
nusarvio 
;Kostnads- 
| förslag
G «J > G
Ä G a; c 
3  a
s .«  
a  =S 
S 3CÖ Oh
2  E
3  ¡ 3
a aTn *->■ Vt
9.
Varsi­
naiset 
Ordinarie 
20 PI. II:
57
Siirtola- iTyöllisyys-jYhteen- 
Arbets- jSyssel- jsä 
kolonie- isättnings- 1 Summa 
20 Pl. :20P1.IV:1 
ID:7 ) 20 Pl. 11:8^
m3 jmk g S mk
1 2 ¡3 i4 5 6 f 8 j 9 jlO Ü
H e l s i n g i n  l e n t o a s e m a ,  
H e l s i n g i n  ml k  - H e l ­
s i n g f o r s  f l y g s t a t i o n ,  
H e l s i n g e
Lentokonesuoja Ilsn rakenta- 79 000 
minen ja suunnittelu - 
Byggande och planlägg- 
ning av hangar II 
Asemarakennuksen mätkusta- 
jatilojen järjestäminen - 
Anordning av passagerarrum 
i stationsbyggnaden 
Liikennerakennusten suunnit­
telu - Planläggning av tra- 
fikbyggnader
Likavesien puhdistuksen jär­
jestäminen - Anordning av 
avfallsvattnets rensning
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
M a a r i a n h a m i n a n  l e n ­
t o a s e m a ,  J o m a l a  - 
M a r i e h a m n s  f l y g s t a ­
t i o n ,  J o m a l a
- 7 250 000 Vn/61 VI/64 76 250
. 120 000 VI/64
, . . .  252 650
. . . . 200 000
. . . . 528 900
76 250 7 511598 
17 160 -  17 160 69 937
-  252 650 256 427
-  200 000
17 160 -  546 060
Asema- ja lennonvarmistusra- 5 700 _■ 780 000 X/62 11/65 -  92 613 -  92 613 870 330
kennuksen rakentaminen - 
Byggande av stations - och 
flygsäkringsbyggnad
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  . , . .  , -  92 613 -  92 613
K u o p i o n  l e n t o a s e m a ,  
S i i l i n j ä r v i  - K u o p i o  
f l y g s t a t i o n .  S i i l i n j ä r v i
Lisävirka-asuntojen ja auto­
suojien rakentaminen -  
Byggande av tilläggsbostäder 
och bilgarage
Hiekkasiilon rakentaminen - 
Byggande av sandsilo
Y h t e e n s ä -  S u m m a
2 865 430 000 XH/64 VI/65
. 170 000
386 751 386 751 430 000
150 000 150 000 169 610
536 751 536 751
J y v ä s k y l ä n  l e n t o a s e m a .
J y v ä s k y l ä n  ml k ,  L a u k a a  - 
J y v ä s k y l ä  f l y g s t a t i o n .
J y v ä s k y l ä  l k ,  L a u k a a
Virka-asuntojen rakentaminen - -  1 940 400 000 XII/63 X/64 - -  928 928 393 186
Byggande av ämbetsbostäder
Y h t e e n s ä  - S u m m a 928 928
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V a a s a n  l e n t o a s e m a ,
M u s t a s a a r i  - V a s a  
f l y g s t a t i o n ,  K o r s h o l m
Lentokonesuojan rakentami- - 18 700 650 000 11/56 X/60
nen - Byggande av hangar
Autosuojan rakentaminen -  2 500 -  380 000 XII/63 1/65
Byggande av bilgarage
Y h t e e n s ä  - S u m m a  . . . .
1  [ i  [ 3  [ 7 ~  [ 1  f l  [ 7  [~8 9
53 227 
53 227
K r u u n u n k y l ä n  l e n t o ­
k e n t t ä ,  Kr uu nupy y  - 
Kr o n o b y  f l y g s t a t i o n ,  
K r onoby
Asema- ja lennonvarmistus -  
rakennuksen rakentaminen - 
Byggande av stations- och 
flygsäkringsbyggnad 
Autosuoja- ja lämpökeskusra- 
kennuksen rakentaminen - 
Byggande av bilgarage- och 
värmecentralbyggnad 
Virka-asuntojen, sauna- ja 
pesutuparakennuksen sekä 
asunto-alueen varasto- ja 
autosuojatilojen rakentami­
nen - Byggande av ämbets- 
bostäder, bastu och tvättstu- 
ga samt förräds- och bilgara- 
gerum pä bostadsomrädet
2 980
3 860
- 525 000
- 530 000 
3 220 610 000
■XII/63 11/65
1/65
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
174 025
488 760
662 785
Oul un  l e n t o a s e m a ,
O u l u n s a l o  -  U l e ä b o r g s  
f l y g s t a t i o n ,  O u l u n s a l o
Sähkökeskuksen ja säilytystilo- 4 980 -  575 000 XII/63 X/65 -  -  265 582
jen laajentaminen sekä va- 
rastosuojan rakentaminen - 
Utvidgande av elektriskt 
centrum och förvaringsutrum- 
me samt byggande av förräds- 
magasin
Y h t e e n s ä  - S u m m a  . . . .  . -  265 582
K e m i n  l e n t o a s e m a ,
K e m i  - K e m i  f l y g s t a ­
t i o n ,  K e m i
A sem a-ja  lennonvarmistusra- 1 706 - 4 4 0  000 11/61 III/62 9 214
kennuksen laajentaminen - 
Utvidgande av stations- och 
flygsäkringsbyggnad
Y h t e e n s ä  - S u m m a  . . . .  . 9214
R o v a n i e m e n  l e n t o a s e ­
m a ,  R o v a n i e m e n  m l k  - 
R o v a n i e m i  f l y g s t a t i o n ,
R o v a n i e m i  l k
A sem a-ja lennonvarmistusra- 1 535 -350  000 X/63 . 30 790
kennuksen lennonjohtotornin 
korottaminen - Höjning av 
flygledningstom i stations- 
och flygsäkringsbyggnaden
10 111
53 227 422 472 
53 227
174 025 1 105 835 
488 760 488 760
662 785
265 582 545 779
265 582
9 214 413 221 
9 214
30 790 263 325
2 4 5
_  _ _  _  —  p .  j _ _  —  _
Autosuojarakennuksen laa -  3 800 -  583 000 XII/63
jentaminen -  Utvidgande 
av bilgaragebyggnaa
Tutkimukset -  Undersökningar . . . .
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  ■ . . . , .
Muut työt -  Andra arbeten 
(Sisältää kalustojen hankin­
toja seuraaville lentoase­
mille -  Innehaller anskaff- 
ning av möbler för följande 
flygstationer:)
Helsingin lentoasema - Hel­
singfors .flygstation 6o915 - 
Turun lentoasema -  Äbo 
flygstation 15 563 
Maarianhaminan lentöasema- 
Mariehamns flygstation 15 435 
Tampereen lentoasema - 
Tammerfors flygstation 37 466 
Lappeenrannan lentoasema - 
Villmanstrands flygstation 
2 711
Joensuun lentoasema - Joen­
suu flygstation 1 289
. Kruununkylän lentoasema - 
Kronoby flygstation 29 957 
Kemin lentoasema - Kemi 
flygstation 15 093 
Rovaniemen lentoasema - 
Rovaniemi flygstation 
16 916
K o k o  m a a  -
H e l a  l a n d e t
p i  ¡ T "  [9 | 10 | 11 ,
-  -  73 060 73 060 592 277
682 -  ' ' 682 
31 472 -  73 060 104 532
141 345 _ „  141 345
710 931 109 773 1 592 333 2 413 037
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4.  L e n t o k e n t t i e n  l a i t t e e t  j a  l a i t o k s e t  -  A n l ä g g n i n g a r  och a n o r d n i n g a r  pä f l y g f ä l t e n
Lentoasema tai -kenttä 
Flygstation eller -fält
Työ
aloi-
Kustan­
nusarvio
Työhön käytetyt määrärahat 
För arbetet använda anslag
Työn laatu 
Arbetets art
tettu
vuon­
na
Kost-
nads-
förslag
Kertomusvuonna 1965 
Under berättelseäret 1965
Kaikkiaan 
S ammanlagt
Arbe-
tet
päbör- 
jats är
Varsi­
naiset
Ordina-
rie
20 Pl. 
11:57
Siirtola- 
Arbets- 
kolonie- 
20 Pl. 
IH:7
Työlli­
syys-  
Syssel- 
sättnings- 
20 Pl. 
IV:1
Yhteensä
Summa
m k
1
H e l s i n g i n  l e n t o a s e m a ,  
H e l s i n g i n  m l k  -  H e l s i n g ­
f ors  f l y g s t a t i o n ,  H e l s i n g e
2 3 4 5 6 7 8
Pääkiitotien varustaminen keski- 
linjavaloilla -  Utrustande av 
huvudrullbana med m ittellinje- 
ljus
1962 250 000 28 772 28 772 250 000
Varavoimakoneiston hankinta ja 
asentaminen -  Anskaffande och 
monterande av reservkraftagg- 
regat
1963 250 000 113 113 508
Liukukulmaosoitinvalojen hankinta- 1963 
Anskaffande av "vasis" belysnings- 
anordningar
170 000 41 534 41 534 168 687
Sivukiitotien varustaminen keski- 
linjavaloilla - Utrustande av si- 
dorullbana med mittellinjeljus
1964 320 000 29 358 29 358 246 455
Sähkökaivojen varustaminen vaih- 
tovirtajakelupisteillä -  Utrustan­
de av elbrunnama med växel- 
strömsfördelningspunkter
1964 280 000 16 378 16 378 87 235
Syöttölinjan siirtäminen -  Flyttan- 
de av tülförsellinje
1965 • * 240 000 240 000 240 000
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
T u r u n  l e n t o a s e m a ,  T u r k u -  
Abo f l y g s t a t i o n ,  Abo
356 155 356 155 •
Kiitotien jatkeen varustaminen 
suurtehoisilla valaistuslaitteilla - 
Utrustande av rullbanans förläng- 
ning med belysningsanordningar 
av hög intensitet
1963 65 000 28 401 28 401 65 000
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
M a a r i a n h a m i n a n  l e n t o a  
a s e m a ,  J o m a l a  -  M a r i e -  
h a m n s  f l y g s t a t i o n ,  J o ­
m a l a
28 401 28 401 ' «
Suurtehoisten valaistuslaitteiden 
rakentaminen -  Byggande av 
belysningsanordningar av hög 
intensitet
1963 210 000 10 005 10 005 197 901
Y h t e e n s ä  -  S u m m a 9 # 10 005 - - 10 005 ' •
2 4 7
P o r i n  l e n t o a s e m a ,  P or i n  
m l k  - B j ö r n e b o r g s  f l y g -  
s t a t i o n ,  B j ö r n e b o r g s  Ik
1 |2 | 3 | 4  | 5 | 6 J 7 |8
Pienitehoisen lähestymisvalolin- 1963 
jän rakentaminen pääkiitotien 
kaakkoiseen lähestymissektoriin- 
Byggande av inflygningsljuslinje 
av lag intensitet tili huvudrull- 
banans sydöstra inflygningssektor
6S 000 1 232 1 232 57 294
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
K u o p i o n  l e n t o a s e m a ,  
S i i l i n j ä r v i  -  K u o p i o  f l y g ­
s t a t i o n ,  S i i l i n j ä r v i
1 232 1 232 #
Valaistuslaitteiden täydentäminen- 1962 
Komplettering av belysningsanord­
ningar >
55 000 13 101 - - 13 101 54 979
Pääkiitotien varustaminen suurte- 1965 
hoisilla kiitotie-, lähestymis- ja 
liukukulmavaloilla - Utrustande 
av huvudrullbana med rullbana-, 
inflygnings- och "vasis" belys­
ningsanordningar av hög intensi­
tet
820 000 537 839 . 537 839 537 839
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  .
J y v ä s k y l ä n  l e n t o a s e m a ,  
J y v ä s k y l ä n  m l k ,  L a u k a a  - 
J y v ä s k y l ä  f l y g s t a t i o n ,  J y ­
v ä s k y l ä  l k ,  L a u k a a
• 550 940 550 940 •
Lentokentän varustaminen suurte- 1965 
hoisilla liukukulmavaloilla -  Ut­
rustande av flygfält med "vasis" 
belysningsanordningar av hög in­
tensitet
162 500 130 086 130 086 130 086
Y h t e e n s ä  -  S u m m a 130 086 - - 130 086
V a a s a n  l e n t o a s e m a ,  M u s ­
t a s a a r i  -  Va s a  f l y g s t a t i o n ,
K o r s h o l m
Sivukiitotien läntisen lähestymissek-1963 48 000 1 319 -  -  1 319 37 469
torin lähestymisvalolinjan raken­
taminen - Byggande av inflyg- 
ningsljuslinje tili sidorullbanans 
västra inflygningssektor
Pääkiitotien suurtehoisten kiitotie- 1965 720 000 384 228 -  -  384 228 384 228
ja  lähestymisyalojen rakentami­
nen - Byggande av rullbana- och 
inflygningsljusanordningar tili 
huvuarullbanan
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  . . 385 547 -  -  385 547
K r u u n u n k y l ä n  l e n t o a s e m a ,
K r u u n u p y y ,  K r o n o b y  f l y g ­
s t a t i o n ,  K r o n o b y
Valaistuslaitteiden rakentaminen -  1960 227 500 15 333 -  -  15 333 205 391
Byggande av belysningsanordningar 
Varavoima-aseman rakentaminen-
Byggande av reservkraftstation 4 500 -  -  4 500 4 500
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  . . 19 833 19 833
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O u l u n  l e n t o a s e m a ,  O u l u n ­
s a l o  - U l e ä b o r g s  f l y g s t a -
t i o n ,  O u l u n s a l o
Sivukiitotien lounaisen sektorin 1963 56 000
lähestymisvalolinjan rakentami­
nen - Byggande av inflygnings- 
ljuslinje tili sidorullbanans syd- 
västra sektor
Lentokentän varustaminen suurte- 1965 157 500
hoisilla liukukulmavaloilla -  Ut- 
rustande av flygfält med "vasis" 
belysningsanoraningar av hög in- 
tensitet
Muuntajien uusiminen - Ombygg- 
ande av transformator
Y h t e e n s ä .  -  S u m m a
1  : p  l~3
H a i l u o d o n  l e n t o k e n t t ä ,
H a i l u o t o  -  K a r l ö  f l y g f ä l t ,
K a r l ö
Kenttävalaistuslaitteiden rakenta- 1965 5 000
minen - Byggande av fältbelys- 
ningsanordningar
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
K a j a a n i n  l e n t o a s e m a ,  K a ­
j a a n i n  m l k  - K a j a a n i  f  ly  g - 
s t a t i o n ,  ' K a j a a n i  l k
Kenttävalaistus- ja  sähkölaitteiden 1962 120 000
siirtäminen ja täydentäminen - 
Flyttande ooh kompletterande av 
fältbelysnings- och elektriska an- 
ordningar
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
R o v a n i e m e n  l e n t o a s e m a ,
R o v a n i e m e n  m l k  - R o v a ­
n i e m i  f l y g s t a t i o n ,  R o v a ­
n i e m i  l k
K iitotien- ja  lähestymisvalojen 1963 660 000
rakentaminen -  Byggande av 
rullbana- och inflygningsljus- 
anordningar
Sähkön hankintaa koskevan sopi­
muksen tekeminen, liittym is­
maksu -  Uppgörande av kontrakt 
för elektrisK anskaffriing, an- 
slutningsavgift
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
I v a l o n  l e n t o a s e m a ,  I n a r i -  
I v a l o  f l y g s t a t i o n ,  E n a r e
Vesilaitoksen syöttöjohdon uusimi­
nen -  Fömyandet av vattenverkets 
anslutningskabel
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
K o k o  m a a  - H e l a  l a n d e t  . . 1
4 425 55 993
149 428 149 428
6 570 6 570
- 160 423 . -
688 688
688
3 664 120 003
- 3 664
-  8 775 657 187
40 000 40 000
-  48 775
9 43Ö
1 705 179
5 [ 6  [~7 f~8
9 4 3 0  .
T l  •
4 425
149 428
6 570
160 423
688
688
3 664
3 664
8 775
40 000
48 775
. 9 430
9 430
705 179
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ERÄÄT M U U T  T E H T Ä V Ä T  JA T Y Ö T  -  ANDRA UPPDRAG OCH ARBETEN 
A. ERINÄISET TALONRAKENNUSTYÖT - SÄRSKILDA HUSBYGGNADSARBETEN
Rakennus ja sijaintipaikka­
kunta
Byggnad ooh placeringsort
Rakenteilla olevat raken­
nukset
Työ -  Arbete Työhön käytetyt määrärahat 
För arbetet använda anslag
uiiuci uygguctu
byggnader
vaiciuue
.aloi­
tettu
päbör-
jats
valmis­
tunut
färdig-
ställts
Kertomusvuonna 1965
TlnrfA.r h a t  a  rfp.1 c p . a r p f  I Q f iS
Kaikkiaan
Samman-
lagtKivi
Sten
Puu
Trä
Kustannus­
arvio
Kosmads-
förslag
Varsi­
naiset
Ördi-
narie
Työlli­
syys—
Syssel-
sätmings-
Yhteensä
Summa
m3 mk kk/vuosi-mänad/är mk
1
U u d e n m a a n  p i i r i  -  
Ny l a n d s  d i s t r i k t
2 3 4 5 6 7 18 9 10
Helsingin tiemestaripiirin 
Hakkilan ja Vantaan si- 
vutukikohdat, Helsingin 
mlk -  Hakkila ooh Vanda 
bistödjepunkter av Hel­
singfors vägmästardistrikt, 
Helsinge
34 000 XI/65 IV/66 16 749 16 749 16 749
Tiemestaripiirin tukikohta, 
Tammisaari -  Vägmästar- 
distriktets stödjepunkt, 
Ekenäs
Lämminvesilaitteet -  
Varmtvattenanläggningar
X/64 XH/64 2 317 2 317 26 010
Teräshallin pystyttäminen 
Mäkkylän tontille -  Upp- 
förande av stälhall pa 
Mäkkylä tomt
Piirin keskuskorjaamo - 
Distriktets centralrepara- 
tionsverkstad
• ' • 2 000 2 000 2 700
Vesikaton, seinien, ovien 
ja  ikkunoiden korjaus -  
Reparation av vattentak, 
väggar, dörrar ooh förn- 
ter
• • 1 119 1 119 4 981
Tontin hankkiminen Sipoon 
tiemestaripiirin tukikoh­
taa varten -  Anskaffhing 
av tomt för Sibbo vägmäs­
tardistrikt
• 10 000 10 000 •
Huonerakennusten korjaus-  
ja  pienehköt muutostyöt -  
Husbyggnadernas repara- 
tions- och mindre omänd- 
ringsarbeten
• • • . . • m 964 964 •
Y h t e e n s ä  -  S u m m a m • . m • • 33149 - 33 149 •
T u r u n  p i i r i  -  
Äbo d i s t r i k t
Tiemestaripiirin tukikohta, 506 000 1/64 IH/65 -  152 303 152 303 524 321
Marttila -  Vägmästardist- 
riktets stödjepunkt, Mart­
tila
A utotallirakennus -
Bilgaragebyggnad
2 530
251
1 2 3
Huolto- ja toimistorakennus- 700 
Service- och byräbyggnad
Tiemestarin asuinrakennus - 
Vägmästarens bostadsbyggnad
Varastorakennus - 
Förrädsbyggnad
Tiemestaripiirin tukikohta,
Lieto -  Vägmästardistriktets 
stödjepunkt, Lieto
Autotallirakennus -  2 530
Bilgaragebyggnad
Huolto- ja toimistoraken- 700 
nus -  Service- och byrä­
byggnad
Tiemestarin asuinrakennus - 
Vägmästarens bostadsbygg­
nad
Varastorakennus - 
Förradsbyggnad
Tiemestaripiirin tukikohta,
Kemiö -  Vägmästardistrik­
tets stödjepunkt, Kimito
Autotallirakennus -  2 850
Bilgaragebyggnad
Varastorakennus - 
Förradsbyggnad
Tiemestaripiirin tukikohta,
Pöytyä -  Vägmästardistrikt­
ets stödjepunkt, Pöytyä
Autotallirakennus -  2 530
Bilgaragebyggnad
Huolto- ja  toimistoraken- 700 
nus -  Service- och byrä­
byggnad
Tiemestarin asuinrakennus - 
Vägmästarens bostadsbyggnad
Varastorakennus - 
Förrädsbyggnad
Tiemestaripiirin tukikohta, 
Vammala -  Vägmästardist­
riktets stödjepunkt, Vam­
mala
Autotallirakennus -  2 530
Bilgaragebyggnad
Huolto- ja  toimistoraken- 700 
nus -  Service- och byrä­
byggnad
Tiemestarin asuinrakennus - 
Vägmästarens bostadsbyggnad
455
225
503 500 1/64 m/65
455 
1 225
385 000 n/64 XII/64
1 225
543 Ö00 1/64 V/65
4  ¡ 5  [ 6  |7
455 
1 225
523 000 VIII/63 V/65
■455
8 [9 ' flö
174 268 174 268 522 849
21 721 21 721 412 560
6 695 227 408 234 103 558 342
- 149 410 149 410 526 659
Varastorakennus -
Förrädsbyggnad 1 225
2 5 2
1 | 2 j 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 j 9
Tiemestaripiirin tukikohta, 270 000 III/59 XII/63 4 433 -  4 433
Merikarvia -  Vägmästar- 
distriktets stödjepunkt,
Merikarvia
Asuinrakennus -  - 750
Bostadsbyggnad
Autotallirakennus- 2 050 -
Bilgaragebyggnad - _
Varastorakennus -  - 1 000
Förrädsbyggnad
Kaivo -  Brunn
Tiemestaripiirin tukikohta, 13 100 XI/65 . 10 276 -  10 276
Parainen -  Vägmästardist- 
riktets stödjepunkt, Pargas
Konesuojarakennus -  
Maskinskjulbyggnad
Tiemestaripiirin tukikohta,
Kankaanpää -  Vägmästar- 
distriktets stödjepunkt,
Kankaapää . . . IX/63 XI/63 31 -  31
Lämmityslaitteet -  
Värmeanläggningar
Tiemestaripiirin tukikohta, . . . . . 5 197 -  5 197
Ikaalisten mlk -  Vägmästar- 
distxiktets stödjepunkt, Ikaa­
linen lk
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  , . . 26 632 725 110 751 742
H ä m e e n  p i i r i  -  
T - a v a s t l a n d s  d i s t r i k t
Tiemestaripiirin tukikohta, 434 000 1/64 IV/65 -  188 724 188 724
Kuhmoinen - Vägmästardist- 
riktets stödjepunkt, Kuhmoi­
nen
Autotallirakennus -  2 160
Bilgaragebyggnad
Huolto- ja toimistoraken- 700
nus -  Service- och byrä- 
byggnad
Tiemestarin asuinrakennus -  - 455
Vägmästarens bostadsbyggnad
Varastorakennus -  - 1 225
Förrädsbyggnad
Tiemestaripiirin tukikohta, 73 000 XII/62
Lempäälä -  Vägmästardist- 
riktets stödjepunkt, Lempäälä
Varastorakennus -  - 1 225
Förrädsbyggnad
Lämmitysjärjestelmän muutta­
minen -  Omändring av värme- 
system
Tiemestaripiirin tukikohta, ,
Asikkala -  Vägmästardist- 
riktets stödjepunkt, Asikkala
VI/65 17 976
35 000
17 976
35 000
110
292 993
10 276
46 680 
5 197
428 840
73 003
35 000
253
Lempäälän tiemestaripiirin 
sivutukikohta, Valkeakoski- 
Lempäälä vägmästardist- 
rikts bistödjepunkt, Valkea­
koski
Tampereen tiemestaripiirin 
sivutukikohta, Teisko - 
Tammerfors vägmästar- 
distrikts bistödjepunkt,
T eisko
Riihimäen tiemestaripiirin 
sivutukikohta, Hausjärvi - 
Riihimäki vägmästardist- 
rikts bistödjepunkt, Haus­
järvi
Konesuojarakennus - 
Maskinskjulbyggnad
Huonerakennusten peruskor­
jaus- ja pienehköt muu­
tostyöt - Husbyggnadernas 
grundreparations- och 
mindre omändringsarbeten
Muut työt -  Andra arbeten
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
K y m e n  p i i r i  -  
K y m m e n e  d i s t r i k t
Tiemestaripiirin tukikohta, 
Lappeenranta -  Vägmästar- 
distriktets stödjepunkt, 
Villmanstrand
Autotallirakennus -  
Bilgaragebyggnad 2 900
Huolto- ja toimistoraken- 700 
nus -  Service- och byrä- 
byggnad
Tiemestarin asuinrakennus -  
Vägmästarens bostadsbygg- 
naa
Varastorakennus -  
Förrädsbyggnad
Taavetin tiemestaripiirin tu­
kikohta, Luumäki -  Taavatti • 
vägmästardistrikts stödjepunkt, 
Luumäki
Autotallirakennus -  2 900
Bilgaragebyggnad
Huolto- ja toimistoraken- 700 
nus -  Service- och byrä- 
byggnad
Tiemestarin asuinrakennus - 
Vägmästarens bostadsbygg- 
naa
Kausalan tiemestaripiirin tu­
kikohta, Iitti -  Kausala väg­
mästardistrikts stödjepunkt,
Iitti
17 000 XI/65
3 [~4 [~5 l~6
574 500 1/64 1/65
455 
1 225
504 700 XI/63 VI/64
455
. .  556 800 E/65
Tn [T Tö Tiö
14 600 -  14 600 14 600
18 200 -  18 200 18 200
11 847 -  11 847 11 847
158 -  158
13 779 -  13 779
111 560 188 724 300 284
92 953 92 953 582 953
4  561 4 561 496 067
374 774 374 774 374 774
254
Tiemestaripiirin tukikohta, . . .
Savitaipale -  Vägmästar- 
distriktets stödjepunkt.
Savitaipale
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  . .
1  [ 2  [~3 [ 4  |~5 |~6
M i k k e l i n  p i i r i  -  
S t .  M i c h e l s  d i s t r i k t
Tiemestaripiirin tukikohta, 381 300 X/63 1/65
Pieksämäki -  Vägmästar- 
distriktets stödjepunkt, Piek­
sämäki
Autotallirakennus -  2 850
Bilgaragebyggnad
Tiemestarin asuinrakennus- -  530
Vägmästarens bostadsbygg-
nad
Tiemestaripiirin tukikohta,
Heinola -  Vägmästardistrikt- 
ets stödjepunkt, Heinola
Autotallirakennus -  . .  . .
Bilgaragebyggnad
Tontin hankkiminen Punka- . . . . .
harjun tiemestaripiirin tu­
kikohtaa varten -  Anskaff- 
ning av tomt för Punkahar­
ju vägmästardistrikt
Tontin hankkiminen Sulkavan . . . .
tiemestaripiirin sivutukikoh- 
taa varten -  Anskaffning av 
tomt för Sulkava vägmästar- 
distrikts bistödjepunkt
Lisä-alueen hankkiminen Ju- . . . . .
van tiemestaripiirin tuki­
kohtaa varten -  Anskaffning 
av tilläggsomräde för Juva 
vägmästardistrikts stödje­
punkt
Huonerakennusten peruskorjaus-  ^ . . .
(ja pienehköt muutostyöt -  
Husbyggnademas grundre- 
parations- ooh mindre om- 
ändringsarbeten
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  . . . .
7 [~8 [ 9
32 000 -  32 000
32 000 472 288 504 288
54 949 54 949
2 790 -  2 790
8 052 -  8 052
6 756 -  6 756
16 526 -  16 526
523 -  523
34 647 54 949 89 596
P o h j o i s - K a r j a l a n  p i i r i -  
Nor r a  K a r e l e n s  d i s t r i k t
Tiemestaripiirin tukikohta, 280 000 n/62 VI/63 -  2 509 2 509
Kitee -  Vägmästardistriktets 
Stödjepunkt, Kitee
Autotallirakennus -  2 850
Bilgaragebyggnad
Tiemestaripiirin tukikohta, 47 000 X/64 VII/65 4 221 -  4 221
Juuka - Vägmästardistrikt­
ets stödjepunkt, Juuka
Varastorakennus -  -  1  225
Förrädsbyggnad
f lö
32 000
383 827
264 566
37 178
255
1 T i " I" ! |7 5 6 7 f i  f ?
Kuusjärven tiemestaripiirin 
sivutukikohta, Liperi - 
Kuusjärvi vägmästardist- 
rikts bistödjepunkt, Liperi
Autotallirakennus -  1 670
Bilgaragebyggnad
Tohmajärven tiemestaripii­
rin sivutukikohta, Rääkkylä- 
Tohmajärvi vägmästardist- 
rikts bistödjepunkt, Rääkkylä
Autotallirakennus -  1 670
Bilgaragebyggnad
Piirikorjaamon ilmastointi­
laitteiden rakennusteknil­
liset työt -  Byggnadstek- 
niska arbeten för luftkon- 
ditioneringsanläggningar 
pä distriktsreparationsverk- 
staden
Tiemestaripiirin tukikohta, 
Ilomantsi -  Vägmästardist- 
riktets stödjepunkt, Ilo­
mantsi
Huonerakennusten vuosikor­
jaus- ja  pienehköt muutos­
työt -  Husbyggnademas ärs- 
reparations- och mindre om- 
ändrings arbeten
Tutkimukset -  Undersökningar
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
155 000 m/62 VI/63 825 825
193 300 IX/63 m/64 3 785 3 785
146 4 600 Vn/63 X/63 67 -  67
601 700 n/65 . -  447 195 447 195
1 300 -  1 300
522 -  522
6 110 454 314 460 424
K u o p i o n  p i i r i  -  
K u o p i o  d i s t r i k t
Tiemestaripiirin tukikohta, 160 000 IU/62 1/63 -  5 749 5 749
Maaninka - Vägmästardist- 
riktets stödjepunkt, Maaninka
Autotallirakennus -  1 670 -
Bilgaragebyggnad
Leppävirran tiemestaripiirin 253 600 X/63 VI/64 -  1 6 1 5  1615
sivutukikohta, Vehmersalmi- 
Leppävirta vägmästardist- 
rikts bistödjepunkt, Vehmer­
salmi
Autotallirakennus -  1 670
Bilgaragebyggnad
Varastorakennus -
Förradsbyggnad -  945
Tiemestaripiirin tukikohta, 395 000 n/62 1/63 -  595 595
Rautavaara -  Vägmästardist- 
riktets stödjepunkt. Rauta­
vaara
Autotallirakennus - 
Bilgaragebyggnad 2 850
Asuinrakennus -  -  530
Bostadsbyggnad
-  1 225,
10
173 834
190 415
4 600
160 000 
243 084
383 553
Varastorakennus -
Förradsbyggnad
256
1 [2 JS
Piirin keskusvarasto -  Dist- 
riktets centralförräd
Konevarasto -  Maskinförräd
Tontin hankkiminen Kiuru- 
veden tiemestaripiirin Vie­
remän sivutukikohtaa varten- 
Anskaffning av tomt för Kiu­
ruvesi vägmästardistrikts 
bistödjepunkt, Vieremä
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
4 ■ f l  [ 1  ]~7 ¡~8 |~9
20 000 VI/65 IX/65 20 000 -  20 000
-  398 524 398 524
20 000 406 483 426 483
K e s k i - S u o m e n  p i i r i -  
M e l l e r s t a  F i n l a n d s  
d i s t r i k t
Tiemestaripiirin tukikohta,
Joutsa -  Vägmästardistrikt- 
ets' stödjepunkt, Joutsa
Autotallirakennus -  2 160
Bilgaragebyggnad
Huolto- ja toimistoraken- 700 
nus - Service-och byrä- 
byggnad
Tiemestarin asuinrakennus- 
Vägmästarens bostadsbygg- 
nad
Varastorakennus - 
Förradsbyggnad
Tiemestaripiirin tukikohta, 
Korpilahti -  Vägmästar- 
distriktets stödjepunkt, Kor­
pilahti
Varastorakennus - 
Förradsbyggnad
Laukaan korjaamon viemä— 
röintityöt -  Avloppslednings- 
arbeten pä Laukaa reparati- 
onsverkstad
Tiemestaripiirin tukikohta, 
Pihtipudas -  Vägmästar- ■ 
distriktets stödjepunkt, Pih­
tipudas
Tiemestaripiirin tukikohta, 
Viitasaari - Vägmästardist- 
riktets stödjepunkt, Viita­
saari
Y h t e e n s ä  - S u m m a
428 500 1/64 IV/65
455 
1 225
35 000 IV/64
. .  400 400 n/65 
. .  528 800 11/65
189 716 189 716
5 200 -  5 200
VII/64 2 966 -  2 966
263 062 263 062
413 655 413 655
8 166 866 433 874 599
V a a s a n  p i i r i  - 
V a s a  d i s t r i k t
Tiemestaripiirin tukikohta, 435 500 X/63 X/64 - 18 464 18 464
Kauhajoki - Vägmästardist- 
riktets stödjepunkt, Kauha­
joki
Autotallirakennus - 2 160
Bilgaragebyggnad
I io
20 000
436 381
5 200
24 538
263 062
413 655
439 482
Huolto- ja toimistoraken- 700 -
nus -  Service- och byrä-
byggnad
Tiemestarin asuinrakennus- - 455
Vägmästarens bostadsbygg-
naa
Huonerakennusten vuosikorja- . .
us- ja pienehköt muutos­
työt -  Husbyggnademas ärs- 
reparations- och mindre 
omändringsarbeten
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  . .
I  i~2 ~ [! f i  : [ 5  [6
18 733 -  18 733
18 733 18 464 37 197
K e s k i - P o h j a n m a a n  
p i i r i  -  M e l l e r s t a  
Ö s t e r b o t t e n s  d i s t r i k t
Tiemestaripiirin tukikohta, 700 300 XI/63 VI/64
Ylivieska -  Vägmästardist- 
riktets stödjepunkt, Y li­
vieska
Autotallirakennus - 2 160
Bilgaragebyggnad
Varastorakennus -„ - 945
Förrädsbyggnad
Tiemestarin asuinrakennus- - 585
Vägmästarens bostadsbygg-
naa
Miehistön asuinrakennus -  - 455
Bostadsbyggnad för mans-
kap
Tiemestaripiirin tukikohta, . .  . .  318 400 11/65
Kalajoki - Vägmästardist- 
riktets stödjepunkt, Kala­
joki
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  . .
X/65
26 376 26 376
325 400 325 400
351 776 351 776
Oul un p i i r i  - 
U l e ä b o r g s  d i s t r i k t
Pintamon tiemestaripiirin 
Rytinkisalmen sivutukikohta, 
Pudasjärvi - Pintamo väg- 
mästardistrikts bistödjepunkt 
i Rytinkisalmi, Pudasjärvi
Varastorakennus -  
Förrädsbyggnad
Raahen tiemestaripiirin tuki­
kohta, Pattijoki - Stödje­
punkt av Brahestads väg- 
mästardistrikt, Pattijoki
Tontin hankkiminen Rantsi­
lan tiemestaripiirin Paavo­
lan sivutukikohtaa varten- 
Anskaffning av tomt för 
Rantsila vägmästardistrikts 
bistödjepunkt, Fäavola
Muut työt -  Andra arbeten
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
9 000 IX/64 VI/65 736 -  736
550
. .  351 500 11/65 XI/65 -  352 920 352 920
8 580 -  8 580
128 -  128 
9 444 352 920 362 364
* 1
257
10
700 301
325 400
8 981
352 920
258
K a i n u u n  p i i r i  -  
K a j a n a l a n d s  d i s t r i k t
1 TÍ  T Í  \~4 ~  I 5 Tö 1 7  H  19 TlO
Tiemestaripiirin tukikohta, . .  
Hyrynsalmi -  Vägmästar- 
distriktets stödjepunkt, 
Hyrynsalmi
* • 561 600
Piirin laboratoriorakennuk- 
sen jakonevaraston raken­
taminen -  Byggande av 
distriktets laboratorium- 
byggnad och maskinskjul
239 000
Huonerakennusten vuosikor­
jaus- ja  pienehköt muu­
tostyöt -  Husbyggnadernas 
Irsreparations- och mindre 
om ändringsarbeten
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • •
L a p i n  p i i r i  -  
L a p p l a n d s  d i s t r i k t
Tiemestaripiirin tukikohta, 
Ivalo -  Vägmästardistrikt- 
ets stödjepunkt, Ivalo
422 500
Tiemestarin asuinraken­
nus -  Vägmästarens bo -  
stadsbyggnad
508
Kolme miehistön asuinra­
kennusta -  Tre bostads- 
byggnader för manskap
455
Varastorakennus -  
Förrädsbyggnad
1 225
Talousrakennus -  
Ekonomibyggnad
293
Muonion lossipaikka -  Muonio 
färjplats
152 200
Asuinrakennus ja  tullitoi- 
misto -  Bostadsbyggnad 
och tullkontor
450
Talousrakennus -  
Ekonomibyggnad
125
Utsjoen aputukikohta -  Uts­
joki hjäl {Stödjepunkt
• •
Lämmityslaitteiden muutos­
työt -  Omändringsarbeten av 
värmeanläggningar
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • •
T i e -  j a  v e s i r a k e n n u s ­
h a l l i t u s  -  V ä g -  oc h  
v a t t e n b y g g n a d s  S t y r e l s e n
• ' •
K o k o  m a a  - 
H e l a  l a n d e t • •
11/65 . -  396 039 396 039 396 039
n /6 5  X n/65 -  179 442 179 442 179 442
. . 1544  -  1 544
1 544 575 481 577 025
11/64 1/65 -  26 351 26 351 435 033
H /64 VI/64 3 994 50 4 044 151 855
V m /65 X/65 8 300 8 300 8 300
; 12 294 26 401 38 695
. . 27 454 -  27 454
341 733 4 493 343 4 835 076
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C.  MUU TOIMINTA
1. HYDROLOGISEN TOIMISTON ALAISET TEHTÄVÄT
Y l e i s t ä
Toim inta jatkui pääasiallisesti entisissä puitteissa. 
Vuoden alussa alkanut Unescon järjestämä hydrologian 
vuosikymmen vaikutti huomattavasti kertomusvuoden 
toimintaan. Hydrologisen toimiston hoidettavaksi 
tulleet ns. vuosikymmenasemat ja  "edustavat" alueet 
sekä eräät erikoistutkimukset aiheuttivat runsaasti 
erilaisia tehtäviä. Kertomusvuoden aikana alettiin 
siirtyä tietojenkäsittelykoneiden käyttöön.
H a v a i n n o t  j a  k e n t t ä t y ö t
V e d e n k o r k e u s h a v a i n n o t .  Kertomusvuoden 
aikana oli toiminnassa 527 vedenkorkeusasteikkoa ja 
73 lim nigrafia, rekisteröivää vedenkorkeushavain- 
toasemaa. Kaikkiaan 456 vedenkorkeushavaintoäse- 
maa toim itti päivittäiset havaintonsa toimiston käyt­
töön. Niistä oli t ie »  ja  vesirakennuslaitoksen 57 ja 
yksityisten omistamia 199. Vedenkorkeuden vaihte -  
luiden välitöntä seuraamista varten 12 asemaa toi­
m itti päivittäin klo 08. 00 tehdyn havainnon lennätti -  
m ellä toimistoon. Lumen kevätsulamisen aikana 
näitä asemia oli toiminnassa 20 kpl. Yksityiskohtai­
sia tietoja vedennousun nopeudesta saatiin lisäksi 9 
asemalta yliveden aikana.
Kertomusvuoden aikana rakennettiin limnigrafiasema 
Muonionjokeen Karesuvannossa ja tehtiin tutkimuksia 
limnigrafien rakentamisesta Utsjoen Kevossa, Ounas­
joen Maijakalliossa ja Koskenkylänjoen Pyhäjärven 
luusuassa.
Vuoden aikana tehtiin 211 asteikkötarkastusta vaai- 
tuksineen, 12 asteikkoa uusittiin ja 5 uutta asteik­
koa rakennettiin.
H y d r o m e t r i s e t  m i t t a u k s e t .  Vesimäärän- 
mittauksia tehtiin kertomusvuoden aikana luonnon- 
uomissa 241 kpl. Kanavissa tehtiin 7 mittausta 
ja vesivoimalaitoksissa eri olosuhteissa 27 mittaus­
ta: Loimijoessa Kuhalankoskella, Jämsänjoessa Pa- 
talankoskella ja  Siikajoessa Pöyryssä.
Varsinkin Etelä-Suomessa tutkittiin vesistöjä uusi­
en virtaamanmittauspaikkojen löytämiseksi. V ir- 
taam atietoja saatiin lisäksi 82 vesivoimalaitoksesta 
sekä 12 säännöstelypadolta.
Tikkurilan tareerauslaitoksessa kalibroitiin 20 sii- 
vikkoa, joista toimiston omia oli 10.
H y d r o m e t e o r o l o g i s e t  h a v a i n n o t .  Kertomus­
vuoden aikana oli toiminnassa 116 sadeasemaa, 
joista toimiston ylläpitämiä 115. Lumen lin jam it- 
tauksia tehtiin 110 alueella. Kiinteillä mittatanko- 
ryhmillä varustettuja lumiasemia oli 18, joista 
toimiston 16, Nopeiden muutosten toteamiseksi oli 
toiminnassa 30 lumitilanneasemaa. Routahavaintoja 
tehtiin 25 eri paikkakunnalla.
ANNAN VERKSAMHET
1 . UPPGIFTER UNDERLYDANDE HYDROLOGISKA 
BYRÁN
A l l m S n t
Verksamheten fortsatte i huvudsak pá samma satt 
som tidigare. Uneseos hydrologiska dekad vidtog i 
bórjan av áret och inverkade i hog grad pá verk­
samheten under redovisningsáret. De s .k . dekad- 
stationerna och "representativa" omrádena, vilkas 
uppratthállande ankommer pá Hydrologiska byrán 
samt nágra specialundersokningar gav upphov till 
en mángfald olika arbetsuppgifter. Under redovis­
ningsáret borjade en óvergang till maskinell data- 
behandling.
O b s e r v a t i o n e r  o c h  f ä l t a r b e t e n
V a t t e n s t ä n d s o b s e r v a t i o n e r .  Under äret 
var 527 peglar och 73 limnigrafer, registrerande 
vattenständsstationer i funktion. Inalles erhöll by- 
rän dagliga vattenständsuppgifter frän 456 observa- 
tionsstationer. Av peglarna tillhörde 57 väg- och 
vattenbyggnadsverket och 199 privata företag. För 
att byran kontinuerligt skulle kunna följa med va- 
riationerna i vattenstanden telegraferade 12 statio­
ner in sinä kl. 08 .0 0  gjorda observationer. Under 
snösmältningstiden verkade 20 sädana stationer. D e- 
taljerade uppgifter om vattnets stigande erhölls un­
der högfloder dessutom frän 9 stationer.
Under redovisningsäret byggdes en limnigrafstation 
i Muonio älv vid Karesuando samt rekognoserades 
limnigrafplatser pä följande orter: i Utsjoki vid 
Kevo, i Ounasjoki vid M aijakallio samt i Forsby ä 
vid Pyhäjärvi utlopp.
Under äret inspekterades och kontrollavvägdes 211 
peglar, 12 peglar ombyggdes och 5 nya peglar 
byggdes.
D e  h y d r o m e t r i s k a  m ä t n i n g a r n a .  Under 
redovisningsäret utfördes 241 vattenföringsmätnin- 
gar i naturliga mätprofiler. I kanaler utfördes 7 
mätningar och vid vattenkraftverk under olika 
förhällanden 27 mätningar: i Loimijoki vid Kuha- 
lankoski, i Jämsänjoki vid Patalankoski samt i 
Siikajoki vid Pöyry.
Speciellt i södra Finland studerades vattendragen 
för att finna nya mätplatser för vattenföring. 
Uppgifter om vattenföring erhölls dessutom av 82 
vattenkraftverk och frän 12 regleringsdammar.
Vid tareringsanstalten i Dickursby kalibrerades 20 
hydrometriska flyglar, av vilka 10 var byräns 
egna.
D e h y d r o m e t e o r o l o g i s k a  o b s e r v a t i o -  
n e r n a .  Under redovisningsäret var 116 nederbörds- 
stationer i funktion, varav 115 upprätthölls av byrän. 
Snötaxeringar utfördes som linjemätningar pä 110 
omräden. 18 snöstationer med fasta snöpeglar var 
i gäng, varav 16 byräns. För noterande av snabba 
förändringar har verkat 30 stationer. Observationer 
av tjälen gjordes pä 25 orter.
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Jäänpaksuushavaintoja tehtiin 58 eri asemalla. Kai­
killa vedenkorkeushavaintoasemilla tehtiin huomi­
oita jäätymisestä ja jäänlähdöstä. Veden lämpöti- 
lahavaintoja tehtiin 30 eri paikassa, niistä 12 
vesivoimalaitoksilla.
Haihtumista mitattiin 7 asemalla ns. haihtumis- 
pannulla ja maapeitteestä tapahtuvaa haihtumista 
mitattiin 8 asemalla ns. Popovin menetelmällä.
Kertomusvuoden aikana tarkastettiin 20 sadeasemaa 
ja 11 lumen linjamittausasemaa.
V a a i t u k s e t .  Tarkkavaaitusta suoritettiin yhteen­
sä 55. 2 km.
A i n e i s t o j e n  k ä s i t t e l y
Eri toimialojen havainnot tarkastettiin aluksi asian­
omaisissa jaostoissa. Havainnot pyrittiin mahdolli­
simman.pian saattamaan käyttökelpoiseen muotoon 
eri käytännön tarkoitusta varten.
Vuosia 1963 -  1964 käsittävän vuosikirjan valmis­
taminen antoi leimansa kertomusvuoden töihin. 
Kertomusvuoden aikana siirryttiin osittain käyttä­
mään tietojenkäsittelykoneita. Tätä varten suori­
tettiin ohjelmointia ja osa vedenkorkeushavaintoai- 
neistoa siirrettiin magneettinauhoille.
Vedenkorkeusjaostossa on valmisteilla uusi ajanmu­
kainen vedenkorkeusasteikkokortisto.
Virtaamajaosto huolehti 120 virtaamamittauspaikan 
purkautumistaulukon ja käyrän luotettavuudesta. 
Uusia mittauspaikkoja, joista purkautumistaulukot 
ovat valmistusvaiheessa, on 40 kpl. Jaosto kokeili 
virran nopeusmittareita.
Sadejaosto laati tavanomaisten töiden lisäksi uuden 
koko Suomea käsittävän normaalisadekartan jaksol­
le 1931 -  1960. Aineisto karttaa varten on pääasi­
assa saatu Ilmatieteelliseltä keskuslaitokselta. 
Pohjavesihavaintoaineisto saatiin pääasiassa ■ tie -  ja 
vesirakennushallituksen maatutkimustoimiston pohja- 
vesikaivoista.
T i e d o i t u s t o i m i n t a
Isens tjocklek har mätts pä 58 stationer. Vid 
alia vartenständsstationer har gjorts observationer 
av isläggning och islossning. Vattentemperaturen 
mättes pä 30 platser, därav 12 vattenkraftverk.
Avdunstningen mättes vid 7 stationer med s. k. 
avdunstningspanna och avdunstningen frän markytan 
bestämdes pä 8 stationer enligt dens.k . Popovska 
metoden.
Under redovisningsäret inspekterades 20 nederlbörds- 
stationer och 11 stationer för snölinjemätning.
N i v e l l e m e n t .  Precisionsnivellement utfördes 
sammanlagt 55 .2  km.
O b s e r v a t i o n s m a t e r i a l e t s  b e h a n d l i n g
De skilda verksamhetsgrenarnas observationer kont- 
rollerades tili först i respektive sektioner. Man har 
strävat tili att sä snabbt som möjligt presentera 
observationerna i användbar form för olika praktis- 
ka användningsomräden.
Utarbetandet av äxsboken för ären 1963 -  1964 präg­
lade verksamhetsärets arbete. Under detta är togs 
delvis datamaskinbehandling i bruk. För detta än- 
damäl utfördes programmering och en del av vatten- 
ständsmaterialet överfördes pa magnetband.
I vattenstandssektionen är ett nytt tidsenligt pegel- 
kortsystem under utarbetande.
Vattenföringssektionen övervakade tillförlitligheten 
av avbördningstabeller och avbördningskurvor för 120 
vattenföringsstationer. Utarbetande av avbördningsta­
beller för 40 nya mätstationer är i ettslutskede.
Sektionen experimenterade med strömföringsmätare. 
Nederbördssektionen uppgjorde utöver av de vanliga ar- 
betena en normalnederbördskarta tör perioden lba± -  
I960'' för hela Finland. Materialet för kartan har 
huvudsakligen erhällits av Meteorologiska Centralan­
stalten. Grundvattenmaterialet erhölls huvudsakligen 
frän väg- och vattenbyggnadsstyrelsens jordundersök- 
ningsoyra.
T n f o r m a t i o n s v e r k s a m h e t
Kertomusvuoden aikana annettiin 488 kirjallista sel­
vitystä tai lausuntoa, näistä valtion laitoksille 102. 
Vedenkorkeuden ja vesimäärän päivittäisiä tietoja kä­
sitteleviä vuosiyhdistelmiä toimitettiin 2 784 kpl, 
joista valtion laitoksille 2 435. Jäljennöksiä ja piir­
roksia annettiin 244 kpl, näistä valtion laitoksille 
199.
Edellisen lisäksi toimisto lähetti viikottain vedenkor­
keuden ja vesimäärän tietoja 15 eri vesivoimaa käyt­
tävälle laitokselle tai viranomaiselle. Vesistöaluei­
den sateen aluearvoja toimitettiin joka 5. päivä 23 
eri vesivoimaa käyttävälle laitokselle. Vesistöjen 
säännöstelytoimisto sai runsaasti hydrologista aineis­
toa.
"Hydrologinen kuukausitiedoitus", joka sisältää päivit­
täisiä tietoja vedenkorkeudesta, vesimääristä ja sa­
teesta, saatiin yleensä julkaistuksi seuraavan kuukau­
den puolivälissä. Sen jakelu oli 600 kpl.
Under redovisningsaret gavs 488 skriftliga utred- 
ningar och utlatanden, av den 102 till statliga 
verk. ArssammanstaUningar av dagliga vattenstands- 
och vattenfSringsvarden expedierades till ett antal 
av 2 784 st, varav 2 435 till statliga verk. Kopior 
och ritningar gavs 244 st, av dem 199 till statliga 
verk.
Fcirutom det ovannSmnda gav byrin varje vecka vat- 
tenstands- och vattenforingsuppgifter till 15 olika.vat­
tenkraftverk och institutioner som handlagger vatten- 
kraftfragor. Arealvarden av nederborden rar olika 
flodomraden gavs var 5. dag till 23 olika vatten- 
kraftintressenter. Vattendragsregleringsbyran erholl en 
stor miingd hydrologiska data.
"Hydrologisk manadsoversikt”, som innehaller dagliga 
varden av vattenstand, vattenforing och nederbord, 
kunde i allmanhet publiceras i medlet av foljande 
manad. Dess upplaga var 600 exemplar.
T u t k i m u s t o i m i n t a
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Ruotsinkylän koekentällä tehtiin tutkimuksia samaan 
tapaan kuin aikaisemmin. Maapeitteeseen varastoi* 
tuneen veden määrää mitattiin neutronisäteilyyn 
perustuvalla laitteella, jolla voidaan määrittää kos­
teuden vertikaalinen jakautuminen maakamarassa. 
Samanlaisia mittauksia tehtiin Karkkilassa, Vih­
dissä ja Jyväskylässä.
Ruotsinkylän koekentällä tutkittiin edelleen lumi­
peitteen karttumista ja sulamista pelto- ja niittyä- 
lueilla sekä männikössä, kuusikossa ja koivikossa.
Tuulen aiheuttamaa veden kiertoliikettä sekä veden 
aaltoilua tutkittiin Euran Pyhäjärvessä osaksi Suo­
men Tiedeseuralta saadun apurahan turvin. Tutki­
mukseen kuuluvat yksityiskohtaisten vedenkorkeus- 
havaintojen' lisäksi myös tuulihavainnot. Samalla py­
rittiin selvittämään mahdollisimman tarkasti Pyhä­
järven vesimäärän vaihteluihin vaikuttavia tekijöitä.
Vedenkorkeusarvojen tilastollisia jakautumistutkimuk- 
sia suoritettiin ja jatkettiin töitä, jotka koskivat 
jääpeitteen vaikutusta virtaamiin. Lisäksi jatkettiin 
järvissä esiintyvien virtausten tutkimusta. Havain­
toja tehtiin rekisteröivillä virran suunnan ja nopeu­
den mittareilla sekä avoveden että jääpeitteen ai­
kana.
Tornionjoen vesistöalueen mittaus- ja havaintotyötä 
jatkettiin. Kertomusvuoden aikana jatkettiin vesi­
määrien mittaamista pääuomassa sekä pyrittiin eri­
tyisesti selvittämään lisäjuoksujen vesimääriä. Joen 
jääoloja tutkittiin yksityiskohtaisesti. Tornionjoen 
ja Liakanjoen haaraantumiskohtaa tutkittiin yksityis­
kohtaisesti virtaamien jakaantumisen selvittämiseksi 
mainituissa joissa.
T o l m f k u n n a t  j a  k o m i t e a t
Geofyysillinen neuvottelukunta, jossa toimisto oli 
edustettuna käsitteli kokouksissaan organisatorisia 
kysymyksiä. Toimisto oli edustettuna myös Ge- 
oaeettis-geofysikaalisen unionin kansallisessa komi­
teassa sekä saman unionin merentutkimuksen eri- 
koiskomiteassa, jotka molemmat komiteat kokoon­
tuivat kerran.
Lisäksi toimisto oli edustettuna Suomen Unescotoi- 
mikunnan asettamassa erityisjaostossa hydrologian 
vuosikymmentä varten sekä valtioneuvoston asetta­
massa ilmatieteen ja hydrologian toimialojen uu­
delleen järjestelyä harkitsevassa toimikunnassa.
K a n s a i n v ä l i n e n  y h t e i s t y ö
Yhteistoiminnassa Ruotsin ja Norjan hydrologiaa hoita­
vien laitosten kanssa tehtiin hydrologisia mittauksia 
Tornionjoessa ja Tenojoessa sekä vaihdettiin mitta­
ustuloksia.
Toimisto laati viikottain Neuvostoliiton viranomai­
sille ohjeet veden juoksuttamiseksi Inarista Patsjo- 
keen. Jäljennös näistä toimitettiin myöskin Norjan 
vesivoimaviranomaisille.
F o r s k n i n g s v e r k s a m h e t
Inom försöksfältet i Klemetskog utfördes undersök- 
ningar pä samma sätt som tidigare. Den i marken 
magasinerade vattenmängden mättes med en neut- 
ronsträlningsapparat, med vilken den vertikala 
fördelningen av markfuktigheten kan bestämmas. 
Liknande mätningar utfördes i Karkkila, Vihti 
och Jyväskylä.
Inom Klemetskog försöksfält undersöktes vidare 
snötäckets ackumulering och smältning pä aker- 
och ängsmark samt i tallgran- och björkskog.
Vindens alstring av vattencirkulation och vattnets 
vägrörelse undersöktes i Pyhäjärvi i Eura, delvis 
med hjälp av Stipendium frän Finska Vetenskaps- 
societeten. T ill undersökningen hör förutom detal- 
jerade vattenständsobservationer även vindobservatio- 
ner. Pä samma gäng försökes klargöra de faktorer 
som inverkar pä vattenmängdens variationer i Py­
häjärvi.
Statistiska frekvensundersökningar av vattenständen 
utfördes och fortsattes arbetena över istäckets in- 
verkan pä vattenföringen. Vidare fortsattes ström- 
föringsundersökningarna i sjöar. Observationer ut­
fördes med registrerande mätare för strömriktning 
ocb strömhastighet säväl vid öppet vatten som 
vid istäcke.
Mätnings- och observationsarbetet i Tomeälvs flod- 
omräde fortsattes. Under redovisningsäret fortsat- 
tes vattenföringsmätningarna i ihuvudälven och i 
synnerhet strävade man tili ett klargöra tillflö- 
denas vatteniöring. Isförhällandena i älven under­
söktes i detalj. Tomeälvs och Liakanjokis förgre- 
ning studerades i detalj för att klargöra vatten- 
föringsfördelningen mellan nämnda vattendrag.
K o m m i s s i o n e r  oc h  k o m m i t t e e r
Den geofysiska konferensen, där byrän var repre­
senterad, behandlade vid sinä möten organisato- 
riska fragor. Byrän var även representerad i Geo- 
detisk-geofysikaliska unionens nationeilla kömmit­
te och samma unions oceanografiska specialkom - 
mitte, vilka vardera sammanträdde en gäng.
Vidare var byrän representerad i Finlands Unescokom- 
mittes specialutskott för den hydrologiska dekaden 
samt i den av statsrädet tillsatta kömmit ten för 
omorganisering av den meteorologiska och hydrolo­
giska verksamneten.
I n t e r n a t i o n e l l t  s a m a r b e t e
I samarbete med de hydrologiska institutionema i 
Sverige och Norge utfordes hydrologiska mStnin- 
gar i Tomealv och Tanaalv samt utbyttes mat- 
ningsresultat.
Byran utarbetade veckodirektiv till vederborande i 
Sovjetunionen for tappningen ffan Enare-trask till 
Pasvik 21v. Kopior av direktiven tillstalldes aven 
Norges vattenkraftmyndigheter.
Tukholman Kansainväliselle meteorologian laitok­
selle lähetettiin vesinäytteitä veden tritiumpitoi- 
suutta koskevaa tutkimusta varten kuukausittain 
6 vesistöstä sekä lisäksi sadevesinäytteet samoil­
ta vesistöalueilta. Kesällä otettiin tritiumin esiin­
tymistä koskevaa erikoistutkimusta varten vesi- 
näytteet 240 vesistöstä.
Kertomusvuoden alussa alkaneen Unescon hydrolo­
gian vuosikymmenen ohjelmaan toimisto osallis­
tuu huolehtimalla ns. vuosikymmenasemien toi­
minnasta. Asemia on 8 kpl ja ne käsittävät maam­
me suurimmat vesistöt. Näistä saatuja tietoja käy­
tetään koko maapallon vesitaloutta koskeviin tut­
kimuksiin. Edelleen toimiston tehtävänä on 8 ns. 
"edustavaa" vesistöaluetta koskevat havainnot. 
Alueet ovat suhteellisen pieni^ 100 -  1 000 km2 
ja niillä tehtävien mittauksien, avulla pyritään 
yksityiskohtaisesti selvittämään hydrologista kier­
toliikettä. Lisäksi on toimiston hoidettavana ns. 
vuosisataisasema Utsjoki,Kevo, missä luonnon­
olojen otaksutaan pysyvän häiriintymättömänä 
mahdollisimman kauan.
Toimisto oli edustettuna Geodeettis-geofysikaa­
lisen unionin hydrologian toimikunnan kokouk­
sessa huhtikuussa ' Budapestissa, samoin Unionin 
lokakuussa Budapestissa järjestämässä ns. "edusta­
via” alueita käsittelevässä symposiossa. Lisäksi 
tutustuttiin kesäkuussa Hampurissa hydrometristen 
siivikkojen kalibroimisaltaan koneistoihin ja maa­
liskuussa Ruotsin meteorologishydrologisessa la i­
toksessa perehdyttiin maan kosteusmittauksiin.
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T ili Intemationella Meteorologiska Institutet i 
Stockholm sändes vattenprov för bestämning av 
tritiumhalten. Provtagningen skedde en gáng i 
mänaden i sex vattendrag och dessutom sändes 
motsvarande nederbördsprov. Pä sommaren toes 240 
specialprov för en hydrokemisk specialimdersök- 
ning.
Byrän deltar i Uneseos hydrologiska dekad genom 
att upprätthälla s. k. dekadstationer. Dessas antal 
är 8 och de omfattar landets största vattendrag. 
Stationernas observationsdata användes för under- 
sökning av den globala vattenbalansen. Dessutom 
äligger det byrän att sköta observationerna vid 
8 s.k . "representativa" omräden. Dessa är rela- 
tivt smä, 100 -  1 000 km2, och mätningarna är 
avsedda för ett klarläggande i detalj av det hyd­
rologiska kretsloppet. Därtill sköter byrän den 
s .k . sekelstationen Utsjoki, Kevo, där de natur- 
liga förhällandena kan antagas förtbestä sä länge 
som möjligt.
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2. JÄRJESTELYTOIMISTON ALAISET TEHTÄVÄT
Tuotantoteknillisellä toim ialalla tutkittiin rakennusi- 
työmaiden johtamismenettelyä, työkoneiden ajan­
käyttöä, maanleikkauskustannuksia sekä eri työme­
netelmiä.. Palkkateknillisiä tutkimuksia suoritettiin 
urakkahinnoittelun aikaansaamista silmälläpitäen.
Hallinto-tekniikan alalla kehitettiin ja  uusittiin tie - 
doitusmateriaalia, tutkittiin painatustöiden kustan­
nusten alentamista sekä työmaiden toimisto-orga -  
nisatiota.
Lomakerevisiotoiminnan yhteydessä käsiteltiin 335 
lomaketta.
Tilastoelimessä selvitettiin työnjohtosuhdetta työ­
m ailla sekä parannettiin työntulostilastoa.
Koulutustoiminnan yhteydessä suoritettiin koulutus- 
tarvetutkimuksia ja  laadittiin koulutusohjelmia. 
Annettiin lausuntoja opetusohjelmista. Valmennus­
toiminta koski 1981 virkamiestä.
3. MAATUTKIMUSTOIMISTON ALAISET TEHTÄVÄT
Maatutkimustoimisto suoritti kertomusvuonna tvh:n eri 
osastoja ja toimistoja sekä piirikonttoreita avustavia 
m aaperä-, m aala ji- ja tienpäällystetutkimuksia, val­
voi ja ohjasi piirien keskus- ja  kenttälaboratorioiden 
toimintaa sekä m aalajien hyväksikäyttöä ja  pohjavab- 
vistustöitä rakennustyömailla ja  kunnossapitotöissä. 
Toimisto tarkasti myös laadittuja t ie - , lentokenttä-, 
kanava- ja  maapatosuunnitelmia, siltojen ja  talojen 
perustamissuunnitelmia sekä antoi näistä ja  myös mo­
nista erikoiskysymyksistä lausuntonsa.
Vuoden aikana oli toiminnassa tvh:n keskuslaborato­
rion lisäksi t ie -  ja vesirakennuspiireissä 14 kiinteätä 
laboratoriota ja 167 kohteessa oli kenttälaboratorioita 
suurien rakennus- ja tutkimustyömaiden m aalajitutki- 
muksia sekä kestopäällyste- ja  öljysoratyömaiden m a- 
teriaalitarkkailua varten. Laboratorioissa tutkittiin 
yhteensä 105 670 näytettä ja tehtiin 257 422 erillistä 
määritystä. Maatutkimustoimisto suoritti 1 319 erillis­
tä kantavuus-, pohjavahvistus- ja  materiaaliselvitystä 
ja  antoi niiden perusteella lausuntonsa. Lisäksi tar­
kastettiin 239 tiesuunnitelmaan liittyvät maaperätut­
kimukset eli 1 333 km tiesuunnitelmia sekä 20 kpl 
tienpitoaineen ottopaikkojen vuokraus-, lunastus- tai 
ostoanomusta ja  24 siltasuunnitelman maaperätutki­
mukset ja  perustamissuunnitelmat. Valvonta- ja 
tarkastusmatkoista kertyi yhteensä 701 matkapäivää.
Kertomusvuonna jatkettiin koetietutkimuksia ja  osal­
listuttiin tvh:n uusien normaalimääräysten ja  ohjeiden 
laadintaan. Merkittävä osa vuoden työmäärästä koh-
2. UPPGIFTER UNDERLYDANDE ORGANISATIONSBYRÄN
Pá produktionstekniska verksamhetsomrädet utfördes stu ­
dier angäende ledningsmetoder pá byggnadsarbetsplatser, 
arbetsmaskiners tidsanvändning, joraskärningskostnader 
samt olika arbetsmetoder. Lönetekniska unaersökningar 
utfördes med beaktande av ástadkommande av ackorasta- 
riff.
Pá förvaltningstekniska omrádet utvecklades och omor- 
ganiserades informationsmaterial, undersöktes nedsätt- 
ning av tryckningskostnader samt byräorganisation pá 
arbetsplatser.
I samband med blankettrevisionsverksamheten behandlades 
335 blanketter.
I det statistiska organet utreddes arbetsledningsförhällan- 
den pá arbetsplatser samt förbättrades arbetsresultats- 
statistik.
I samband med utbildningsverksamheten undersöktes 
utbildningsbehov och uppgjordes utbildningsprogram. 
Utlátanden om undervisningsprogram har getts. 
Utbildningsverksamheten berörde 1981 ämbetsmän.
3. UPPGIFTER UNDERLYDANDE JORDUNDERSÖKNINGS- 
BYRÁN
Jordundersökningsbyrän bistod under berättelseäret väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsens olika avdelningar och byráer 
samt distriktskontor genom att utföra grund-, jordarts- 
och vägbeläggningsundersökningar. Vidare övervakade 
och ledde byrán distriktens central- och fältlaboratori- 
ers verksamnet samt umyttjandet av jordarter och 
grundförstärkningsarbeten vid byggnads- och underhálls- 
arbeten. Byrán granskade även utförda väg-, flygfält-, 
kanal- och jordaammplaner, broars och byggnaders 
grundläggningsplaner samt gav utlátande om dessa och 
även om mánga specialfrágor.
Under áret var, utom väg- och vattenbyggnadsstyrelsens 
centrallaboratorium, i väg- och vattenbyggnadsdistrikt- 
en även 14 fasta laboratorier och 167 fältlaborato- 
rier i verksamhet för jordartsundeisökningar vid större 
byggnads- och undersökningsplatser ävensom för m a- 
terialkontroll vid permanentbeläggnings- och o lje - 
grusarbetsplatser. I laboratoriema undersöktes samman- 
lagt 105 670 prov och 257 422 olika bestämningar ut­
fördes. Jordundersökningsbyrän utförde 1 319 olika 
bärighets-, grundforstärknings-, och materialundersök- 
ningar och avgav pá grund av dessa sitt utlátande. 
Därtill granskades tili 239 vägprojekt anslutna grund-  
undersökningar eller 1 333 km vägprojekt samt 20 st 
förslag tili uthyming, inlösen eller inköp av väghäll- 
ningsmaterialplatser ävensom grundundersökningar och 
grundläggningsplaner för 24 broprojekt. Kontroll- och 
besiktningsresor tog sammanlagt 701 arbetsdagar i an- 
sprák.
Under verksamhetsáret fortsatte jordundersökningsbyrän 
sinä prowägsundersökningar och deltog i uppgörandet 
av vovrs nya normalbestämmelser och anvisningar.
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distui mm. Saimaan kanavan tutkimus- ja rakennus­
töihin liittyvien asioiden selvittelyyn sekä Malan 
teknillisen henkilökunnan avustamiseen. Maaperän 
kantavuuskysymyksiä selvitettiin perusteellisesti mm. 
eräiden moottoriteiden osalta ja  annettiin niistä lau­
suntoja ja rakennusohjeita. Geofysikaalisia tutkimuk­
sia jatkettiin kallioperän aseman selvittämiseksi 
sekä suoritettiin timanttikairauksia tarvittavissa koh­
dissa. Roudan syvyyden ja pohjavedenpinnan vaihte­
lujen järjestelmällistä tarkkailua jatkettiin eri puo­
lilla  maata 104 havaintopisteessä. Roudan syvyydestä 
on kuukausittain annettu tietoja tvltn sisäistä jakelua 
käyttäen.
Alan jatkokoulutuksen edistämiseksi järjesti maatut- 
kimustoimisto rakennusmestareille yhdet kurssit. 
Lisäksi maatutkimustoimiston henkilökunta esitelmöi 
ja  luennoi tie - ja vesirakennushallituksen ja piiri- 
konttoreiden järjestämillä kursseilla ja  neuvottelu­
päivillä maaperä- ja päällystetutkimusten ajankoh­
taisista aiheista.
Vuoden aikana kuului toimiston edustaja VTT:n geo- 
teknillisen laboratorion neuvottelukuntaan. Myös useis­
sa VTT sn tielaboratoriossa pidetyissä alan neuvotteluis­
sa oli maatutkimustoimiston edustaja läsnä. Pohjois­
maiden tieteknillisen liiton toiminnassa oli myös toi­
miston edustajia mukana.
En betydande del av ärets arbetsinsatts var inriktad 
ä bl. a. utredning av ffägor i anslutning tili Saima 
anals undersöknings- och byggnadsarbeten samt pä 
hjälpande av den tekniska personalen pä Mala. 
Frägor beträffande markens bärighet har utförligt ut- 
retts bl. a för vissa motorvägars del och uüätanden 
därom har avgivits samt byggnadsanvisningar utfär- 
dats. För utredning av berggrundens läge har geofy- 
sikaliska undersökningar fortsatts samt diamantborr- 
ningar vid behövliga Ställen utförts. Systematisk kont- 
roll av tjäldjupet och grundvattenytans variationer 
utfördes i 104 observationspunkter i olika delar av 
landet. Om tjäldjupet har mänatligen delgivits upp- 
gifter genom v'vvzs interna distribution.
Under aret anordnade jordundersökningsbyrän en vida- 
reutbildningskurs för byggmästare. Dessutom har 
byräns personal hallit föredrag och föreläsningar om 
aktuella frägor angäende mark- och beläggnings- 
undersökningar pä kurser som anordnats av väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsen och distriktskontoren.
Under redogörelseäret var byrän representerad i 
STF:s geotekniska laboratoriums förhandlingsutskott, 
Dessutom deltog jordundersökningsbyräns representant. 
i flera konferenser som hölls i STFss väglaboratorium. 
Även i Nordiska vägtekniska förbundets verksamhet 
har byräns representanter deltagit.
Alan kehityksen seuraamiseksi ja ammattitaidon 
kehittämiseksi osallistui toimiston henkilökuntaa 
sekä kotimaassa että ulkomailla erilaisille opinto­
ja neuvottelupäiville.
För att kunna följa med utvecklingen pä omrädet 
och för att förkovra sin yrkesskicklighet har byräns 
personal deltagit i olika Studie- och konferensdagar 
säväl i hemlandet som utlandet.
4 .  K o n e -  j a  v a r a s t o - o s a s t o n  t o i m i n t a
Vuoden aikana suoritettiin alkuerä niistä kansainväli­
seen tarjouskilpailuun perustuvista 61 000 000 mk:n 
suuruisen kunnossapitokaluston hankinnoista, jotka ra­
hoitettiin kansainvälisen jälleenrakennuspankin 
(IBRD) 10. 7.1964 Suomen valtiolle myöntämällä la i­
nalla (no 384 F I) . Tärkeimmät hankintaohjelman 
koneryhmät sekä niiden toimitukset vuoden loppuun 
mennessä ilmenevät allaolevasta taulukosta;
4 .  M a s k i n -  o c h  f ö r r ä d s a v d e l n i n g e n s  
v e r k s a m h e t
Under det gängna äret förvärvades det första partiet av 
en anskaffning vägunderhällsmaskiner om totalt 
61 000 000 mk. Progiammet grundar sig pä internationel- 
la offertar och finansieras med det Iän (nr 384 F I) av den 
10 .7 .1964 , som internationella äteruppbyggnadsbanken 
(IBRD) beviljat Finska staten. Anskaffningsprogrammets 
viktigaste maskinslag samt antalet maskiner som levere- 
rats tili ärsskiftet framgär ur nedanstäende tabells
Konelaji ohjelmassa kpl toimitettu kpl Maskinslag antal enligt antal levererade
programmet
Aurauskuorma-autot 700 95
Lumiaurat 600 207 Plogningslastbilar 700 95
Pyörätraktorit 475 103 Snöplogar 600 207
Telaketjutraktorit 13 13 Hjultraktorer 475 103
Liikkuvat nosturit 16 - Bandtraktorer 13 13
S ähkövoima -asemat 15 15 Mobilkranar 16 -
Lumilingot 11 11 Elaggregat 15 15
Snöslungor 11 11
T ie -  ja vesirakennuslaitoksen muun konekannan täy­
dentämiseksi tehtiin v. 1964 keväällä kaksi tiehöy- 
liä ja siirrettäviä murskauslaitoksia koskevaa hankin­
ta - ja luottosopimusta, toinen 17.4.1964 Lokomo 
Oy;n kanssa ja toinen 20 .4 .1964  Kone-Tukku Oy;n 
kanssa. Sopimusten mukaiset hankinnat ja niiden tila 
ilmenee allaolevasta taulukosta;
I syfte att komplettera väg- och vattenbyggnadsverkets 
övriga maskinpark gjordes vären 1964 tva leverans- och 
kreditkontrakt för anskaffandet av väghyvlar och trans- 
portabla krossverk. Det ena kontraktet slöts den 
17 .4 .1964  med Lokomo Oy, det andra den 20 .4 .1964 
med Kone-Tukku Oy. Anskaffningarnas totala storlek 
samt antalet redan levererade maskiner framgär ur 
f  öljande tabell:
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Lokomo Oy Sopimus
määrä
S opimus - 
määrästä 
toimitettu 
aikaisem­
min
Sopimus- 
määrästä 
toimitet­
tu 1965
Lokomo Oy Antal
enligt
kontrakt
Tidigare
levererade
1965 levere 
rade
Raskaat tiehöylät 300 51 76 Tunga väghyvlar 300 51 ' 76
Kevyet tiehöylät 152 11 53 Lätta väghyvlar 152 11 53
Murskauslaitokset 
Kone Tukku Oy
28 2 9 Krossverk 
Kone Tukku Oy
28 2 9
Raskaat tiehöylät 32 5 15 Tunga väghyvlar 32 5 15
Kevyet tiehöylät 28 - Lätta väghyvlar 28 “
Saimaan vesistöön tarkoitetun ruoppauskaluston han­
kinta, jota varten oli merkitty yhteensä 3 ,5  mmk 
vuosien 1961 ja 1962 tulo- ja menoarvioihin, saa­
tiin vuoden 1965 kuluessa päätökseen. Ruoppaus- 
laivueen tärkeimmät yksiköt ovat kauhaketjuruop- 
aaja, kolme 65 m3:n ruoppausproomua, yksi 
2 m moottorihinaaja, yksi 10 m moottorihinaaja 
sekä yksi 21 hengen asuntolautta. Muuta ruoppaus- 
kalustoa hankittiin tänä vuonna mm. neljä ruop-
Eausproomua sekä kuusi huoltomoottorivenettä.
isäksi tehtiin Saimaan alueelle tulevasta poraus­
lautasta hankintasopimus.
Under det gängna äret avslutades anskaffningen av 
den utrustning För muddring av Saimens vattenleder, 
som Iren 1961 och 1962 budgeterades för samman- 
lagt 3 ,5 mmk. De viktigaste enheterna i muddrings- 
flottiljen är ett kedjeskop-mudderverk, tre 65 ms 
muddringsprämar, en 12 m och en 10 m läng motor- 
bogserbät samt en 21 personers bostadspräm. Förutom 
denna anskaffning förvärvades är 1965 även annan ut­
rustning för muddring, bla. fyra muddringsprämar 
samt sex service-motorbätar. Därtill uppgjordes ett 
leveransävtal om en för Saimens vattenleder avsedd 
borrningspräm.
Vuosina 1961 -  1962 aloitettu 19 lossia käsittänyt 
hankinta saatiin lopullisesti päätökseen. Näiden 
lossien hankinnoissa toteutettiin varsin monta tek­
nillistä parannusta koskien varsinkin lossien voi­
mansiirtoa ja vetotapaa. Tässä yhteydessä mainit­
takoon myös 53 tonnin potkurilossin varustaminen 
ns. potkuriperäsinlaitteilla. Lisäksi tänä vuonna 
valmistui Hiittisen saariston eri saarien ja mante- 
teen välisiä yhteyksiä hoitamaan tarkoitettu 20 
metrin matkustaja- ja postialus "Hitis".
Den anskaffning av sammanlagt 19 färjor, som pä- 
börjats ären 1961 - 1962, slutfördes under det gäng­
na äret. I samband med anskaffningen förverkligades 
mänga tekniska förbättringar, speciellt i avseende ä 
färjornas kraftöverföring och dragsätt. I detta sam- 
manhang mä även nämnas att en 53 tons propel- 
lerfärja utrustades med en sk. propeller-roderanlägg- 
ning. Vidare blev är 1965 det 20 m länga passagerar- 
och postfartyget "Hitis" färdigt. Det skall upprätthäl- 
1 a förbindeisema mellan fastlandet och öarna i Hitis 
skärgärd.
Yhdeksän uusitun tiemestaritukikohdan sähkölait­
teet suunniteltiin ja rakennettiin. Lisäksi hankit­
tiin ja asennettiin 25 uutta VHF radiopuhelintuki- 
asemaa autopuhelimineen tiemestaritukikohtiin, 
joten 128 tiemestaripiiriä on nyt varustettu radio- 
puhelinverkostolla.
Saimaan kanavan uudelleen rakentamiseen liittyen 
valmistuivat kanavan suurjänniteverkosto, muunto- 
asemat ja puhelinverkosto. Sulkuporttien ja läppä- 
siltojen koneistojen ja sähkölaitteiden suunnittelua 
ja hankittujen suunnitelmien tarkastusta tehtiin. 
Muista suunnittelukohteista mainittakoon Taipa­
leen kanavan sulkuportit ja läppäsilta. Päiväran­
nan läppäsiltojen koneistot ja sähkölaitteet sekä 
Kimolan uittosulun nippunosturit ja säännöstely- 
luukut.
I samband med nio vägmästarstödjepunkters ombygg- 
nad planerades och installerades deras elanläggningai; 
Vidare anskaffades och installerades 25 nya VHF ra- 
diocentraler med tillhörande biltelefoner. Sälunda 
har nu sammanlagt 128 vägmästardistrikt försetts med 
radiotelefonnät.
I anslutning tili Saima kanals äteruppbyggnad i ord- 
ningställdes kanalens högspänningsnät, transformator- 
anläggningar och telefonnät. Därtill planerades 
maskinerier och elinstallationer för slussportar och 
klaffbroar samt granskades beställda planer. Bland 
andra planeringsobjekt mä nämnas Taipale kanals 
slussportar och klaffbro, Päiväranta klaffbroars mäs- 
kinerier och elinstallationer samt knipplyftkranarna 
och reglageluckorna vid Kimola flottningssluss.
Vuoden huomattavan suurten konekalustohankintojen 
johdosta koulutettiin koneiden käyttö- ja kunnos- 
sapitohenkilökuntaa selvitetyn tarpeen mukaista 
ohjelmaa noudattaen sekä laadittiin luonnos uutta 
konekaluston kunnossapito-ohjesääntöä varten. 
Niinikään kehitettiin piirihallinnon konekorjaamo­
jen urakkatyöjärjestelmää, jonka kohdalta työvai- 
heluettelot eräistä suurimmista työkoneryhmistä 
ovat jo  valmiit.
Uuden nestekaasuasetuksen voimaantulon johdosta 
(1 .1 .1965) annettiin nestekaasukoulutusta n. 100 
henkilölle. Kun asetuksen määräämän tutkinnon on 
suorittanut 31 henkilöä, on käytettävissä tyydyttä­
vä määrä henkilöstöä suorittamaan ja valvomaan 
pienten kulutuslaitteiden asennuksia ja huoltoa.
Pä grund av det behov av kompetenta maskinister 
och kunnig servicepersonal, som uppstod i samband 
med ärets anmärkningsvärt stora maskinanskaffning- 
gar. genomfördes omfattande skolning av ny perso­
nal. Därtill gjordes ett utkast tili nya instruktio- 
ner för maskinservice. Ackordsystemet för distrikt- 
förvaltningens maskinverkstäder utvecklades även, 
och en förteckning av arbetsskedena för nägra avde 
viktigaste maskinsfagen har redan blivit färdig.
Den nya flyggasförfattningens ikraftträdande (den 1 .1 . 
1965) förorsakade att en skolning i handhavandet av 
flytgas mäste g e s ä t e .  100 personer, Dädenför-  
fattningsenliga examen redan avlagts av 31 personer, 
finns för tillfället tili förfogande tillräckligt med 
kompetent personal för att installera och ge service 
ät mindre förbrukningsanläggningar.
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Tieliikenne- ja työmaaturvallisuuden parantamiseksi 
luovuttiin tie - ja vesirakennuslaitoksen konekaluston 
entisestä tummasta väristä ja otettiin käyttöön uusi 
kirkkaankeltainen, huononkin näkyvyyden aikana 
selvästi erottuva väri. Huomattava osa kertomus­
vuoden aikana hankituista koneista on jo tilattu 
uudessa värissä, joskin yhdenmukaiseen väriin koko 
konekaluston kohdalta siirrytään vähitellen kaluston 
uusintamaalausten tullessa tarpeellisiksi.
T ie -  ja vesirakennuslaitoksen varastoesineiden saldo 
oli 31.12.1965 225 mmk ja tarveaineiden vuosikulu- 
tus v. 1965 74 mmk sekä saldo 31.12.1965 22 mmk. 
Kaikissa piireissä suoritettujen, jokavuotisten poisto- 
tarkastusten lisäksi saatettiin loppuun Uudenmaan 
piirissä v. 1964 aloitettu täydellinen varastoesinein- 
ventointi ja pistokokeellinen tarveainevarastojen tar­
kastus. Vaasan piirissä suoritettiin myös vastaavat 
tehtävät.
Kesällä 1964 ryhdyttiin suunnittelemaan integroitua 
tvlsn laskentajärjestelmää, jossa osaston osuutena 
on irtaimen käyttö- ja vaihto-omaisuuden kirjanpito 
tähän liittyvä kustannuslaskenta ja omien koneiden 
käytön valvonta sekä konekorjaamoiden kirjanpito 
ja  kustannuslaskenta. Kehitystyön tuloksena valmis­
tui kaksi uuden varastonimikkeistön osaa. Muiden 
osien laatiminen sekä vaihto-omaisuuden kirjanpidon 
suunnittelu aloitettiin. Lisäksi pidettiin lukuisia 
kenttähenkilökunnalle tarkoitettuja informointi- ja 
koulutustilaisuuksia.
I syfte att förbättra vägtrafik-och arbetsplatssäkerheten 
slopades användningen av den tidigare brunröda färgen 
vid málandet av väg-och vattenbyggnadsverkets mas- 
kiner. I stället togs i bruk en ny flargul färg, som 
urskilies även vid dálig sikt. Den ny a färgtonen har 
specificerats vid beställningen av en betydande del 
av det gángna ärets nyanskaffhingar. T ili en enhet- 
lig färgning av hela maskinparken kommer man dock 
att övergä allteftersom maskinerna nymálas.
Saldot för väg- och vattenbyggnadsverkets inventarier 
var 225 mmk den 31.12.1964, förbrukningsmateria- 
lets arsomsättning var 74 mmk ár 1965 samt saldo 
den 31.12.1965 22 mmk. Förutom de i alla distrikt 
árligen utförda inspektionerna av inventarier före- 
slagna tili ayyttring slutfördes i Nylands distrikt den ár 
1964 päbörjade fullständiga inventeringen av lösöre 
s amt en stickprovsmässig inventering av material -  
förräden. I Vasa distrikt utfördes motsvarande inspek- 
tioner.
Sommaren 1964 pabörjades planeringen av väg-och,  
vattenbyggnadsverkets integrerade kalkylsystem. Mas- 
kinbyráns andel i detta arbete bestár i utvecklingeri 
hv anläggnings- och omsättningstillgangarnas bokfö- 
ring och motsvarande kostnadskalkyl samt planeringen 
av kontrollen av de egna maskinernas användning och 
av maskinverkstädernas bokföring och kostnadskalkyl,
Som ett resultat av utvecklingsarbetet blev tvá delar 
av den nya förradsnomenklaturen färdiga. De andra 
delárnas utvecklingsarbete pabörjades, liksom pla­
neringen av omsättningstillgängarnas bokföring. Därtill 
hölls ñera skolnings- och infaraiitflrönstillfällen för 
fältpersonalen.
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2. TYÖVOIMAN VAHVUUS JA RAKENNE TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOKSEN ALAISILLA TYÖMAILLA VUONNA 1965
ARBETSKRAFTENS STYRKA OCH STRUKTUR I VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKETS ARBETEN ÄR 1965
>000
T
15 30 15 27 15 31 15 30 15 31 15 30 15 31 14 31 15 30 15 30 15 30 15 31 pv-dag 
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII kk-män
□  Teknillinen henkilökunta 
Teknisk personal . 
wn* Toim isto- ja  laboratorio­
n a  henkilökunta -  Byrä- och 
laboratorium personal
O  Työnjohtajat ja varaston- 
*-“* hoitajat -  Arbetsledare och 
lagerförmän
T Y Ö N T E K I J Ä T  -  AR B E T AR E
Muut Tvlrn työntekijät paitsi työvoimaviranomaisten 
osoittamat -  Övriga Vvvss arbetare förutom arbetare 
anvisade av arbetskraftsmyndigheterna
Työvoimaviranomaisten osoittamat työntekijät -  Arbetare an­
visade av arbetskraftsmyndigheterna
Urakoitsijoiden ym. yksityisten työntekijät -  Entreprenörers och 
andra privatas arbetare
Vangit ja ehdonalaiset -  Fängar och villkorligt frigivna
i)  Sisältää yleisten teiden ym. kunnossapidon, maarakennustyöt, korjaamot sekä muut työt 
Innehäller underhall av allmänna vägar etc. jordarbeten, reparationsverkstäder samt andra arbeten
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5 . KESKIMÄÄRÄINEN PALKKATASO TYÖTUNTIA KOHTI TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOKSEN TYÖMAILLA
VUOSINA 1961 - 1965 - -
*)
MEDELLÖNENIVÄ PER ARBETSTIMME PÄ VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKETS ARBETSPLATSER
Maarakennilstyöt - Jordarbeten
m k / t  ÄREN 1961 -  1965 
2 . 8 0
2 . 6 0
2 . 4 0  
2 . 2 0  
2 . 0  0 
1 . 8 0
2.80
2 . 6 0
2 . 4 0  
2 . 2 0  
2 . 0 0  
1 . 8 0
3.  20 
3 . 0 0
2.  80 
2 . 6 0
2 . 4 0  
2 . 20  
2 . 00 
1 . 8 0  
1 . 6 0
/
L -
r
Korjaamot - Reparationsverkstäder
\
S * — /  \  /  =/  *
.............\  r - J  V
\ V
✓  s
/  V ‘
/
Muut työt -  Andra arbeten -----------—■ ...
I
\
L
x—*
/
/
“I----1- + -i— i- -<— -j— i— i— <-
I HI V V IIIX  XI I III V V IIIX  XI I III V VH IX XI I III V V IIIX  XI I IH V VH IX XI 
1961 1962 1963 - 1964 1965
i) Sisältää aikapalkat indeksilisineen sekä urakkapalkat lukuunottamatta y li- ja pyhätyö- ym korvauksia- 
Innehäller tiaslöner jämte indextillägg samt ackordlöner oavsett ersättningar för över- och söndagsarbete
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6 . TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOKSEN MENOT VUONNA 1965 
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKETS UTGIFTER ÄR 1965
Varsinaiset i Siirtola- Työllisyys» Yhteensä
määrärahat ’ Arbetsko- Syssel- Summa
Ordinarie ilonie - sättnings-
anslag •20 P1.IH:7
■
20 Pl.IVsl 
20 Pl. 11:85
1 000 mk
A. H a l l i n t o m e n o t  - A d m i n i s t r a t i o n s k o s t n a d e r
T ie -  ja vesirakennushallitus -  Väg- och vattenbyggnads —
Styrelsen ..................................................................................... „ 7 527
Piirihallinto -  Distriktsförvaltningen........................................  31 596
Lentokentät ja -reitit - Flygfält och flyglin jer.....................  926
Kanavalaitos -  Kanalväsendet..................................................... 516
Hydrologinen toimisto -  Hydrologisia byrän..........................  874
Sekalaiset yhteiset menot - Diverse gemensamma utgifter 3 446
B . T y ö -  j a  h a n k i n t a m ä ä r ä r a h o j e n  k ä y t t ö  - 
A n v ä n d n i n g  av a r b e t s -  och a n s k a f f -  
n i n g s a n s l a g
44 885
a.  K u n n o s s a p i t o  -  U n d e r h ä l l
Maantiet ja paikallistiet -  Landsvägar och bygde -
vägar......................................................................................
Vesirakennukset -  Vattenbyggnader........................... ..
Huonerakennukset -  Husbyggnader...................................
Kanavat -  Kanaler ...............................................................
Lentokentät -  Flygfält..........................................................
Työkoneet -  Arbetsmaskiner..............................................
Sekalaiset menot -  Diverse utgifter..................................
Uuden tielain täytäntöönpanon valmistelutyöt -  
Förberedande arbeteri för verkställigheten av den 
nya väglagen.................................................... ...................
b. R a k e n t a m i n e n  - B y g g a n d e
Maantiet, paikallistiet ja sillat -  Landsvägar, bygde-
vägar och broar.....................................................................
Vesistötyöt -  Vattendragsarbeten......................................
Vesitietyöt - Vattenvägsarbeten........................................
Lentokenttätyöt - Flygfältsarbeten....................................
Huonerakennustyöt - Husbyggnadsarbeten.......................
c . K o n e i s t o n  h a n k i n t a  - A n s k a f f n i n g  av
m a s k i n e r  ...........................................................................
M e n o t  k a i k k i a a n  - S u m m a  u t g i f t e r
Vuonna -  Är 1964 
1963 
1962 
1961
159 217 
649 
537 
310 
5 212 
14 882
26 180 833
61 61
184 280 15 231 223 204 422 715
5 202 5 202
54 308 360 54 668
4 308 4 401 17 110 25 819
342 4 494 4 836
21 139 21139
495 358 19 632 245 168 760 158
385 214 21 643 217 637 624 494
352 127 22 000 132 474 506 601
364 964 25 000 86 524 476 488
282 653 22 000 147 082 451 735
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8. TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSILMOITUS VUODELTA 1965 
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKETSfBOKSLUTSRAPPORT FÖR ÄR 1965
bO.5
<0*0 
M >o <
Luku
Kap.
Mom. Vuositilin 
mukaan 
Enligt ärs- 
räkenskapen
mk p
V a r s i n a i s e t  t u l o t  -  E g e n t l i g a  i n k o m s t e r
2
3
4
V
I
III
X
XI
1
8
10
1
1
3
1
6
7
Virastojen toimitusmaksut - Expeditionsavgifter vid ämbetsverken............
Kivennäislöydösten valtausalueesta ja kaivospiiristä suoritettavat puolustus
maksut -  Försvarsavgifter för inmutningsomräden och utm äl.......................
Tulot lentoliikenteestä ja lentoasemien kiinteistöjen käyttämisestä - 
Inkomst av flygtrafiken och av utnyttjande av flygstationernas fastig-
h eter............................................................................................... . ............................
Korot lainoista, obiigatioista ja talletuksista -  Räntor pa Iän, obligati-
oner och depositioner.............................................................................................
Asuntovuokrat taloista -  Hyresinkomst av bostadshus........................................
Muut vuokratulot -  Annan "hyresinkomst................................................................
Tulot valtion viran tai toimenhaltijain nauttimista luontoiseduista -  
Inkomst av naturaförmäner, som ätnjutas av innehavare av statens
tjänster eller befattningar..................................................... ................................
; Menorästien ja siirrettyjen määrärahain peruutukset -  Indragning av u t -
giftsrester och reserverade anslag................ ........................................... ............
Satunnaiset tulot -  Tillfälliga inkomster..............................................................
108 918,38 
13,05
2 883 939,03
90.81 
745 873,37 
218 075,21
89 506,38
183 619,05 
1 094 112,64
5 XIX Lentokenttien viljelysten tulot -  Inkomster av 
odlingama pä flygfälten............................... 30 000,00 35 526,99
18 Pl. X X II t l ..........................................  25 968,46
Ylijäämä - Överskott......................... 9 558,53
5 333 706,45 9 558,53
6 ra
IV
1
3
1
P ä ä o m a t u l o t  - K a pi t a i  i n k o m s t e r
Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuottavien oikeuksien myynti -  Inkomst i 
vid förvttring av statens jordegendom och inkomstbringande rättigheter !
Sekalaiset tulot -  Diverse inkomster...................................................................
Menorästien ja siirrettyjen määrärahain peruutukset -  Indragning av ut- 
giftsrester och reserverade anslag.....................................................................
29 547,30 
584 648,71
5 103 703,70
5 717 899,71
V i r a s t o j e n  v ä l i s e t  t i l i t o i m e t  -  T r a n s a k t i o n e r  m e l l a n  
ä m b e t s v e r k e n
Lähetteiden tili -  Remissers räkning...................................................................
Menojen siirtotili -  Utgiftsgirokonto..................................................................
769 213 113, 90
Bilanssin mukaan oli valtion tilivelka joulukuun 31 päivänä 1965 -  
Enligt bilansen var statens kontoskuld den 31 december 1965
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
7 015 154,47 
762 197 959,43
122 773 430,95
903 038 151,01
I
277
PI.
Ht.
Luku
Kap.
Mom.
T ie - ja vesirakennushallituksen saatava 1 päivänä 
tammikuuta 1965 -  Väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
sens tillgodohavande den 1 januari 1965 ..................
V a r s i n a i s e t  m e n o t  -  E g e n t l i g a  u t g i f t e r
Valtion tulo- ja 
menoarvion mu­
kaan
Enligt förslaget 
tili mkomst-
Vuositilin 
mukaan 
Enligt ärs- 
räkenskapen
och utgiftsstat
mk P mk
139 112
P
373,24
11 XVI 17
12 10
I I 1
2
3
4
5
6
7
8 
9
III 1
2
3
4
5
6
7
8
IV
9
10
1
2
3
4
V
5
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
Asutusteiden kuntoonpano- ja kunnossapitokustannuk­
set -  Kostnader för iständsättande och underhäll av
kolonisationsvägar............................................................
Kulkulaitosten koordinointisuunnitelman laatiminen - 
Utarbetande av en koordineringsplan för kommuni-
kationsväsendet..................................................... ..
Palkkaukset -  Avlöningar.................................................
Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palkkaukset-
Extra och tillfälliga personalens avlöningar..............
Viransijaisten palkkiot -  Vikariatsarvoden..................
Matkakustannukset ja muuttoavut - Resekostnader
och flyttaingsbidrag........................................................
Tarverahat -  Expensmedel.................................................
Pääjohtajan käyttövarat -  Generaldirektörens dispo-
sitionsmedel.................... ..................................................
Vuokra ja valaistus -  Hyra och ly se ......... ..
Painatuskustannukset -  Tryckningskostnader................
Kongressit ja kansainvälisten yhdistysten jäsenmak­
sut -  Kongresser och medlemsavgifter tili interna-
tionella föreningar............................................................
Palkkaukset -  Avlöningar.................................................
Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palkkauk­
set -  Extra och tillfälliga personalens avlöningar . .
Viransijaisten palkkiot -  Vikariatsarvoden ..................
Matkakustannukset ja muuttoavut -  Resekostnader
och flyttningsbidrag........................................................
Tarverahat -  Expensmedel........................................ ..
Vuokra, lämmitys ja valaistus -  (lisäys 85 500,00)
Hyra, värme och lyse.............. (tillskott 85 500 ,00)
Painatuskustannukset -  Tryckningskostnader..............
Työkoneiden ja kaluston kunnossapito -  Underhill
av arbetsmaskiner och inventarier.............................
Jatkokoulutus -  Fortsatt utbildning...............................
Rakennusten kunnossapito -  Underhäll av byggnader
Palkkaukset -  Avlöningar........................... ...................
Viransijaisten palkkiot -  Vikariatsarvoden................
Matkakustannukset -  Resekosmader.............................
Kanavien ja liikkuvien siltojen kunnossapito -  Un­
derhäll av kanaler och rörliga broar.........................
Sekalaiset menot -  Diverse utgifter .............................
Palkkaukset -  Avlöningar.................................................
Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palkkauk­
set ja ylityökorvaus -  Extra och tillfälliga persona­
lens avlöningar och ersättningar för övertidsarbete 
Viransijaisten palkkiot -  Vikariatsarvoden . . . . . . . .
Havaintojen tekijäin palkkiot -  Observatöremas arvo-
d en .......................................................................................
Matkakustannukset -  Resekosmader................................
Tarverahat -  Expensmedel.................................... ..
Vuokra ja valaistus -  Hyra och ly se .............................
Painatuskustannukset -  Tryckningskostnader . . . . . . .
Koneiden ja työvälineiden hankinta ja kunnossapito-  
Anskaffning och underhäll av maskiner och arbets-
redskap ................................................................................
Kenttätyöt -  Fältarbeten ...................................................
Autojen käyttö- ja kunnossapitokustannukset -  Drifts-
och underhällskostnader för automobilar..................
Tornionjoen vesistöalueen hydrologiset tutkimukset - 
Hydrologiska undersökningar i Tome älvs vatten- 
dragsomräde.................................. .....................................
3 646 173, 00
3 717 562, 00
11 400, 00
750 000, 00
283 000, 00
1 400, 00
653 000, 00
37 400, 00
85 130, 00
12 402 160, 00
10 918 670, 00
15 300, 00
8 550 000, 00
870 000, 00
1 160 000, 00
220 000, 00
16 500 000, 00
50 000, 00
600 000, 00
556 355, 00
1 580, 00
2 000, 00
350 000, 00
3 000, 00
214 100, 00
188 500, 00
1 650, 00
123 700, 00
34 000, 00
20 800, 00
62 950, 00
15 250, 00
199 400, 00
54 100, 00
14 000, 00
42 000, 00
100 000,00
495 000,00 
3 028 717,04
2 716 454,24 
5 115,76
742 817,03 
282 664,90
1 120,00 
639 948,91 
37 240,57
73 242,62 
11 223 692,01
9 685 975,44 
7 658, 90
8 487 175,74 
749 581,71
1 182 474, 93 
219 986,48
14 882 245,18 
39 949,00 
537 096,84 
514 948, 80 
491,19 
512,10
310 034,36 
208,45 
210 400,80
151 491,23
119 615,40
33 990,62 
20 799,81
34 748,31 
11 838,57
189 447,03 
36 602,32
11 200,00
41 999,08
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; Kap.
12 V
VI
13
i 14 
! 1
15
XI
XIII
II
9
10
11
IV
5
6
25
38
2
Kansainvälinen yhteistyö hydrologian alalla - Inter- 
nationellt samarbete pä det hydrologiska omrädet 
Hydrologian vuosikymmen - Hydrologidesenniet 
Yleisten teiden kunnossapito -  Underhill av allmän-
na vägar.............................................................................
Uuden tielain täytäntöönpanon valmistelutyöt -  För- 
beredande arbeten för verkställigheten av den nya
j väglagen ...........................................................................
' Saaristoliikenne - (lisäys 25 000,00)
| Skärgärdstrafiken ( tillskott 25 0 0 0 ,0 0 )..................
: Vesiteiden kunnossapito - Underhäll av vattenvägar 
' Katselmustoimitukset ja vesistöjen valvonta -  Syne- 
! förrättningar och övervakning av vattendragen . . .
; Vesistöjen säännöstelyn hoito ja eräiden vesistöra- 
kenteiden kunnossapito - Handhavandet av vatten- 
regleringen och underhäll av vissa vattenbyggnader
! Palkkaukset - Avlöningar.................................................
I Matkakustannukset - Resekostnader.............................
| Lentoasemat ja lentoreitit -  Flygstationer och flyg-
i linjer ....................................................................................
! Sekalaiset menot -  Diverse utgifter.............................
| Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten 
menoarvioon ei ole erikseen merkitty määrärahaa - 
1 Pä lag eller författning grundade utgifter vilka 
icke äro säsom särskilda poster i statsförslaget upp-
tagna................................................... .................................
; Valtion viran tai toimen haltijoille maksettavat l i -  
| säpalkkiot - Tilläggsarvoden ät innehavare av sta-
tens tjänst eller befattning..........................................
: Sunnuntaityökorvaukset -  Ersättningar för söndagsar-
| bete ..................................................................................
i Erinäiset yötyökorvaukset - Vissa nattarbetsersätt-
ningar ................................................................................
; Työnantajan sosiaaliturvamaksu -  Arbetsgivares so-
cialskydds avgift..............................................................
| Työa ikälisät -  Arbetstidstillägg......................................
| Ylimääräiset virastotyöt -  Extraordinarie ämbetsverks 
I arbeten ..................................................................................t
18 XXII Maataloustoiminta - Lanthushällningsverk- 
samheten.......................................................  25 968,46
Valtion tulo- ja 
menoarvion mu­
kaan
Enligt förslaget 
tili inkomst- 
och utgiftsstat
mk p
Vuositilin 
! mukaan 
! Enligt ärs- 
! räkenskapen
mk
T
P
2 000, 00 1 236,75
16 000, 00 11 121,04
165 000 000, 00 159 098 683,34
100 000, 00 ! ' 61 322,21
150 000, 00 170 745,45
39 000, 00 18 983,45
81 000, 00 43 577,10
527 000, 00 415 794,58
914 958,31
- H 239,44
5 212 488,00
633,00
— 49 505,95
588 360,18
- 153 238,07
— 1 632,00
1 637 424,21
- 484 929,56
- 30 484,68
30 000, 00 _
225 732 842,69
20 74
75
II 57
58
85
III 4
5
P ä ä o m a m e n o t  - K a p i t a  1 u t g i f t e r
! T ie -  ja vesirakennuslaitoksen koneiston täydentämi­
nen - Komplettering av väg- och vattenbyggnads-
verkets maskiner ............................................................
i T i e - j a  vesirakennuslaitoksen konttorikoneiden ja 
kaluston hankinta - Anskaffning av kontorsmaskiner 
och inventarier tili väg- och vattenbyggnadsverket 
: Lentokentät ja lentoreitit - Flygfält och flyglinjer . .  
i T ie -  ja vesirakennuslaitoksen varastosuojien, kor­
jaamojen, autotallien ja asuntojen rakentaminen - 
Uppförande av förrädsmagasin, reparationsverkstä- 
der, automobilgarage och bostäder för väg- och
vattenbyggnadsverket.....................................................
: Valtion huonerakennustyöt - Statens husbyggnadsar-
b eten ....................................................................................
Yleisten teiden tekeminen - Byggande av allmänna
vägar...............................................
Vesistötyöt - Vattendragsarbeten
9 000 000,00 
450 000,00
300 000,00
201 630 000,00
6 200 000,00
9 000 000,00
450 000,00 
5 396 226, 20
300 000,00
1 683 800,00
201 630 000,00
6 200 000,00
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Pl* i Luku 
Ht. j Kap.
j
Mom.
•
Valtion tulo­
ja menoarvion 
multaan 
Enligt förslaget 
tili inkomst- 
och utgiftsstat
Vuositilin 
mukaan 
Enligt ärs- 
räkenskapen
mk P mk P
20 j III! 67
; 8
¡10
IV 1
Vesitietyöt -  Vattenvägsarbeten ....................................  ; 3 200 000,00
Työsiirtoloille, työleireille ja vankisiirtoloille järjes- 
jestettävät työt -  Arbeten för arbetskolonier och i
-läger samt fängkolonier............................................... j 22 000 000, 00
Saimaan kanavan rakentaminen - Byggande av Saima |
k anal....................................................................................  ¡4 0  000 000,00
Raahen - Sälöisten teollisuusalueen vedenhankinnan j 
järjestäminen - Vattenanskaffning tili Brahestad - !
Sälöinen industriomräde................................................. 1 000 000,00
Tuloa tuottamattomat pääomamenot työllisyyden 
turvaamiseksi - Icke inkomstbringanae kapitalut-
gifter för sysselsättningens tryggande..............„ . . . .  _
534 016 606,73
3 200 000,00
22 000 000,00
40 000 000,00
1 000 000,00
243 156 580,53
V i r a s t o j e n  v ä l i s e t  t i l i t o i m e t  - 
T r a n s a k t i o n e r  me  l i a n  ä m b e t s v e r k e n
Lähetteiden tili -  Remissers räkning , 
Tulojen siirtotili -  Inkomstgirokonto
4 176 328,35
1 845 718,20
2 330 610,15
Y h t e e n s ä  -  S u m m a 903 038 151,01
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M a a n t e i d e n  k u n n o s s a p it o  -  
U n d e r h i l l  a v  l a n d s v ä g a r . . .  
L e n t o k e n t t i e n  k u n n o s s a p i t o -
6 293 667 96 548 2 1 2 i i
10
1 .5 14
18
9 467 
496
192 164 
9 950
288
369U n d e r h i l l  a v  f l y g f ä l t ..............
K a n a v i e n  k u n n o s s a p it o  -
266 27 5 2 2
8
‘ '
1 .9
27 45 969 97U n d e r h i l l  a v  k a n a l e r ............. 37 1 0 2 “ ** 1. 2 5
T i e -  j a  s i l t a r a k e n n u s t y ö t  -  
V ä g -  o o h  b r o b y g g n a a s a r b e t e r 11 354 2 123 213 1 837 62 1 1 19 2 . 8 15 32 139 616 718 290
L e n t o k e n t t i e n  r a k e n t a m i n e n  -
2 . 6 1 2 1 388 27 400 245A n l ä g g n i n g  a v  f l y g f ä l t  . . . .  
K a n a v a r a k e n n u s -  j a  v e s i s t ö -  
j ä r j e s t e l y t y ö t  -  A n l ä g g n i n g  
a v  k a n a l e r  o o h  r e g i e r i n g  a v
539 1 1 2 25 86 1 2 1
13 1 096 20 165 246v a t t e n d r a g ......................................... 512 82 1 2 68 2 “ 16 2 . 1
T a l o n r a k e n n u s t y ö t  -  H u s -  
b y g g n a d s a r b e t e n ......................... 64 3 - 3 - - 5 0 .2 5 15 378 126
K o r j a a m o t  -  R e p a r a t i o n s v e r k -  
s t ä d e r ..................................................... 581 118 37 79 1 1 20 1 .9 10 1 130 26 690 226
V a r a s t o t y ö t  -  L a g e r a r b e t e n  . 
M u u t  t y ö t  -  Ö v r i g a  a r b e t e n  .
Y h t e e n s ä  -  S u m m a
176 
3 770
17
63
1
16
15
46
1
1
• 9
2
1 . 2
0 .2
13
13
216
796
4 50S 
14 904
265
237
23 592 3 222 407 2 712 89 14 14 2 .0 15 46 788 913 841 284
i) Vankisiirtoloissa sattuneita tapaturmia lukuunottamatta Oavsett olysksfall som skett i fängkolonier
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11. YHDISTELMÄ YLEISTEN TEIDEN RAKENNUSTÖISTÄ VUONNA 1965 
SAMMANDRAG AV ALLMÄNNA VÄGBYGGEN ÄR 1965 
A. M a a n t i e t y ö t - L a n d s v ä g s a r b e t e n
Piiri Vuoden alussa Vuoden aikana Vuoden aikana Vuoden lopussa
Distrikt keskeneräiset aloitetut valmistuneet keskeneräiset
I början av äret Under äret Under aret I slutet av äret
halvfärdiga päbörjade färdigställda halvfärdiga
km
Uusimaa -  Nyland...........................
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
Turku -  Äbo......................................
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
Häme - Tavastland.........................
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
Kymi -  Kymmene...........................
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
Mikkeli - St. M ich el......................
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar 
Pohjois-Karjala - Norra Karelen . .  
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
Kuopio - Kuopio...............................
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar 
Keski-Suomi - Mellersta Finland 
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
Vaasa -  V asa....................................
Maantieliittymät -  
Landsvägsanslutningar 
Keski-Pohjanmaa - Mellersta
Österbotten......................................
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
Oulu - Uleäborg...............................
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
Kainuu - Kajanaland......................
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
Lappi -  Lappland.............................
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar 
Gumböle -  Veikkola moottoritietyö ■
motorvägarbete.............................
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
K o k o  ma a  - H e l a  l a n d e t
M a a n t i e l i i t t y m ä t  -  
L a n d s v ä g s a n s l u t n i n g a r
118.19 51. 31 76.96 92.54
36.05 0.68 6.42 30.31
187.33 25.71 114.40 98.64
31.43 4 .40 12.21 23.62
226. 77 100.49 182. 93 144. 33
29.28 - 5.00 24.28
229.28 15.24 109. 76 134.76
10.17 - 1. 86 8.31
264.73 1.24 155.56 110.41
15.41 - 2.07 13.34
210.78 52. 71 41.90 221.59
5.17 - 1.40 3. 77
129.67 59.48 53.35 135.80
11.33 0. 08 5 .14 6.27
258.68 110.60 140.10 229.18
8.43 2.20 1.36 9.27
189.72 41.50 46.63 184.59
8.15 3.21 4.94
166.39 46.54 54.18 158. 75
11.16 0.81 0.98 10.99
220.19 39.38 124. 81 134.76
5.60 1.04 2.70 3.94
161.61 73.01 96.24 138.38
1. 85 - 0.65 1.20
359.56 42.27 43.87 357. 96
8.71 0.46 3.30 5.87
14.30 14. 30
3.02 • 3.02
2 722. 90 673.78 1 240.69 2 155.99
182. 74 12.69 46. 30 149.13
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B . P a i k a l l i s t i e t y ö t  -  B y g d e v ä g s a r b e t e n
Piiri
Distrikt
Vuoden alussa 
keskeneräiset 
I början av äret 
halvfärdiga
Vuoden aikana aloi­
tetut
Under äret päbörja- 
de
Vuoden aikana 
valmistuneet 
Under äret 
färdigställda
Vuoden lopussa 
keskeneräiset 
I slutet av äret 
halvfärdiga
km
Uusimaa - Nyland............................... 18. 73 7.13 10.47 15.39
liitt. -ansl. 0.06 - - 0.06
Turku - Ä bo.......................................... 29.79 8.12 34.34 3.57
Häme - Tavastland............................. 3.66 2.15 1.47 4 .34
Kymi -  Kymmene ............................... 5.66 1. 69 1.76 5.59
Mikkeli -  St. M ich el........................ 5.62 17.96 0.66 22.92
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen . 37.78 25.92 16.71 46. 99
Kuopio -  Kuopio................................. 10.10 8.12 1.46 16.76
Keski-Suomi -  Mellersta Finland . . 11. 76 4 .46 2.08 14.14
Vaasa -  V asa........................................ 9.49 4.77 4 .18 10.08
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Öster-
botten ................................................... 14.52 5.90 12.63 7.79
liitt. -ansl. 0.18 - 0.18 •
Oulu -  Uleäborg.................................... 13.89 19.15 14.43 18.61
liitt. -ansl. - 0 .60 - 0.60
Kainuu -  Kajanaland........................... 9. 78 12.46 13.25 8.99
Lappi -  Lappland.................. ............... 21.27 14.44 18.98 16.73
liitt. -ansl. - 0 .10 0.10 —
K o k o  m a a  -  H e l a  l a n d e t 192.05 132.27 132.42 191.90
liitt. -ansl. 0.24 0.70 0.28 0.66
C .  S i l t a -  j a  l a a t t a t ö i d e n  y h t e y d e s s ä  s u o r i t e t u t  m a a n t i e t y ö t
I a n s l u t n i n g  t i l i  b r o -  oc h  f ä r j a r b e t e n  u t f ö r d a  l a n d s v ä g s a r b e t e n
Piiri
Distrikt
Vuoden alussa 
keskeneräiset 
I början av äret 
halvfärdiga
Vuoden aikana aloi­
tetut
Under äret päbörja- 
de
Vuoden aikana 
valmistuneet 
Under äret 
färdigställda
Vuoden lopussa 
keskeneräiset 
I slutet av äret 
halvfärdiga
km
Uusimaa -  Nyland ....................... 5. 95 2.22 5.34 2. 83
liitt. -ansl. 1. 71 - 1.71 -
Turku -  Äbo........................................... 2. 02 5. 70 3.50 4 .2 2
liitt. -ansl. - 0 .50 - 0.50
Häme -  Tavastland............................. 8.40 - 5 .69 2 . 71
liitt. -ansl. 0. 30 0.30 -
Kymi -  Kymmene............................... 1. 99 - 1 .99
liitt. -ansl. 1 .20 - - 1 .20
Mikkeli -  St. M ich el......................... 16.08. 2.42 2.66 15 .84
liitt. -ansl. 0.92 - 0. 92
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen . . . 2 .63 - - 2 .63
Kuopio -  Kuopio.................................. 5.25 - 5.25
liitt. -ansl. 0 .54 - 0.54 -
Keski-Suomi -  Mellersta Finland . . 3.38 4 .0 2 2.28 5 .12
liitt. -ansl. 0.08 0.65 * 0. 73
Vaasa - Vasa . ......................................
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Öster-
4. 78 1.22 4 .78 1 .22
botten ................................................... 4 .09 - 3.09 1.00
Oulu -  Uleäborg.................................. 2.46 - 2.46 -
liitt. -ansl. 0 .22 - 0.22 -
Kainuu - Kajanaland......................... 4 .1 9 1 .58 3.10 2.67
liitt. -ansl. 0.22 - - 0 .22
Lappi -  Lappland............................... 10.70 0.95 3.96 7. 69
liitt. -ansl. 0 .43 0.10 0.10 0 .43
K o k o  m a a  - H e l a  l a n d e t 71.92 18.11 42.11 47 .92
liitt. -ansl. 5 .62 1.25 2.87 4 .0 0
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D . T i e -  j a  v e s i r a k e n n u s l a i t o k s e n  v a l v o n n a n  a l a i s e t  k u n n a n t i e t y ö t
K o m m u n a l v ä g s a r b e t e n  som ö v e r v a k a s  av v ä g -  och v a t t e n b y g g n a d s v e r k e t
Piiri Vuoden alussa Vuoden aikana Vuoden aikana Vuoden lo-
Distrikt keskeneräiset aloitetut valmistuneet pussa kesken-
I början av äret Under äret pä- Under äret fär- ! eräiset
halvfärdiga började digställda I slutet av 
äret halvfär- 
I diga
km
Uusimaa - Nyland......................
Turku - Ä bo.................................
Häme - Tavastland....................
Kymi - Kymmene......................
Mikkeli -  St. M ich el..................
Pohjois-Karjala - Norra Karelen
Kuopio - Kuopio...........................
Keski-Suomi - Mellersta Finland
Vaasa -  V asa .................................
Keski-Pohjanmaa - Mellersta
Österbotten.................................
Oulu - Uleäborg...........................
Kainuu - Kajanaland..................
Lappi -  Lappland.........................
Ko k o  m a a  - H e l a  l a n d e t
1.50
13.09
6.88
9.60
15.04
11.77
57.88
- 1.00 0.50
6.76 19.85 -
: 6.88
9. 36 9. 36 9.60
- - 15.04
-
4.00 7.77
16.12 34.21 39.79
E.  T i e -  j a  v e s i r a k e n n u s l a i t o k s e n  v a l v o n n a n  a l a i s e t  k y l ä t i e t y ö t
B y v ä g s a r b e t e n  som ö v e r v a k a s  av v ä g -  oc h  v a t t e n b y g g n a d s v e r k e t
Piiri i Vuoden alussa Vuoden aikana Vuoden aikana Vuoden lo-
Distrikt ' keskeneräiset aloitetut valmistuneet pussa kesken-
: I början av äret Under äret pä- Under äret fär- ; eräiset
| halvfärdiga började digställda | I slutet av 
1 äret halvfär- 
diga
! km
Uusimaa - Nyland........................ .
Turku - Ä bo................................... 38.09 - 24.64 13.45
Häme - Tavastland...................... 27.57 - 14.94 12.63
Kymi - Kymmene........................ 14.25 - “ 14.25
Mikkeli - St. M ich el.................... 4 .90 - 4 .90 “
Pohjois-Karjala - Norra Karelen - 4.66 4 .66 -
Kuopio - Kuopio ......... ................. 6 .40 - “ 6.40
Keski -Suomi - Mellersta Finland - - “
Vaasa -  V asa...................................
Keski-Pohjanmaa - Mellersta
120.17 13.23 62.34 71.06
Österbotten................................... “ “ “ -
Oulu - Uleäborg............................. “ - “
Kainuu - Kajanaland.................... 6.76 “ • 6.76
Lappi -  Lappland........................... 10.44 “ 10.44 "
Ko k o  m a a  - H e l a  l a n d e t 228.58 17.89 121. 92 124.55
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12. YHDISTELMÄ TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOKSEN TIENRAKENNUSTOIMINNAN TULOKSISTA 
AJALLA 1 .1 . -  31.12. 1965
SAMMANSTÄLLNING AV RESULTATEN AVVÄG-OCH VATTENBYGGNADSVERKETS VÄGBYGG- 
NADSVERKSAMHET UNDER TID EN 1.1. - 3 1 . 1 2 .  1965
R a i v a u s t y ö t  -  R ö j n i n g s a r b e t e n .................. ................................................  22 674 000 m3
K u i v a t u s t y ö t  -  T o r r l ä g g n i n g s a r b e t e n
Avo-ojitusta -  Grävning av öppna diken................ ............................................ 2 649 000 k-m3-fm3
Laskuojia ja purojen perkausta -  Avledningsdiken och rensning av bäckar 175 000 k-m 3-fm3
Salaojia kaivoineen -  Täckdiken jämte brunnar.................. ..........................  76 000 mV
Viemärijohdot kaivoineen - Avloppsledningar jämte brunnar....................... 38 000 mi
P o h j a n v a h v i s t u s t y ö t  -  G r u n d f ö r s t ä r k n i n g s a r b e t e n
Puupaalutusta -  Träpalning....................................................................................... .. 233 000 m1
Telaa ja lavaa -  Rustbädd och ro st.......................................................................  16 000 m3
L e i k k a u s -  j a  p e n g e r r y s t y ö t  -  T e r r a s e r i n g s a r b e t e n
Maanleikkausta -  Jordskärning..................................................................................  10 715 000 k-m 3-fm 3
Kallion ja louhikon leikkausta -  Skäming av berg och stenblock..................  2 217 000 k-m 3-fm3
Pengermaata varamaanottopaikoista-Sidotagsmassor....................... .. 7 331 000 k-m 3-fm3
M u r s k a u s t y ö t  -  K r o s s n i n g s a r b e t e n
Sepeliä asfalttibetonitöihin -  Makadam för asfaltbetongsarbeten..............  328 000 i-m 3-lm 3
Sepeliä- kantavan kerroksen sidontaan -  Makadam för stabiliserade skikt
av bärlager....................................................................................................................  523 000 i-m 3-lm 3
Sepeliä muuksi tienrakennusaineeksi -  Makadam som annat vägbyggnads-
m aterial...........................................‘. ...................... ................................... 2 948 000 i-m 3-lm 3
Murskesoraa öljysora-, bitumiliuossora- ja sora-asfalttibetonitöihin -  
Krossgrus för oljegrus-, bitumenlösningsgrus- och grusasfaltbetongbe-
läggning................................................................... .......................................................  1 427 000 i-m 3-lm 3
5 226 000 i-m 3-lm 3
P ä ä l l y s r a k e n n e t y ö t  -  Ö v e r b y g g n a d s a r b e t e n
Eristyskerrosta -  Isoleringslager...............................................................
Jakavaa kerrosta -  Fördelningsskikt.................................. ...................
Kantavaa kerrosta -  Bärlager;
Sitomatonta - Ostabiliserat...................................................................
Sidottua -  Stabiliserat
Bitumisoraa -  Bitumengrus............................................................ ..
Imeytyssepellystä -  Indränkningsmakadam..................................
Päällystettä -  Beläggning
Savisoraa -  Lergrus.................................... ..............................................
Öljysoraa -  O ljegrus................................................................................
Bitumiliuossoraa -  Bitumenlösningsgrus ...........................................
S ora -asfalttibetonia -  Grusasfaltbetong...............................................
Asfalttibetonia, Topekaa yms. -  Asfaltbetong, Topeka osv.. . .
R u m m u t  -  T r u m m o r
Betoniputkirumpuja -  Betongrörtrummor.............................................
Teräsaaltolevyrumpuja - Trummor av korrugerad stälplät
(¡f <  2 . 0 m .................................................................................. .............
Kivirumpuja -  Stentrummor...................................................................
Valettuja rumpuja -  Trummor gjutna pä p lats..................................
Puurumpuja - Trätrummor.....................................................................
Sivuojarumpuja -  Sidotrummor............................................................
Muita rumpuja -  Andra trummor..........................................................
Isoja aaltolevyrumpuja -  Stora trummor av korrugerad plät 
( f  = 2 .0  m ...........................................................................................
4 168 000 k-m 3-fm 3 
3 774 000 k-m 3»fm3
2 746 000 k-m 3-fm 3
278 km 2 308 000 m3
39 km 586 000 mZ
59 km 156 000 mZ
959 km 1 943 000 mZ
294 km 322 000 mZ
895 km 5 825 000 mZ
367 km 3 304 000 mZ
3 236 kpl-st 28 000 m3
71 kpl-st 3 400 m3
23 kpl-st 171 m3
3 kpl-st 15 m3
22 kpl-st . .  m3
3 8 85 kpl-st 7 400 m3
12 kpl-st 15 m3
50 kpl-st 8 800 m3
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S i l l a t  -  Br oar
Teräsbetonissa laattasiltoja -  Plattbroar av stälbetong 
Teräsbetonisia jatkuvia laattasiltoja - Kontinuerliga
plattbroar av stälbetong...................................................
Teräsbetonisia palkkisiltoja - Balkbroar av stälbetong 
Teräsbetonisia jatkuvia palkkisiltoja -  Kontinuerliga
balkbroar av stälbetong...................................................
Teräsbetonisia laattakehäsiltoja - Plattrambroar av
stälbetong .............................................................................
Teräsbetonisia jatkuvia laattakehäsiltoja -  Kontinu-
erliga plattrambroar av stälbetong.............................
TeräsDetonisia laatikkopalkkisiltoja -  Lädbalkbroar av
stälbetong.............................................................................
Teräsbetonisia jatkuvia laatikkopalkkisiltoja -  Konti­
nuerliga lädbalkbroar av stälbetong.............................
Teräsbetonisia kehäsiltoja - Rambroar av stälbetong . .  
Teräsbetonisia jatkuvia laattapalkkisiltoja -  Kontinu-
erliga plattbalkbroar av stälbetong.............................
Teräsbetonisia holvisiltoja -  Valvbroar av stälbetong
Teräksisiä kaarisiltoja -  Bägbroar av s tä l.......................
Teräsbetonisia yhdistettyjä kaari- ja palkksiltoja -  
Kombinerade bäg- ocn balkbroar av stälbetong . . .
Elementtisiltoja -  Elementbroar........................................
Teräsbetonikantisia teräspalkkisiltoja -  Balkbroar av.
stäl med stälbetonglock.....................................................
Puukantisia teräspalkkisiltoja - Balkbroar av stäl med
trälock ....................................................................................
Puukantisia jatkuvia teräspalkkisiltoja -  Kontinuer­
liga balkbroar av stäl med stälbetonglock............
Puusiltoja -  Träbroar............................................................
K a i k k i a a n  -  S a m m a n l a g t
Lukumäärä
Antal
■
Vapaa-aukot 
tai jänne- 
mitat 
Fridpp- 
ningar eller 
spännviddar
: Pituus 
! Längd
Pinta- 
Areal
ala
kpl -  st m m2
72
i
513.1
1
1 198.8 17 697.1
30 1 308.0 1 497. 9 19 768.3
10 179.1 298.1 2 993.8
3 175.0 200.9 3 119.2
10 86.8 363.1 5 450.7
1 58.8 80.0 1 060.0
2 39.0 63.7 510.9
3 278.4 311.8 4 017.3
5 92.4 129.5 1 309.5
2 162.0 200.3 5 308.7
6 43 .6 105.4 968.4
1 65.0 75.4 754.0
2 615.7 705.0 6 580.0
4 13.5 23.1 237.8
1 64 .0 75.3 1 054.2
4 204.6 241.2 1 396.0
1 97.0 143.5 574.0
8 145.6 185.7 910.0
165 4 141.6 5 898.7 73 709.9
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TEIDEN RAKENTAMIS- JA PARANTAMISMÄÄRÄRAHAT AUTOA JATIEKILOMETRIÄ KOHDEN 1950-1965 
VÄGBYGGNADS-OCH FORBATTRINGSANSLAGEN PER BIL OOH VÄGKILOMETER 19 5 0 -1 9 6 5
VUODEN 1964 HINNOIN RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSIN MUKAAN 
1964 ÄRS PRISER, BYGGNADSKOSTNADSINDEX
RAK. MÄÄRÄRAHAT TVH=N 
HOIDOSSA OL.TIEKM. KOHTI
RAK.MÄÄRÄRAHAT AUTOA KOHTI BYGGNADSANSLAG
BYGGNADSANSLAG PER BIL PER VÄGKILOMETER
RAK. MÄÄRÄRAHAT AUTOA 
JA TIEKILOMETRIÄ KOHTI 
BYGGNADSANSLAG PER BIL 
OCH VÄGKILOMETER
5.00 
p
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50 
1.00
1950 1955 1960 1965
TIELAITOKSEN MENOT SEKÄ TIELIIKEN­
TEEN VEROTUS VUOSINA 1950- 1965 
VÄGVERKETS UTGIFTER SAMT VÄGTRA- 
FIKBESKATTNINGEN ÄREN 1950-1965
(V. 1964 HINNOIN, RAK.KUST. INDEKSI)
(1964 ÄRS PRISER,BYGGNADSKOSTNADSINDEX)
YLEISTEN TEIDEN PITUUDET VUOSINA 1945-1965 
ALLMÄNNA VÄGARS LANGD ÄREN 1945-1965
1945 1950 1955 1960 1965
MAANTEIDEN RAKENTAMIS-PARANTAMIS-JA PÄÄLLYSTÄMIS- 
TYOTV. 1950-65 SEKÄ ENNUSTEET TIEVERKON JAKAUTU­
MISESTA LIIKENNEMÄÄRÄN MUKAAN V. 1960-1980 
LANDSVÄGARNAS BYGGNADS-FORBÄTTRINGS-OCH BELAGG- 
NINGSARBETEN ÄREN 1950-65 SAMT PROGNOS OVER VÄG- 
NÄTETS FORDELNING EFTER TRAFIKVOLYM 1960-1980
1950 1960 1970
290
HENKILÖLIIKENTEEN KEHITYS MAANTEILLÄ JA RAUTATEILLÄ 
PERSONTRAFIKENS UTVECKLING PA LANDSVÄGAR OCH JÄRNVÄGAR
194 4 -  1965
TAVARALIIKENTEEN KEHITYS MAANTEILLÄ JA RAUTATEILLÄ 
SEKA UITOSSA 1944-1965 TNKM 
GODSTRAFIKENS UTVECKLING, LANSVÄGAR, JÄRNVÄGAR 
SAMT FLOTTNING 1944-1965 I TNKM
REAALI KANSANTUOTTEEN SEKÄ H E N K ILÖ -JA  
TAVARALIIKENTEEN KEHITYS VUOSINA 1948-1965
UTVECKLINGEN AV REALNATIONALPRODUKTEN 
SAMT PERSON- OCH GODSTRAFIKEN ÄREN 19 4 8 -1 9 6 5
TIELIIKENNEONNETTOM UUDET 1945-1965
AN TALET VÄGTRAFIKOLYCKOR 1945-1965
HENKILOAUTOTIHEYDEN (HA/IOOOAS) JA NETTO- 
KANSANTUOTTEEN MARKKINAHINTAAN PER CAPITA 
KEHITYS 1953-1965 VUODEN 1954 HINNOIN
UTVECKLINGEN AV BILTÄTHETEN (PB/IOOO INNV.)
100 
ha/IOOOas 
pb/IOOO 
innev.
9 0
8 0
70
6 0
5 0
4 0
30
20
10
O
1700 2000 2500 3000 3500 4 000  4500mk
OCH NETTONATIONALPRODUKTEN TILL MARKNADS- 
PRIS PER CAPITA 1 9 5 3 -1 9 6 5 , 1954 ARS PRISER
6 5 o  J  
$ /
1 /
/ S 4
/
/
/ o  6 3
/
62 /
/
¿ t V
6 0  J
f  59 
y  °  58
s y
'  °  57
h  56
54  o /  
/
53
/
__l__1__l__i__
1
AUTOTIHEYS ERÄISSÄ MAISSA I960  JA 1964
B ILTÄ TH E TE N  I V ISSA LÄNDER I960 OCH 1964
TURKKI
TURKIET
UNKARI
UNGERN
NEUVOSTOLIITTO
S O VJ ETUN IONEN
ITALIA
ITALIEN
ALANKOMAAT
NEDERLANDERNA
ITÄVALTA
ÖSTERRIKE
IRLANTI
IRLAND
SUOMI
FINLAND
BELGIA
BELGIEN
SVEITSI
SCHWEIZ
NORJA
NORGE
LÄNSI-SAKSA 
VÄST-TYSKLAND
ENGLANTI
ENGLAND
TANSKA
DANMARK
RANSKA
FRANKRIKE
RUOTSI
SVERIGE
USA
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YLEISTEN TEIDEN TIHEYS 31 .12 .1965  TIE- JA VESI- 
RAKENNUSPIIREITTÄIN VÄESTÖÖN SUHTEUTETTUNA 
PINTA-ALADIAGRAMMANA 
METRIÄ/ASUKAS 1)
TÄTHET AV ALLMÄNNA VÄGAR 31 .12.1965 I SKILDA 
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSDISTRIKT I RELATION 
TILL BEFOLKNINGEN SOM AREALDIAGRAM 
METER/INVÄNARE 1)
1 mm* = 234. 3 henkeä -  invänare
i)Ahvenanmaa ei ole tv l:n  hoidossa. -  Äland underhälles e j av vvv.
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sk ild a  v ä g -  och
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d is tr ik t  31.12.1965
Yleisten teiden  
tiheys k m /k m  
m  31.12.1965
t ie -  ja  vesiraken- 
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SUOMEN LENTOASEMAT JA NYKYISET LENTOREITIT 
FINLANDS FLYGSTATIONER OCH NUVARANDE 
FLYGLINJER
S! VI IL  /L E N T O A S E M A
C iv ilfly g sta tio n
S IV IIL I- JA S O T IL A S - 
L E N T O A S E M A  C iv il-o c h
m ilitä r f ly g s ta tio n
@ SO TJLA SLEN TO A S EM A
M ilitä rf  ly g sta tio n
L E N T O R E IT T I
F ly g lin je
IL M A IL U L T A  
K IE L L E T T Y  A L U E
F ö rb ju d et ornräde 
fö r f ly g a n d e
M A A R IA N ­
H A M IN A
MARIEHAM:
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Tavaraliikenne. Ulkomainen merenkulku - 
Varutrafiken. Sjöfarten mellan Finland och 
utlandet.
T O R N IO  
KEMI
+*
+
10.17 tuonti 5.52 tuonti 3 . tuoptf^5.87 tuonti 4.68 tuonti 6.71 tuonti 8.83 tuonti
m ilj.t.im porttoilj, t. import milj. t>nrrport milj. t.import m ilj. t.import milj. t. import milj.t.import
vienti 13.86 vienti 1.61 vienti 0.51 vienti 3.05 vienti 3.22 vienti 5.35 vienti 6.76
export m ilj.t.export m ilj. t. export milj.t.export m ilj.t. export milj.t.export milj.t.export m ilj.t.
Kartta julkaistu merenkulkuhallituksen luvalla -  Kartan har utgivits med lov av sjöfartsstyrelsen
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Eri kuljetustapojen suhteellinen jakautuminen teollisuus 
laitosten raakapuun hankinnassa vv. 1952- 1965
Den prop ortione lla  fördelningen fö r  skilda transportgrenar v id  
anskaffn ingen av induslriernas rä va ru trä  under ä ren  1952-1965
M ä ä r ä -M ä n g d  k -m  -  f  m
Vesi kuljetus-T ra n s p o rt pâ v a tte n  
Rautatiekuljetus-T ra n s p o rt m ed jä rn v ä g  
Autokuljetus-Transport m ed bil
Hevos- ja traktorikuljetus-Transport med häst eller
trak to rfo rd o n
300
301
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100 000 n-m3
Uitetut puutavaramäärät eri vesistöillä vv. 1960-1964 keskimäärin
De flottade trävarumängderna i olika vattendrag under ären 1960-1964 i medeltal
